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PROLOGO DE D. LUIS GARCIA GUIJARRO 
SOBRE EL PAVES TRIUNFADOR 
El acuerdo del Cabildo Municipal de Burriana de 
rendir homenaje a la memoria de Jaime Chicharro 
es eco y reflejo de un sentimiento popular, que rin -
de devoción y recuerdo a la personalidad pol?tica 
de un hombre que, investido con la confianzn d,11 
un pueblo, supo hacer honor a ese mandato, defen-
diendo con ahincado tesán, los intereses de la co-
lectividad. Y ese sentimiento perdura a través ds 
las generaciones que han sucedido a las coetáneas 
del homenajeado, sublimándolo y enalteciéndolo . des 
pojándolo de toda relación personal, cirC'U:nstancial. 
ideológica o de momento, que en vida pudo tener 
el político desaparecido. 
Los que fuimos testigos de aquel apoteósico reci-
bimiento que Burriana tributó a Chicharro el 2 de 
mayo efe 1920, quizás podemos apreciar mejor que 
ningún otro, la reciedumbre de la gratitiul que per-
dura en el pueblo. Aquel grandioso acto, exornado 
con múltiples manifestaciones externas: arcos de 
triunfo, fuegos de artificio, bandas de música, re-
cepciones, concurso de autoridades y todo el vecin -
dario de la ciudad con delirante ent11siasmo de acla-
m aciones y 1Jítores, ha sedimentado en el curso de 
cuatro decenios, cristalizando en la conciencia po-
pular en un sentimiento de v eneración y respeto por 
la persona que en su día, hizo suyas las aspira.cio -
nes de, todo un. pueblo y con denodado tesón,. abo 
gó pin-' ella.~ liastq hacerlas realidád. . . ' . . · . . 
EL H_OiMBRE Y SU OBRA 
Jaime Chicharro y Sánchez-Guío no era valencia-
no. NacidJo en_ tierras manchegas en el seno de una 
familia Q,cendradamente cristiana , militó desde su 
'juventud en la Corruunión Tradicionalista, ciiistándó-
se entre los requetés de su época, muchachada · f<Jr-
mada, en su mayoría, por 'jóvenes salidos de hoga-
res en los que todavía se encontraban veteranos, 
que habían luchado · en defensa de - los sacrosantos 
principios DIOS; PATRIA y REY. Integrádo por'esa 
organización tom'Ó parte en diversos actos de pro-
paoanda, y en uno de ellos, la casualidad - coyun-
tura que· muchas veces colabora en ei destino de una 
persona.:__ conoció a una joven que también era 'pro-
pagandista y defensora de los mismos ideales como 
"Margarita": Dolores Lamamié de· Clairac, de ·noble 
estirpe salmantina; doblemente noble, por el linaje 
de . s-u apellido y el tesoro . <!,e . virtude°s. que reüníá. 
Con ella formó su hogar, estableciénd_ose en Caste-
llón, donde su esposa, y precisamente en Burriana, 
poseía algunos bienes. 
Desde entonces, Jaime Chicharro, abogado . perso-
nalidad atrayente, de fácil trato social y oratoria 
:suasoria, comienza a destacarge como político, inter-
viniendo frecuentemente en actos de propaganda de 
ideología tradicionalista. El medio ambiente que le 
rodeaba., el contactó con los intereses ·básicos de la 
:.región, agrícolas, comerciales, principalmente, van 
moldearulo y p.erfilando su personalidad imbuyén-
dole esos sentimientos de admiración y amor hacia 
lo que nos rodea, convirtiéndolo en un valenciano 
más. · 
Su triunfo en las elecciones de diputados a Cor-
tes por el distrito de Nules realza su personalidad 
como depositario dé la confianza de la mayoría de 
votantes de la · jurisdicción; pero también, con ese 
mandato contrae la gran responsabilidad de corres-
ponder a P-sa confianza con la contribución de todos 
sus esfuerzos ·en la defensa de las justas aspiracio-
nes, especialmente las colectivas y generales de su 
distrito. Entonces, aparece el político en acción. 
Jaime Chicharro, político, es todo voluntad y de-
cisión en su labor gestora. En su firme propósito de 
laborar por los intereses de su distrito encuentra 
entre los muchos asuntos a defender y propugnar, 
de suprema importancia para la región, uno de vital 
necesidad: el puerto de Burriana. 
De luengos años venía hablándose de la cuestión 
con peticiones y razonadas exposiciones al Gobier-
no central sobre la conveniencia de construir un 
puerto por el que pudiera embarcarse la ingente ri-
q'l.l.eza citrícola de aquella zona: habí:zse utilizado el 
tema como se-ñuelo cve propagandas eiect orales por 
c:mdidatos cuneros que no tuvieron más r elación co:1 
el distr:t :: que el meramente ocasion:1l del período de 
eiec.~iones. Lueqo, u.na vez en Madrid, el candidato 
triunfante, fácilmente se olvidaba de las promesas 
y cJmpromisos contraídos, o se rendí.1 ant~ los ar-
gumentos denc • .7atorios que el Gobierno le exponía 
por e.1:igencia~ presupuesfarias. Faltaba a la aco-
met ividad incansable, el raz :mamiento argumentado 
con m otivos irrefutables, la persistenc ia en la ges 
tión, la defensa, en suma, fe la justicia que entra-
ñaba esa aspirac ión. Y ese vocero admirable. def en-
sor incansable y gestor sin desalientos fué Jaime 
Chicharro ... hasta cansquir con el Decreto de con-
cesión del puerto en tr iunfo de la Verdad y la Jus · 
t icia. 
El tur ista o fo raster o que, en pleno verano llega 
h'lstl el puerto de Burriana quedará un tanto sor-
prend 'do al ver la dársena tranquila ?I vufa de em-
b::zrc:iciones, apagada toda actividad• en lrrs ins'a la-
c:ones p or tuarias. Alguno habrá. c:i n espíritu criti· 
eón, c¡ue arguya, mapa en mano. la inop ,rt11nida.d 
de ese em71hz rz.miento, cuando, apenas a 15 kilóme· 
tros hacia el N., txiste el puerto de la capital de la 
Prc,:;incia. el que, p ::, r lo demás, en est:L ép'Jca del 
año. no ac11sa · otro movimiento que el de la fbta 
pes111era. Pero la característica de esos puertos es 
la e:qnrtarión y su razón de ser está de'erminada. 
por h naturaleza, extensión e impor'.1nc ia de la 
riqueza proiucida en la zona que c:mstitu')P 2/ hin · 
terlan:1 o medio de influencia económ ic:>-com.ercia/ 
de la c::marca. 
En este aspecto, el puerto de Burriana era de aci:.-
ciante necesidad. Su emplazamiento es el punto en 
que converge el gran anfiteitro o pbnicie que cons-
tituye La Plana de Castellón. Allí, y tan sólo en el 
decurso de una centuria, el inr.ansable esfuerzo del 
labrador ha cread9 la zona citrícola más tupida e 
intensiva de Esp:zña, con desfondes. ro~uración de 
sec1w;s, prospecciones de agua subterránea, canali · 
zaciones, etc., hasta alcanzar una superficie plan-
taJda de agrios d'e 30.COO hectáreas que, en plena pro-
ducción puede rendir por encima de 720.000 tonela-
das de fnitas cítricas, con sólo la aportación de lo 
plantado en ocho o nueve términos municipales. 
Burrian'l., por sí, es el ejemplo perfecto de ese cul-
t ivo intensivo ya que más. del 90 por 100 del área 
cultivable de su término --que lo es todo- está de-
dicada al cultivo de la naranja. 
Antes d·e la construcción del puerto de Burriana 
embarcaba naranja a playa abierta en grandes can-
tidades y con trabajos de titán. En grandes barc,?Zas, 
varadas en la playa, por parejas de bueyes se car.Ja-
baw:las cajas, siendo luego arrastradas las embarca-
ciones mar adentro por "los baña·ors" hasta qu¡:_ 
aquéllas abarloaban junto al buqite, que izaba las 
cajas con sus puntales y chigres. Ahora, los buques 
cargueros atracan a los muelles y con el utillaje 
adecuado cargan en las bodegas y, en breve tiempo, 
.centenares de miles de cajas, dando vida, en ritmo 
de intensa actividad, a toda la comarca. 
Del rrwvimiento portuario hablan las cifras re-
ferentes a los años 1958 y 1959 que reg:ist-ra'TJ, los 
últimas .esta~ísticas oficiales publicadas: 
A~O 1958 
Buques salidos según bandera Nº 
Española 26 
Sueca ..• 37 
Alemana 90 
Belga .•• 21 
Danesa -... ••. ••• ••• 7 
Finlandesa ••• ... ... 2 
Holandesa ••. ... ... 42 
Inglesa : ..... · ..... , 53 
Italiana ....... ;. ••• 1 















Buques sal.idos según bandera "i'Iº Tm. arqueo . 
Española·· 43 · 30.746 
Alemana ... ... ... 50 33.197 
Belga ... ... ... . ... 19 11.313 
Danesa ... ... ... 8 6.492 
Holandesa ... ... . .. 38 17.672 
Inglesa .. 26 21.474 ... ... ... ... 
Israenta ... ... .. . -· 1 1.256 Liberjana ... ... 1 806 
Norufi!ga ... 3 1.870 
































¡AD PERPETUAM RE! MEMORIAM! 
En los pueblos y en las colectividades, el paso del 
tiempo va desfigurando y borrando los grandes su-
cesos y figuras del pasado. A veceS', se transmiten 
de generación en generación exornados por la fan -
tasía popular en f orma -de leyendas o en el anecdo-
tario vernáculo. Cuando un pueblo, como el de Bu-
rriana, conserva encendida la llama de la oratitud 
y recuerdo hacia su benefactor podemos decir: LOOR 
y PREZ a un pueblo que al honrar la memoria de 
un gran patricio se honra a sí mtismo. 
LUIS GARCJA QUIJARRO 
PROLOGO DEL AUTOR 
CON TODA SINCE-RIDAD ... 
Al dar a luz la presente biografía, p,evengo de 
antemano qu.e ha de &er objeto de ataques y críticas . 
tanto contra ella como contra su biógrafo, los cua-
les me hubiera evitado no publicándola, y además 
me hubiera ahorrado los trabajos y desvelos que me 
ha ocasionado la búsqueda de los datos que he po-
dido reuni r en honor a Chicharro y ofrecerlos a mis 
conciudadanos y a España, presentando a Chicharro 
como ejemplo de un hombre público y de la honra-
dez y nobleza con que debe servirse al pueblo No 
busco en esta publicación ni lisonjas ni alabanzas. 
ni menos gloria que no merezco, ni la obra lo re -
quiere. Sólo me mue'üe el cumplimiento de un de -
ber de agradecimiento, ofreciendo este modesto ho-
menaje al hombre que tanto se sacrificó por nos-
otros y que gracias a sus esfuerzos nos legó a nos-
t 
otros y a las generaciones que nos han de suceder 
lea obra que Burriana necesitaba para, ccnis,olidar 
nuestra riqueza, sin la cual, todo se hubiera hun-
dido. 
Por otra parte, abrigo la ccmvicción de que aun-
que mi obra fuese aceptable y completa, y hasta mo-
delo de biografías, igualmente d1aría lugar a críti -
cas, por lo menos, entre los que están poseídos de 
que ellos la hubieran hecho mejor y de que nada se 
hace bien hecho si no es ccni su imprescindible in-
tervención, y con mayor razón, si empiezo recono-
ciendo y confesando que es deficiente e incompleta, 
mal trazada y peor expuesta. 
Así es, que a los que critiquen mi atrevimiento, 
aparte de que, de antemano les perdono, les invito 
a que, aprovechándose de los datos que en mi cons-
tante búsqueda he podid•o reunir, así como de los 
hechos en loo que fuí uno de los actores, y que 
unos y otros he ordenado, que se decidan a comple-
tarla, publicando otra de mayores proporciones, más 
completa y mejor ordenada, con lo cual, les quedaré 
agradecido, y además satisfecho de que mi publica-
ción les haya servi,dJo de base para otra más com-
pleta. 
Sólo una cosa me preocupa y me hace sentir ver-
dadera pena, y por la cual, he pensado mucho entre 
publicarla o desistir de mi empresa, y es que .. si en 
las escenas y hechos que necesariamente he de re-
latar, y que todos no serán objeto de alabanza para 
las personas que tengan alguna relación de los mis-
mos, ya que al historiar una época no podemos ir 
saltando hechos ocurridos, si alguien se cree alu-
dido y lo toma a ofensa. Con el fin de evitar estQ 
circunstancia que para mí sería más que desagrada · 
ble, dolorosa, me he propuesto, ya que no debo omi-
tir los hechos, dejar constancia de éstos, pero omi-
tiendo en absoluto nombres que hayan intervenido. 
y además. procuraré exponer estos hechos de forma 
que no dé lugar a pensar quiénes pudieran estar rt-
wcionados. En cambio, en aquellos que crea dignos 
de alabanza, como también podría ser motivo de 
ofensa omitir sus nombres, can el fin de praporcio-
narles esta satisfacción muy justa y propia de nues-
tra humana naturaleza, con mucho gusto uniré sus 
nombres al hecho para su satisfacción y para que 
quede constancia de su loable acción. Aunque nos 
limitemos a historiar solamente los hechos que Chi-
charro realizó, hay que tener en cuenta, que nadie 
se desenvuelve aisladamente, sino en u.n medio de 
relaciones y de opinión. que son el motor que im-
pulsa al hf)1nbre a la realización de los hechcJs, .y que 
después de realiz 'l.dos éstos, los aln.ba o censura, 
pero siempre exist ~n terceras personn.s e una opi-
nión, cuando no ambas, para impulsarle "a priori" o 
para alabar o censurar "a posteriori". 
Pero si a pesar de mis buenas intenciones alguien 
se cree aludid'J, ruégole que deseche esr¡, equivoca-
da intuición 1J qve me perdone las molestias que le 
haya podido causar mi indiscreció'I'/, imnlutaria. 
R4ZON DTj] ESTA BlOGRAFIA 
Dos son los motivos, por los cuales, me he decidido 
a publicar esta incompleta bioorafía d'! nuestro bien-
hechor, don Taime Chicharro y Sán-~hez-Guío. el hom 
bre extraordinario que t11vimos la suerte de elegir 
para que nos representara en Cortes , y que gracias 
a este hecho trascendental en la historia de Burria-
na afianzó nuestra p.ersonalidad y nuestra riqueza, 
que de otro mQdo, sin ·duda alguna, no hubiéramos 
podido conservar. Dos son, pues, los motivos que 
me han impulsado a publicar esta pequeña biogra-
fía: primero, dar a conocer a don Jair, :e Chir.harro. 
y segund10, prestar un servicio a Burriana. 
Dar a conocer a Chicharro no es ta.rea fácil, pues 
Chicharro pertenecía a esa raza de hombres extra,. 
ordinarios que forman la aristocracia de una. nación, 
que no tiene na.dn que ver con la aristocracia de la 
sangre, sin'.J la auténtica aristocracia de la virtud, 
del mérito y de la honradez más acrisúlada, unidcu 
todas estas cualidades excepcionales a un temple 
tan fuerte que no pudieron doblegarlo ni las lison-
jas de la a·dulación, ni las contraried"ades má$ acer-
bas que tuvo que soportar, pu.es ofrecimientos hala-
güeños, tu.va que le aseguraban una brillante carre-
ra polftica militando en partidos opuestos a sus 
creencias, los cuales gallarda 'V varonilmente des 
preció, y desgracias y reveses tuvo que afrontar. sin 
que unos ni otros fueran motivo para que se aparta~ 
ra lo más mínimo de la recta tmo¡ectorw. que desde 
u.n principio se trazó, que eran svs sentimientos y 
sus convicciones católico-monárquicas, a los cuales . 
con tanto entu.siasrrw propaaó y defendió, que mu.u 
bien podríamos decir y asegu.ra.r que muri6 en le 
brecha defendiendo estos ideales s·upremos de Cristo 
v España. De tal manera y con tal intensidad se de -
dicó a la propaganda recorriendo todaSI las partes de 
España llenando los locales d01Ule él tom,aba parle. 
!l,--CHICILUUIO 
deseosa la multitud de oír s u cálida y árrebatad'.Jra 
C'ratoria, que el médico de cabecera twuo que pres-
cribirle la resiricción de los d~scursos y mitines, a 
lo que. no puclo obedecer pcrque para él, la ac:ividar1 
y el dinamismo formaban parte de su vida, hasta qve 
esa actividad agotadora, C:·mplic'.lda c~·n un enfria-
m iento pulmonar,..Zc ll?v:iron al sepulcro. 
No es, pues, de extrq:ñá:i que el Director de la-Re-
vista Universal de 1lÍadrid, interrc·;;ando al gran tri-
b1ino ·don Juan V6zq1!ez de Mella sobre don Jairr¡e 
Chicharro, quien, entre otras C'JS1S, l'J preguntó: ¿N,o 
cree usied, señor Mella. que el señor Chicharro es 
una esperanza para la Patria? a lo que contestó el 
señor Mella: "Chich1rrc no es una esperanza para 
la Patria, Chicharro e.~ i:na realidad". 
Creo que es con?:eni ~n~e que España y particular-
m ente Burriana, cc·nozc'I a este hombre e.1:traordina -
rio, porque Chicharre era 11110 de eses hombres extra-
ordinarios que form -'ln épec1 gl ~·riosa en la historia 
de un pueblo arrastrando '1/ elect rizrindc a las multi-
t uif qs. con S1l oratoria i rresistib le :' con su vida ejem-
piu. admirado 1¡ r cs¡,<> fad q p ·T t odc ,, a:n:gos y ene-
nfl)os, que no lo , t -:1,í ·z pers , nalmen~e. "l S'i tanto se 
ri'<v 5 en un a.,;; 'J ·en~e ·1 circunstancias adversas a 
S .J..S ide:lles, ti¡ c· de ~U.~ :Jnt:,no caballero españcl, po-
dríamos pregi 11 t rmws ¿qué hubiera sido de Chicha -
rro en un ambien+e propicio en el que h11.bier.2 preva· 
lecido en las al'c:r1s de l:;i pcWica. esos valores que 
pos·eía nuestrc bi oJrafiado en lr.7ar d ~ prevalecer 
la intriga, la. inmoralidad y la de scom pc-sición más es-
pantos1, que nos arrastro a una S egu nda República 
y a un is de ju lio? Chicharro tenía talla y temple de 
rector de un<l Nación, y si no llegó a ello fué por su 
muerte prematura y por la política de chaqueteo y 
de hipocresía que en su época imperaba. Por tanto, 
es tan .grande la figurci de Chicharro que me 'lsus'ta 
la empresa que pretendo desarnllar la. -~ual. es supe-
rior a mis fuerzas, y poi tqnto , necesariame°nte ha 
de resultar 'in.com.pleta 1J áeficiente, y aunque guiado 
únicamente por mis mejores deseos, me encuentro 
ante _una inmensa mo_rita1ía sin fu.erzas para ascen-
derla,, . 11. "(l,ecesariamente . he de sentir cansancio y 
agotamie7üo, y _r(!.ndirme antes de coronarla quedán-
do'T!l,e en las · laderas, pero confío en que esta ascen-
sión mía servirá de b2se para ave, otros con más 
f1terzas q1•e 1/ 0 Í¡ mr'.)!'7.dO . del C, T< ino que · zes daré 
ya recorria~·p1.,,,e/L ,,, r::]'r a l7 e :1rz y completar mi 
obra, con l.o q1te me darfr, ver sai;;s f_echo, pues creo 
,mu.y . importante que E sp '1ñ1 "J particularmente Bu-
rr ian'.1, como y a he d'cho :1 ·1 ~e s. tengan constancia 11 
iJued,n tra.nsmittr a la.s ge;, er:::.ci :mcs futuras 'quic} 
~ra. dhich~rro, el porqi:é de nuestro puerto que e:; 
nvé~tra riqufiZ(l y nuestra cat(;','iCTÍ1 comercial. y e7 
porgu.é. qel monu.mento que he r.w, levant2do a cs;o 
ho m bre eri el corazón de nue stra ciudad,' cóm~ii lo i c -
~em.oj_ en el nuéstro todos los que le ·conocimos ·¡ 
.vivim·os SU épQCil. . 
. Xa)anzé e.stá idea de la publicación éle ia biografía 
de C:hicharró y d..e la . epopeya que en su ·época' vivió 
nuestro pueb'lo en la interviú r:1d;ofóri;c1 en la "Vo'": 
·ae Burriané el 6h 4 de· febrero de rnso a~ <J rc1 d e 
:gh,ipfl:qrró. y _$;;, ' c_bra ~:rtra'iíánd.ome q1:e no [iÜbien 
'(l.a(i.,ie ."q'IJ,e se. ·ae.cidiera a prestar este servicio a m:es. 
tt,O})~,ebz.o,)¡ ,cPm?,Ql Parc::er, tamp c-[:o ~-d.die h,'1 re-
cogida esta idea, por esta razón me he decidid(j a 
cargar con t'O. l empres'J.. 
En segundo hlga.r, he dicho que m e he ded dido a 
publicar esta pequeña e incompleta biografía para 
prestar un servicio a Burriana . Y digo esto cm toda 
sinceridad, porque creo que no hay mejor servicia 
para un pu.eblo que darle a. conocer lo que sonws, de 
la potencialida d que podemos desarrollar, y de lo 
que somos cap:ices de realizar cuando de buena v o-
luntad nos proponemos conseguir algo importunte y 
trascendental y con mayor razón cuando esto lo po-
demos ofrecer con ejemplos y hechos históricos, y 
p:1r tanto, demostrados e indiscutibles. 
Nada m6s lógico que sacar la consec'llencia que si 
en una época por nuestra unión, contancia y tena-
cidad conseguimos una obra que creíamos irrealiza-
ble, y con mayor razón si esta época es reciente, que 
pJd.emos, si pusiéramos buena voluntad, conseguir 
o.' ras que tenemos obligación de esforzarnos para 
covi.segui.rlas , si no queremos q11e las generaciones 
que nos hrm de suceder se av ergüencen de nosotros, 
increp6ndon os que . por mezquindades incomprensi-
bles, la mayor de las vece~ por ese "yo" egoísta y 
sit:dd1, n , nns unamos íntimamente para conseguir 
mejoras que redundarían en beneficio de todos. Y el 
mejor ejemplo es el hecho que nos ocupa en esta 
biografía: 11 n. hombre, Chicharro; un pueblo unido. 
Burriana: una obra, mrnstro puerto. Es verdad que 
hay pacos Chicharros en la Historia, pero también 
es verdad que cuandn el pueblo se lo merece y se 
hace acreedor a ello, Dios le da el hombre que nece-
!?ita . Chich arro fué la f:;¡ura extraordinaria de nuea-
tra epopeya, fué la figura c6smica a cuyo alrededor 
airaba un pueblo que le obedecía y le seguía ciega-
mente porque teníamos confianza absoluta en el hom,. 
bre que no sabia engañar ni defraudar la confianza 
y las esperanzas que en él pusimos, pero si a pesar 
de la figura cósmica de Chicharro hubiera tenido 
detrás de él u:n pueblo desunido y entregado a diSL 
cordias, intrigas y luchas intestinas, sin duda algu,-
na, no se hubiera lanzado a la empresa que se lanzó. 
Pero tenía detrás de él un pueblo entusiasmado 11 
enardecido que le seguía ciegamente y Chicharro p o-
día hablar con autoridad y exigir con gallardía, y la 
voz varonil y exigente de Chicharro, era el eco de las 
manifestaciones apoteósicas q·u e le tributábamos 
cuando vení~ a visitarnos, . cuyas -reseñas se publica-
ban en la Prensa de la Naci.ón y llegaban a todas las 
partes dé España, y con u.n portavoz de nuestras · 
ansiedades como Chicharro, ante la sorpresa de pro-
pios y extraños se coronó con el mayor éxito la ob m 
que se creía irrealizable. 
Pues bien, éste es el ejemplo que quisiera que gra · 
básemos en nuestras mentes, para qu.e, el que tenqrz 
alguna responsabilidad y algún ascendiente en otros. 
que procure aunar voluntades y esfuerzos, para quri 
alguien pueda tener la autoridad de poder pedir y 
exigir, y que sea necesario atendernos y complacer-
nos como sucedió en los tiempos de Chicharro con 
nuestro puerto, porque tenía detrás un pueblo unido 
y que pedía lo que en justicia le pertenecí-1. 
Esta es la lección que nos ofrece este hecho histó-
rico y que debíamos aprender y poner en práctica 
para bien de todos, y por eso he dicho que en la pu~ 
bli<;ación de la presente biografía he querido prestar 
tm servicio a Burriana, y demostrar lo que puede 
conseguir de un pueblo un hombre honrado, y Le, 
que puede cr;.w eguir un pueblo 1~nid.o, vibramL por 
un ideal. 
Estos motivos que me hrin impulsado a esta em-
presa, a su vez, aclararán otro de los fines que me 
he propuesto: terminar con esta afrenta vergonzo-
sa que se ha querido y se quiere acu.sar y manchar 
a Burriana, que no ha correspondido a Chicharro, 
paaándole con ingratitudes los sacrificios que ha he-
cho por nosotros, pretendiendo crear como una es-
pecie de "historia. negra" a un pueblo hidalgo y 
agradecido. Dicho de esta manera, como algunos 
quieren que prevalezca, tal vez para justificar su 
actitud personal y particular, es f ulso y un insulto 
a Burriana. 
Burriana ha demostrado en t:Jdo tiempo, y está 
de 1n ostrándolo en nuestros días, que ha cultivado 
y hasta sentido cierta veneración por Chicharro, que 
i. ,. h seguido ciegamente y que ha estado dispuesta 
a arriesgar toda clase de peligros. y u.na gran partP 
de hijos de Bur riana hasta su propia vida por de-
fend~r a Chicharr(; , como lú demostraré con hechos 
en d transcursJ de estos breves apuntes biográfi-
cos. Y esto, no lo digo yo como afirmación gratuita. 
sino que lo afirmaba el propio Chicharro, después 
de haber pr .. ./;ado las mayores ingratitudes y p~r-
secuciones, manijestando pública.mente que estaba 
satisfecho de Burriana y de todo lo que había hecho 
por ella. 
Lo que ha ocurrido, y esto es una dolorosa rea· 
lidad, es que políticos para mí indignos de repre-
sentar a este hidalgo pueblo, y que valiéndose de 
los vaivenes de la. polftica se erigieron en nuestros· 
representantes, bien obedeciendo órdenes, u otros 
móviles que ellos perseguirían, quisiero;i apartar a 
Chicharro de nuestros asuntos pagándole. con i11r 
gratitudes incomprensibles, pero siempre con la pro 
test:i del puebl'J que se condolía de todo lo que po-
día condoler al hombre que tanto quería . Por ese 
el pueblo nunca ha seguido a estos políticos y lo.P, 
aguantó, porque no había más re medio, tanto com :J 
l:Js despreció. Luego el pueblo ha sido, es y seguirá 
siendo fiel a Chicharro. Por otra parte, no hay nin-
r1ún hijo d'e Burria·n1 que no sienta admiración por 
este hombre y le g·uarde y ronui rve con cariño un 
elev ado sentimiento de admirac·i&;i y gratitud y que, 
al mismo tiemp:J, lo trans mi fa a sus hijos com.o u.n 
deber qu e se cump!e co>i a!egría y con satisfacción . 
l~s injusto querer achac1 r a un pttc'.J lo lo que .~6 n 
es ob ra de unos poc Js. 
Toio ello que dará de mostrado con h '?chas. 
EL AUTOR 
11 1 1 
BURRIANA - CHICHARRO Y EL PUERTO 
Este libro lo escribimos exclusivamente para dar 
a conocer la figura de Chicharro. Pero teniendo en 
cuenta que no puede hablarse de un individuo sin 
relacionarlo con el medio en que vivió y con las 
obras que realizó, y como Burriana fué el principal 
teatro donde se desarrolló lo más importante de la 
vida de Chicharro, y lo que realizó fuera de ella, 
fué pensando· en ella, creemos que no se puede ha-
blar de Chicharro, si no se habla de Burriana, y 
como _él decía "de esa Burriana de mis amores" y 
de su Puerto, su obra cumbre. Y con qué sinceridad 
decía "esa Burriana de mis amores", y como lo de· 
mostró partiéndose el pecho en todos los medios de 
relaciones en que se hallaba en defensa de su ama-
da Burriana, y ésta, igualmente enamorada de su 
gallardo doncel, se preparó para recibirle en aquel 
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apoteósico y sin igual 2 de mayo de 1920. que, como 
Princesa que se prepara a recibir a su amado, se 
vistió de sus mejores galas, adornándose con nume-
rosos arcos de triunfo y embelleciendo todas sus ca · 
Hes como nunca se babia visto. Y fueron tales las 
muestra13 de cariño que le tributó, que Chicharro 
quedó locamente enamorado de esta Burriana, y t(Xla 
su vida fué un constante servicio de entrega a Bu-
rriana y viceversa, y tan locamente se amaron -.m-
bos, que estas relaciones tuvieron resonancia na-
cional, y en toda la Prensa, en el Congreso y en 
los Ministerios, se preocupaban y se comentaba, 
como caso raro, de la íntima unión de un hombre 
con un pueblo, estando a la orden del dia en toda 
España, Burriana y Chicharro, y como recuerdo 'de 
esta intima un ión , Chicharro entregó a su amada 
un magnifico y estupendo regalo: un Puerto, lo 
que Burriana celebró con fiestas y divertidos sa-
raos populares, que forman época en la vida de F.sta 
población, y le dedicó la mejor de sus plazas, <;ue 
aún lleva su nombre, y en la cual se ha levantado 
un rnbel'bio monumento para que perpetúe su me-
moria y le nombró hijo adopti'll y predilecto, se-
gún coñsta en las actas del Magnffico Ayuntamiei:ito. 
Y tanto amó Chicharro a la Burriana de sus amo-
res, que aún en los tiempos en que las persecucio-
nes le obligaron a fijar su residencia lejos de su 
amada, como el que está ciegamente enamorado, a-0.n 
decía con pesadumbre como_ si temiese que apro-
vechándose de su ausencia, otros se atreverfan a 
cortejarla engañándola con falsas promesas, y de-
da : "Todo lo he ~ufrido y sufriré si con ello va 
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_ ligado el alto concepto que me merece esa Burria-
) 1a de mis amores, a la que consagré cuanto valgo, 
'y como tengo fe acendrada en los destinos de esa 
· población, creo firmemente en que florecerá esplen-
. 'duriosa a ·pesar de las bajas intriga~ y de los morbos 
de maldad." 
Por eso, cuando a través del tiempo han desapa-
rec ido las vergonzosas, inconfesablts y rastreras pa-
s ic in es políticas y todos pueden ver las cosas bajo 
el cristal de una serena imparcialidad, sólo han que-
d aci o en pie tres grandes afirmaciones: Burriana, 
Ch in1rro y el Puerto. Burriana. 1esalt.3ndo 'su im-
ponderable sentimiento de gratitud; · ·Chicharro, con 
su indiscut ible tesón y h onradez, y el Puerto, fruto 
d e la unión de los amores de Burriana y Chicharro. 
Chicharro, a pesar de rn extraordinaria figura y 
de su imponderable honradez y entrega h asta Jo in-
concebible , s :n un pueblo como Burriana, que se 
volcó- ·en Chicharro, de tal manera que É:3te podía 
: linblar h :erte y exigir porque tenfa detrás un pue-
blo que se im ponía en todo el ámbilo n acional, no 
h ubiera conseguido Jo que se propus J. 
Por otr:i parte, aunque Burriana, unida y vibr:m-
d o rle entusiasmo pidiendo lo que en :usticia le co-
rre,p·mdía ; s :n un hombre cc>mo Chich1.rro, hubie-
ra perdido todos sus esfuerzos sin conseguir nada 
d e lo que pretendía. Pero juntos. Ch'ch1.rro con su 
valía y su tesón y Burriana con 11 fuerz1. arrolla-
d or¡:¡ ci e un pueblo entero en r'e, C'.>m'.> cuan:i o un río 
SP desborda. que es imposible contenerl o, y con una 
e·ntn·ga total y absoluta al hombre que recogió sus 
justcJ !5 aspiraciones, hicieron posible el logro de di-
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chas aspiraciones. A pesar del carácter intrépido de 
( hicharro, de la honradez con que se entregó p3ra 
E-ervi r al pueblo, de las energías que tuvo que con -
sumir y de la constancia hasta lo inconcebible en 
la lucha por su ideal, sin duda alguna, recibió alien-
tos y entusiasmos de este pueblo, gesto tal vez úni-
co en el mundo de la forma en que se entregó al 
hambre honrado y pundonoroso, igualmente único 
el hombre que fué el portavoz de estos entusiasmos. 
Y Chicharro, con su hombría y con su honradez. no 
podía volverse atrás, p::irque un fracaso de la forma 
en que los acontecimientos se habían desarroll&do, 
a un hombre como él, estoy seguro que le habría 
producido la muerte, y había que luchar como un 
gigante en lucha titán ica, hasta lograr a toda costa, 
sin terror a exponerse aun a ser victima de aterta-
drs. o ~er él mismo el que ame!1azara, porque el 
é'sunto era de vida o muerte p1ra él y para el pue-
blo al que estal>a ínt imamente unido. 
De modo que la unión íntima de Chicharro y de 
Burriana no fué la suma de los valores de ambos, 
r' :1a el pro:i ucto de estos dos factores, pues, uno a 
ct: c, se comunicaron entusiasmos inconcebibles. y 
Este p:roducto de valores fué una fuerza arrolladora 
e inccni enib:e que lo venció y lo allanó todo: re-
curr:c:::ndo a los enemigos políticos, amenazando a 
amigcs e indiferentes, prometiendo que él les apo-
yaría en sus pet iciones a cambio de que le apoya-
sen en la suya del puerto. Y todo esto fué el triunfo 
rotundo de la gest ión del hombre que, cual gigante, 
se irguió ante Jefes de Gobierno, Ministros, Dipu· 
tactos, etc. Y a unos y a otros, cuando no podfa con-
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venciendo, exigiendo, y cuando tampoco lo conse-
guía con este procedimiento, amenazando, pues a 
todo tuvo que recurrir, y en todo triunfó. 
BURtUANA "Esa lJurriana de mis amores" 
¿ Qu:t'n será Burrian:1 para que un hombre de la 
c1tegoría de Chicharro, de tal manera , se enamorase 
d8 ella? 
Su nacimiento se pierde en la oscuridad de los 
tiempos, pues, según Bergues; fué fundada por Si-
caro en el año 2383 de la creación del mundo. 
Otra versión , de Beuter, es que Burriana fué fun-
d:1da por el Rey Brigio, llamándola Brigiana. Y Pérez 
Bayer habla de mosaicos y sepulturas fenicias ha -
lladas en Burriana, los cuales dominaron en España 
desde el siglos xv hasta el VIII antes de J. C., fecha 
en que fueron arrojados por los cartagineses. 
Todas estas versiones no dejan de ser· leyendas, 
ya que lo que se puede asegurar con datos históricos 
es que fué fundada por los griego.; a principios del 
siglo XII antes de J . C.. quienes habitaron nuestra 
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península conjuntamente con los fenicios, como lo 
demuestran las ánforas, vasos y lápidas, tanto de 
origen fenicio como griego, encontrados en exc1 -
vaciones realizadas en esta población y su término 
municipal, y que, como testimonio de ello, se con-
servan en el museo local de las escuelas graduadas 
de esta población. 
En todos los tiewpos, Burriana ha t enido gran 
importancia, ya que durante la dominación visigo-
da, como en la árabe, lindaba por Occidente con Sa-
gurtto, y por .tanto, los pueblos de Nules,' Almenara 
y otros, se fundaron en tierras de Burriana. Y por 
Oriente, ocurrió lo mismo con Villareal, Almazara 
y Castellón, y otros que se fundaren en los terrenos 
que comprendía La Plana y Palmeral d~ Burri3n':l 
hasta el término de Borriol, como lo demuestra 11 
afirmación que de esta época hace M. Viciana. en 
su Crónica, pág. 343 de la XI parte. donde escribe: 
"Burriana y Borriol feren un fillol , que tan · val lo 
fillol com Burriana y Borriol". 
Dur-ar1t'e la dominación árabe tuvo e-xtr.aordirtari!:l 
importancia; la que tras una larga y difíc'J luc:1:1, 
fúé conquistada por D. Jairrie el Conqu:sta'Chr, cn-
virtiendo esta población en su Cuartel G2ner:d, y 
desde él, se preparó la conquista del R eino de Va-
lencia, y ,.en una de las expediciones salidas de ;BiJ -
rriana para la conquista de Játiva, ·durante la bata-
lla, tuvo lugar el milagro de los :Sagrados Corporales 
·tJ.ue se -wéheran en Daroca. (Tom1:tmós · estas TiotJs 
de la História de Burriana de D. Francisco Rocá y 
'Al'cayde, publicada en el año 1931.) 
Como, dado el carácter de esta ·obra, ·sólo·nos ·in-
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t ::· cs1 :1·s1.:::-i3r c1nnto ti ene relación con den Jaime 
( ·~,ieh :1 rro, o s 2 :1., la fecha en que éste Ee ·enamoró 
(e ella, diremos que es un1. ciudad con hermosas y 
a!l.chas calles y rr:oderna urb3nización - excepto la 
villa o Burr~a na antigm- e inmejorable pavimen-
·tación:; adornada de hermosos jard;nes, tanto en sus 
alredédores como en el cen tro ; dotada por el muni-
éipio de todos les servicios de higiene y limpieza, 
como las grandes poblaciones, y con importantes bi-
bliotecas públicas; todo lo cual, le da un aspecto de 
pequeña capital, con una población de 20.000 habi-
tantes, y un hermoso y fértil término municipal de 
47,22 kilómetr'os cuadrados, plantado todo de hermo-
sos y exuberantes naranjales que forman un deli-
cioso jardín qu e, con razón, se le ha llamado "el jar-
dín de España", con que Dios, en su infinita magna-
nimidad ha t enido a bien regalarnos, tuidados con 
todo esmero y cariño por el laborioso agricultor bu-
rrianense; situado entre los términos de Villareal, 
Almazara, Nules y el Mar Mediterráneo. 
Aparte de su riqueza natural, el burrianense ha 
sent ido en todo tiempo gran afán por su cultura, 
y ésta es la razón de que sea el pueblo donde exis-
tan más centros de enseñanza que en todos los de-
más de la Provincia, 'y que, como fruto de este afán, 
haya dado en todos los tiempos hombres de ciencias 
en todas las ramas, así como en la política, dando 
a la Nación Ministros y hombres de Gobierno; como 
en el orden religioso, que en la actualidad ha dado 
dos obispos, gloria del episcopado español. 
En la rama de los negocios, además de que ha 
dominado el negocio de la exportación de la naranja 
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en toda la región, los hombres de Burriana han in -
vadido toda Europa en busca de mercados para nues -
tro dorado fruto y han conseguido que a su inicia -
tiva se debiera la conquista de los merc:idos eu 
ropeos, quP. a la vez que son nuestros c::msumidor€s. 
aon los productores de gran cantidad de divisas.' que 
son las que favorecen la balanza comercial con el 
extranjero y la base de nuestra economía tan to re-
gional como nacional. 
Teniendo Burriana la importanria que ha tenido 
durante todos los tiempos, ya que, como queda ex-
puesto, gran parte de los pueblos de la Provincia 
nacieron en sus tierras, ·Y conservando esa impor -
tancia en el aspecto cultural y comercial por enci-
ma de todos los pueblos limítrofe:.>, parecerá extra-
ño al lector que hoy no conserve n ingún privilegio 
oficial , los cuales, en otro tiempo los reunía todos, 
y no tiene otra explicación, que el burrianense en 
su carácter noble y altmísta, al mismo tiempo que 
iban naciendo pueblos en sus terrenos, como padre 
respecto a sus hijos, les iba cedien'io estos privile-
gios, tal vez, en la seguridad de que ella tenía bas-
tante con la riqueza natural con que Dios le hahh 
dotado, y asi le cedería el derecho de cabeza de par 
tido a Nules, y los de capitalidad de la provincia a 
Castellón , el cua}, debido a la laboriosidad de sus 
habitantes, el antiguo Castellón de Burriana, es la 
capital de la provincia, pero que, a pesar de todo. 
hemos conservado este carácter altruísta y noble 
que permitió el que, reconociendo en Chirh1rro 
unas dot es análogas a las que poseernos los burria 
nenses, nos conociésemos, y con es1 chispa que n ace 
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de los corazones cuando se entienden mutuamente. 
nos entregamos con toda nuestra alm:i a Chicharro 
y Chicharro a Burriana. 
Esta es la razón de que Chicharro se Enamorara 
de Burriana y que se entregara a una vida de "r,~1-
vario" por defender a su amada, sin que se arrep .n-
tiera nunca del doloroso camino recorrido, ni de que 
le saliera una queja de desaliento en coJnt ra de Bu -
rriana, ni menos que pudiera mancillar su honor y 
prestigio, porque había unido su vida a la de este 
pueblo, y que a pesar de los años que Chicharro 
ha dejado de existir en Este mun:!o, le recordamoa 
con gran cariño, y que si alguien nos hablase mal 
de él, la mayoría de los hijos de esta hidalga tierra, 
le defenderíamos como leones, pues si Chicharro 
fué nuestro, también lo fuimos nosotros de él. y 
seguimos siéndolo, hasta que al ienten nuestras vi-
das, y procuraremos infundir en nuestros hijos .., 
las generaciones que nos han <le suced~r. este senti-
miento de gratitud y de admiración. Y ésta es la · 
causa de que le hayamos levantado un monumento 
a su memoria, y de que le dediquemos estos peque.: 
ños apuntes en esta sencilla . biograffa que espero 
que otros la completarán, y que pregone a todos 
los vientos que el cariño y sacrificio de Chicharro 
no ha caído en olvido, sino que hay un pueblo v 
un::is g~ner::i ciones que bendicen su nombre y segui-
rán bendiciéndole sus sucesores, y al con razón die · 
un adagio que "el tiempo todo lo · olvida", que se-1 
este caso, una excepción, pues a Chicharro prome 
te:rros que ni nosotros ni nuestros hijos, aparte de 
qu P nunca le tenemos que olvidar, le bendeciremos 
y Je tendremos siempre presente en nuestras ora -
J .- H!C HARRO 
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ciónes; para que Dios le haya dado. ~a recomp~ns~ 
merecida ;que es la ún i<;a verdadera, como así. -~~ lo 
manifestaba, y que cuando nos ve2mcs en la Gloria, 
pueda :d.tccimos que hemos cumplido. .. . , ... 
Para demostrar lo que querjamos a Chicha.rro y 
que al corazón. no. se le pueden poner leyes, expon.-
dré una .escena que me ocurrió a mi que, aunq11Er sin 
importancia En ·sí, demue:=;tra el cariño que le te-
nemos :tan arra igado: . 
· -En el verano, de 1960, a los veintiséis . años de la 
muerte dé Chicharro, vino a ésta su hijo Pepe . (com<> 
nosotros le llamamos) y · me dijeron qt,J_P. esta}?á eri 
un chalet propiedad del amigo don Juan Domingo 
Félis. · Allí: fuí a. s::1.ludarle con. otros amigos y, como 
es . rriu'y~ :hatural; ,:ya esta.ha -roµeado de amigos de 
su padre. : Yo al illegar al lug3.r donde él estaba, v 
que no lo habb:.:v:sto tal vez desde que tendría u~ 
p,ir de años, y :qu2 por cons'guiente ·no le cqnocía, 
y rr:enos él. a 'mf, en cuanto llegué a stf presen¿;ia, y 
clvidando que era un señor muy res~~ble y ade-
1 ·• 4s Tenient:e ,,Coronel del Ejército, :p:;m sólo pen-
s:i ndo; que·.era' :ru.ío e.le nu est ro gran b'.enhechor don 
-1 ,t'me Ghichai.ra, .con .(- S 1 e;: pontaneidad ·que ,-brot ;i 
ú 1 :ló mrur: ·íntinw ·.del ,prazón, y p-nsandq sólo en 
,su ·padte·, corr:o ::-E: el t :il Teniente Coronel hubiera 
si'.fo un , niño · al! que! le huebra dado algunos c;i -
chetes; le.· dije:: can . tc;.~a franqueza: · "Pepe, , ni ~e 
conozéo; ·porqu~. desde· niño no t~ he visto. ni tú 
puedrn'. cbn'ocsrrr:€; a mí.per o basta que seas hijo 
de .·qu;eo· . . erés\:1p·n::i que yo te trate con toda con-
fianza· ,y \ibertad, ponqni! tu padre era para nos-
.ot:-cs ·como ,un: ~dolo- a quien le entregamcs nues-
. . -·· i't :·, :· . 
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fro 'corazón" . . Advertí que se que'd6·1 algo , impresio-
mdo . por esi libertad éon que, le hablé, :p:m:s a pe-
'É1 r ' 'de · tod".:i s'u persomlidad y c:1tegoría,: sin . me 
.rlia,( '.pre~entación alguna le abracé. pero. R ·at mis-
·mo t·em'pó tairbién comprenrtió que era una .espon-
taneidad salida del corazón'.' J.Yo :oé· que falté · .a. les 
mfü{ el ementales deberes de corles.fa, ·peró . también 
pud{ ádve!"tir que el hijo· de Ch:charro; quedó .. gr-a-
. hó-:-~ n+"é :irrp~esionadó.· Y : h'€ comt1 que de~puts 
· (oineñtó can :agrado la -espontaneidad . . , , , - · ,_. ·.' 
Cómo en el trancurso de este capítulo he .h ablfl 
:do 'd e .. nuestra nob:eza y agradecim ient·o a Ios favo -
. res .. iec:bidas, y como no deja: -de ser uria gran sim-
'pÍic"d:id' el qu e uno alabe sus propias virfudes . y 
·: cti;i'l:dades, y qL"é al ·m'smo t ie::Ppa, por ser c0nfe-
sié~ . ñe p1rte;· p0drhn cnn Ii:;uc'r F ló(sica, ponerse 
'eri duda, no puedo ·res:st ir pan da r va!or a: mis ma-
nif' St'lc;cnes. aduc;r un testirron·o a;bsu1ul:~mf~te 
·irrip~rciál de ia é-poC'.l '. Es cel rot <1 t ivo " Dh:.-io d;;' V·" 
:.' Jrn c· ~" . ·en Sil n•'mero 44:;'l7 de Í FC'!l 22 f: 'e 'lbril ¡-1p 
: 122 '. el Diario ,de mayor t irad:1 de l,i R cgién y qn 
:.·na h· · tien ,' que ver can ilu€s-tn· nob1 aci én. 
: 'Ftit& 6n rrotivo de h v:s·t1 -á nuestra ctudad etc\ 
:Prc-'ñ ~ri ' é del Directorio Militar.' el Generai D. M;-
··gu ;- ·· nrimo··ae Rivera, qu;e'ri venh desde Barcelon 1 
' reci'h,,;ndo en todas las . ciud '3.d ' S de su trayecto, 
t·tt"'..; ·~'.es rr:ia.nifestácionrs, r€C'b 'én :l ole b<1 · Corpora-
:'cfr'-: ~~ mtirticip3.Jes ·y Dim.it'a c'on~~- C~"1 b:>n tlas · fl? 
' 'fu,,,.,,· ,. , ·; y fn : muchas poblaciones se lev·mt'>r·.on ~r -
:cór' .+,:, t r i11nfo, pero cuan '.'lo ' ll ee;a a R1'TTinn-:i. fr~ 
'·\?r:.- ..:. ·~ 1 · e'nt-i,~ ;.,'smo y de 131 mo,,.lo se ~d 0r.n"' l> l ·n11e -
blo ~ara n :cib:r'.e que el.·per.iódista;<TT' :fravi'ilár,i::ós~· 
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de nuestro carácter, inserta en primera plana y con 
ilustraciones de fotografías recogiendo algunos ac-
to~,. así como también algu,nos-de ' los arcos de triun-
fq - que apormba~ nmslra ciudad, y -con letras de 
grandes caracteres, titula la primera plana "BU-
RRIANA LA U NICA", y dice ,así: 
"Asistimos ayer a las solemnidades que en Bu -
rriana se celebraron con motivo de . la visita del 
Pre~idente del Directorio Militar, General Primo de 
Rivera, y el mejor comentario que podemos hacer 
es escribir esta frase: Burriaria es única. Unica por 
el genial empuje de sus hombres, única por el en-
tusiasmo de sus masas incomparables, única por su 
inagotable gen eros:dad, única por el espíritu de tra-
b:1jo que por donde quiera que uno va se advierte 
y única por esa santa ambición por el progreso de 
la propia patria, que es la característica de los pue-
blos grandes. 
"H ,gin-os es · a s incera confesión: Lo que no hace 
Bun·anf!. no lo hace pueblo alguno de España. Es 
este puña ::l o de hombres singulares, que C')nstituyen 
casi una raza, un injerto de sano espíritu andaluz 
en un .tronco c::italán criado en esta fertilísima tie-
rra valenciana. y por eso, en es e' clásico burrianen-
se que se enorgullece de cubrir su traje, muchas ve-
ces costosísimo y el!é!gantísimo, c:m su sencilla blusa 
negra, encontramos toda la inteligencia comercial 
que hizo grande ,a poblaciones corno Sab:tdell y Ta-
rrasa, en paradójica pero bien aveni<la convivencia 
con un C'Jrazón de traca valencian-:i y un alma c-:is-
cabelera, generosa y alegré como la de los hik>s de 
la tierra de Maria Santísima. · 
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"La grandeza de Burriana no obedece a su si-
tuación. Toda la coota del Mediterráneo está en 
idénticas condiciones que ella. No procede siquiera 
de la riqueza de su sue'.o. De Castellón a Játiva, no 
hay pueblo qu izá que no le iguale o mejore,. No vie-
ne de la naturalez:1. de su mar. Cualquier población 
tiene en bs accidentes de sus playas una generosi-
dad mayor: de la Providencia para soñar en un Puer-
to. Sin embargo, el comercio frutero del Mediterrá-
neo rn de Burriana. Se lo ha formado ella; lo ha 
conquistado ella. Es la magna obra del gigante r s -
pfritu de sus hijo-s. Y donde quiera que. h3y un bu-
rrianense, fueren cu:iles fueren los kilórr. E;; tros que 
rle su patria le sep:uen, allí EStá Burriana. Y el nom-
bre ce Burriana va en hs marc1s de todas las fru -
tas exportadas. así sean ellas de Tortosa o de Alme-
rÍ?. A.lguien ll<1ma a estn fanf<>rnnerh. Bien está. 
S-51" TJ () S 1:erT:':timrs a"',8rl 'r : ¡Brn::l'h se"! estafan-
farr:: '1erÍ3, cp: e es Jrgít i1ro orgu llo cl el p ropio val f''' 
y f " rorrPn"Jj e pen:nne del grande am or de uno&" }i i-
jo, ~ eon .n,trh ! 
" ~
1 M::irqués de Estella ha v's:hllu a Burri2n1. 
Sól ~ Carta_!!en1, Barcelona y Valrnc ia h 1bía visih-
do r11sh ahora. Hay que c·onvenir en que. cuarnh 
un . '' "Trbre .como el Presidente del Directorio aban -
,, '\ pen:>-.s supo Burriana que el i.)residente del Di-
do.,.,., en e3t::is c ircunstancias su puesto, para venir 
a l'"., población como ésta, sobrel a ·qve nu:rné,ic~ -
mP- t ~ existen t:.mtas en Bspaña, es qu e al g'1 ha arl. 
ver' ido en aquélla. Es el latir de esta plétor:1 ele 
vir"1. '"S es"I S3.turación de entusiasw.o a qt·e an tes 
nos rderíamos. 
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rectorio le concedía tal honor, ha sabido responder 
a su tradición y a su escudo, en el que no hay cuar-
tel al gun o para el egoísmo. En una semana se ha 
im provis:ido una maravilla de bandera. En una sola 
noche se h3n r eunido sesenta u ochenta mil pesetas, 
s ;n acudi r a un solo céntimo del Erario municipal. 
Y así han sirio las firntas y así el asombro del Presi-
dente y d e les generales que le acompañaban. 
"Y Burriana tendrá puerto y tendrá cuanto se le 
antoje; porque sean cuales fueren los gobernantes 
n fcesitarfan 1ener el corazón de pit>dra para no con-
tagiarse c-m €Se foco de entusiasmos, de patriotis-
mos y d e t enacidades del que no es posible encon-
tra r similar quizá en todo el resto de España." 
Así habl :rn de Burriana los extraños que nos vi-
sitan, y si al periodista le pareció esta demostración 
de entusiasmo, d e acto casi increfble, no sabemos 
C' ') l'JlO hubiera calificado las manifestaciones a Chi 
ch1rro. por cuanto ésta, no fué más que una som-
hr., rle aquéllas. 
T<:rta PS Burriana juzgada por personas imparcia-
les y e},.irañas a nosotros, por lo que no es extraño 
qtw Ch icharro se enamorase t an loc<1mente de ella 
y aue por ella realizase actos tan extraordinarios v 
hash superior es a un hombre, a pesar del temple 
de Chicharro como los que daremos a conocer en 
el t":rn scurrn de esta biografía. 
Y rs ane el amor cuando es verdadero multiplica 
las enrrgías hasta lo increíble, y no encuentra obs -
tárvlo cuando se tr.,ta de complacer a su amada. Y 
éPte es el caso de Chicharro respecto a Burriana. 
Siguiendo el plan que nos hemos trazado en 1.1 
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presente biografía para dar a conocer a Chicharro, 
vamos exponiendo en primer luga r Jo q_ue l e sirvió 
ele base para demostrar su gigantesc:1 figura, o sea, 
el medio de relaciones y las obra <; de nuestro ilus-
tre biografiado, con todo lo cual. hrn quedad-0 en 
pie las tres afirmaciones y rea lidctcies con las que 
hemos empezado el estudio de la presente. Per mí-
tasenos que, para mayor claridad d ldáctica invirta-
mos el orden rle su estudio. p1ra ql·e. expuestos el 
teatro donde se desarrolló lo más import ante de su 
v:ida y la obra cumbre que r eg ]izó entrar de lleno 
en el . estudiQ de su person 'i li<l ·1d, que es el fin de 
esto's apuntes. Por tanto . a con tinuación expondre-
mos a la consideraci én del lector el f studio de :;- ,: 
obra cumbre. E l P uerto rl.P Bi:rr iana. 
. . ~ 
EL PUERTO 
. Razón del mismo y su necesidad imperiosa 
La embarcación en nuestra play:-1 data de tiempos 
t'emotísimos, ya que la utilizaron los cartagineses, 
les godos, árabes y romanos para embarcar en ella 
todos los productos de la Comarca, ab1steciéndose 
,·e~:ie la misma, las poblaciones de Morella, Peñís-
cola y otras, utilizándola igualmente D. Jairr.e el 
Ccnquistador como punto de desembarque de co-
rrestibles para abastecer a su ejército. Todo ello 
dió lugar a que fu ese reconocido por el Estado como 
punto de emb1rque y desemb3rque por R. O. de 1 de 
marzo de 1884 según consta en el acta de la sesión 
de este Ayuntamiento de 24 del mismo, que dice: 
"ampliando la hahilitación de la Aduana de esta 
villa p:ira la importación de toda clase de artkulos" . 
Con anterioridad a esta fecha, en sesión del Ayun-
tamiento de 24 de abril de 1882, fué nombrada una 
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Comisión para es tudiar los medios de conseguir una 
subvenc.ón del Estado p:ira cons,ruir un puerto, y 
ade:antarse en este sentido a Castellón, ya que E.S-
tab:1 hac .endo gestiones cerc:1 del Gobierno de S. M. 
para la construcción de un puerto en su playa, y 
consta en· dich:1 acta "que no es tan preciso por el 
mayor movimiento comercial de la pl3.ya de Bu-
rriana". 
Todo lo cual, nos demuestra la irr.portacia de nues-
tra playa aún antes de la embarccición de la m1ran-
ja, y que era el punto de mayo•· movimien to co-
m ercial d e la Provincia, en la que no existía por 
entonces ningún puerto. 
Desde que se inició la exportación al extranjero 
de nuestro dorado fruto , m1ciac10n que correspon-
de a Polo de Bernabé, que fué, si no el primero. uno 
de los primeros exportadores y que fué aproxima-
damente En el segundo cuarto del siglo parndo, el 
emb:u que de nuestra fruta seguía efectuándose en 
playa ab 'erta, en la del Gr:rn. 
Como fracasaron las gestiones encargadas a la Co-
l"': ·s¡ ·n no!r.bnda en la citada ses ión municip:tl del 
2 t de abril de 1882, se estudió la forma de hacer más 
·.:opor1ab le las dificultades de la emb:1rcaci6n, con-
r'g,..!ién,:1o,:e el que la Cas:1 corredora de frut2s M. 
Isaacs & Sons Ltd. de Londres, construyese un em-
barc:idero de h ierro y madera en cl:i raboya, inter-
nándose en el mar alrededor de medio kilómetro, 
qu e resultó totalmente inútil, siendo además des-
trozado en parte por la acción del mar, utilizándose 
como paseo durante el verano, hasta desap1recer 
por completo después de nuestra Cruzada nacional. 
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En estas circunstancias, y sin dejar de aspinr a l 
puerto que en realidad nos corresp on:iía, quedan 
paralizados por mucho tiempo, rea lizsr gestiones 
para su consecución, y empiezan a realizarse ges-
tiones particulares llevadas a efecto por el benemé-
rito burrianense don Joaquín Per :-s Fuent es, quien 
en 1902 presenta al Ayuntamiento un expediente y 
y proyecto de un puerto comercial, solicitando d, l 
Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y 
Obras Públicas, para llevar a efe2.to las chr:is de l 
mismo. El Ayuntamiento informó f:ivor3b. '.'rrcn ·<' 
en sesión del 18 de mayo del mismo a'i1o 
Presentado dicho expediente y pro:' ecto 1 ]0,: Gr-
ganismO'S correspondientes del Estado, es aprob1d:i 
por R. O. de 15 de enero de 19C3, otorg~ n io ¿1 rkn 
Joaquín Peris Fuentes la concesión pan construir 
en la playa de Burriana un puerto comerc:a1 cJ ·, mo 
público sin subvención del Estado. 
Concedida esta concesión, y d1d1s las dificult1dcs 
que presenta la realización de un1 obra de est1 n :¡ -
turaleza por iniciativa particular, siguen realizín-io-
se gest iones para con-seguir sea decl3.rado puHtl 
de interés general, consiguiéndose qt·e, por in ' c----
vención del Diputado J . Navarro Reverte".' , sea cte -
clarado, por Ley de 9 de junio de 1908, de inte.rés 
general, el puerto concedido p1ra s11 const rucción 
en la playa de Burriana . 
Ya en estas condiciones, discurren muchos añqs 
sin que se consiga adelanto alguno p1ra su con-s truc-
ción, ya que tantas veces como se inten tab1 prom:i-
'ver este asunto, bien mediante una emis·ón de ~e 
'ciones o de obligaciones, chocaba con person1lis-
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mos, part idismos y excesos de amor propio, que im -
posibilitaban el que se llevara a efecto. 
A pes:1r de todo esto, seguía embarcándose en 
playa abierta, pues no había otro medio de reali-
zarlo. lo que por un3 parte no debía consentirse, 
p-,;·q,J e r ra inhumano; pero, por otra parte, tampoco 
po :h p-o'libirse porque representab:1 la ruina eco-
n5n ic1 no sólo ele un pueblo, sino de una extensa 
zc;n1 que viv ía de una riqu eza que a sus expensas 
h:-i bí 1 creado, y como todas las tentativas que se ha -
hí ,, n ;de·1do para conseguir la construcción del puer-
t:i habhn fnc:isado, no había otro remedio para 
p)der sobrevivir , que aceptar todas las dificultades. 
an tes que abandonar el embarque. porque abando-
narl !J era <e ntregarse a la miseria perdiendo la rique 
za que había creado. 
Para tener una ligera idea de la forma inhumana 
que c: e err. barcaban millon es de cajas, pues era la 
plava rle Burriana el primer lugar de España en la 
exportación de la n aranja, ya que llegaban cada 
temporada a nuestra playa para tomar carga del do-
rado frut o con dest in o a todos los mercados europeos . 
más de quinientos vapores y , en ocasiones. se r e-
unieron anclados casi en alta mar en espera de di-
cha c1rga. más de treinta de ellos, que ofrecían un 
aspecto maravilloso, tal vez único, no digo de Es-
paña s:no en el Mundo, haremos una sucinta expo -
sición. 
Ant es quiero r endir desde estas columnas un sin-
cero h omena je a aquellos hombres fuertes que nun-
ca rlesrnayaron en su rudo trabajo, pues debido a 
su cot)staneia Y tem.cidad . fué posible el que se con -
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servara el emb:irque que, de otro modo, lo más pro-
b , ble es que n1die se hubiera acordado del puerto, 
perdirndo c:m ello hasta la más remota esperanz1 de 
que un dh pudieran ser una realidad, pues el hecho 
dl· existir el embarque, en la forma en que se rea-
lizaba y en la cmtidad del m:·.,mo, reclamabm de 
manera imperiosa la cons1rucción del puerto. Estos 
hombres trabajaban a la inLmperie durante todo el 
in\'ierno, y muchos de ellos, los llamados "bafía ors", 
knían que ír colocando trozos o palos de madera en 
grasadcs de sebo debajo de la quilla de la barc1za 
llamada "mula" para que ésta re,b1hra b :en y no 
se encallara hasta que se sostuviera flot 3ndo en el 
agua, y para esto, tenían que acomp:iñarla un gran 
tn-:cho. muchas veces agua al · pecho, de rr:cd) que 
perrranecím todo el día mojados. Estas barcnas o 
" m ulas" eran sac1das a tierra empleando dballos y 
tltimament se utiliz1ron yuntas de bueyes 
Un1 vez las barcazas en la orilla fuera del agu1 
eran ca::-gadas transportando las c, ~1 s sobre lJs es-
p1ki1s de Jrs c1rgadores y casi vert· c'l lirent e. P .3.ra 
darse cuent 3. d 0 lo pesado de este trab1jo h ay que 
h acerse cargo del modelo de los env1ses d e aquella 
{po~a. ya que habían cajas de h :i s · :¡ 1.120 mranjas 
cuvo prno n o b1jaba de 100 kilos. pues h1sta el año 
1915 no aparecieron los modelos de las medias cajas 
con cuya medida se redujo el volumen y peso de los 
envaEes, y así, todo el día con el ir :' venir cargando 
las "mulae", terminando la jorm.da materialmente 
agotados. 
Para botar las "mulas" se colocab 'ln a arrbos la -
dos de la misma sobre una docena de hombres con 
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las espaldas contra la barcaza, y a la voz de uno de 
ellos, y todos al mismo tiempo, empujaban movien-
do la barcaza, y ésta iba deslizándose a cada esfuer-
zo que hacfan, hasta que la llevaban en aguas para 
poder flotar, acompañada corno antes se ha dicho 
por los "bañaors" que iban colocando los palos de 
madera engrasados de sebo para que se deslizase 
con mayor facilidad y no encallase. 
Estos hombres, que terminaban la jornada . rendi-
dos y agotados y con el cuerpo entumecido por el 
frío y que en todo el día no se les secaba la ropa que 
· llevaban puesta, de tal manera que no podían ni 
desabrocharse para quitársela una vez terminada la 
jornada , y para ésto, tenían que ser ayudados por 
otros que estaban enjutos que estaban dedicados 
sólo a cargar, y que tampoco se escapaban de bañar. 
s~ aunque no con la intensidad de los "bañaors", a 
pesar de la inclemencia del tiempo y de las con-
diciones dramáticas del trabajo, nunca dejaron por 
estas causas de · reintegrarse un solo día al trabajo, 
sino que si habían barcos y cajas para cargar, ni 
el frío ni el picado del mar en los días de ·mareja-
dilla , se les cargaba sin ninguna manifestación de 
protesta, y siempre conservando su buen humor, 
como hemos oído referir muchas veces a los marine-
ros, y además, casi orgullosos de su profesión, ya 
que entrelo s trabajadores manuales de ésta, forma-
ban um agrupación casi distinguida y privilegiada. 
Un::i de las notas que destacaban y ponían de rna-
nifüsto la emulación al trabajo y el espíritu con que 
lo rea lizaban, es la competencia que se establecía 
libremente entre ellos, y sin ninguna retribución, 
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. ¡· . r ' .,., . ... . .. ·r 
para cargar más pronto la b:1r,c3.z3. y :h:1c;er .m,ás rá-
p do el viaje al b1rco volviendo a t ierra ost.entai;ido 
y enarbolando en un palo cualquier prenda de ves-
tir · formando un:1 b:1ndera p·:1,ra demos! rar quiE:!n 
twhia s ido el c:1mpeón regresando a t ierr.a, pues es-
t;.d . nn orgullosos de su desfrez:1 y del rrnd imiento 
d1· su trab3jo. 
A pesar de las condiciones que qu edan e~pi.Jestas 
el<- 13 forma en que se rea!iz3b3. el trabajo, no. esta-
b-111 extntos de peligros, pero no por ,eso se ~temo-
rizrl ban. p'.l rque antes de pensar en los peligros y 
h ·1st a en rn prop ia vida, est:1b3 EU de'.Jer <;le dar fa 
cili dades al emharque p::ira poderlo c '.ln servar y que 
n o hub :eran prntest3s por l3. irrcgular:dad del mi.s-
tro. F~stos peligros se presentab1n en ·lo¡¡ dí1s an 
QII< ' el mar estaba en marejad illa ag_i'l~ndcse ITUCh?S 
V<T C:'S repcnt ·namen!e. cogí: ndo a las b1.rc1.zas deµ-
t :·o dPl mar. ya que é~t1s debhn int ern1 rse en ·~¡ 
a un'.:! rlistancia de más de medio k ilómet.ro en dop · 
ct 0 esperabJ. anclado el buque .p3r? h. c.'3 rfa. Como 
h1 b·1 re·~ q1·e f nf regad:1 las c:J jas al b:Jrco. . t EnÍ3. qve 
e~G1\ <'omp1Ftamente peg:1da al mismo, era mv:1 f:á. 
c il q1 •e fuera destroza da al chocar con1 n el c1sco. 
mot,Í\1iH!O rnr el movimiento d 2 J3S 013:s, así corno 
t arrb:én a la vuelta a tierra era fácil z::izcbrar. P ero 
ya fiemos dicho que reali~aban su trabajo .con tal 
ent_µsia:::rr.o .y C'.)n tal destrez3 .Q u.e :-,1c1s .veces ,se 
h :rn · tEn 'do que lamentar serios .a.c".id- n1es. 
Mkntras se realizab:1 el embarqv.e ,en ESt :J s pési-
m :.is é·onriicione~. se ab·:mdonab:1 .Ja idea que tod.os 
tl>n iarros f i:i,: de c:mseguir que un rib S; constI]u-
yera un puerto, que era la asp:rac:ón de todcs los 
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burrianenses, cuyas justas aspiraciones fueron sati&-
fechas con la aparición providencial entre nosa1ros 
<le la Lgura gigantesca de nuestro gran vale:ior, don 
Jaime Chicharro. 
· Mediante la valiosa y eficaz intervención del se 
fibr; Ch;charro, y ya Diputado a Cortes por este Dis-
t:rifo, se empiez:m a r:e :3.lizarne gestion : s encamina-
das ·En primer lugar, a que don Joaquín Peris Fu Pn-
tes, ceda la concesión del puerto a favor del A :·,un-
tam iehto de Burriana; cuyo extremo se consi!:yne 
como queda registrado en el acta · de la sesión mu-
nicipa~ • J e 28 de mayo de 1917, en la que consta : '"se 
lee la escritura · por la que don Jdaquín Peris e' ele 
y trasp1sa a favor del Ayuntamiento la conct•si cí n 
que se le otorgó por el Mjn :sterio de Agricultura en 
RR. 00 de 15 de enero y 23 qe m~r_zo de 1803, con 
todos les derechos y obligaciones, así como la auto-
riw.ción · p·ara explotar como . cantera la .montaña de 
.Sm Sebastián de' Villaviefo e igu~lmente el proyec-
to de ferrocarril auxiliar; el precio de cesión es de 
125 .000 · pesetas." . . . . . .. . . ' 
En :el acta de la sesión .del A:vuntamiento de 13 de 
0 2 t ubre,:de 1919 rat ific~ ei_'mis-~ .ci a.~1:1.e~q.ó, por cuan-
to ccnsta rn la mism:1 que : "d:m Joaquín-Peris hace 
e~pontánea y voluntariamen te, cesión de sus dere-
ch ::,s al Ayuntamiento, a con :i ición de que se le 
s3tisfaga en des plazos la cantidad de 125.000 pe-
setas."" · .. , i,~ . . 
·· Conseguida dicha cesión a f<1VQP.,de Burriana y la 
declaración por la Ley de 9 de jup-Jo de. 1908 danci_o 
a la calificación de interés gener~l cuando se con-
siguiera la construcción del puerto, empieza el se-
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ñor Chicharro a realizar sus gigantescas y oportu 
nas como eficaces gestiones, elevándose su figura 
como excepcional coloso en todas partes, hasta que 
ve coronada ~u obra con el más rotundo éxito , lo-
grando que en el Presupuesto del Estado del año 
1920 se consignaran para el puerto 300.000 pesetas, 
y es entonces cuando Chicharro redobla sus activi-
dades, y sin descansar un momente, y siempre vi-
gilante, consigue que deje de ser s-implemente una 
declaración oficial para convertirse en 18 de dic iem-
bre de 1921 en un proyecto con la aprobación defi-
nitiva de la construcción de nuestro ansiado puerto 
y de su ferrocarril auxiliar (1). 
En el acta de la sesión municipal del 27 de octu-
bre de 1919, consta un telegrama de don Jaime Chi-
charro dirigido al Alcalde que dice: "A pesar cerra 
do Presupuesto Fomento, Ministro accedió consig-
nación puerto actual Presupuesto.·• Y en la de 28 de_ 
febrero de 1920 se copia otro telegrama del mismo 
señor Chicharro dirigido a la misma autoridad. que 
dice: "Ruégale comunique pueblo. Comisión Presu-
puestos consignando trescientas mil pesetas Puerto 
Burriana." · 
(1) E'l primer telegrama que DON JAIME CHICHARRO 
remitió comunicando la aprobación del Puerto fué dirigí · 
do a DON VICENTE FUENTES, y cuyo texto es como 
si¡::ue : "Anoche logró BURRIANA su ansiada aspiración . 
incluyéndose su Puerto en la Comisión Mixt a de los Pre-
supuestos. Stop. Salude amigos. Stop. Chicharro." 
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Por Ordrn Ge 26 de abril de 1920 se anula "ta con -
c::s ión ot org,d:i a don Joaquín Per;s Fuentes en l!'í 
de enero tie l :l03, por la que se le autorizaba para 
constru:r un: pu erto en h playa de Burriana. 
En 5 de mayo de 1920 la Din:cción General de 
Obras · P ( bEc::1s, aut oriza a la Jefatura de Castellón 
p::1ra pro".ed . r al est udio del Puerto y se solicita in 
forme o br:: las c:rnteras que se estirr.en más ade-
cuadas p'lra la extracción de material, s, para los 
efectos relacionados con la tramitación que proce-
da, con respecto al ferroc:uril auxiliar. 
En 11 de abril de 1921, el mismo Ministro inte-
resó ei envh del Proyecto a la mayor hn \'edad, y 
en 7 de junic del mismo ~ño, fué remitido a Madrid, 
siendo aprobados como queda dicho tanto él pro-
yecto del puerto como de su ferrocarril . auxiliar en 
18 de dicicrr bre del mismo año. con un Presupuesto 
ele 6.532.211,90 pesetas. 
En 17 de octub:-e de 1922 se anuncia la subasta 
p:1 ra la construcción del dique muelle de Levante 
y T ransversal del puerto, así como la explanación y 
cons trucci'.Sn d 2 obras de fábr ic'l del ferrocarril au-
xili3r c:m un tot3l de 2.767.414,21 pesetas. 
En 20 de mayo de 1923 tuvo lugar en Madrid la 
suba·2h p,rn la construcción de nuestro puerto ad -
_j u -i;cán :: c·-e ~ D . . 10~(, Frib rrg Egureu. 
El cl.ía l de octubre de 1923 se empezaron las obras 
del ferrcc1rrH auxtliar. 
Ya El puerto en construcción, se advierte q_ue t P -
sull ab1 t'.m pequeño, que su rendimiento no com --
pens::1rh a E, t coste, n i t ampoco serfi <: l puerto que 
Burr:am. necrn!taba, por lo que el cómpetente inge-
4.--CHICHARRO 
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niero don Antonio Aznar y Alfonso, después de mu-
chos tntiajos y estudies, convenció a la Superiori-
dad .consiguiendo su ampliación, y el 4 de agost :1 
de 1927 se r emitió a dicha Superioridad el proyecto 
reformado del Puerto, suscrito en 22 d e· Julio por el. 
citado ingeniero , proyecto que se odena sea com-
pletado remiti éndose de nuevo en 11 de fE brero 
de 1928. 
En 16 de julio del mismo año 1928, es aprobado 
dicho Proyecto d e ampliación con un Presupuesto 
de 4.609.265,99 pesetas. 
· El .29 de enero de 1931 se remite a Madrid el pro -
ye~tb 'de profongación del Dique de Levante y cons 
ttucyióiLdEl .de Poniente. 
L'll· .t':nec:esidaq. de nuestro puerto y la demostra-
ción, dt .. q:i.ie ·Burriaqa pedía con ello lo que en j1,1s-
ticia ·l.e correspondía, .queda patente, por cuanto,)al 
advenimiento de la Dictadura d el General Primo d e 
Rivera, el 13 de septiembre de 1923, aquellos hom -
bres del Directorio Militar que nada habían tenido 
que ver con nuestro puerto, ni tampoco habían t e-
nido ninguna intervención en los trabajos que se 
reali zaron para su aprobación , y que como conse-
cuencia de las d emandas y gestiones llevadas a efec -
to por la Diputación para la anulación del ProY.ecto 
aprobado en 18 de diciembre de 1921, acusando que 
sólo era un capricho del señor Chicharro, quisieron 
ver por sus propios ojos la forma en que se realiza-· 
ba la embarcación a playa abierta, la riqueza que 
representaba para la nación la exportación que se 
efectuaba por Burriana y el lugar del emplazamien · 
to del mismo, llegando el General Vives, Subsecre-
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tario de Fomento a nuestra ciudad en visita oficial 
el 23 de marzo de 1924, y después de examinar y 
comprobar todas estas circunstancias y, part,icular-
mente, las dramáticas condiciones en. que i{"reap-
zabá 'er re"ir.barque, y quedár por añadidurá e"h~an.-
tado y ·maravillado del sentir unánime de Burriaria 
por su puerto, y de la forma apoteósica· en· que fu é 
recibido y agasajado, que diá ·por bueno · todú lo 
que se había aprobado y hecho r eferenté a · nuestro 
puerto, y además prometió ayudarnos para conse-
guir sti pronta realización y la ampliación del pri-
mitivo proyecto, por creerlo insuficiente para la sa-
l ida de nuestra r iqueza, teniendo exclamaciones 
como : "no querbmos dos pu rtos--refiriéndose al 
rle Castellón y al de Burr '.ana- y no hay más r r'-
rr.edio". 
El 20 de abril del mismo año, debido a la informa-
ción entusiasta que le facilitó el General Vives. nos 
visitó el propio Dictador, D. Miguel Primo de R i-
vera, a quien no le defraudó, ya que quedó maravi-
1::ldo ce nuestro puel)Jn, y guardó para nosotros es-
pecial afecto, viniendo a nuestra ciudad· repetida,s 
veces, consintiendo que la multitud se le echaS€ en -
cima y que le llevara a hombros, demostrando por 
ello gran satisfacción, y dando orden a 13. guardi-a 
que le acompañaba, que se retirara, dejan do 21 
pueblo que manifestase su entusiasmo, lo que tal ve1 
fuera un acto único en la vida del Dictador el que se 
realizaba en Burriana a la que llamaba muy satis-
fecho "La Sevilla de Levante" y tuvo manifestacic-
nes espontáneas como: "Yo creo que lo qu e ustedes 
necesitan es un puerto". 
' ¡' 
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Asi ~s qne, tanto el General Vives como el propio 
Primo de Rivera nos prometieron ayudarnos, lo que 
cumplieron con largueza, pues ya que su visita er;:i 
debida a las demandas de la Diputación de que 
fuese anulado el Proyecto de 1921, resultó que nn 
· solamente dieron corno bueno lo que se h:Jbh he-
cho ·sino que, en julio de 1928, fué aprob:1do el pro 
yecto de ampliación, con la prolongación del Diqu r 
de Levante y. construcción del de Ponien1e. 
He aquí expuesta ligeramente la necesid~d ~, br <'-
ve historia de nuestro puerto, la obra currbre <i P 
Chicharro, cuya obra, sin un pueblo como D1Jrrhn 1 
y un hombre corno Chicharro, más que con ínti r- ·, 
unión, con absoluta fusión y cornpletánncse arrb ·,~. 
no hubiera podido conseguirse esta obra. que marc" 
una nueva etapa de elevación y de super::ición en 
la historia de nuestra amada ciudad. 
CHICHARRO 
SUS ASCENDIENTES 
En todos los tiem pos y en todas las épocas, la 
nobleza y la generosidad han sido el patrimonio de 
las almas privilegiadas, y con mayor razón cuando 
esta nobleza y generosidad llegan hasta el ext remo 
de entregar su vida por el bien de los deTl'ás. 10 
que da cierta person:, lidad y categoría al individuo 
que, aunque no pueda ostentar títulos nobiliario_ 
qt:e muchas veces son azares de la vida heredados 
de sus antepasados. no ganados por us méritos y 
,·irtud e-s . que son los auténticos valores, los cuale., 
le colocan entre esa aristocracia, la única auténtica 
y verdadera, digna de las mayores consideraciones 
y respetos. Chicharro descendía de una de las fa-
milias de este linaje; llevaba en sus venas sangre 
de héroes. y que él, por sus méritos y virtl'des. en 
tregando su vida al servicio de sus semejantes, 
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haciendo bien a todos, sacrificanto fortuna y salud, 
se puso a la cabeza de esa aristocracia indiscutible 
y privilegiada que llevaba en ·2u corazón y que EC' 
manifestaba c0ntinuament e en sus relacion es y ( n 
sus actos. 
Descendía ele una familia oriunda del país vasco-
navarro, D . .JESUS CHICHARRO DEJ LA TORRS 
CAPITAN, abuelo paterno (ingeniero), quien fu é a 
la Mancha, para dirigir la construcción del frr roca-
rril existente en Valdepeñas Puer tnllano , siendo ést e 
el motivo de fijar su residencia rn Valdepeñas, Ju-
gar donde nació su hijo D. José, padre de nuestro 
biografiado, qui.en fué general del Ejército carlista 
y amigo personal del gran tribuno don Juan Váz-
quez de Mella. s:endo persona de gran prestigio y 
abolengo, pues unía a :;us excelentes dotes persona-
les una brillante carrera militar lleganelo muy joven 
a la graduación de General, como se ha dicho. 
DON JOSE CHICHARRO Y MARTIN DEL MO-
RAL, contrajo matrimonio con Doña SOLEDAD 
SANCHEZ-GUIO RUIZ-HIDALGO , elescendiente de 
una ele las familias más distinguidas de Castilla, de 
cuyo matrimonio había de nacer este hombre extra-
ord 'nario que nos tenía que asombrar , además de 
su elocuencia arrebatadora, por su honradez y en-
trega al servicio de un pueblo, aceptando con ga-
llardía varonil todos los sacrificios y contrarieda -
des. hasta llegar a legarnos la obra que todos creía-
mos irrealizable, y ~ue es la base de m1Pstra riqueza 
y personalidad. 
SU NACIMIENTO 
El 22 de agos to de 1889, en la villa manchega de 
Torralb :i de Calatrava (Ciudad Real), vió la luz de 
es ;e mundo un niño, al que días después y en bautizo 
muy sole.mne como 'correspondía al linaje de su fa-
m ilia, al que, con acompañamiento de la banda de 
música, familiares y el vecindario entero, se le im-
puso el nombre de JAIME, siendo el único hijo 
var ón sobreviviente del mencionado matrimonio, y 
por ello, el acontecimiento de su nacimiento fué r e-
cibido con inmensa alegría por padres y amigos , 
pues todos los habidos morían al nacer o al poco 
tiemp::i, y es que este niño lo destinab:i la Providen-
cia para realizar grandes empresas y llevarlo más 
1 arde con sus designios providenciales a nuestra ti e-
rra para darnos el hombre que necesitábamos, r es-
n tand.o del trab3jo inhumano a tantos hombres con 
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el embarque de nuestro fruto a playa abierta, para 
sustituirlo en el cómodo y moderno, dándonos un 
puerto, y al mismo tiempo, asegurar dicho embarque 
en nuestro pueblo que estábamos en peligro inmi-
nente de perderlo, y con él, el factor más importan-
te de nuestros medios de vida y una desvaloriza-
e ón de nuestra riqueza. 
SUS ESTUDIOS 
.. 
Desde pequeño, el n iño JAIME comenzó a dar se-
ñales de gran inteligencia , formulando preguntas a 
profesores y cursando sus primeras letras en Valde-
peñas, punto de residencia de sus padres, y ya en-
tonces, a pesar de su corta edad, tanto los profeso-
res como sus condiscípulos quedaban maravillados 
de su rap ida intuición y despierta voluntad en el 
aprendizaje de sus primeras letras. 
Gran interés tenían sus padres, Don José Chicha · 
rro y Martín del Moral y doña Soledad Sánchez-Guío 
Ruiz-Hidalgo, en la educación de su único hijo va -
rón JAIME, y por ello, cuando la edad lo permitió, 
a los ocho años, lo llevaron al Colegio de los Padres 
J esuítas de Nuestra Señora del Recuerdo de Cha-
martín de la Rosa (Madrid). Este fué el principio 
de su formación religiosa .e intelectual, y el lugar 
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cionde recibió la Primera Comunión, en una ceremo-
nia muy solemne. En aquella época era costumbre, 
como es sabido, recibir la Primera Comunión algo 
más tarde que en los tiempos modernos, y de uni -
forme de colegial de los Padres J esuítas, con las 
medallas en el pecho, ganadas por su buen compor -
tamiento y aplicación, recibía a los pies cte la Vir-
gen del Recuerdo su Primera Comunión, el que años 
de$pués en el mismo Colegio fué Príncipe del mis-
mo, máxima dignidad existente y que se concede 
por los Padres Jesuítas a los alumnos que, por su 
excepcional conducta y preclara inteligencia son 
acreedores a tal honrosa distinción, y en un · 3c: fl 
solemnísimo en el que el Rvdo . P. R cct '."l r . chu c1n 
de Profesores, familias de los alumnos y colegiales 
todos, escucharon seguido de gran ovación, el de-
signado Príncipe del Colegio, cuyo n ombramiento 
es recibido a los acordes de la música que interpre-
taba el himno del Colegio. 
Su paso por el Colegio de los Padres J esuítas de 
Ch ... martín fué algo excepcional, sus notas eran las 
máximas ex_istentes y su puesto en cl::ise el prime-
ro rle todos, y por todo ello, los PadrPs .Tesuítas ec,ta-
ba11 orgullosos dP tan aventajarle alumno. Allí fué 
d0ncie DON JAIME CHICHARRO se formó esniri-
tu,:i l e intelectm1lmente, aprendiendo las rloctrina~ 
de la Iglesia Católica y la ciencia de s11s estudios, y 
Cf'IT"") toda person::1. que en su dh serh honrad;:i su 
JTl",,,,0ria por algún hPcho importan te. t enfa prPfe-
rr-nria por conocer la Historia de Esp::iñ::i y h:l Uni . 
ve~c: ... J, madre de h vid::i. y de las grandes enseñan 
zac; rle todos los tiempos. 
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Siendo muy joven, a los dieciséis años, fallecía en 
Valdepeñas su padre D. José, y éste, al morir, ma-
nifes lo a su esposa, Dña. Soledad, que por nada 
del mundo dejase de continuar dando estu:iio8 a 
su único hijo varón JAIME. 
Esta desgracia familiar fué tremenda para él, 
pues quedó su madre viuda, doña Soledad Sánchez-
Guío, con su hijo JAIME de diE.ciséis años, como 
hem0-s señalado, y tres hermanas de corta edad, 
doña Berta, doña Carlota y doña Soledad. Ello, no 
obstante, la viuda no dejó de cumplir el mandato 
de su esposo fall ecido, y su hijo JAIME empezó los 
cst u ::l ios de Derecho en Deusto (Vizcaya) en la Uni-
vers .dad de los Padres Jesuítas, donde se hizo abo-
gado. 
Por hJber realizado dicha carrera en un tiempo 
mínimo volvió a Mad r id a estudiar la carrera de 
Filosofía y Letras, obteniendo el título de Licencia-
do en la Universidad de Madrid de dichos estudios 
Su gran amistad con los Padres J esuítas. donde 
como hemos dicho se formó su vida, hizo que éstos 
al cons:derar su preclara inteligencia y por sus mé 
ritos adquir '. dos, le adjudicasen la Cátedra de His to-
ria del Instituto de los Jesuítas en Madrid, siendo 
profe,or modelo del mismo. 
Al m ismo tiempo que terminaba sus estudios, 
asistía a las reuniones del gran tribuno tradiciona -
lista Don Juan Vázquez de Mella, quien le quería 
como a un hijo, teniendo en cuenta, además de su 
gran valía, la gran amistad que le unió con su padre 
Don José Chicharro, y ya de joven pronunciaba dis -
cursos en actos católicos y tradicionalistas, perte-
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nec10 a la Junta Nacional de Propagandistas de Ac-
ción Católica y al Centro Tradicionalista de Madrid . 
Fué muy importante su partic ipación en la or-
ganización del magno Congreso Eucarístico que tuvo 
lugar en Madrid en El año 1911, en el que varias Je-
rarquías eclesiásticas le encomendaron misión a r ea-
lizar con el fin que la brillantez del acto requería. 
y, a decir verdad, cumplió su cometido a gran -sa-
tisfacción , tomando contacto con organ izaciones re -
ligiosas y civiles e interviniendo en tal solemnidad 
religiosa . 
t~MPrnzA A b.SSTACARS.rr: COMO 
PROPAGANDISTA CATOLICO-
TRADICIONALISTA 
Terminados definitivamente sus estudios y cort 
l.1s notas tan brillantes que obtuvo en los mismos 
tanto en la carrera de Derecho como en la de Filo 
sofía y Letras; ~tando en posesión de una cultura 
envidiable como pocJs as . u e:.lad, y con su verbo 
cálido y elocuencia arrebatadora, le eligieron jefe 
de un grupo de jóve:i.es intelectual€s que promovie-
ron en Madrid un movimiento tradicionalista. 
Tengo a la vista una carta del escritor Claro Abá · 
nades, amigo que fué de Chicharro desde su juven-
tud hasta su muerte, cuya carta me la remite dofl 
José Luis ZamaniUo, Jefe Nacional de Requetés des-
de antes rle nuestra Gloriosa Cruzada, la cual dke 
asi : 
"Mis compañeros de carrera, Paco Ugalde y E!mi-
lio Sanz Dominguez (que despúéS desempeñaron 
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cátedras), me invitaron a una reunión para orga 
nizar un Círculo de la Juventud Tradic10nalis.ta de 
.Vladrid. La Asamblea se celebró a fines del añ::i 
1909 (tenía Chicharro diecinueve años) en el salón 
de un inmueble de la calle del Barco. El local esta · 
ba ocupado por muclrachos, en su mayoría estudian-
tes universitarios, presididos por un buen mozo, 
que se expresaba con palabra fácil , vibrante y elo-
cuente. Era JAIME CHICHARRO, de quien ya te· 
nía noticias de ser un excelente orador y un apa-
sionado carlista. 
"Aquel día se formó una Comisión para constituir 
un Centro, que pronto se organizó en un:1 casa de 
la calle de la Colegiata bajo la dirección de CHI · 
CHARRO, con directivos como Ricardo Aguikra , 
ingeniero; Arsenio Izaga, doctor en Letras: J o,:~ 
María Requena, Francisco Li¡,o Cavero, Tomás Do-
mínguez Arévalo (luego Conde de Rodezno) y He,-
nando de Larramendi, abogados: Cayetan 1 11-fa r -
gelina (después Rector Magnífico de la Universidad 
de Valladolid), y m.i modesta persona. 
"Los días festivos era muy concurrido el Círculo 
siendo honrado por nuestros Diputados a Cartea . 
Ch ;charro improvisaba veladas, pronunciando él y 
otros varios, discursos muy aplaudidos por los asis-
tent es, entre los que se veían muchas señor::is y s~-
ñoritas ostentando boinas . blancas. Los extractos 
de aquellas oraciones aparecían en las eoluwn,:¡s ·d~ 
'"El Correo Español•'. ··: .. 
"t\.llí se fundó "El Combate" , semanario de hs Ju . 
yentudes Jaimistas de toda Espafia, del que nr¡ s1 .. 
lió más que un número. De aquel periódico fué su 
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cewra la "Revista Juventud Tradicionalista", de 
( uya d .reeción participamos Izaga y yo. 
"Nues¡ros requetés salieron por las calles de Ma-
drid p:·egonando "El Combate", gritando que era un 
periódico jaimista. Chicharro y yo fuimos de obser-
vadorEs a ~a Puerta del Sol para animar a los que 
b vendían. El público adquirió ejemplares en gran 
cantidad. Y ocurrió que un individuo, con aparien : 
cías de señorío, empezó a protestar de los pregones 
. de los vendedores, apostrofando al Carlismo con dic-
terios malsonantes y despectivos. Chicharro se en-
frentó con aquel caballero, y acabó abofeteándole. 
con aplausos y protestas de los viandantes. 
"Llegaron los días del Congreso Eucaristico (ju -
nfo de 1911). A Madrid acudieron muchos centena-
i es de extranjeros y miles y miles de españoles Ho-
t eles, pensiones y casi todas las casas de la capital 
de la Nación albergaban fervorosos devotos. Para 
las distintas secciones fueron designados por el Go-
bierno liberal los mejores oradores entre los católi-
cos, prescindiendo de Mella, el Verbo de la Tradi 
ción . Chicharro propuso en el Círculo, que una Co-
misión se personara en el domicilio de Mella, para 
que éste aceptara, para el día siguiente a la clausura 
del Congreso, asistir a un banquete en el restau -
rante La Huerta, y ha61ara a los miles de carlistas 
que se encontraban en Madrid. En la Comisión for-
mábamos, con Chicharro, Aguilera, Izaga y yo. Puso 
Mella reparos, pero acabó por aceptar. Y el día 3 d e 
julio, después de la comida, a la que concurrimos 
dos mil comensales, se abrieron las puertas de los 
jarrlinf s , a los qu e irrumpieron más de veinte mil 
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car listas. Subió Chicharro a su lribuna, pn .p:uada 
al Lieclo. r'ronunc1ó unas frases, indic.m do que Me-
lb mtervenctría a contmuación , y Mella desarrolló 
el tema de la Bucaristía superando a todos los ora-
dc;; es que habiaron en el 1..,ongn.so. 
"..,airne se enlazó en matrimonio con Dolort.s L:i 
mamié de Clairac, heroína que, con ot n s c~m p1f.e -
ras, y .en arbolando la bandera car list a, había resis-
tido la furia de rP.publicanos y liberales en las calles 
de Valladolid, y Dios le concedió trece r .:. t oños, que, 
como sus padres, han defendido los pr incipios de la 
Tradición española. 
E n 1910, en unas reñidas elecciones fué Ch ichar ro 
elegido Diputado a Cortes por Nules (Castellón), in-
terviniendo brillantemente varias veces en el Con 
greso de loa Diputados. 
"E n el verano de 1927, coincidi con él en San Juan 
de Luz,.donde afianzé mucho más nues tra am i!;: tad. 
Tod avía conservo un recuerdo suyo, pues rre dedi-
có u:n fo tografí a en la que figuran todos sus hijos, 
con est3 lFyenda: "A mi amigo y correl:g '.onario 
Chro Abám.des . .. m is doce hijos". 
"Dcspu{s, al regresar a Esp:1ña. me confió la d i-
recc lén de lc-s estudios de Derecho d2 su prirr.og{c1i -
to, y al advenimiento de la Repúbl'ca o,ga n iz :5 nue-
vamente la Juventud Tradic:oml:sta. No pudo ver 
el triunfo del Movim iento porque un ':l cruel rnfer-
med,d· le llevó a un Sanatorio de la Sierra , dende 
ac1bó sus ctfas. 
";Dios le h ':lya concedido el premio que, a mi 
ju'c'o, mereció por la defensa que en f' l l vi rla hizo 
de los grandes ideales de la Iglesia de Cristo y de 
e 
) 
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las tradiciones patrias! "-CLARO ABANADES -
Firmado. 
• e 
¡. :~:. ! : : . ·. ; }. : ; ,. i ) : r ·-· .. , ; . 
SU MATRIMONI0 
Con motivo de una concentración tradicionalista 
en ·Medina del Camp,) (Valladolid) , acvd 1Pron a la 
misma representaciones de diversas provincias dP 
Castilla, entre ellas la representación ce la Juven-
tud femenina de Salamanca, siendo portadora de la 
bandera la señorita María Dolores Lamam1é de Clai-
rac y Romero. A su llegada a la estación, y tn me -
dio de un ambiente republicano y revolucionario 
por ser punto ferroviario importante, la:; señoritas 
de Salamanca fueron llevadas por calles v callejuP-
las de tercer orden, donde elementos revoluciona-
rios con anuencia y ante la pasividad de las autori-
dades y fuerza pública se les recibió con silbidos, 
pedradas y hasta tiroteo hostiles, pero, a pesar de 
ello, continuaron su marcha · sin dejar la gloriosa 
bandera nacional la señorita portadora de .la .misma, 
• 
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hasta la Iglesia donde se habían· de con.centrar pa~ 
implorar el favor del Altísimo. c~:ryt~ndo· ú:r;i,_sqlem-
ne Te-Deum. Seguidamente,._en un \ocal cerrado, ~P 
celebr6 un acto tradicionalista cqn intervenci6q_fl~ 
varios oradores entre . los. que figuraba D .. Jaime ,C:hi~ 
charro, y una inmensa ovación a',!ogió la . entrada eri 
el local de la bandera española ultrajada ,por los. 
revolucionarios de Medina de~ Campo, llevada· como 
hemos dicho pcr la señorita , María Doiore,s, · .. 
_Al tener . noticia de que los . socialistas jnsultaban 
y agredían a unas s eñoritas portadoras d~ una b_an~ 
dera para asistir al acto tradicionalista, salió .a .su 
encuentro un grupo de jóvenes capitane~dos. p,oi'~o-Á 
Jaime Chicharro, liándose co:n lo~ socialis,ta,si:q.g.i'e~ 
res, habiendo una buena ración,;de palos eptr~ ell~)_f: 
y una buena hoja d e servicios .d~; D. Jaime, Y,:np q~si 
preciable aportación d e María Dolores. : ... . · . ,-,., 
Difundida la "gesta", se inició oor topa. Españi 
una suscripción popular de cantidad · rná~Í;na de 
una peseta, para condecorar con medalla de oro él 
las "heroínas de Medina del Gampo", entre ellcl;S a 
doña María Dolores Lamamié de Clairac, , hiia. d ·~ 
don Eloy Lamamié_ de Clairac, de Salamancit 
Este fué el principio de las relacionei, entre DON 
J AIME CHICHARRO y DO'f-tA UOLORE;S .. LA~lA's 
MIE DE CLAIRAC. . . . ... , ... . . ·, 
y, como dice el :refrán "amor. .y mortaja _del .ci~Í~ 
!)aja" --si se trabaja-, fué DON JUAN VAZQUE7r 
uE MELLA quien · intervino en dicha boda, . hablan~ 
r!.o a DON ELOY LAMAMIE Dg CL.AIRA.C, . paclrf; 
1~ DO:lil'A DOLORES, del . graI) p9rvenir, · buenas 
cu~Iidad~s y _despterta . intelige~cia , de Df?1'i .. ,i: A IME. 
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CIDCHARRO Y SANCHEZ-GUIO. 
· La familia LAMAMIE DE CLAIRAC es una de 
las más distinguidas de Salamanca, no sólo por su 
posición social; sino por su acendrado catolicismo. 
y en el aspecto político, una de las de mayor abo-
.,engo tradicionalista, corno Jo demuestras el hecho 
que hemos relatado a DO~A DOLORES, corno tam-
bién la gran personalidad de DON JOSE MARIA 
LAMAMIE DE CLAIRAC, Diputado a Cortes por 
Salamanca, casi podrfarnos decir perpetuo, y muy 
conocido nuestro y de nuestra tierra, ya que no!> 
visitaba con mucha frecuencia, y particularmente 
en .la propaganda d~oral de las elecciones del Hl 
de noviembre del año 1933 en representación de su 
sobrino, nuestro biografiado, candidato a las mis-
mas, por no poder asistir a causa de estar recluido 
en el Sanatorio, y después de su muerte asistió a los 
funerales en representación de la familia y tornó 
parte en la velada necrológica. Persona de gran 
prestigio, tanto en la polftica como en los Sindicato~ 
Católicos, de los que fué durante mucho tiempo Jefe 
Nacional. 
El apellido LAMAMIE DE CLAIRAC, procede de 
una de las Casas Nobles francesas, con los títulos 
adscritos a la misma de Duques de Montmozeny La-
val y Marqueses de Rosesankel. 
Un miembro de esta Casa, DON ESTEBAN LA-
MAMIE DE CLAIRAC, fué Mariscal de Francia, y 
<2Sado con DO~A MARIA CLAUDIA DUBOIS, tuvo 
un hijo llamado DON CLAUDIO LAMAM;IE DE 
CLAIRAC Y DUBOIS, que penetró en España por 
el Pirineo catalán -San Juan de las Abadesas~ ·ca -
... , 
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sánd.ose con DOÑA TERES \. VILL':.LOKGA Y SA-
LAR. Hijo de e2te matrimon io rn DON MIGU E:L 
L AMAMIE DE CL AJR.AC Y VILLA.LONGA. Este 
fu(· el pr imer esp3ñol de e~ te .:ip21lido y el t ronco 
de la familia españob de! rr.'rn:o, qu ;en s2 un ió en 
matrirr.on io con DOÑ A C I.\.SILD '\. T1R i\.DO, natu-
ral de Castellón de la Pl'3.m , C'.J ri cu_vo matrimon io, 
la p rovincia de Castellón que:ló ligada a est e apelli -
do que se establecía en Salamanca, siendo la causa 
de que al unirse en matri monio DOÑA D LOR ES 
LAMAMIE DE CLAIRAC con DON JAI ME CHI -
CHt\ RRO S \NCí--I~Z-GUIO, fijasen su r esidencia 
en Caiot ellén de la Plana. Hijo d el matrimon io de 
D. Miguel c '.ln Dña . Cas!l~a fué DON JOSE J..\~A-
MIB DE CLA.IRAC Y TIRADO, que casó · con 
¡-:r--- \ .TA.CINTA TR ~SPALACIOS Y CEBA LLOS 
DE SALAMANCA, de cuyo matrimonio n 3cieron 
D. ~LO J , D . . IU_'\.N, D.ª GUMJJRSINDA, D." E S-
PF·I.Ar7: '°\. v O:· LEONA P I A. . . 
C'.). r E:L8Y L'\.MAMIE D~ CLAIRAC Y TRES-
PALi\.CIOS ·2e c2s5 con D.' ISA'3:.;L BERMUDEZ 
Dfi' C A.STRO, m tura l de Galic ia, y tuvieron un hiJo 
ún ico,. D. E LOY LAMAMIE DE CLAIRAC Y BER-
MU DJjZ DE CASTR.D rp.1ien c,s3do con D.ª R AMO-
N '\ ROMERO DjjL TESO, de S::l-.manc1, 1uvieron 
c::iez hijos. en tr e ellos D.ª DOL ORES L _'\.Mi\.MIE D..:. 
CL "IR AC qt:e con lrajo matrimonio con nuestro b b-
~-raf'ado. 
S igu ien do el orden cronológico del t iempo, una 
vez formalizadas las relaciones de D. J AIME y 
D.ª DOLOR ES con la intervención del insigne tl'i-
bun::> D. JUAN VAZQUE Z DE MELLA, el día 12 di! 
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octubre d2 1912 contrajeron matrimonio en la Igle-
cia de San Pablo de Salamanca. 
DON ELOY LAMAMIE DE CLAIRAC Y BER-
MUDEZ DE CASTRO, padre de D." DOLORES fa-
lleció en Salamanca el 15 de mayo de 1913, adjudi-
cándose a su muert~ su hacienda existente en los 
términos de Castellón, Villarreal y Burriana, con-
sistiendo en unas trescientas hanegadas de terreno 
de regadío a su hija y heredera D.& DOLORES. 
Con motivo del óbito a que hemos hecho refe-
rencia, el 14 de febrero de 1914, llegaron a Castellón 
de la Plana a posesionarse de su hacienda, D. JAI -
ME y D ... DOLORES fijando su residencia provisio-
nalmente en su finca "LA SALMANTINA", situa-
da en las Alquerías del Niño Perd:do -término de 
Villareal- en la que residieron h1sta el mes de 
noviembre del año 1916, fecha que fi jaron definiti-
vamente su residencia en Castellón, en la casa nú-
mero 126 de la calle Mayor. Durante su residencia 
en la citada finca de "LA SALMANTINA" asistió 
a unas veladas culturales que se celebraban en el 
Círculo Instructivo Legitimista de las Alquerías del 
Niño Perdido, en donde por primera vez habló en 
público en nuestro Distrito, pues aunque las Alque · 
rías del Niño Perdido pertenecen !l Villarreal , prác-
ticamente las podemos considerar formando un todo 
con Burriana, ya que es en esta población donde 
desarrollan su vida en todos los aspectos, debido a 
la distancia que les separa de Villarreal. 
Del matrimonio de D. JAIME y D."' DOLORES, 
ya establecidos en Castellón, nacieron trece hijos 
llamados JAIME, JOSE, DOLORES, ELOY, CAR 
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LOS, LUIS, JUAN, ANTONIO, SOLE DAD, GON-
ZALO, PILAR, ANGELES y ALFONSO. De todos 
ellos sobreviven ocho, pues los cinco restantes fa-
llecidos son: Dolores, de diecinueve años, asesina-
da en Madrid durante la dominación roja; Carlos, 
fallecido en Madrid al ser liberado, donde habfa 
acudido a comprobar lo sucedido a su hermana Do-
lores y, entf'rado de lo sucedido. falleció instantá 
neamente de un ataque al corazón ; Luis, Alférez-
Piloto de caza del Ejército del Aire. muerto en com -
bate aéreo con cazas soviéticos en los campos de 
Rusia; Antonio, soldado de anti-tanques caído en 
combate con fuerzas rusas, ambos en la División 
Azul Española contra el comunismo, y finalmente. 
Pilar, que falleció de enfermedad a corta edad. 
En cuanto fijó su residencia en nuestras tierr :i f:. 
comenzó D. Jaime sus actividades políticas p '.l r d 
Distrito de Nules, dando a conocer su oratoria elo-
cuente, realizando favores, fundando Sindicatos 
Agrícolas e interviniendo en actos políticos, entre 
ellos uno de controversia frent e a republicanos en 
Villarreal. Pronto el número ce seguidores aumenta-
ba de día en día, hasta conseguir fuese el represen--
t ante del Distrito de Nules en el CcngrfSc de le.!! 
Diputados. 
SU VIDA PUBLICA 
Su eEpíritu inquieto, dinám ico y batallador, no 
podb entregarse a un3. vida tranquila y de como-
d idades viviendo de sus rentas y sin ninguna pre-
ocupación, sino que necesitab3. b1tallar sin descan-
so como el buen militar -llevaba sangre de buen 
guerrero- que el descanso es una nueva batalla, 
y ad empezó a intervenir com o elocuente orador 
no sólo en actos políticos donde las masas enfervo-
rizadas aplaudían frenéticamente su facilidad de 
·palabra y su verbo cálido que entusiasmaba y enlo-
quecía a las multitudes, sino t ambién en actos pro-
fanos literarios donde era requerido, tales como 
Juegos florales, que tanta aceptación tienen en esta 
tierra de Levante y Cataluña, h abiendo sido man-
tenedor de Juegos Florales en Sueca (Valencia) y 
en Barcelona, siendo de notar que, en esta capitú 
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catalana, tuvo un triunfo muy brillante en el acto 
que tuvo lugar de forma muy· solemne en el "Palau 
de l3. Mús ic1 Catalana". 
Ant es de obtener el acta de Diputado a Cortes por 
el Dii;: trito de Nules, uno de los ac tos en el que tuvo 
un t r iunfo apoteósico fué el Mi1ín Republicano R1-
dical de controver3ia en Villarreal, cuya breve rese· 
ña pasamos a exponer: 
MITIN RE PUBLICANO RADICAL DZ 
CO_JTROVERSB.. D"']j VILLARE AL 
En el año 1916, cuan ::lo todavía no era Diputa<lo a 
Cortes por el Di strito de Nules, se anunció en Villa 
rreal un 1'1it ín Republicano Radical de Controversia 
en el que habían de tomar parte un tal Portolés de 
Artana que se presentó c1ndidato a Cortes por el 
D' strit0 de N ules frente a Ch ich1rro ; Merin0 Con-
de de ValEncia, catedrático de la Escuela de Comer--' 
cio. y don Fernando G3sct de Las1ña, Di put ado a 
Cortes por el Dist rito de Castellón, al que Ch :ch1:-ro 
aceptó l3. invitación de los organ izadores de dicho 
Jl"'i tín. Antes del mi smo, Chk':1arro se rcu n i:5 con 
unos am ·gos en el Círculo Tn:i icionalista de aque-
lla población , a los que les ac:nsejó que no prorro-
vieran ningú incidente. pero que, si acaso fu eren 
los de enfrente los que lo promovieran , que n0 se 
acobJrrlasen y que se les co:1testara debidamen te. 
Salió Chicharro con este grupo de amigos y se di-
r igieron al Trinquete, donde debía celebrarse el mi-
tín, colocándose entre los a·sistentes en el grarl erío 
del inmueble. Al advertir la pr:- sencia de Chich1rro 
en un mitín radical y con la invitación de los or-
ganiz::idores a la controversia, creyóse que h ::ibía 
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asistido para tomar parte en la misma aceptando 
el reto lanzado, por lo que el Comandante d el Pues-
to de la Guardia Civil le llamó, quien atendiendo los 
requerimientos del citado Comandante, abandonó 
el graderío donde estaba aposentado y acudió al bar 
del Trinquete, seguido por el grupo de amigos. 
Allí se entrevistó con el Comandante, quien le 
manifestó que suponía que al asist ir al mitin era 
con la intención de intervenir en la controversia, a 
lo que Chicharro le contestó que r.sí era. Entonces, 
el Comandante le rogó y casi le exigió que desistiese 
de ello, con el fin de evitar algún incidente y Chi-
charro mostrándole el programa que se había re -
partido anunciando el mitin le hizo ver la invita-
ción a la controversia y que él no hacía más que 
aceptar dicha invitación, y que, por otra parte, él 
respondía que, de sus amigos no saldría ninguna 
provocación, y que, por tanto, no de3istía de su 
decisión, y dicho esto, volvió a aposentarse al gra-
derío donde antes estaba colocado. 
Empezó el mitin haciendo uso de la palabra, en 
primer lugar el tal Portolés, cuya peroración fué 
una serie de insultos a los tradicionalistas sin nin-
gún contenido doctrinal. A continuación, hizo uso 
de la palabra el señor Merino Conde y, por fin, don 
Fernando Gaset , desarrollándose en el más absolut" 
orden. 
Al terminar el señor Gaset, este mismo anunció 
si había alguno de los asistentes que deseara tomar 
parte rebatiendo lo que se había expuesto por los 
oradores en el transcurso del mitin, y ante la es-
pectación de todo el público que llenaba el local, se 
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levantó Chicharro aceptando la invitación. 
Chicharro subió a la tribuna y empezó analizan-
do los discursos pronunciados, diciendo que, con res-
pecto al señor Portolés, no valía la pena contestarle 
porque toda su peroración no había sido más que 
una serie de insultos, que lo mejor era despreciar-
los. Y analizando los discursos del señor Merino 
Conde y, especialmente, el del señor Gaset, los re-
batió de tal manera que el público entusiasmado 
por los argumentos de Chicharro empezó a tributar-
le una serie de ovaciones y de estruendosos aplau-
sos, volcándose por él, y hasta se intentó sacarle á 
hombros del local , terminándose el mitin con el 
fracaso más desastroso por parte de los organizado-
res y con un soberbio triunfo para Chicharro, con el 
que se inició su popularidad en la Provincia y, par-
ticulatmente, en el Distrito de Nules, por ser don-
de se presentó candidado a Cortes la primera vez 
que fu é derrotado. 
Con anterioridad a este mitin, también tomó parte 
en otro de controversia republicana, cuyo conoci-
miento ha llegado a nosotros por la siguiente anéc-
dota contada por el .mismo interesado, la cual, de-
muestra la personalidad extraordinaria de Chicha-
rro , y con qué eimpatía arrolladora atraía hasta a 
sus mismo enemigos: Era en el año 1924. Se encon-
traba un a!Yligo mío, Francisco Domingo Félis, sir-
viendo en la Marina y embarcado en el "Blas de 
Lezo", y como no le probaba la vida del mar se en-
contr::tza muy a disgusto y escribía a sus padres muy 
a menudo y repetidas veces pidiéndoles que hicie-
ran lo que pudieran para lograr el que lo destina-
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i;en a t ierra . Su hermano, Juan D'.lmin go F élis -al 
q1:e le d~b :::> esta an{cdot::i- fué '.l v :s:t3r al · señor 
CJ-Jich::i rro a su finc:i "LA. SA.LMANTIN A" , donde 
ChicharT'.l se Encon trab::i, expcnilndole el C3S'.l en 
que Ee encontnb1 su hermano, y después de oír 
su r elato con la atEnción y cariño propio de su ca-
rácter le p rEg1:n tó: " ¿Quién es el Cap 'ün Grneral 
de Car tagcn a?" -que es la c1beza de nu es tr :::> dep1r 
tan-ento naval- Y cuando el int erroga'.io le contes-
tó d~ciéndole el nombre del Cap;tán General , excla-
mo el señor Ch;charro: "¡Hombre ! Si es muy ami-
go rr.ío. Verá usted como n os hic!m os am;gcs. Ce-
lebramos un mitin de controvers ia, él ccrr. o repu 
b l:c3no y yo c:Jmo monárquico-trad"c 'cn ::ilü:: ta. Pri-
mer '.l h abló él, quien hizo un1 c;,:posici.Sn (; C cctri-
n1 rc publ ic3na, v cuando t errr;in:5 t orr;é :i p1 l1bra 
y le i E: b1tí toio ·10 que él d ijo con el ::11; '. 3rs'.l y la 
apr 'j bJc;ón del público que a·3istÍ1 al mi tin. y al ter· 
min 3r, me abrazó y me dijo : Seño::- Chic1n r r o, me 
h a c:mvcnc:d:::> usted. Desd e ahon "lJC1ltc con un 
b ue11 amig:::> y pí:lame el hv::i r que C!_ 'J.'en . que con 
grn: t ·i le corr p'aceré p3r3 demostrar:e csb am:st::id 
·que le ofr.czco. " Y afr:1.dió Ch:c':n rro : "D2 rr od o. que 
·co7ro h :: s t::i ah:ira nada Je he ped id :i , voy a d1rlc oca-
s i(n de que demuestre su ofrecim ient '.l ." A los echo 
días eseibb a casa el marino amigo mío comuni-
cá11"' o! cs que esta b1 desemb3rc1do y en h guirni-
ci<. n de Cartagena, o sea, el t 'errpo prrc;so p::ira 
.gue el señor Ch;charro le e·scr:b:en, se dicr:in las 
·órdenes de desemb'lrco del marino y {ste e~cribiera 
comunicándolo a sus padres. 
Y ~s que Chicharro, además de la persomlidad 
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que tenía, disfrutaba haciendo favores a quien fue -
ra, y lo que él prometía lo hacía en el momento d'i\ 
prollleterlo, sin dejarlo para luego. 
Otra anécdota que viene a demostrar mis aseve,-
raciones: 
Un hermano mío asesinado en la Cruzada de L~ 
beración estaba prestando el servicio militar en Cas-
tellón y tuvo la desgracia de caerse de un mulo es-
tando haciendo ejercicios de instrucción, con cuya 
caid::i sufrió lesiones en la pierna. Hospitalizadó, 
por tal motivo, pasaban días y semanas sin que me. 
jorase la lesión, sino que, al contrario, iba agraván-
dose y creyeron mis padres que no le aplicaban el 
tratamiento que correspondía a la lesión sufrida 
Mi padre hizo algunas gestiones para conseguir qué 
le dejaran llevarlo a casa, ya que en esta población 
había un señor especialista en esta clase de lesiones 
y con quien tenían gran confianza, pero todo inútil 
Entre tanto, la pierna presentaba cada día caract~-
res más alarmantes. Al fin se decidió a pedirle su 
pretensión a Chicharro, quiEn inmediatamente, coTP.o 
acostumbraba, hizo la oportuna gestión, y aún oo. 
llevó mi padre a su hijo el mismo dfa a su casa, y 
en pocos días quedó curado. · 
Anécdotas como ésta se cuentan a centenares. pero 
en honor a la mayor veracidad y brevedad para no 
hacer tan extensa esta obra con Ja relación de las 
mismas, me limito a citar las que más de cerca me 
atañen, con las cuales queda demostrado lo propues: 
to, o sea, la personalidad, dinamismo y generosidad 
de nuestro biografiado, ya que de llevar aquí toda11 
las anécdotas contadas por personas de toda clase y 
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condición harían demasiado extensa esta brevé bio-
gtafía, 
Otra de las anécdotas ·que . demuestran como Clti 
<!barro trataba a sus enemigos cuí,lndo en ellos. m ás 
que malicia, se advertía ingnorancia, es la siguiente: 
· Había en la estación de ::A.lmenara un "'guarda~agu-
j&s que no podía oír hablar de Chicharro sin que 
etn_p€zase a discursear contra él burlándose de lo 
que se decía referente a' :que había de consegu ir un 
()Uerto p::1ra Burriana. En cietta· ocasión hablando 
de Chicharro, dijo: "Antes daré a luz que Chicharro 
consiga el puerto -para Burriana." Con ocasión de 
<tue Chicharro fué a Almenara de propaganda elec -
wral ,' un amigo le contó lo sucedido con el guarda · 
agujas, y Chicharro, bien que le hiciera gracia , ., 
q:ue:·.qu iso devolverle .bien por mal, demostró interÉ.s 
en que le llevasen ·a , dicho individuo, quien con al0 
{;furia resistencia al principio; al firt accedió a pre-
sentarse a Chicharro.· Una vez en su presencia, le 
dijo Chicharro con· mucha :amabilidad, como era en 
#J: muy natural: "Sé lo que .usted ha d icho de mí. 
vero para, qu~ .pueda .ver , muy bien las obras del 
.p'uerto;- si acepta, -voy a ·nbmbrarle guarda-agujas del 
ferrocarril auxiliar en el mismo puerto.'' El individuo 
aceptó y desempeñó por mucho tiempo el cargo de 
guarda-agujas en·: el. tnismo puerto. 
,: Asi' es como trataba · Chicharro a · ·sus enemigos 
cnando no ,habla malicia en ellos, sino, como hemos 
dicho, nada más ' que ígnorancia. 
: ·: . • ' . 
·: ; .. i . •f 
': Í i :: 
EPOCAS DE SU VIDA: PUBLICA 
' . 
. ' ·.,; J. 
... . · 
. ' .. 
La vida pública de Chicharro en relación c~ 
nuestro Dist r ito, podemos dividirla en tres épocas 
distintas: 
l... Desde su iniciación en el año 1915, hasta las 
elecciones frente a Valentín. 
2.ª Desde las elecciones frente a Valentin hasta' 
la República. 
3. •· Desde la República hasta el final de sus días. 
Si hemos dicho repetidas veces, con el fin de ex-
presar gráficamente sus amarguras en las luchas 
sostenidas para conseguir fuera realidad la obra que 
se propuso, que pasó un "calvario", en la primera 
fué un calvario para cumplir con el deber que se 
impuso de entregarse con todas sus fuerzas, obtenien-
do la glorificación de ver coronad~ por el éxito tO: 
das sus ilusiones, y las demostraciones de cariño 
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hasta el delirio que le triputó un pueblo entero 
puesto de pie para aclamarlo como al hombre hon 
rado y caballero. 
En la segunda época tuvo igualmente su "calva-
rio", pero muy distinto al de la primera, pues en 
~ta fueron de sacrificios en la consecución de un 
Ideal, pero en la segunda fué de ingratitudes y per-
secuciones hasta que trasladó su residencia en Ma-
drid, donde tuvo la glorificación de los éxitos que 
obtuvo en la capital de España, hasta la venida de 
la Segunda República. 
En la tercera, igualmente que la anterior, sem · 
hrada de ingratitudes y desengaños, con el agra-
vante de luchar en un ambiente político adverso a 
~s ideales, hasta su muerte. 
) 
EPOCA PRIMERA 
· Al decidirse a presentarse candidato para Diputa · 
do a Cortes por el Distrito de Nules, inició sus visi -
t as a los pueblos del Distrito y, como era natural, 
una de las primeras visitas fué a Nules. cabeza del 
distrito, y como mi padre, gran carlista, al conocer 
su candidatura y que tenia la filiación tradicionalis-
ta, al anunciar su visita a Nules. puso empeño en 
que fuera con él para que conociera al candidato 
t radicionalista, co:m muy natural en un padre en · 
tusiasmado con sus ideas, dar ocasión a su hijo para 
que vaya asimilándólas, lo que le agradezco desde 
lo más hondo de mi corazón. Recuerdo la reunión 
como si fuese ahora. Tuvo lugar en el Círculo Tra-
dicionalista, que estaba situado en un piso muy re-
ducido de la calle Mayor. Serían hasta ocho los que 
asistieron. Yo asisti como un pequeño intruso lleva-
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tas a los pueblos del Distrito y, como era natural, 
una de las primeras visitas fué a Nules, cabeza del 
distrito, y como mi padre, gran carlista, al conocer 
su candidatura y que tenia la filiación tradicionalis-
ta, al anunciar su visita a Nules. puso empeño en 
que fuera con él para que conociera al candidato 
t radicionalista, cosa muy natural en un padre en · 
tusiasmado .con sus ideas, dar ocasión a su hijo para 
que vaya asimilándólas, lo que le agradezco desde 
lo más hondo de mi corazón. Recuerdo la reunión 
como si fuese ahora. Tuvo lugar en el Círculo Tra-
dicionalista, que estaba situado en un piso muy re-
ducido de la calle Mayor. Serían hasta ocho los que 
asistieron. Yo asistf como un pequeño intruso lleva-
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do de la mano por mi padre, pues solamente tenía 
diez años; Chicharro, unos veinticinco. 1'. o le mira-
ba casi sin ap:1rtar la v ista de él hasta con cierta 
veneración, pues su figura arrogante, su cálida pa-
labra, y hasta su bigote, le daban cierta sensación 
de señorío qu e me parecía un ser superior. Chicha-
rro hablaba convencido de que había de ser derro-
tado, pero que por otra parte, había que empezar 
dándose a conocer. Empezó lamentando de que sus 
rivales, el Barón de Llaurí y Terratech. y creo que 
un tal Portol és; uno de ellos venía encasillado, "mi-
nisterial", pues r ecuerdo que dijo: "¿ Qué libertad 
os dá el Gobierno para que elijáis vuestro Diputado 
si ya os señ ala al candidato que debéis votar y, al 
mismo tiemp::i. d::i órdenes a los Avu ntamientos para 
que se le vote? " Por otra parte, lc·s candida tos po-
nían a disposición de los caciques much.o dinero para 
comprar votos , mientras qu e él, joven y poco c~n.o-
cido, y fren te al candidato "min isterial" , la elecci.ó11 
sólo era un intento para darse a conocer. Y al acu ; 
sar al Gobierno de que no daba absoluta libertad 
para votar y ordenaba a los Ayuntamientos para; 
que votasen y. presionasen para ello al candidat~ 
"min isterial" , dijo estas pahbras. que se me h :rn, 
qued:: rl.o grabcid :is como si las es iuv iera oyendo en 
estos :r~omentos: "Aquí la band era que ha de luch.ar 
e'l la rlel con0cirlo v de casa, contra la de l desconocí ) 
~o v rx t ra•"ío ." · · -. 
DesnnC·s rl i• hs v isitas a los nueblos del D ;-stritc" 
V va (:J1 p1f !1 '1 C'é!Irp1ña electoral empezaron los mi-
t ine, cpe tuv ieron lugar en todos los pueblos de! 
Distrito, pero , a pesar de todo, como se preveía ,. 
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Chicharro fué derrotado. 
Chicharro no se equivocó. Tal corr.o él se expresó 
en la conversar.ión que le oí en el Círculo Tra:lic:o-
nalis ta de Nules se cumplió. Sería derrotado en la 
primera candidatura, pero había que darse a co-
nocer. Y así fué. Todo el Distrito, y especialment r 
Burriana, vió en Chicharro al hombre excepcicml 
que necesitaba para r epresentante rn Cortes. y ur -
pezaron los ofrecimientos ha cia Chichar ro. pues ::i 
pesar de haber sido derrota r. o, no se ~'C3 '- lentó , rsr-
que, además de que fué a la lucha convencido de 
ello. un hombre de su temperamento no podía des-
alentarse, sino que su temperamento y su espíritu 
batallador estaban deseando volver de nuevo a la 
batalla, y en el lapso de tiempo de una a otra elec-
cién fué haciendo visitas a los pueblos, familiari-
zándose con todos, haciendo cuantos favorrn p odía 
s:n rr ira r a quien y haciéndolos siempre alegre y 
satisfecho de h::icer bien a quien fu era, de tal ma-· 
nera. que cvando llegó la siguiente elección ya no 
había duda de qu e aunque se pusiesen roda clase 
de obstáculos Chicharro sería nuestro Diputado. Y 
así fué. 
Llegada la segunda elección, en el año 1918, se 
presentó frente a él el señor Boet, director del Dia-
rio independiente "EL MUNDO" , de Madrid, de fi-
liación socialista y "ministerial", pero que, a pesar 
de ello, y de la presión que se hacía desde el Gobier 
no Civil y los Ayuntamientos para que votasen a su 
candidato por su orden del Gobierno , conocido ya 
el señor Chicharro y creyend o que era el hombre 
que n eces:taba el Distrito de Nules. los censos elec-
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torales y especialmente Burriana y Nules, se vol-
caron a favor del señor Chicharro, se afrontaron to -
das las situaciones de la elección, tanto económicas 
como personales, acompañando a Chicharro gran 
número de amigos por todos los pueblos del Distr! -
to en la campaña electoral, y resultado de todo ello 
fué una victoria aplastante de Chicharro sobre el 
candidato "ministerial", señor Boet. 
A partir de este momento empieza a agrandarsC' 
extraordinariamente la figura de Chicharro. Todos 
acuden a él, amigos y enemigos, individuos y colec-
tividades, como si en la mano de Chicharro estuvie -
se el solucionar todo cuanto se le pedía, y así era en 
realidad, porque Chicharro se desvelaba y desvivfa 
tanto, y de tal manera se entregó a todos y tanto 
conseguía, que no he oido a nadie que acudiera a él 
que no le solucionase el asunto que le llevaba. Tal 
era la actividad que desarrollaba y la influencia que 
adquiría, que no había nadie que pudiera decir que 
no le recibiera con cariño y que inmediatamente no 
hiciera las oportunas gestiones para solucionar el 
asunto que se le encomendara. 
Empezó, pues, con una actividad sorprendente a 
hacer favores y mejoras en todos los pueblos de! 
Distrito, de tal modo, que no hubo ninguno de ellos 
que no hiciera alguna obra importante, y muchas de 
ellas que hacía muchos años que luchaban para con-
seguirla sin resultado alguno. 
RS LACION DE MEJORAS EN ALGUNO:, V.ill 
LOS PUEBLOS DE L DISTRITO 
L:1 obra de Chicharro en .relación con el !),>t<to 
de Nules, no sólo se reduce a Burriana, s ino que, 
-dondequiera que se sentía alguna necesidad, allí es-
: tab3. Chicharro intentando satisfacer las aEpiracio-
n es de la población. Como ejemplo. cxp·Jr. ::l rcmos 
algunos hechos: 
MASCARELL.-Esta población está situada en el 
cen tro de lo que se supone fué vía romana, y que 
su origen data de aquella época , como lo demuestran 
los h 'illazgos encontrados. Villa que tiene título de 
· Marquesado desde el 15 de febrero de 1718, cuyo 
título ostenta desde el año 1952 don Ricardo Trenor 
y de Sentmenat Palavicino y de Sentmen at, Mar-
qués de Mascaren, casado con doña María del Mih -
gro Revira y de León, con residencia en Va le!l.cia. 
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Grabador Esteve, 4. Villa cerC'ada de v;eja muralla 
ccn rnlo dos portales árabes para su entrada y en-
clavada en medio de una zona plantada de exuhe-
ran t es mranjales y a un kilómetro de Nules, agre-
gada a esta población en 21 de abril de 1872. c::mser-
vando algunos de los privilegios que tenia antes de 
la citada agregación. 
Cuando Chicharro consiguió ser representante por 
el Distr ·to de Nules, esta p:,blación no tenfa servi-
cio de a]urr.brado público, y por más gestiones que 
se llevaron a efecto cerca de las autoridades de Nu-
les pa.ra conseguirlo, todas resultaron nega.tivas. Era 
en esta fecha alcalde pedáneo don ElÍ3s Sa.nahuja, 
quien expuso el caso a Chicharro y a los pocos día.s 
pudieron les vecinos de Mascaren ver satisfechas sus 
aspirac:ones con la instalación del alumbndo p:,r e) 
que tanto.s años habían luchado sin conseguirlo. 
MONCOFAR.-Villa s:tmda ent:-e Nules, Ch!lch<:s, 
Vall de Ux5 y el Mediterráneo, situada en el centro 
de una extensa planicie rodeada de n1ranjales, y 
distante de Nules tres kilómetros. 
En la época en que Ch icharro consiguió ser Dipu-
tado por el Distrito de Nules no tenía estación del 
ferrcc :l rril y sus vednos tenían que desplazarse p·ua 
tomar y apearse del tren a la estación de Chilches 
d istante unos tres kilómetros, lo que les c1u.nb1 
gran :: es trastornos en sus desplazamientos, teniendo 
en cuenta que no existía.n las línPas rie autobuses d.e 
que hoy d isfrutamos, por lo que era una aspiración 
importante y necesaria para la vida de esta pohl:.t-
ción. 
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Desde muchos años antes, pusieron gran empeñn 
en conseguir €Sta mejora, pero todo resultó sin nin-
gún resultado pnsitivo, perdiendo hasta la esperanza 
oe conseguirlo. Cuando Chicharro apareció en el 
Distri1o, el entonces alcalde don Enr·que Gil -::i 
cuyo hijo, Francisco Gil, debo €Sta información, se-
gún consta en -su carta que tento a la vista- le ex-
puso la necesidad que tenían de un apeadero, y al 
poco tiempo tenían ya, no sólo el apeadero, sino una 
estación. 
El día de la inauguración del apeadero,.' Moncofar 
le t ributó a Chicharro un gran homenaje, pues salió 
todo el pueblo a recibirle a dicho apeadero con la 
banda de mús:ca y el Ayuntamiento en Corporación, 
y al llegar y parar el tren en que Chicharro viaja-
b:i, ~e ape5 el primero. saludándole cJn una gran 
ovación, siendo acJmpañado entre vivas y aplauso·s 
hasta el pueblo, y desde el balcón de la casa del Al 
calde, don Enrique Gil, situada en la plaza de la 
Iglesia, pronunció un elocurnte discurso, ofreciln-
dose entre otras cesas a costear de su peculio par-
ticular todos los gastos que habia oc :1 s ionado el ci-
tado apeadero, a lo que el pueblo de Moncofar, ade-
más de su agradecimirnto, no lo aceptó, queriendo 
ser ellos los que pagaran los gastos de la mejora. 
Terminado el acto, igual que a la llegada, fu é 
a.~ompañado Chicharro al apeadero por tocb el ve--
Cin.dario y con la banda de música y · el Ayuntamien-
to, .tributándole una cariñosa y entusiasta . despe-
d¡da. 
ALQUERIAS DEL NIRO PERDIDO.-Este im-
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portante caserío que forma una verdadera población 
con cerca de 4.00C habitantes con . gran número de 
viviendas ya formando calles, ya. <liseminadas en ·el 
campo, situadas entre Villarreal, Burriana y Nules. 
es donde don Jaime Chicharro fijó. provisionalmen-
te su residencia en su finca "La Balm:rntina"· :c;uái{ 
do llegó · a nuestra provincia: para · .h?cerse cargO rl~ 
sus fincas .para residir entre noso.tros. .. ; 
En este caserío fundó un Sindicato·. Agrícola .que 
ha sido y sigue siendo la riqueza de sÚs habitante~ 
Este h~cho se produjo de la siguiente manera : 
: Estaban· los tradicionalistas de este caserío muy 
apesadumbrados porque el local que ocupaban y en 
el que tenían instalado el Círculo Instructivo Legi-
'timista, tenían que abandonarlo porq, e su dueño 
les anunció que lo dejasen porque éi . lo necesitaba 
:y nó h~bía forrra de encontral loc::il p::i ra traspasarse'. 
Entcnc . s Chich,:irro les dijo: "Vosotnis, más bieii 
,q,Je ·Un local. para el Centro, lo que 'necesitáis es un 
·s ·nd~c1to Agrícola en dond~ encontréis apoyo y sq-
I11 c;1 é!:. a vuestros problemas e.~onómicos". Aceptaron 
l~ ~!,~~,ren~ia de Chicharro y a su in ic 'ativa, empe, 
zar :::.n ,a . ed ificarse un . soberbio local de planta baja 
y p ·so, .' inediante accíones propiedad de los mismo's 
;ocies, que· e~ pocc/ ti'Fmpo estuvo en condiciones de 
.ser o,qt1,pado. . : · · . . · . . · 
Terminado éste, .el' 26 de julio de 1914 se hizo l{I 
inaugu'.ración con gran solemnidad, asistiendo a la 
misma además de Chicharro, Y. a ·instancias del mis-
mo, relevantes personalidades, e·ntré otras, don Mai: -
tín Mengot, Director del Diario de Valencia; don 
Trinitario Presencia ; Joaquín Castañeira, etc , . las 
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que pronunciaron elocuentes discursos, empezando 
a funcionar el Sindicato, al ·que, en honor a Chich~ 
rro, se le denominó "Sindicato de San Jaime", que 
es. el mismo nombre que. sigue llevando, y en él han 
encontrado protección y ayuda todos los habitantes 
de este éaserío, de tal inanera, que es la base de l,á 
vida de los mismos. 
' En los tiempos de la guerra europea 1914-18, se 
prodµjo una grave cris:s naranjera en toda la cÓ'.· 
· marca . por falta de eJCport:ación de dicho fruto, y 
los habitantes de este C3Serío se encontraron en una 
'situación económica apurada. X don Jaime Chich:1-
'rro con el fin de darl~s .solución se desplazó a M:1-
drid y personalmente consiguió un cuantioso eré . 
dita eri el Banco de Esp3ña de Castellón a bajo in -
terés, con lo cual les solvcionó su comprometida y 
'angustiosa situación y pudierón seguir cultivandp 
sus tierras y récontruir su economía, hecho que no 
hubin an podido conseguir sin la ayuda calurosa y 
(lesinteresada de Chicharro. Cuando se le indicó de 
p1garle lÓs g~stos que tuvo en su·s desplazamiento¡, 
y en las gestiones reálizad'as, se negó rotundamente 
a recibir un céntimo, y además se les ofreció a so-
lucionarles gratuitamente todos los asuntos que se 
les presentaran, tanto particulares como profesiona 
les, como así lo hizo. Por eso, y con razón, cuando 
me entrevisté con algunos de sus amigos en el mis-
mo Sindicato de San Jaime para que me hablasen 
de Chicharro, entre ellos los h ermanos Atrufat, al 
relatarme estos hechos, pude advertir que, emocio . 
nadas al recordar su memoria y a los veintisiete 
años de bajar al sepulcro, aparecían lágrimas en sus 
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ojos en señal de dolor por la pérdida del amigo y 
del bienhechor. 
CHILCHES.-Este pueblo carecía di" aguas pota-
bles, y era un asueto Cé!Si insolubie el llevarlas por-
que el pm:blo estab1 dividido en grupos y no ha-
bía forma de entenderse. Uno de !os grupos expuso 
el asunto a Chicharro y organiz:S el que fuera a ha-
6larles al púeblo de este asunto. Chicharro aceptó, 
y el día que les habló, entre otras cos3.s, les dijo: 
"Yo es prometo haceros una fuente pública y llevaros 
las aguas potables que tanto deseáis y que tanto 
necesitáis, a condición de que se terminen los gru-
pos y partidos y os unfs como buenos h jJos de un 
mismo pusblo." Los jefes de los grupos prometie-
ron un:rse, y Ch:charro -como siempre- cumplió 
sµ promEsa, llevando las aguas potables y constru-
yendo una fuente la que se dió el nombre de "La 
Unión", porque fué el motivo de que el puebio des-
unid.o se uniese terminando con los grupos y par-
tidos, 13 cual se inauguró en el año 1916. 
SU OBRA CUMBRE 
Pero la obra cumbre que realizó Chicharro y que 
t:.nos cr€ian quimeras de un loco visionario, otro:, 
prorr.esas de camp1ña electoral y todos poco menos 
que irrealizable, estando convencidos de que fraca -
carfa rotundamente, fué la empresa de la construc-
ción del puerto de Burriana. 
Después de conseguir la representación en Cortes 
por el Distrito de Nules, fué Chicharro un dh a to-
YT'ar café al Circulo Frutero de esta ciudad, y en la 
tertulia de la rr:esa dijo a los que cstab:m con él: 
"Ahon soy vuestro Diputado y quiero hacer algo 
por vcsot:-os. Pedidme." 
Entonces estaba en muy malas condiciones la ca-
rretera del Grao, por la que se transportaban todas 
las cajas de naranja al antiguo embarcadero a pla-
ya abierta, y se habían hecho algunas tentativas 
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para que, bien por el Estado, la Diputación o, en 
último caso, por el Municip io, la adoquin::1se o, al 
menos, que la pusiera en condiciones, aun(!ue fu era 
con piedra ma'chacáda para pódn' transportar las 
cajas de naranja. Igualmente, teniendo el antece-
dente de la carretera del Grao de Valencia, se trató 
de colocar planchas de hi2rro a doble hilera a lo 
largo . de la carretera coincidiendo con los c:irriles 
de l;::s ~uedas de los carros, única forma de t rans -
porte en aquella época. Como Chicharro, por lo vis-
to , t enía antecedentes de estas gestiones, agregó: 
" ¿No tenéis la carretera del Grao en malas condi-
ciones que es casi imposible transport:lr las cajas 
de naranja y se han hecho algun:is gestiones para 
conseguir su arreglo? Vamc-s a intentarlo." Lo que 
da a entender que no se pensab:1 en el puerto. por· 
·.que debido a la proximidad del puerto de C~stellón. 
:.n:J se creh conseguir un puerto p:ira Burr-ian1, !)Ues 
·.era perder el tiempo y energías. Pero a es '. o, el Pre-
s;drnte del Círculo Frutero, don Jesé Ramón García 
Cab2do, añadió: "Lo que iriteres3. no es arreglar la 
carretera, porque de la forma inhumana que se em-
: barca a playa abierta y la proximidad del purrto 
de .castellón, pel igra que un día nos proh'b"'n em-
b1rcar y que lo hagamos por el puerto de Castellón. 
y entonces, ¿para qué queremos la carretera? Lo qu·e 
·nos interesa es construir un puerto y asegurar ' el 
embarque." A lo que Chicharro contestó : "¿, Purn ·n'O 
hay una concesión desde muchos ,,fías a favor de don 
Joaquín Peris Fuente. Si consiguiéramos que rros~la 
cediera podríamos intentarlo." Y Chicharro rHó · s:U 
.palabra de que si consiguiesen que don Joaquín Pe-
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ris. cediera la concesión haría las gestiones oportunrui 
para conseguir un puerto. En esta conversación pa-
rece que salió la idea de pensar seriamente en .t'd 
construcción del puerto. Otra prueba de la difieíl 
y casi imposible realización de nuestro puerto, es 
que la dicha concesión databa desde el año 1903, J 
desd e este tiempo, se habían hecho muchas gestio-
nes sin conseguir ni siquiera la esperanza má.;; r&-
mota dé su construcción. 
Días más tarde de tener lugar esta conversación; 
hubo en la Casa Consistorial una reunión de fuer-
zas vivas para tratar de arreglar la carretera de) 
Grao, pues era asunto de urgencia debido a su mal 
estado, como queda dicho, y poder transportar la., 
cajas de naranja a la playa, a lo que contestó el 
mismo señor que tuvo la conversación con el seño:r 
Chicharro en el Circulo Frutero, que lo que había ~ 
pensar es construir, si no un puerto, al menos urra 
escollera, puesto que la carretera no podía interesar-
nos si se nos quitaba el embarque, pues estaba en 
inmin~nte peligro, y con mayor razón porque por 
esta fecha empezaba a entrar en servicio el puerto 
de Castellón. 
Y de acuerdo con la conversación sostenida dial! 
antes con el señor Chicharro, dijo: "Lo que habfa 
que hacer es visitar cuanto antes a don Joaquín Pe-
ris y pedirle que cediera a Burriana la concesión, 
y acto seguido, se acordó no dejarlo para mañana y 
fueron a casa de dicho señor, el alcalde, don José 
Ramón Daudí Agramult, don Benjamín González y 
don José Ramón García Cabedo, para rogarle que, 
de acuerdo con lo acordado en la reunión de las 
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fuerzas vivas de la que ellos eran r epresentación 
les cediera la repetida ces ión, en cuya primera vi-
sita no le encontraron en casa. Repitieron su visita 
~n los días sucesivos y tampoco pudieron hablar 
con él, llegando a dudar de la coincidencia de n o 
encontrarlo en casa, y pensaron que, sabiendo a· lo 
que iban, lo ocultaban. Sea lo que fuera, la verdad 
es que estuvieron unos días sin h:1blar con el señor 
Fuentes y tuvieron paralizado el a-sunto, hasta que, 
en una de las visitas lo encontraron entrando en su 
casa, pues había salido unos minutos a un estanco 
que estaba situado en frente, para proveerse de 
fabaco. Ya en su casa, y después de los saludes 
de rigor, los visitantes expusieron a don Joaqvín el 
objeto de su visita y las pretensiones que le pedían 
según el acuerdo de lc>s fuerzas vivas r eunidas. Don 
Joaquín _se expresó en términos altamente burria-
nenses, diciéndoles que -él tenía la ilusión de cons-
truir un puerto para su querida Burriana a base de 
la concesión que tenía a su favor, el cual quería em-
pezar después de terminada la guerra (esto era du -
rante la guera europea 1914-18), pero .que si a los 
seis meses de terminada ésta no se encontrase len 
condiciones de emprender la obn, entonces haría 
la cesión a favor de Burriana. Pero se terminó la 
guerra, pasaron seis meses y muchos más · y"no se 
adelantó nada, hasta que interesado el señor Chi 
charro y viendo que nada se adelantaba, lo tomó 
por su cuenta, y fué personalmente a visitar al se-
ñor Fuentes y consiguió que lo CPdiese a Burriana 
por la cantidad de 125.000 pesetas como queda ex-
puesto en otro lugar. 
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Se comprende perfectamente que no se ade!a.d• 
tase nada en el asunto que nos ocupa de la ces"ii.ón, . 
porque de los tres comisionados, uno de ellos, jefe 
o cacique de un grupo político enemigo de Chicha-
rro, estaba en oposición a que éste tomase a su 
cargo esta empresa -cosas de la política-, porque 
en la última reunión que tuvieron las fuerz;:is viva~ 
en la Casa Consistorial para estudiar la forma de 
conseguir la cesión, Chicharro ·insistió en que era 
necesario que se solucionase sin falta aquella mis; 
ma noche, porque de no ser así, ya no había ningu: 
na esperanza de inclusión en el P·resupuesto porqu~ 
exp ir2 ba el plazo para dichas inclusiones, por tanto; 
había que presentar la documentación en Madrtd a 
la Comisión de Presupuestos, acompañando acta no• 
tarial de dicha cesión. Como entre los· reunidos es~ 
taba el t al cacique, se mantuvo d esde · el principio 
exponiendo dificultades, con lo cual se ·alargó la dis· 
cusión hasta altas horas de la noche y sin adelantar 
nadq, y como Chicharro siguiera insistiendo, aquél 
cn tonoe~ ;..ducía que no eran ya horas de solucio-
narlo, n i menos de ir a buscar al Notario para que 
extendiese el acta de la cesión. Por fin , Chicharro 
se impuso en uno de esos arranques característicos 
propios de su t emperamento y se consiguió lo de-
seado; llam 5 al Notario, quien extendió la corres-
pondient e escritur :1 -todo en oposición de tal se-
ñor-. '.' a l ri fa s;gl;' ente salió Chicharro hacia Ma · 
drid n.,ra presentar la documentación a la Comisión 
de Presupuestos, que ya cerrado el Presupuesto, el 
señor Ministro de Fomento accedió a la inclusión del 
puerto ele Durriana. según telegrama del señor Chi-
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dtarro al Alcalde que copiamos en el capítulo "EL 
PUERTO". 
Conseguida la cesión del puerto a favor del Ayun-
tamiento de Burriana es cuando se inicia el "calva-
-rlo" para Chicharro para conseguir lo que él mismo 
a-e[a algo menos que irrealizable, pero se había com-
prometido, mejor dicho, se juramentó en una re-
unión de fuerzas vivas convocadas por él en la Casa 
Capitular, que de su parte no escatimarfa ningún 
.mcrificio para conseguirlo, aunque sin insio.uar a 
· ta lig~ra que la realidad coronase el éxito. Y había 
que cumplirlo, pues además de las necesidades de 
Bvrriana, principal población del Distrito en orden 
a esta aspiración lógica de conseguir un puerto para . 
dar salida a su riqueza natural a la de la zona, la 
naranja. Chicharro, desde este momento. se entregó 
con todas sus fuerzas para conseguirlo, y a decir 
verdad, muchos fueron los desvelos, disgustos y 
ainsabores que tal empresa le produjo, pero nunca 
vaciló un momento, pues cuanto más dificultades en-
<nntraba, tanto más redoblaba sus energías. Lo ha-
bía jurado, y Chicharro no era de los que olvidan 
un juramento. 
. ''. '·. :.· 
CHICHARRO EN EL CONGRESO DE LOS 
i ' ! ., DIPUTA.DOS 
Adquirida el- acta de Diputado por el Dist rito C"l' 
Nules- y . abiertas las Sesiones, Chicharro que nunca 
demoraba las gestiones que debh realizar, en los 
primeras sesiones pidió la palabra para dejar oir S1.t 
cálida, palabra defendiendo con argumentos irrehat l -· 
hles, además de los intereses y de las justas asp lr::i -
ciones de los pueblos que representaba, entre ellos. 
la construccién del puerto de Burriana, las b:.1ses su-
bre las cuales se asienta la 'Sociedad, como· son: el 
clero rural, el .Magisterio y el elemento obrero. 
Como prueba de ello, copiamos textualmente tal 
vez el .primer discurso que pron,unció en el Congre.-
s"o de Jos Diputados, el d[a 7 de agosto de 1919, el 
cual dice . así: 
", .+cidcHAuiw · 
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DISCURSO PRONUNCIADO EN LA SESION DEL 
CONGRESO EL 7 DE A,GOSTO DE 1919 POR EL 
DIPUTADO DON .JAIME CHICHARRO Y 
SANCHEZ-GUIO 
El Sr. CHICHARRO: "Voy a dirigir al Gob iErn o 
un ruega relacionado con los inte:reses de mi d:s 
trito. 
"SBben los seííores dipu tados la extraordinaria cri -
sis que hemo~_pasado en la región _levantin1 con mo 
tivo de la guerra éuropea. Nuestra naran'ja no podb 
exportarse a causa del bloqueo decretado p;Jr to :i " S 
las naciones. y por tal razón hemos pasado una cri-
sis angustiosa . Ahora parece que albo!'ean dfas mt-
jores con motivo de la terminación de h guerra: 
pero así como hay rumores dP que respPcto a la 
fruta de la provincia de Almerh hav algun g limita-
ción impuesta por p1rte de Ingláterra, pudiera ser 
también que esta nación pus:.era algún obstáculo 
respecto de la naranja, y es necesario, y a los Inte-
reses que tengo el honor de representar importa, que 
esas dudas queden desvanrcidas. porque si no, no 
podrfamos vivir más. Ha s·do una ruina espantosa 
la que hemos tenido, mientras otras regiones, justa-
mente, se han enriquecido con la guerra. 
"Por eso yo quisiera hacer al señor ministro de 
Estado, con quien hablé ayer, y no estando pre-
sente, ruego a fa mesa le transmita mi deseo, la 
indicación de que, si es posible, corno parece ya, 
que nuestra naranja vaya a Harnburgó, se hag,m 
las gestiones necesarias para que no se oponga di -
ficultad de ningún género por parte de Inglaterra. 
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porque, desde luego, Hamburgo es el centro con-
sumidor pJr excelrncia de nuestra n:1ranja. De ahí 
que nosctros tengamos un especialísimo interés., 
puesto que de aquí a dos meses va a empezar la 
camp1ña naranjera en nuest ra región y; aunque 
la región valen~iana es la que empieza. en estos 
momentos, sin emb1rgo, L1 Plana es la principal 
exp::>rtadora de ese fru to, por ser sus individuos los 
que constituyen la b :i.se del comercio de toda la 
región, princ:p1lmente Burriana. e J pueblo de más 
importanch de toda h pro,·:ncia. De ahí qt·e el Go~ 
bierno deb1 de hacer esas gesLones antes de que 
se nos eche rncima la campaña, y el d:strito, la 
región ente:3, se lo agradecerán. 
"Además, los fletes que hemos venido pagando 
hasta ahora han sido enormemente exc?sivos; lo 
que ha imposib ilitado que la n i ranja haya obte-,' 
nido precios remunP.radores; y:1 saben los señore's 
Diputados que hasta 60 ó 70 · chelines hemos teni-
do que p3gar por el.transporte de una c3.ja que an-
tes costab3. un cheHn .y 11 ó -12 peniques; no diré 
yo, dadas las dificultades del tonelaje europeo con 
motivo de la gue'rra, que se reduzca excesivamen-
te esta expres:ón, pero sí deseo · que el señor Mi-
nistro de Estado haga gestiones cerca de las Com-
pañías navieras par:. que pueda reducirse a un tipo 
prudencial, que pudiera ser de cuatro a cinco pe -
setas caja. porque ya a lo último de la temporad1 
ba.ió a ocho o nueve pesetas. 
"Y ya que estoy en pie, quisiera hacer otro rue-
go, que cons:ste en suplicar el señor Ministro de 
Fomento que · reproduzca la promesa que hizo al 
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señor 'forreSi .Beleña discutiendo en la · n-sión d~ 
ayer respecto a las obras públicas que dice se van 
;i realizar; :'.y I cuyo importe se · ha de c~nsignar en 
c;:J presupuesto .que _,se presentará en el mes de oc-
tuqre, o noviembre próximos. El puer:o de Burria· 
na está aprobado· ya por una ley especial; por la 
!r.estab:lidad de los Gobiernos y no h1berse ·podi0 
do en tantos años formular ningún presu puesto , no 
ha sldd posible llevar a cabo la r c::¡ liz -:c'.ón . de esa 
c,bra, ·Y por eso ruego al sefüir Min·stro de Fomen-
to que ponga · su interés y desarrolle todas fas ini . 
ciativas n ecesarias para que sea un hecha el : puer-
to de: e1'ta ciudad., t:m próspéra y florEc:·ent e,· que 
pue:le dedrse es la re,na de La PJ3n3. y; s·obre 
tJ~b •. la . más importan te respecto ' al comercio n:1 · 
nnjero de toda· ·1a región levantin 'l, h asta el p'unc' 
t J de qt:e · habiéndose exportado en unos afros por 
el puerta de Valencia cinco millones de·-ca jas; sola0 . 
mente por el puerto de · Burrian'.l, que más : que 
p,.'.erto es una pl~ya abierta, se han e:x:portado 
4.700.000 cajas, teniendo que enviar a Valencia ·mu-
chas porque -la mar gruesa impedía . llegar hasta 
l::Js barcos. Esto -demostrará a S. S. la importancia 
que tiene .. el que se ·c::msignen los ;créditos necesa'-
rbs para que . ese puerto sea un hechd. 
"Y ya q\le estoy en el uso ~ la p::tlabra, he de 
decir al señor Ministro de Abastec imientos, · ,;;upli -
cindole que me perdone, que por falta de tiempo no 
se le haya avis1do, que en el "Boletín Oficial" de la· 
provincia de Castellón, de fecha 18 del p:isado, re-
cibido en Artana el día 20, se impuso por orden 
de ese Ministerio al alcalde del citado pusblo una 
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multa de 5.00 pesetas por incumpErPiento d,'e.: una 
r ea l órden sobre subsistencias , que d :sponh dos cO:. 
sn : pr:rnera, que se comun icara el movimiE!J.to ,de 
subs:s :enc ias del mes 2nt er ior, y segunda , que !"~ 
diera curnta d él r esultado de la cosecha de trlgn. 
La p( mera parte fué cumplida r: l día 6 del mis ir. n 
mE's , ·y la s i:gunda contestada el día 16, dos c.h s 
an tes de p: n er el Goberna dor en conocimiento dr:l 
alc1l:ie· l:i im posic:ón de la multa, y en la contr:E: ta · 
c;ón d t:cí :1 el alcald ·~ que no podí:i dar cuenta de la 
corech1. del trigo por l3. senc illa ra zón de que · no 
se h'lbía term in :1 do la recoleccién. Como ve el se-
fio- Min1s1ro de Abast ecimientos, no puede ser más 
in jmta b imposición d e est3. multa , porque la pri-
mcr:i p1rte de la d isposicién habfa sido cumpl imen-
tada y la Eegunda n o podía serlo porque aún no se 
h~bh terminado la recolección . Lo mismo ocurrió 
en el ·pueblo de Bechí y en otros de la provincia 
de Castellén. E spero, pues, qi.: e el señor Ministro 
resolverá hv.orablemente, con el espíritu de jus-
tic·ia que le distingue, el recurso que se ha pre-
sentado. 
"Y para termin:1r, rütame sólo protestar, con 
toch energía, contra el vandál ico hecho realizado 
hace dos dfas en fa c:udad de Valencia por esos 
ob-er os que se llaman socia lista s. y que de manera 
ta n bru t::11 at entan contra la Eberhd del trabajo. 
(El señor Saborit: No podrá su señoría probar que 
fu eron scc ·a!istas ) Así lo dijeron a los agredidos. 
(FJ .señor S'lbor it : ¿Quiénes son ellqs?) Los obre -
rc-s que . asés in '.1ron a mans1lvc1 y de una manen 
Innoble, escon didos en unos cañaverales, a t:nos 
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honradós ciudadanos que venían de la ribera dé 
Valencia a ganarse . hqnradamen te el pan, cuando 
otros no querían ganárselo, no tienen ninguna de-
fe11:sa . No es así como pueden defend : rse los in-
tereses de los obreros, y nechos de esta naturaleza 
debieron merecer la censura de todos los pueblos 
espaüofo; , y eEpecialmcnte de SUS señorías, que a 
todas horas están l!énándose la boca con la repre-
sentación d e los Óbreros. Contra estos hechos v:an-
dálicos tengo que protestar aquí enérgicamente, y , 
desde luego, supongo que el señor Ministro de la 
Gobernac ión t omará las medidas necesarias para 
que no s _ quede:n impunes, y, sobre todo, para que 
la libertad del trabajo. sea amparada, porque es ésa 
la función principal de los gobernantes." 
El Sr. SECR~TARIO (Luna): 1/1 Mesa pondrá 
en conocimient o de:. señor Min :stro de Estado el 
ru ego del Sr. Ch icharro. 
ii l ' Sr. Min istro de Fomento (Calderón): Pido la 
p31Jb:!él. 
E l Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
BJ Sr. Ministro de Fomerito (Calderón): Voy a 
contestar brevemente a las . preguntas dirigidas al 
señor Ministro de Fomento por el Sr. Chicharro. 
Se refiere una de ellas a las tarifas de los ferro-
carrilE's para el transporte de la naranja, y mr 
pide S. · S. que, influya cerca de las Compañías para 
que el servicio se haga normalm ente y para que, 
si''es po1?ible, .1,,e introduzca a lguna rebaja en las 
:.::tarifas a fin de abaratar y realizar la exportación . 
· .. Me :pide también S. S. que influya cerca de las Coro-
:· p':iñfas n:ivieras sobre el fl ete para las exportacio-
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nes al extranjero. Con muého gusto haré las indi-
caciones oportun as a la Comp1ñía de ferrocarriles 
_corresporidiente y a las Compañías navieras que 
hacen: este servicio, y me felic itaría de .poder ohte -
ner un resultado satidactorio. 
Resp : cto del puerto de Bu.rriana, aprobado por 
una ley especia l, hechos los estudios, las o.bras que 
están en condiciones ·de poder realizarse , en cuan-
to se apruebe la prórroga del prESupuesto t endré 
elementos suficientes p1ra poder iniciar su ejecu-
ción y las atenderé en la . medida de lo posible; 
pero, como es uno de los 'puertos. d.e tantos que 
hay en España, se necesita una distribución equi -
tativa , y no será muy grande en el primer :año, por 
las dificultades de esas obras en sus comienzos y 
porque el crédito es exiguo en · relación con la in> 
' portancia de las obras y de los gastos que supo-
nía. (El Sr. Chicharro : Son cinco . millones de pe-
setas.) Haremos lo bastante con empezar las obras, 
· y esto demostrará el buen d eseo del Gobierno de 
corresponder a S. S. y de favorecer los intereses 
de aquella comarca. · 
El Sr. Ministro de Abastecimientos (Cañal): Pi -
do la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE : La . tiene V. S. 
St. · Ministro de ABASTECIMIENTOS (Cañal ): 
· El Sr. Chicharro no se ha · referido en su ruego a 
.ningún asunto de carácter general a que pueda res-
poner, sino a uno de los muchos expedientes d , 
recurso que hay en el Ministerio a mi cargo en re 
ladón ·a multas impuestas por cuestión de subsi:-
tencias. Me he de limitar, por tanto, muy a [.l( S ~!· 
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mb, decir a S. S . que tendré En cuenta sus obser-
vaciones al nsolver .· el recurso de que trata. 
El Sr. CHICHARRO: P ido la p3.labra. 
El Sr. PRESIDENTE: L3. tiene V. S. 
El Sr. CHICHARRO: : Solamente p3.ra dar las 
gracias al Sr. Ministro de Fomento por las frases 
que ha tenido a bien formular, recogiendo los an · 
helcs del distrito que tengo el honor de represen-
tar, d~ que En los nuevos presupuestos se concede-
rá el ; dinero suficiente para el puerto de Bul'.rian.a. 
y p::tft ;~úlarmente al Sr. M:n :stro de Abaste:-:irriien-
tos;' q1iii" h_a ofrecido estudiar e,l recurso para resol-
. vá" fop;',1i1~ticia, que es condonando las multas im-
ptlef?las. '. . 
I! ,. . . . • , '. . . 
Ai:¡i : /:!mpez3b::1 Chicharro su vida pública de Di· 
puti'ú:io,. d'e la nación , ab'lrcando c,m su actuación, 
no _splq ': <,iefendiendo los interE~es de su distrito , 
sino 'qµ,e,' . además, de . acuerdo con sus conviccion~ 
_y' sli forrr1ác ión, tamb:É.n a las clases q-µe, ejerci€p.-
dó un . ;ministerio tanto espir~tual como de cultu~a. 
hartp c;esatend idas en el PrEsupuesto nacion31, pre-
te:-idfoi:ido reivind'carl.as económicamente. . . 
. Lo "q'ué . sufrió y las dificu:t1des que tuyo qti~ 
afrontar .nos lo ponen de manifiesto el que muchos 
diput iidás , en las d iscusiones del Congreso cuando 
se d iscutía e_l asunto del puertq para Burriana; le 
incr.eJ>:3.baF.\ .'y . le . insuH.a ban exclamando : .. "El s~ñor 
Chff1i~hé.: 'e,sra· )ocp':'., ·. "R_uie~e :1n .iinppsihle_ ·:~1 _·1s,e>-
fü:.1trr..:.Hft .l)\,\erto . par.a . B,µ,rnam( . . "Es UIJ. capn~ho 
del ... 'r~·P!f~1,lw.itant.e :(Íyl : ~istrito ~e _Nu_le!;l", );1,Rit~S 
fras,es. pp.I," . est~ ~tilo" s ;n que cons1gmeran q1,1~ .. ~e-
caye.~f1J · lo '. Jl)á~ _m[niJ!IO sUs entusiasrn~. si~1<>. -Wie 
1 ·. : •• . .. .. .. . .. 
• 1 •. ~ . ... . . 
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bs insultos y las dificultad es le dabJn nuev1s ft.:er-
Z '.I S. Recurrió a los enemigos políticos pidi{njoles 
que le ayudaran en esta empresa, incluso al jefe 
de la minoría soc'alist a, qu2, a pesar de ser enemi-
go p'.Jlítico, era admirador de la valía y de las con-
d 'c:ones de Chicharro, expon:éndole que la empre-
s:1 er:1 para mejorar y más b:en rescatar a c ientos 
de serrn humanos que tenían que trab3jar en un1s 
c :md!c 'cnes inhumanas, cons:guiendo que (ste y su 
m ir::::,Í1 le ayudaran sin reservas en su empresa.. 
Hasta hub '.) un ministro que, después de prome-
terle • qu 2 le ap9yaría y firmaría la iI}clusión del 
puerto en el presupuesro, cuando lleg5 la hora se 
le negp, y Chicharro, ent ró. en su desp'.:lcp.o. y des-
pués' qE\ recordarle la prom esa que le haQía hecho 
y de. exponerle. razones convincentes de )a, necesi-
clad. de su apr9bación ._y · comprob1r que \odo era 
_inutil, . en . un arranque .d 2. indignación porque Chi-
charro no era c¿¡paz d( ~ompn;nder cómo un mi-
rlistr6, podía faltar a v:q.f 'promesa, como último re-
.curso le enseñó .~~ pü¡tql_a y 'Je dijo: ·uo ti~!ed fi.r-
_ma eso; . cumpliendo la prpmesa que me tiene h~-
cha,. , o ,rio f'\~le vivo d(;! .i~.t~ despacho.'.' . Y .el.111inis-
tro firmó y cumplió lo · que h abía prometido. 
S6lq es comparable esta gesta heroica de Chi-
charro a la de . nuestro · Cisneros, gran Cardenal . ·y 
· no men~~ p~Htiio y estadi.sta, que salvó .a .~sp::ifia 
' de. la apá.rquía ;- a~bar:i.~q . con la rebeldía ' q~ }a. !~ 
van.t is(!~. noblria,,'; .entrE¡P~ndo a Carlos t '\1,ria E.s-
. paña unida y ·werte y, además, vict.orios~ . el) . las 
costas .. mediterráneas de Africa. · · · · · 
· En la·.·cscena q~e :tuyo , lugar con. los misIIlOS ~!>-
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bles, quienes, quer iendo intimidar a Cisneros, se 
unieron para in ter rogarle, en vir tud de qué pode-
res ejercía su autoridad, que estimaban despótica, 
y el Cardenal, después de agotar todos sus . razo-
namientos sin que ellos se d ieran por satisfechos, 
lES contestó que en virtud del Testamento del Rey 
Don F ernando y de la ratificación de poderes he -
ch a por el Príncipe D. Carlos. P ero al contestar los 
nobles que aquello no era b astan te. y comprend;en-
do sus intenciones, les asomó a un b 3.lcón 0.e .;;u 
palacio y mostrándoles una poderosa guardia, qu e 
con numerosos cañonf s tenía preparada, les dijo: 
"E sos son mis poderes", con lo cual bajaron la ca-
beza y se marcharon, no atreviéndose a formular 
más preguntas. De la misma manera Chicharro, des-
pu és de agotar todos los razonamientos demostrán-
dole la necesidad de la construcción de nuestro 
puente; de la riqueza que representaba la expor-
tación que se hacía de nuestra playa; de la inhu-
mana forma en que se embarcaba a playa abierta 
y de recordarle la promesa que le t enía hecha, sin 
conseguir cambiar la actitud del ministro, como 
ún ica y última decisión, al igual que Cisneros, adop-
tando una act itud heroica, sacó su pistola y mos-
t ráildosela al w fr:)r Min istro. le hizo comprender. 
si acaso no se Jo d ijo. que: "Esas son mis razones". 
a las que el min 'stro accedió, y Chicharro consi-
guió lo que con razón pedía , saliendo triunfante y 
quedando amigos. 
En fin, 1uvo n ecesidad (1.e HABLAR FUERTE, y 
con los datos en la mano. exponer a aquellos hrim-
bres frfos del Congreso, hostiles e indiferentes a 
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todo, la forma inhumana del embarque de las ca-
jas de naranja; convencerles de la imperiosa ne-
cesidad del puerto para Burriana, y, a pesar de 
todo, ¡ cuántas -veces se lo tiraban a tierra!, y 
Chicharro trní3 que volver de nuevo a superarse, 
hasta que, por tesón y perseverancia, consiguió 
que h Comisión de Pnsupuestos incluyese la con-
signación n ecesaria para realizar el puerto. 
dentro de la Comisión tuvo que estar atento y vi-
Pero aún después de conseguido este gran paso, 
gilante; . pues la traición de algunos de sus miem-
bros era todavía previsible, y hubo amigo leal que 
le advirtió: "CHICR;\RRO, VI GIL~"; acuda a la 
reunión de los componentes de la misma, pues al -
gunos procuraban su abstención en la votación del 
puerto, por lo que Chicharro t uvo qu e "forzarles" 
y acudir personalmente a la Comision de Presu-
puestos el día de la votación, y así y todo. hubo 
quien en el momento de la votación salió, y Chi-
charro tuvo que buscarle y hacerle volver con fuer-
tes razones, obligándoles a votar. 
Por otra parte, conociendo Chicharro que los com-
pcnent es de dicha Comisión de Presupuestos tenían 
interés en que se les reconocieran ciertas consigna-
c'ones p:1ra sus respectivos distritos, trabajó para 
que se le nombrara como componente de la mis-
ma, y ya en ella, recurrió a · la estratagema de pro-
meterles que, si le apoyaban en la aprobación del 
presupuesto para el puerto de Burriana, él les pro-
metía apoyo en sus pretensiones. de todo lo cual 
salió el logro de la máxima aspiración de Burria-
- .na : el puerto. 
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Cons~guida la consignación p1ra el puerto .de Bu-
rriana en el 28 de febrero de 1920, Chicharro re-
m ;t ió un telegrama al alcalde, el que qued a y ~ con -
s· ~nado en el capítulo de "El Puerto", que dice así: 
"Ruégale comun :que pueblo, Comisión P rernpucs-
tos. cons:gnado 300.COO p€setas puerto Burriam .. " 
Tan grande fué la luch3 p3ra alcan Z:lr el puerto. 
que el Diputado por Valencia D. Luis García Qui · 
jarro, qu ien asistió al apoteósk :::i r€c:b im:ento !]He 
Burr:an:i tributó a Chicharro, único en est::1 clase 
en · la Historia, y vió la expresión de bc3 a legr ía 
qu e un pueblo entero se echa a la calle enronquc-
cirn ~o de v itorear a S\l diputado triunhnte, y qu~ 
a su paso, hasta hubo mujeres qu e, no pudiendo 
con l ener el !:entimiento de gratitud por 13 mejora 
qu e n '.Js había conseguido a costa de tantcs y tan-
tos sacri f:cios, expresaban su agnd · cimiento. b c- sán · 
dole en la man '!estación que Burrian1 Je I ribut:S, 
exclamó: "Chich3ITO se merece es: e rec~b :.miento y 
más, pues yo soy testigo del verdad ro "c, Jvqr io" 
qt1 e n 3 pasao en Madrid h3sta ve:- c :::inseguid3 la 
aép irac ión del puerto de Burrian3 ." 
<\I ser conocid3. en Burrian1 h noticia de que su 
Diput3do D. JAIME CHICHARRO h1bb consegui-
do que se incluyese en los Presupuestos del Estado 
la c~:1s:gnac:ón para las obras de su puerto. el jú 
b ' lo fu é inmenso; la gente, sin distinción de clases, 
se echó a la c3.1Je vitoreando a Chicharro ; las cam-
p., n1s de toda la ciudad se echaron al vuelo; las 
dos b1n :las de m(isica recorrieron todas las c1lk!:! 
lan zando al aire sus alegres notas : se cerraron fo. 
dos los comercios en sefial de alegría, luciendo todos 
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los b3.lcones las mejores colgaduras que tenhn su! 
hab :tantes, y p'.Jr la ncche y sucesivas hubieron im-
ponentes . manifestaciones de desbordante alegrh con 
las clásic1s "cuetaes". 
En · agradecimiento al Sr. Chicharro p'.Jr sus tra-
bajos ,en pro del puerto, y conseguida su aprob1ción 
por la Comisión de .Presupuestos, el Magnífico Ayun-
tamiento, , en sesipn del dh 30 de abril de 1920, le 
nombra "Hi.io Adoptivo de l3. Ciudad", acordando 
igualm:ente "acuqir en Corporación al grandicso re-
c;bim;:ento .que se· prep1ra a dicho señor p2r2 el pró-
xim o de-mingo -2 de mayo-, a las tr, s de la t1rde". 
. Los jefes de los p1rtidos de la oposición a Chi -
charro; no .res;gnándose al triunfo :.que habfa con-
seguido, y s intiendo el ambiente que Chicharro iba 
alcanza,ndo y que el entusiasmo se exten::lÍ:l a toda 
la población, todo lo cual desbarataba y ech3bJ al 
traste todos sus planes partid~st as; v:·2lumbrando 
·que sus seguidores les abandonarían dejánrio!es so-
los para unirse con loco entusiasmo a Chich3.rro, 
como asf sucedió.· Y dominados p'.lr su egoísta y sui-
cida incomprensión, creyrron que tcdo era una in-
triga y l,lna p3traña de Ch.:.cha:-ro para intercsJr al 
pueblo en v·sta de las próximas e'.ecc'ones, te!Pgra-
fiaron a Madrid· a. sus respectivos Jefes nacion,lles 
p:1ra que les confirmaran o ks desmintieran las no-
ticias co.IPunicadas .por Chicharra y que circub ban 
p '.lr la p :::blac 'ón, contestaron unos afirmativarr.ente. 
pero también hubo quien no se: res1gmba a recono-
cer o aJ. ·menos hacer público el triunfo de Chicha-
rro , como después veremos; en una carta qu 2 el se-
fior Boet dir;gió al jefe socialista de ésta, Sr. S,m· 
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martín, pero que, a pesar de todo, todo el pueblo 
creyó en las noticias de Chicharro y vió satisf€chas 
sus justas y legí timas asp:raciones, por las que du-
rante tantos años soñó. ' · 
· Seguidamente, y con un entusiasmo indescripti-
b: e empezó toda la c~udad, sin d istinción de claEes 
n i ideas, a prep3rar el rec:bimiento que le habían de 
tr:butar a su Diputado triunfante, adornando todo 
el pueblo con flores y levantando hermosos arcos de 
tr¡unfo, cuyo re~ibimiento tuvo lugar el 2 de mayo 
de 1920,y, como ya hemos dicho, es único en 13 h is-
toria de esta clase de- manifestaciones. · · 
De tal manera prometfa ser el recibimiento que 
se le iba a tributar que en ese día se reunió en Bu~ 
rriana representaciones, no sólo del distrito, s ino' 
de toda la provincia, y aún de muchas partes de la 
tegión, con sus r espectivas autoridades provinciales 
J locales; representaciones de la Prensa. aderr-ás de 
la p:-ovincial · y reg'onal, de much3S p,:irt es de Es · 
pa~:1. de tal manera, que parecía que la v!d:J. ll.e un1 
región quedab1 paralizada p1ra concentrarse en Bu-
rr iana, para contemplar y admirar fl loco entus:as-
mo de un pueblo, como prueba de agradecimiento· 
a rn b ienh~chor. ·. · 
· Como nJ queremos que se nos trate de exagera-
dos al desc:- 'b lr el entusiasmo con que se r ecibió a 
DON JAIME CHICHARRO, nos l;mitarerr.os a co-
p'ar textualmente la reseña que publicó de este acto 
el "D'ario de Va'.encia", órgano de ma_vor t;r'ld1 de· 
la cap·t1l levantina; en su número de fech, Pi (lp 
m vo de 1920, con el cual tendremos un test ·mon·o 
exacto e imparcial de la ép:)Ca én que tuvo lug1r 
• 
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este hecho histórico en honor de Chicharro y p1ra 
honra de Burriana. 
Lo inserta en prirr.en p:1gina y, con letras gran-
ries, titulándolo, dice a~í: "E L SE~OR CHICH1'· 
RRO Y EL PUERTO DE BURRIANA.-BURRIA-
N A, AG R A.DSCIDA A SU DIPUTADO, LE TRI -
:BUTA UN HOMENAJE." 
"EL SE~OR CHICHARRO Y EL PUERTO :: 
DE BURRIANA 
BURRIANA, AGRADECIDA, LE TRIBUTA UN 
HOMENAJE 
E l recibimiento que el domingo tributó Burria-
na a su activo Diputado constituyó, sin duda algtt-
m., el homenaje más grand i'os::i que registra la his 
toria de dicho pueblo; fué de una grandiosidad in'.-
ca:culable o incomprensible, dab'.l la impres:6n de 
algo tan formidablemente fuerte que el corazón se 
s · nth aniquilado; fué un homenaje de una gene-
rcs 'dad exuberante. Y en verdad que habfa motivo 
para el!o, pues medio s iglo que Burriana suspiraba 
p'.l r una mejora tan importante como la del puer-
to, y en tantos diputados cc.rno han llevado en la5 
Cor tes la representación del d istrito en esa media 
centuria, ninguno se h:1 preo(:up:td::i de dar satisfac · 
c \ón :, bs justas asp;r1c iones de pueblo t.~n laborío: 
so y honrado; ha sido preciso 1levar al Parlarr.ento 
al señor Chicharro p:tra que inrr.ediatarnente fuerA 
una realidad la tan deseada mejora. Por eso Burr ·aa 
na ha obrado con justicia y ha correspondido d1gn'l . 
mente al entregar su corazón al hombre que h'l s:1.. 
bido comprenderlo y ha sab '. do ex1ltarlo con la.;; ar~ 
·mas n obilís '. mas de los buenos servicios _v rlel amor. 
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ASPECTO DE LA POBLACION.-Un jardín se, 
mejab1 Bu :-riana el domingo. Desde la rntrada del 
tranvía v.Eiame ya En las inmediaciones varias ban-
deras valrncianas. Al Entrar en el p3seo de Onda le~ 
vantábase un magníLco arco dé follaje y flor . s con 
el n:cudó ce Burriana y una ins ::'.r ipcción que decí ,:i:: 
"El Ayunt '.:!. mirnto a su activo Diputado, don :Jai:rrie 
Chiclhrro, '.' .En la plaza de Sm Jesé, un arco·de la 
Unión Comercial con h inscripción : "A su digno y 
celcso Diputado." A la entrada de 13 Cru"z' del .Ro 
sario h abía ot ro de la Un ión Ol:1:-era , titula-~o: " ¡Vi-
va Chicharro!" La calle d d Ros1ria Esta b3 ado'rn1-
d:i. con arcos, gallardet es y guirmld1s de follaj e y 
Ocres, destacfodose la fachada de la c1s1 d el alcal -
<!e, don Manuel Granel!, por la v ct r iacién de ador-
nos y un h ermoso tap:z de flores coloc1do en· el b11-
c5n , en el que se leía: "¡ Viva don Jairr.e Cñ :cha~ 
r ro ! "· A la· en trada de la calle d e S1n Vicen te le-· 
vantábase un are:> del Círculo F rut ero d edicado 
"A don J aime Chicharro", el cual term inab1 con un 
ferrccarril ccn las vagonetas s:mulando est ar car-
gadas de piedra, un f3ro y d Es cu do del correrc io. 
Sf guidamente encontráb1se formando un arco una 
gran tr;bua adorn1da artíst icamente, coste;ida · :por e 
don Manuel BalJester Ríos, así como tó:ios los ador-
nes de aquellos alrededores. A continuacién, un arco· 
del Cent ro Republicano, con letrero que dech : "A 
Chicharro.'' Igualmente se levantab:rn artísticos ·ar-
cos Y. guirnalda s En las calles de Cervan' :-s, San Bar . 
tolomé, este último levantado por · b S'..'c:e:iád de 
Soco:--ros Mutuos de Marineros, que termin 1b"l con 
una barca al- natural. En la misma c1lle, ctro del 
r 
). 
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Sindicato de Policfa Rural, otro de la Unión Pa 
tr:mal y el de la P ña Amarilla, todos ellos con de-
dic3.torias a "Chicharro". En la de Smta Luch, un 
arco de h Peñ1 Hu:rr.or y Arte, dedic1do "Al b :enhe-
chor". E l s·ndicato de Riegos, Círculo de Cazadores. 
la Filarmón:c1 y el Casino de la Agricultura levan-
taron en sus reEpectivas calles artísticas arcos con 
dedicalorias a su Diputado. Las c11les de Rochera, 
San Franciwo, Sm Pedro Nolasco, Amadeo I, San 
Ja;me, En~arnación, Sagrada Familia, S1n Pascual. 
Sm Antcn'o, Purísima, Pla y Colón estab1n igU:tl-
mente adormdas de guirnaldas, follaje y flores, le-
yéndose Pn p,:ta última unas inscripciones poétiC3.s 
alu sivas al acto. 
LLEGADA DE BANDAS Y AYUNTAMIENTOS 
A las once, aproximadamente, comenzaron a llegar 
las b:mda·3 y reprESentaciones de los Municipios, di 
rigilndcse las primeras, al son de armon ·osos p3.-
sodcb!es. a la Casa Ayuntamiento, donde, a los acor. 
ées de la "Marcha Re:ü", eran colocados sus estan· 
d:irtes en rl b1lc:5n. A las dos y cuarto se reunie-
ron en el s1lón de sesiones del Avuntamiento todos 
los representantES de los pueblo·s, ast como todos 
cuantos o~tentaban de alguna sociedad, procedién-
dose a la organ~z:ición d ~ la comitiva. Serfan las dos 
y rre,ih cu:md.o se d ió el avis'.) de s'.llid1, y ya des-
de rrucho antes la plaz1 del Ayuntamiento estaba 
atestada de gente e-aperando la salida de la mani-
festac ión. En rredio d e vftores y fstruendos::,s aplau-
sos s;.ilió h c'.lmitiva, dirigiéndose a la €stación de? 
· tranvía p')r el s·guiente oro.en: Cruz Roja con brn-
dera y mús:ca, Unión Obrera con una b:mda de roú-
8,-CHJCHAHRO 
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sica, Els XII de Villarreal, Sindicato Agrícola San 
José con música, La Protección Agrícola con mú-
sica, Sociedad Fuentes con la Filarmónica de Bu-
rriana, Centro Rrpublicado con bandera, a continua-
ción la banda municipal de Almazara, les Ayunta -
mientos de Tales con el señor Cura y el de Villa-
vieja con el señor Cura y la música, Ayuntamiento 
de Eslida con el señor Cura y la b:mda de música. 
el de Nu!es c:m la banda de Moncofar, el Centro 
Obrero, Sindicato Católico, Círculo Tradicionalista y 
el Centro Liberal de Nules con sus respectivas ban-
deras; el Ayuntamiento de Artana eón la banda de 
música, el Ayunt:¡lmiento de Anda en Corporación 
y con los maceros; Ordenes Religiosas, el Clero y 
el Ayuntamiento de Burriana en Corporación con 
bandera y música. A continuación marchaba un gen -
tío jamá·s visto en casos análogos que no cesaba de 
aplaudir y vitorear con loco entusiasmo. El grueso 
de la comitiva, hasta la llegada a la estación. fué de 
continuo clamor y entusiastas vivas. 
LA LLEGADA DEL SEl'l"OR CHICHARRO.-A 
las tres y media de la tarde llegó el Sr. Chich:irro, 
s.iendo recib ido por el alcalde y el Ayuntamiento de 
:Currian:1 y acogida su presencia con una ovación es-
truendosa que duró largo rato, mientras se interpre~ 
taban alegres piezas por la b:inda de mtsica. El 
t.ranvía venía atestado de viajeros de Castellón y 
ele les pueblos cerc:inos. Jun l amente con el señor 
( hicharro venían, en representación del goberna-
dor militar, su ayudante; el delegado de Hacienda 
don Manuel Bellido; don Manuel Mingarro; el Di· 
putada a Cortes por Valencia, don Luis García Gui-
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jarro; :es d j1w tadcs p:·cv inciales s ñores F11 bn . 
Breva, Llansola, Salvador y otros muchos que sen-
timos no r ecordar. Seguidamente, y por el mismo 
orden que a la llegada, fué desfilando la manifes-
tación h asta la Casa Consistorial. Durante el des-
file no c-saron los vítores y aplausos . Toda la ca-
rretera estab:i. cubierta de inmenso gentío, desta-
cándose las bellas mujeres de Burriana, que desde 
los balcones aplaudían frenéticas de entusiasmo el 
paso del señor Chich , r ro. E n la avenida de Castelar , 
dos rnonísimos niños se adelantaron al paso del se-
ñor Chicharro, ofreciéndole un hermoso ran:o de flo. 
res. Poco antes de entrar en la calle del Rosario , 
un grupo num eroso de bellas señoritas, vistiendo 
elegantes trajes de labradoras unas, y otras con pre-
ciosos pañuelos de Manila, r ecibieron al señor Chi-
charro, al propio ti empo que arrojaban fl or es a su 
paso. Igualmente, a l pasar por bajo de la tribuna dt: 
la calle de San Vicente, lindas jóvenes arrojaron flo-
res. Cerca de tres horas duró el desfile, durante el 
cual la emoción se apoderó de todos los corazones 
Cuando la comit iva llegó al Ayuntamiento eran cer-
ca de las seis. 
LOS DISCURSOS.-Una salva de aplausos acogi0 
la presencia del s2ñor Chicharro en el balcón del 
Ayuntamiento. Hizo uso primero de la palabra el 
Diputado don Luis García Guijarro, quien expuso la 
brillantísima actuación parlamentaria del señor Chi . 
charro y el "calvario" pasado por éste hasta conse-
gu ir el triunfo que supone la consign ación del puer-
t _; p, ra Burriana. 
HABLA EL SE~OR CHICHARRO.-Entre gran-
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des aplausos, s1luda al pueblo de Burrian1 y con él 
a todo el distrjto de Nulcs, "p:Jr el que vivo -dice-. 
h e luchado y lucharé toda mi vida. Al salir de eni re 
vorntros, al abmdonar la Plana, se cstah'.eció un1 
corriente espiritual entre cada uno que dió a mi pe-
cho la fuerza n ecesaria p1ra llevar a cab'.l la em-
pres1 realizada; pero al llegar a Madrid, aquella c:J-
rricnte n::i fué individul entre c1da uno y la mía .. 
sino la suma de todas las de vosotros y ella h1 sido 
13. que rr> P impulsó en el Congreso. y ella fué la que 
c-Jnvenció a aquellos hombrrn fríos que, faltos de 
entusiasmo de los puebles, int-gran los organis11cos 
ríg·dc.s que dictan l3s leyes. Vosotros depositasteis 
en mí vuestra confianz:1 al nombrarme vuestro Di-
pul ado, y yo, por lo tanto, debo velar por vuestros 
intereses, qu 2 son Jos míos, y dejaría de ser el re-
p:-es:ntante de Nules si rnto no hiciera. Yo n'.l pue -
clo salir de M'ldrid si n'.l se hubiera C'.lnseguido un 
puerto para Burriana." 
Una inmensa y clamoros:1 ovación, con entusias-
t as vivas. acog-n sus p1labras. 
A c.:mti.nuaci.ón, y en el Salón de Sesiones <lel 
/lvunt amiento, el ni.ño .Tesé María Cantc1vella Fe~ 
rrer, .rec'tó en honor a Chich:.nro y en lengua ver-
r ácula una poesfa original e.el MaEstro m.cional don 
P'rar c'sco G1rch C'cllari.'1. D'rector de un Gr11TJn es-
c -;-hr de est:1 ciudad, t itulada "Agraiment", I:i cu:1J 
dice así: 
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AGRAIMENT. - AL IL-LUSTRJ!l 
DIPUTAT EN JAUME CBICHA· 
RRO 
De la regló valenciana 
valg a culllr una flbr. 
Poseu-vos-la prop del cbr: 
qui vos la ofren:i es Burrla.na. 
?er lo f .ayrosa I b'.edana, 
per son color y vlrtut, 
es l.¡¡ que dona aa:ud, 
pau, a :egría y rlqu~a: 
no n'hi:l de més bellea .. . 
,Que com 11e dlu? ... Gratltv.t. 
Gratitut qu'es la penyora 
més ¡1 rehuada en esta t~rra 
que, al Retrocés fentll gu~rra, 
en lo Treball »'enamora. 
Per alxó es reina l eenyora 
1 ab ses ga '.e3 hui s'apanya, 
busc3nt r,era sa companya 
'-'ltors, himnes l r :ayrors, 
que son les Joye, mlllora 
'Que guardem en tota Es,anya. 
Vltors pera el dlputat 
que, lnsr,lranue en nostre allbAl. 
tnos d :>n3 hui un troa de a}! 
en nostre Port desltJat. 
Delxeume que'entuslasmat 
crlde de,de as( ben fbrt: 
"Pues qur la Deesa Sbrt 
guia d e Burrlana el carro, 
1 O!orh al deputat Chlcharro, 
tue mos ha donat el PbrtlN 
Tradiicción ol casteUano : 
AGRADECIMIENTO. -AL ILUS-
TRE DIPUTADO DON JAIME 
CHICHARRO 
De 1A reglón valenciana 
voy a cortar una flor . 
Ponérsela Junto al corazón: 
quien os la ofrece es Burrlano . 
Por lo fragante y lozana, 
por su color y virtud, 
es la que nos da sa '.ud, 
paz, alegria y rlquer:a : 
no la hay de más belleza .. . 
iQue cómo ·se llama? ... Gratitud 
Gratitud, que e3 la prenda 
mb preciada de esta Uerra 
que haciendo a l Atrá~o ta ,ruerra 
del Trabajo se enamora. 
Por e30 es Reina y sellorll 
y con aua galas hoy ae engalan• 
1>,;..cando para su compa!lla 
fragancias, himnos y vitorea, 
qu~ aon lu Joyas mejores 
o.ué quardam[)s en toda Espafla . 
Vitares para el Dlputado 
que lnsplrindose en nuestro an-
Che!t,, 
no da hoy un trosc, de cleio 
e nnuestro Puerto deseade>. 
Dejadme que, entusiasmado, 
grite desde aQul muy fuerte : 
~Pi.les que la Dl[)sa Suerte 
gula de Burrlana el carro, 
¡Gloria al Diputado Chicharro, 
qua nos ha dado el Puerto!" 
Otro de los testimonios del recibimiento apoteó-
-cico que Burriana tributó a Chicharro es la citada 
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obra "Historia de Burriana", de don Francisco Roca 
y Alcayde, cuyo autor da testimonio .de su eferves-
cencia republicana, por cuanto elogia a las perso-
nalid::i.dcs rcpublic:m :is, silenciando tod3 la obra de 
Chicharro, no me atrevo a dec;r si intenc:cn:1clamen-
te, pero cuando llega esta . fecha, ·na puede menos 
que recordarla como fecha que no puede pasar por 
alto en la historia de un pueblo, y dice así en la pá-
gina 527: "E l domingo 2 de mayo de 1920 se dis-
pens:1 a · don .Jaime Chicharro un apoteés:co reci-
bimiento· en la estación del tranvía de Castellón. Se 
levantaron lujosos arcos en las calles. En los casi-
nos s 2 hizo un derroche de ch:1rr.p3gne, que en el 
F'ru !Ero se ofrece gratu :tamerite a todos, y un acceso 
de exuberante generosidad invadió la población, que 
<.:onfía en la pronta realizac ión del puE:rto, merced 
a la intervención del señor Chich:irro. Este recibí · 
miento es de los mús grandes que en este orden de 
homemjes hemos visto; el entusiasmo popular rayó 
en la lccura colectiva." 
Y sigue diciendo en la págin:i 399: "Por las mis-
rras razones qne en ot ro lug,ir de Es:e c1pítulo he-
mos dicho, omitimos la relac ión de la apoteósica en -
trada en I3urriana de don Jaime Ch:ch:1rro y Sán-
chez-G uío, el dí:1 2 de mayo de 1820, la que entonces 
nos h izo pensar en la triunfal entrada de Cristo en 
Jesural én." 
Corr.o los políticos no se avenían a los triunfos 
y a la papu'.arldad de Chich1rrn, no querfan dar 
crédito a la realidad porque el pc1eblo les abando-
naba, el Jefe socialista de esta dudad, don Juan 
Sanmartín, dirigió una carta al señor Boet, Direc 
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tor del Diarin Indepemliente "EL MUNDO", de Ma-
drid, y candidado scciafüta p3ra Diputado a Cor-
tes por el Distrito <le Nules, derrotado en las úl-
timas elecciones frente a Ch:charro, para que le in -
form 3se respecto al juego que se llevaba en el asi.m-
to del Purrto de Burriana, quien en fecha 2 de ju -
n io de l '.-120 le contesta, s"gún copia autógrafa de 
dicha carta que tengo a la vista , la que textual -
mente dice así: 
CARTA DEL SH. BOET A D. JUAN SANMARTIN 
Hav un n~embrete que dice: "EL MUNDO. Dia-
rio Ind eprn<liente. Cervantes, 19, y San Agustín. 6. 
Teléfo:1c 2271. El Directo~." 
Sr. D. Juan Sanmartín 
Burriana 
'Mi querido amigo: Ofrecí a usted co~t t-st ::: r d'> 
cümenta.lmente al cuestionario que me formnléib::i 
respecto a r.uanto envu::lve y juega en el e.sunto del 
puerto de ésta, y paso lealmente a dar curr. plimien · 
to a mi promesa . . 
Me pregunt ab1 usted : "¿Es cierto que el Dipu-
tado sefior Chicharro ha conseguido la consignación 
en los Presupu , sto de .1920-21 de la cantidad de un 
millón de pesetas, para la construcción por parte 
del Estado del Puerto de Burriana?" 
Y yo Je contesto : No, nada más lejos de la real\ 
dan. Y ahí va la prueba. 
En les Presupuestos que regían el afio 1919. ha-
bían cons'gnado un capítulo (al tratar de los Puer-
t0s en construcción y Puertos a construir) que li--
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teralmente dice: "Anualidad pata las obras que 
contraten y adjudiquen en 1919 ...... 450.000 ptas.N 
En los Presupuestos aprobados últimamente, el 
capitulo anterior quedó ampliado en la siguiente 
forma (literal): 
"Anualidad para las obras que se contraten y 
adjudiquen en 1920-21, saldos de liquidación, inte-
reses de demora y daños y perjuicios. incluso Bu-
rriana .. .. .. 1.000.000 ptas." 
Esto es todo. 
De modo que es a todas luces evidente que la cola 
Incluso Burriana, es un apéndice que se despega de 
la seria redacción del capitulo, ya que lo mismo 
que se puso "incluso Burriana", se podrfan haber 
puesto los nombres de los ciento treinta y ocho 
puertos de interés general que el Estado tiene re-
conocidos, y para la atención y construcción de to-
dos los que se han consignado en el prernpuesto 
de un millón de pesetas. Es decir, a un promedio 
de setenta y dos mil y pico de pesetas por cada uno 
de los 138 puertos de reconocido jnterés general. 
Lo que hay en esto, querid0. Sanmartín, es que 
el señor Chicharro, y no es que yo pretenda cen-
surarle por ello, llrno de buen deseo y , sin duda, 
de buena fe, ofreció en los ardores de la campaña 
electoral última el hacer el puerto de Burriana por 
cuenta del Estado. 
Y al tocar la triste y fria realidad y convencerse 
de los mil inconvenientes y dificultades con que ha 
de tropezar la construcción del puerto citado, quie-
re mantener el calor y entusiasmo de sus amigos 
y da la noticia de haber conseguido una subvención 
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determinada. Ello no es cierto, como acabo de d&-
mostrarle, pero ea perdonable dada la impresiona-
bilidad de mi amigo el Diputado por Nules. 
Seriamente, todo ha si.do un acto teatral, de efeo-
to y nada más. 
No era preciso que al final del ('apltufo antes r&-
scñado de los presupuesto se hubiese añadido o p~ 
gado : incluso Burriana ; ya que en el mismo iba 
éste comprendido, desde el momento que el Estadt, 
lo tiene inclufdo entre lo~ ciento treinta y ocho di 
interés general, y el Ayuntamiento de Burriana ha-
bía renunciado, como ha renunciádc,, a la cesión que 
el señor Peris le babia hecho de su concesión y Pr<>-
yecto de Puerto, que ha quedado anulada. 
Me seguía usted preguntando: .. ¿El Estado harA 
pronto el puerto?" 
Y yo le digo: El Estado, antes de todo, tiene que 
ordenar a la Jefatura de Obras Pó.blicas de Caste-
llón que estudie y formule un Proyecto de Puerto 
en Burriana, ua que el Proyecto del señor Peris ni, 
sirve y ha sido desechado y abandonado. 
Una vez €sté estudiado y formulado el Proyecto, 
debe ser aprobado por los Ministerios de Guerra y 
Marina, y una vez tenga el conforme de ambos. 
debe pasar para estudio, modificaciones, en su caso, 
y luego aprobación, al Consejo Superior de Obra, 
Públicas. 
Un1 vez todo ello se haya resuelto favorablemen-
te, el Puerto de Burriana ~e encontrará en la mi, 
ma situación que se encuentran más de cincuenta df 
los ciento treinta y ocho declarados por el Estado da 
interés general. Es decir, con el proyecto termina.-
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do y aprobado, pero sin dinero p1ra su ej rcución, 
ya; que para todos ellos sólo h3y un1 consignación 
en Presupuesto de un millón de pesetas, con las 
cuales hay que atenrlcr a los q1;e se es~án ya cons-
truyendo. p'.lgar J;qu irlacion · s atrasadas, intereses 
de demora , vencimientos, etc., etc. 
De modo, que ya ve usted que la cos:i no es para 
f.an grande satisfacción y ¡ojalá! lo fuera. que no 
&OY yo tan mezquino de espír it11 que s ;rnta los 
trlunfos [qgítimos de mis advers1rks polít'cos. 
De modo que -y para conclu ir- Cliando esté es-
t,udiado. formulado y aprobado por Guerra -Mari-
na-, Obras Públicas y Fomento, el Proyecto del 
Puerto de Burriana, p:is1rá a esper3r que le toque 
e1 turno para la construcción. Y eso es lo menos 
que puede decir para no des:mimar a eses ·simpáti-
<ffi naran jeros. 
Que si rre propus;ese decir a src1s la verdad po-
dría af irrr<>r. sin temor a cqu ivcc·irrre. qu e el !Es- . 
lado no const ruirá p')r su cvenh el Puerto de Bu-
mana, hasta qu e estén construírlns h m8yor parte 
de los ciento treinta ,, ocho de ir, 1qrés geneml. 
Y la razón que el Estado alegará justamente para 
~o. es que Burriana tiene a menos <le s :ete kiló-
metros el Puerto de Castellón. que t1rrbién es a 
crienta del mismo, y también es de interf8 general 
rJ de refunio. 
Y desJfío a que yo pued'l ser desauto,:z:1 do en 
lo anteriormente expuesto. ni po~ el D:rector Ge-
ner~l de Obras Públicas ni por el Ministro de Fo-
mento. 
Autorizo a usted para que dé a esta c::irh b pu-
i 
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hlicidad que. estirr.c oportuna y haga de ella el üso 
que crea ccnven;ente. ·. . . · .. .. ... x. 
S iempre suyo buen· amigo,· q: e: s-.. ·.m. : · .. ,: 
BO.~T (Firmada.)· ' 
Madrid, 2 de junio de 1920. 
No sé lo que pens:i rh el señor Boet del señor Chi-
charro, pcr lo menos que sería un hombre superdo-
tado o un brujo, que tuviera po::er para cambiar Je.:. 
yes, cuando p::is::ido algo más de un año, el 18 de 
diciembre de 1921, quedaba aprobado el Proyecto 
del Puerto de Burrlana y el ferrocarril auxiliar para 
su construccién por cuenta rlel Estado, cuando él 
en su información tan "leal" y "documentada" y 
de que "no soy tan mezqu1no de espíritu que sienta 
los triunfes legítimos de mis adversarios polfticos", 
hacía tantas afirmaciones de que el Estado no cons-
truirfa por su cuenta el Puerto de Burriana. Y eso 
que no pretendía censurar a Chicharro, "mi amigo 
el D:putado por Nules", "qu:en da la not icia para 
mantE:ner el entus iasmo de sus amigos", porque "lo 
ofreció en los ardores de h campaña electoral úl-
tima" - que él fué derrotado-. Y gracias a su be 
nevolrnc :a, "que si me p:-opvsieoe decir a secas la~ 
verd ad", ¡ cuántas cos::is nos hl1bi ::- ra dicho de Chi 
charro, pero... ;. p::ira qué más farsa ni más intriga, 
disfrazadas hipócritamente in,vectanrlo el virus de 
la calumn ia y enga~ando al pueblo? 
La verd,id no~ la d :6 Ch'ch ,irro, no con p.1labras, 
sino con obras, a costa de su honradez v sacrificio. 
dándoncs el Puerto construído por cuenta del Es-
tado. 
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·. También serla interesante saber qué es lo qué 
~nsarla el señor Sanmartfn y sus amigos del señc i 
Boet, acerca de la información tan "leal y docu-
anentada" que les facilitó, cuando poco tiempo de&-
pués pudieron contemplar la construcción del Puer . 
ta por cuenta del E~tado, pues, por lo que a nos-
círos se refiere, "sus amigos" -de Chicharro-, 
ltempre tuvimos fe ciega en su palabra y nunca 
hDa defraudó. 
·. 
TZRCERA ELEC'CION, FRENTE AL COND:S :· 
DE FLORIDABLANCA 
En estas circunstancias, s~ presenta la tercer3 
elección , que tuvo lugar en diciembre de 1920, con--· 
vs·c:ida desde el Poder por un partido de oposiciól't 
a don Jaime Chich:1rro y C'.ln la consigna de derro.á 
tarlo cerno fue,.:1 . La primera medida que fe tomó 
fué la de cambiar todos los Alcaldes del Distrito, 
norr. brándoles gubernativamente; y rec1yendo es: 
tos n :;mbramiento en personas que, obe:ieciendo ór-
dem s gubernativas dificultasen o impidiesen la pro~ 
pag,mda electoral de Chicharro. 
Drnpués del homenaje que Burriana tributó a· 
Chicharro el 2 de mayo de 1920 y que antes hemos 
descrito, era necesario que Chicharro se presentara 
en públ'co p1ra que, personalmente, diese a cono-
cer al pueblo todas las vicisitudes y trabajos que 
t uvo que realizar para conseguir el puerto, y al 
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decto, anunció un acto público para dar a conocer 
cim todo detalle la inmensa labor realizada desde 
(JUe emprEncli6 esta tarea hasta que consiguió coro-
narla con el éxito. Pero como entre tanto se convo-
caron nuevas elecciones, fué aprovechado este acto 
de propag:mda electoral, el cual tuvo lugar en el al-
macén propiedad de don Francisco Villanueva, si-
tuado en el Paseo de Onda, a cuyo acto trajo a tres 
de sus hijos, aún pequeños, aunque fueran los ma-
yores, para que, según Chicharro, como dijo en su 
<iiscurso, "aprendieran cómo se sirve a un pueblo". 
Con este motivo se produjo una manifestación de 
loco entusiasmo en la1, mismas proporciones que la 
descr ita en el 2 de mayo, pero dentro del local, ya 
QUe fuera, en la calle estaba prohibido el que s :; Jie· 
ran vivas. 
A p 2·sar del entusiasmo que reinab1 en el pueblo 
por Chicharro, una de nuestras Autoridades, obe-
deci ::ndo órdenes prohibió el que se di jese ningún 
viva a Chicharro, amenazando que el que lo pro-
nunciase sería llevado al retén, y hasta creo que se 
publicó un Bando en este sentido, Pero con el fin de 
wstituir a los vítores y aplaurns, sabiendo de ante-
mano la orden que se había dado, ·se prendieron unas 
cintas de papel en les sombreros y en las gorras, o 
hien sobre el pecho, cuyas cintas en letras gr.andes 
y muy visiblfS decían: ¡Viva D:m Jaime Chicharro! 
y además muchos llevaban la fotograf'a de Chicha-
rro en forma de dije prendida sobre el pecho o en 
cl ojal de las solapas de la chaqueta. 
Como en anteriores ocasiones, y sin miedo a nada 
nl a nadie, acudió una inmensa multitud, material-
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mente todo el pueblo, a esperar a Chicharro, cuya 
entrada estab:i anunciada por la carretera de Villa 
real. 
A la llegada, Chicharro lo primero que hizo fué 
rogar a todos que, en s2ñal de obediencia y con el 
fin de evitar algún incidente desagradable y doloro-
so, se abstuvieran en absoiuto de pronunciar nin-
gún viva, con lo cual, además de demostrar nues-
tro civismo obedeciendo a la autoridad, no nos co-
locaríamos en El mismo plano que ellos, promovien-
do' disturbios y violencias. ; 
Este era Chicharro como conductor de multitudeS: 
pues sintiendo en nuestros pechos el entusiasmo 
indescriptible de aplaudir y vitorear a nuestro bien~ 
hechor, b:istó una palabra d e él para que refrená-
semos ese justo entusiasmo y no se pr.onunciase un 
solo viva, resultando un enorme contraste el que, 
en medie de un silencio sepulcral, y llevado triun-
falmente a hombros por un gentío inmenso y enar · 
dec ido, fuera hasta el lugar del mitin, que, como 
ya se ha dicho fué en el almacén de don Francisco 
Villanueva. A los que presenciamos este acto, no.s 
p:i.recía imposible lo que estaba ocurriendo, o sea 
acomp:liiar a Chicharro sin vitorearle. Pero lo había 
suplicado Chicharro y no era posible que contra-
v iniéramos sus deseos; era aún más imperioso para · 
nosot ros obedecer a Chicharro que el loco entusia&-
mo que por él sentíamos. Si no hubiera sido un 
Chicharro con el sentido tan elevado de su respon-
s::ibilidad, ese día no queda ningún municipal en pie. 
Para dar una idea de la gente que fué a esperar-
le y de ia forma que a su alrededor se apiñaba, bas-
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Jc:]t'á dcc:r que el t:::-ayccto desde el puente del río 
hí:!sta te ! lugar donde se celebr5 el acto e"!l. el Pasea 
de Onda. costó dos haras y fhfdia, y a todo esto, hl· 
<::cndo eduerzos p1ra abrirse paso el montón de 
gente que to llevaba encima . 
. Llegadcs al lugar que ib1 a celebrarse el acto. SU· 
bió Ch'charro al €Strado junto cJn tres de sus hijos. 
prorrulT'p'endo toda la mult itu d en fr nét·cos aplau-
~os y vítores a Chicharro, des1hogan<lo nu estros pe-
~hos y dando exp1nsión a nuestros entusiasmos. 
p,ua compen-s1rnos de t1nto CJmo tuvi:.ncs que re-
frenarnos en el acompañamiento. 
'. El mit in se celebró con toda normaU,:h:i y con 
manifesta ciones de un entusiasmo indescriptible. 
Ch 'ch1rro hizo expos·cién d · l h istoria l de la con-
SEcvcién del Puerto siendo interrumpido c:mstante-
Írente e n ,alv1s atron,idoras de aplausos:' con vi-
v , s a Ch~c113.rro, al hombre honndJ, a nuestro bien-
hechor, y cl réls por este tenor, y al tn minarse. Chi-
charro regó de nmvo que pJr la caPe refrenásemos 
~uestrcs cntushsmos y que nos abstuviéramos de 
yíto res y aphusos. Y así lo h ic'mo!' : ac1mp1ñamos 
a· Chich1rro hJsta h salida de la ooblac·rn . err.pren-
~ i.cndo el regreso a Ca-stellón y la manifestacién se 
c.isolvió s ·n ningún inc:dente. 
Como ce111cstración de qu " est-i :rredida no fué 
s :S lo en B1 1 rriana sina en todo el D'str ito, copiaré 
~nos párra fos de vn1 carta que tengo a la vista de 
un ai:nigo de Bechí, don Bcnjamí!l Franch Mollar, 
los euales son como sigue: 
· "Don .h ime Chicharro estuv:, en Bechí allá por 
el año 19:W con motivo de un mitin de prop1g1nda 
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que se organizó en vísperas de unas elecciones. y 
dió la circunstancia que cuando la gente había lle-
nado el local del señor Corell (escogido para dicho 
acto) y el acto iba a empezar, se personó el señor 
Alcalde acompañado de la Guardia Civil y ordenó 
autorizado por el señor Gobernador, que se suspen · 
diese el acto. Esta orden fué acogida muy a · dis-
gusto por los que estaban concentrados allí . El Co-
mandante de la Guarcia Civil de Villarreal, dándose> 
cuenta de la excitación que produjo y no estando 
de acuerdo del todo con el señor Alcalde, dijo : 
"Bajo mi responsabilidad, don Jaime hablará, pero 
le ruego sea breve." Don Jaime, como anticipándose 
casi a esta autorización, exclamó: (Aquella frase 
que los amigos suyos la recuerdan y califican de 
salvadora por el ambiente poco agradable que rei-
naba entre los asistentes ante la determinación del 
señor Alcalde.) "¡ Que nadie que sea amigo mío se 
mueva de su sitio! " Y con esta frase calma dora de 
nervios y otras breves palabras de agradecimiento 
a todos dió fin al acto. 
"Y la anécdota final fué --sigue escribiendo el 
amigo Franc de Bechí- que aquello que el señor 
Alcalde creía que serviría para derrotar a don Jai-
me, le dió la victoria. El pueblo de Bechí se dió 
perfecta cuenta que don Jaime no era solamente un 
político, sino un hombre de temple y de corazón . 
que sabía sacrificarse por el bien de los demás. Y 
en las elecciones que se celebraron ganó don Jaime." 
Para dar una ligera idea de la personalidad de 
Chicharro y de lo que representaba en el Distrito , 
y particularmente en Burriana, de la nobleza y hon . 
9.--CHICHARn.O 
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radez de su campaña electoral, copiamos a continua-
ción · una hoja qu2 se repartió con motivo de estas 
< lecciones. Dice así: 
CHICHARRO, SI 
PORQUE REPRESENTA AL ORDEN, A LA SIN-
CERIDAD Y A LA HONRADE Z 
CHICHARRO, SI 
POR SER EL UNICO REPRESENTANT8 EN 
CORTES QUE TRABAJO CON DENUEDO POR 
SU DISTRITO Y SIN OTRAS MIRAS QUE EL 
CUMPLIMIENTO DS SU DEBER 
CHICHARRO, SI 
P ,)R GRATITUD, POR RECOMPENSA A SU GES-
TiON, PORQUE ASI LO EXIGEN LOS INTERE-
S ~S QUE NADIE MAS QUE NOSOTROS ESTA-
MOS OB LIGADOS A DE FENDER 
A CHICHARRO DEBE HACERLE DIPUTADO 
EL DISTRITO DE NULES 
BURRIANENSES 
Con la Justicia por lema y la verdad como arma 
t' nica de ataque y de defensa , las personas tena·ces 
(1eben vencer y vencen siempre, porque si no vén,cen-
en el terreno de la 'legalidad por impedirlo el tj.es-
<1rden, la perturba_ción y los muchos males que ago-
:1 ·an a la sociedad, vencen al menos en el campo de 
) 1 moralidad. 
Por elfo, Chicharro, el Diputado que se distingµió 
'·empre· por su laboriosidad y honradez, el hombre 
q;.ie sin m'tras de un ruin y mezquino interés y sin 
'· 
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ideas de ningún orden bajo ni raquítico, fué a las 
Cortes para gloria y provecho de su distrito, es i:. -
discutible que los sacrificios que por él mismo se 
impuso, serán coronados con la corona de la Victo -
ria en la lucha que se avecina, derrotando a sus 
enemigas que, inconscientes, faltos de carácter y 
dominados por un vago ideal y una grandísima in-
experiencia, ha:1 de caer inddectiblémente del cie-
lo de sus ilusiones al lodo oe las impurezas de : ~ 
realidad. · 
Por la Victoria sí debe luchar, y con la mayor 
energía d.e su alma, todo aquel que quiera conside-
rarse digno hijo de Burriana, pueblo grande por 
su nobleza, pueblo digno por su honradez, teniendo 
presente que al luchar por el triunfo de Chicharro, 
no hacemos otra cosa que pagar una deuda que te: 
níamos contraída, no haremos más que cumplir una 
promesa que indudablemente hicimos todos al ver 
que e·mpezaba a cumplirse la aspirac~ón que por 
tanto tiempo invadía nuestra mente, por ssr cues-
tión de vida o muerte para nuestra qmdda ciudad, 
esto es, EL PUERTO DE BURRIAN' .\ . 
Luchemos, pues, por el triunfo de Chicharro, no 
perm itamos de ninguna de las maneras que a costa 
de -s1crificar la Justicia y la dignidad medre el des~ 
orden, medre la falsa política, la política que se 
derrumba por ser calamitosa, por carecer de princi -
pios nobles, la política, en fin, que seguramente ha-
bía de conducirnos al abismo. 
OBREROS BURRIANENSES: Siento con toda 
mi ;:ilma no poderos hablar con la franqueza y es -
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pontaneidad que mi carácter exige y como lo haría 
en vuestra presencia, pero sí que puedo deciros 
desde aquí, que el camino que se os viene trazando 
no conduce a ningún fin práctico ni conveniente en 
estos tiempos, cuando es la lucha por la vida más 
terrible que fué nunca; cuando, por consiguiente, 
se os debía tratar con más franqu eza, es precisa-
mente cuando más se os engaña, es cuando más se 
sorprende vuestra buena fe, inculcándoos ideas qúe 
vuestros mismos directores no sienten ni las consi-
deran convenientes para el bien general , propagán-
dolas únicamente para el fin de procurar su me-
dro personal, aunqu e sepan a ciencia cierta que han 
de redundar en perjuicio de vosotros mismos, que 
sois los únicos que un día habréis de sufrir las con7 
secuencias. 
Boet no se presenta, tampoco ningún candidato 
socialist a. Os presentan a un ministerial. ¿Es, pues, 
el idral quien os dirige? Juzgad. 
Momentos son éstos en los que debe obedecerse 
a la voz · del corazon, no permitiendo que se ofenda 
vurstra cultura y decoro entregándoo1! hojas tan ri-
dículas como faltas de sentido común, cual es la pu-
blicada el domingo próximo pasado como suple:-
mento de "La Aurora". 
·· Esa forma de hablaros, no puede ser aceptada por 
vosotros, esa forma de escribir es propia únicamente 
de aquellos que establecieron la guerra en nuestro 
querido pueblo cuando existía paz, de aquellos que 
introdujeron cizaña cuando imperaba la armonía y 
sembraron el odio donde existía el amor. 
Chicharro no habla de la misma manera a los que 
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se dicen suyos, Chicharro n:::i insulta ni ofende a sus 
enemigcs, Chich3.rro dispone de un corazón noble, 
de un c:::iraz5n grqndísimo en El que tiene cabida 
toda persona honrada. 
Acudid, pues, a él y aceptad esta forma de trata 
miento, biEn seguros de que no tendréis que arre-
pentirc-s nunca; desechad la hipocresía que os ro-
dea; renazca en el corazón de todo burrianenf,le la 
idea de la p'.:iz, la idea de la concordia; alejemos de 
él los rrncores y malicias que los perturb:J.dores 
supieron implantar y vayamos todos juntos a de-
pos:tar en las urnas las papeletas que han de con -
ceder el triunfo a la paz, al orden y, en consecuen-
cia, al b ;enestar general. 
Burrianenses todos, ha llegado el vencimiento, 
cebemos p1gar la deuda que tenen'cs contraída, de-
bemos votar a don Jaime Chicharro. 
PINE LA (Firmado.) 
Burriam, 14 d e diciemb:-e de 1920. 
A pernr de tantos atropellos y de tener órdenes 
concrEtas aún desde el Estado, y secundadas por 
el Gobermdor Civil y por todas las Alcaldías, era 
tanta la persoml:d3.d de Ch:charro y la influencia 
que tenía en 1 odos los censos electoralES del Distri-
to, que considerab1n muy difícil el vencerle. aun 
confabulándose todos contra él, y de ahí que idea-
ron una posibilidad de vencerle, presentando fren . 
te a él a un c1ndidato con mucho dinero y con ga-
nas d e gastarlo comprando el Acta, al comprar con 
su dimro los votos y hasta censos electorales, y 
consiguieron que. aceptara frente a Chicharro el 
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Conde de Floridablanca, al que presentaron candi 
dato asegurándole que saldría Diputado. El confia-
do Conde vino a las elecciones con una cartera re-
pleta de billetes dispuesto a comprar a los caciques 
y censos electorules, con el fin de lucir su Acta · de 
Diputado, defendiendo los intereses del pueblo qué 
representaba, más que en las Cortes, en los salones 
aristocráticos. Pero ocurrió lo que estaba previsto. 
Todo el Distrito, y especialmente Burriana, que fu/> 
al frente de la lucha en todas p:utes, y aportando 
igualmente todos los medios para contrarrestar a·! 
de Floridablanca, resultando un triunfo aplastan:.. 
te de Chicharro, volviéndose aquél a Madrid con la 
cartera vacía y sin Acta. 
Fué tal la forma en que los caciques se cebaron 
con el "atracado" Conde, que hubo pueblo que s~ 
fijó comprar los · votos poniendo de precio el de 
cien pesetas, y al hacerle la cuenta resultaron mP-
nos votantes en todo el censo que billetes de cien 
pesetas le exigieron, hasta . que el mismo chófer, 
alarmado, le dijo:· "Señorito, vámonos pronto de 
aquí, que serán capaces de quitarle hasta las rued~s 
del coche." · -~ 
Mucho dinero le debía de costar la pretendid~ 
Acta, porque recuerdo que se comentaba que Sll 
madre le dijo: Hijo mío, ¿ qué has hecho? Te dí 
una fortuna para hacerte Diputado, y has vueltéi 
sin dinero y sin Acta." · : 
Con toda la política en contra, tanto en Madrid 
como en la provincia y en los pueblos, contando 
con ·una gran fortuna de su contrincante y con fo_: 
dos los ·medios de que podían disponer, el triunfo 
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rle Chicharro, rué aplast~nte, volvirndo de nuevo a 
bor en pro de nuestro puerto. 
"Espíritu culto, orador fogoso, letrado eminente 
tle Chicharro. pues ello representaba la continuidao 
en la defensa de nuestros intereses. 
Pero en medio de estas manifestacion :cs y de es-
tos entusiasmos en recompensa a los trabajos y sa · 
crificios que Chicharro tuvo que afrontar y que fue-
ron cor0-nados por el éxito. a pesu de todo lo que 
sé trabajó y consiguió, el Puerto sólo figuraba en ei 
Presupuesto estatal de 1920 con una consignación 
de 3CO.OOO pesetas, y que a pesar de ser un paso de-
cisivo, estaba todavía pendiente de aprobación de · 
finit iva del Proyecto. Chicharro redobla sus esfuer-
:¿os para llegar a la meta sembrada de dificultade-s 
invencibles sin un hombre del tesón y de la con:;~ 
tancia de nuestro biografiado. 
Providencialmente, camhia la política y se forma 
\m nuevo Gobierno de filiación conservadora en el 
que ocupó h Cartera del Ministerio de b Guerra 
D. Juan de la Cierva y Peñafiel. 
Don Jaime Chicharro cons;gue una gran amistact 
con den Juan de la Cierva y es éste m:.smo el quP 
además de interesarse por nues tro puerto, consi-
gue interes3r a otros Ministros, entre otros al de 
Fomento, don José Maestre, y al D!r ::ctor de Obras 
Públ;cas, don Juan Antonio Perea. consiguiendo 
por su vasta labor desarrollada la Re31 Orden de 
18 ele diciembre de 1921 aprobando definitivamente 
el Proyecto de construcción del Puerto de Burriana. 
quedando con ello asegurado, definitivamente, la as-
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piración de Burriana. 
Transcribimos a continuación la copia del citado 
documento: 
REAL ORDEN 
Vistos los Proyectos ael Puerto de Burriana, rn 
la Provincia de Castellón, y del fe:-rocarril auxiliar 
de Villavieja a d icho Puerto, así como los dictáme-
nes respectivos acerca de les mismos de la sección 
tercera, Subsección de Fuertes, y segunda de Ferro-
carríjes, del Consejo de Obras Públicas y el de 1~ 
Sección de Ferrocarriles de este Minis terio, sobre 
el mencionado ferrocarril. 
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo 
propuesto por esta Direccióri General, se ha d ignado 
disponer: 
Primero. Aprobar el proyecto de instalación au-
xiliar para ejecutar el puerto dé Burriana, llamado 
Proyecto de ferrocarril auxiliar, de las carreteras 
de San Sebastiáp de Villa vieja al puerto en pro-
yecto rlP. Burriana, que aparece suscrito en 16 de 
febrero de 1921 por el Ingeniero de la J efa tura de 
Obras Públicas de Castellén; don Lu;s Oliveros. 
Segundo. ~ue se hagan p ::i r cnntráta, previa li · 
citación en públic::i subasta, las explamciones, obras 
d~ fábrica ; estaciones, casillas de gua rda y lc·.3 obras 
accesorias de p2so 3. !'. i'.rel, variaciones de caminos. 
cauces, etc., y el acopio de b alastro p Jra h vía. ~e 
adquiera por concurso el mfte,ial ce c::i rriles. hri-
das. traviesas, aparatos de la vía, etc., y el materhl 
móvil y de tracción, y que se realice por admin:~tra-
c.ión el asiento de la vía. 
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Terce ro. Aprobar asimismo el Proyecto de puer-
to en la playa de Burriana, suscrito el 31 de mayo 
de 1921, por el citado Ingen iero por su pr .:- supuest.::¡ 
de contrata importante seis millones quinien l as 
treinta y des mil doscientas veint iuna pesetas con 
n oventa céntimos (6.532.221,90). 
Cuarto. Que, como trámite previo a la s ubasta, 
se redacten por la Jefatura de Ob:-as Públicas de 
Castellón los presupuestos corresp::mdien:es al fe-
rrocarril, que han de servir de base a la misma, así 
como los relativos a las obras que han de hacerse 
por administración o por concurso. 
Lo que d 2 Real Orden, comunicada p:Jr el Exce-
lentís:mo Sr. Ministro de Fomento, digo a V . S. 
para su c:::nocimiento y demás f'fpctos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 18 de diciembre de 1921. 
El Director General, 
Juan Antonio Perea. 
Hacemos constar que el Proyecto del Puerto, apro-
bado en la R. O. citada fué obra de don Luis Oli-
veir os, Ingen:ero de Caminos, Puertos y Can:i~e3, per-
t enec · ente a la Jefatura de Obras Públicas de la 
Provincia de Castellón, a quien desde estas colum-
nas, le tributamos un s:ncero recuerdo con el ho-
menaje de nuestra gratitud. 
Con este trascendEntal acontecimiento, Burriana 
con su Diputado vivió días de intensa eJT1 oción y de 
jí:b '.lo indescript ible como nunca en su Historia s·n-
tió y tal vez no vuelva a sentir, todo debido a la 
imp'.)nderable actuación de Chicharro. 
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Transcribimos a continuación unos testimonios de 
la época por su mayor veracidad, aparecidos en el 
diario de Castellón "La Provincia Nueva'' en su 
número 1.554 de fecha 2 de enero de 1922. Llem. toda 
1a primera página y. en grandes t itulares d ice: 
EL PROGRESO DE NUESTRA PROVINCIA 
EL PUERTO DE BURRIANA Y SU FERROCA-
RRIL AUXILIAR . 
LA LABOR DE LOS NUESTROS 
Al ocupar la cartera de Fomento el ilustre hom -
bre público don Juan de la Cierva. hubimos de ma -
nifestar, que, dadas las simpatías que h 9.bía demos~ 
trado por nuestra provincia, se present -:i b:1 una oca-
sión propicia para conseguir interesmtes mejoras 
con destino a la misma, si sabíamos y queríamos 
pedirlas. Poco tiempo ha transcurrido, desde que 
escribimos lo qué repetimos hoy, y ya ·tenemos opor-
tunidad de probar lo qu e afirmábamos, puEs aunque 
no haya sido la firma del actual señor Ministro de 
la Guerra la que ha refrendado la R eal Orden apro-
bando los proyectos del puerto y ferrocarril de 
:I3urriana, para nadie es un secreto que la idrntifi -
cación entre los señores Cierva y Maestre es com-
pleta, y en esta cuestión, la mano de este último la 
pa movido el afecto y cariño del_ primero, a qu ien 
el incansable Diputado a Cortes por Nules, don Jai-· 
me Chicharro, logró interesar demostrando la uti-
lidad de la obra y lo merecida que la time un pue -
blo como la vecina ciudad que cuenta, sobre todas, 
la virtud de unir a sus hijos bajo un común sentir 
y pensar y aunar sus esfuerzos, producto de una de 0 
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r.:d·:J.3 vo:untad ciudadana, de la que muchas colee, 
tividades deberían tomar ejemplo · para realizar la; 
bar útil y provechosa, de la que tan necesitada rntá 
la nmstra Patria en todos los órdenes. ' 
Así el señor Cierva ha atendido cuantas peticio: 
nes en pro del mejoramiento de nuestra provinci~ 
se Je han formulado, sin preocuparse del color po-
lítico que llevaba la demanda, dándose el caso po~ 
cas veces r epetido rn las prácticas de nuestra p~ 
lítica, con ocasión del puerto de refugio de Peñís . 
co:a, de dar las primicias del éxito de la gestión al 
diputado liberal señor Sáiz de Carlos, a pesar de 
:::er él el que firmara la concesión, teniendo para 
ello que saltar sobre dictámenes técnicos que se opo: 
nían a ~u r ealización, es decir, aplicando un ré : 
gimen de favor que en nuestro p3ís sólo se utiliza 
con los amigos para provecho político, y a pesar de 
todo y con todo r sto, el ministro de Fomento d~ 
aquel entonces, con una modestia grande, declinó 
todo mérito en un adversario político. ' 
· No hay un solo distrito en nuestra provincia que 
no haya recibido peneficios otorgados por don Jua~ 
ae La Cierva y -¿por qué no decirlo también?-
ni en el que no se le combata por aquellos pobres 
de espíritu que sólo conciben la conquista de adep: 
tos, procesados, suspendidos en los cargos, recar~ 
gando las cuotas de los repartos, "pegando", como 
suele decirse, sin ver que ese sistema no puede 
dar nunca resultado satisfactorio para quien lo em-
plea. · ' 
Los que sólo atienden al mejoramiento de nue~ 
tra provincia, los que en su pecho abunde la noble-
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za, exento el cerebro de los perjuicios que infiltra 
h p3si6n, s3brán, s.'n duda, agradec , r la labor que 
el s: ñor Cierva realiza en pro de la provincia, la 
que agradECerá en todo momento el interés que por 
la misma viene demostrando el pJ!ítico honrado, el 
esp:i.ñol p3triota , el hombre incmsable y el Es tadista 
sulvador de España . · 
Hoy ES auxiliar dEcidido del señor Ministro de la 
Guerra en el mejoramiento de Castellón, el · señor 
Ministro de Fomento, don José Mae.stre , cuvas do-
tes y talento lo h3n hecho acree j or a d;sfinciones 
como la últimamente recibida al designarle !Bra de-
partamento del que es t itular, eje en derrEdor del 
cual, gira toda la economía nacional pendi€nte por 
transforrr:ar por proyectos de tan vital importancia 
corro el de transportes. 
El elemento técnico, el que ha llevado el PESO de 
la labor· cfki.al, ha s '.do el señor Di.rector G· neral 
de Obras Públicas, .don .Juan Antonio Perea, sin 
cuya activ1 y decidida cooperaci ón ni se hubiera 
llev3do a feliz término les pro.vectos a qu e hoy nos 
referimos n i En plazo · tan breve hub ;era sido las 
obras quP fueron una constante aspiración del her-
·mosJ pueblo de Burriana, qu·e verá cumplida. gra 
cías a la coincidencia de las tres grandes persona-
lidades cuyas fotografías h'ly honran nuest rél s pági-
nas como s enc]lo, pero fiel y sincero, refle)o de la 
grat itud de aquellos que saben agradecer las mer-
cedes que 1:e lrn otorgan como en la actual oc3sión 
respondiendo a la gestión tenaz del representante 
en el Parlamento de los intereses de un d;str:to cuya 
defensa no crEemos pueda nadie discutir al señor 
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Chicharro tan combatido por los que no sirviend~ 
para laborar, todo lo fían a la destrucción y al ani.-
quilamiento." '· : 
Como vemos por este testimonio de la época que 
acabamos de transcribir, Chicharro logró interesar 
en sus phnes a los grandes políticos y gobernantes; 
de tal forma que éstos, no sólo le prestaron su ayuda 
sino que se convirtieron a su vez en nuevos pro-
pagandistas de nuestra,s aspiraciones, comunicaJ!do 
a tcdos su entusiasmo y logrando con · todo ello; ; Ja 
rrnlización de su obra. De donde deducimos la vasta 
y acertada labor que tuvo que desarrollar Chicharro 
para interesar a todos en nuestro Puerto. ·:. 
Al saberse en Burriana la aprobación del Proyee-
to del ferrocarril auxiliar y el del Puerto, se prodU:-
jeron grandes manife,staciones de gratitud a los go-
bernantes que intervinieron ·eh la firma y aprobación 
de los mismos, y en la población se produjeron iguaJ: 
mente imponentes manifestaciones de júbilo. '. 
No· queremos ser nosotros los que hagamos la rce:: 
seña de dichas manifestacione'S, prefiriendo trans-
cribir, para su mayor veracidad y exactitud. la eró-! 
nica aparecida en la "Provincia Nueva" en su ya 
·citado número-L554, la cual dice así: 
· :: : 
MANIFESTACION DE GRATITUD 
"Pocas veces se ha registrado una prueba más eló-
cuente de la gratitud de un distrito como la q'Úe 
hace pocos días dió el de Nules. · 
Al conocer el hecho de que el señor Ministro dé 
Fomrnto había firmado la Real Orden aprobando :ios 
proyectos del Puerto de Burriana y de su fer-ro- . 
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carril auxiliar a las canteras de San Sebast ián de 
Villavieja, representantes de todos los pueblos a 
los que afecta la mejora y Espec '.almente de la re-
ferida ciudad, acudió a Madrid componiendo una 
numerosa Comisión integrada por elementos de to-
<1as las clases sociales y de Jo que signif ic:1 fu erzas 
\rivas de aquella comarca, siendo rec:b ;da p8r los 
i.eñores Cierva y Perea. 
·· El acto constituyó una simpátic:1 nota 
· Según nos han referido algunos de los testigos 
presenciales, se registraron en cada una de las en· 
trevista¡:;, hechos que pusieron de relieve los ex-
celentes propósitos de las distinguidas personali . 
dades en pro de cuanto significa mejoramiento y 
Jdelanto de nuestro pueblo. 
El señor Maestre dedicó un c:1riñoso s:1ludo al 
teprEsentante obrero, haciendo ver el hermoso con-
traste que ofrecía la honrada blus:1 del trabajador, 
e1emento activo e indispens:ible para el florecimien-
to. de nuestro país, en medio de todos sus visitantes . 
. Seguidamente de un discurso elocuente, entregó 
la Real Orden al señor Chicharro que é-ste s e apresu-
ró a poner en manos del Alcalde de Burriana, en 
medio de las más entusiastas manifestaciones de· 
los comisionados. 
A la vez que esto ocurría en Madrid, desde todo 
e1. distrito de Nules se telegrafiaba a los señores 
Cíerva, Maestre y Perea, expresando l3. gratitud de 
too.os por las concesiones referidas y no exageramos 
~ asegurar que los despachos recibidos en los Mi-
oJsterios de la Guerra y de Fomento pasaron de 
~t;,ocientos. , 
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Todos ellos han tenido pronta respuesta en lós 
türn\ nos que a cont inuación copiamos de algun05 
de ellos, cogidos al azar entre los muchos de lo:! 
que tenemos noticia: ·· 
"Ministro de la Guerra a Monsonís, Domenech '1 
demás firmantes .-Quédoles muy reconocido al te-
legrama que me dirigen : ya saben que p:1ra todo 
cuanto represente prosperidad, esa hermosa ciudao 
me tiene a su d isposición." 
"Ministro de Fomento a varios firmantes.-Agra: 
dezco rn telegram 3 y felicítame de que honrd!b 
cumplimiento · deber me haya permitdo favorecéf 
E':S3. comarca." 
"Minis tro Fomento a Circulo Frutero.-Agradezco 
atento telegrama por aprobación puerto y felicíto-
me de que cumpliendo coincida con naturales aspi-
raciones esa simpática comarca." 
"Ministro de la Guerra a Círculo Frutero.-Muy 
agradecido a su afectuoso telegrama, le saluda." 
"Ministro de Fomento a Ramón García, Presiden--
te Juventud Chicharrista.-Agradezco mucho aten-
to telegrama esa Sociedad a la que saludo atenta -
mente." 
"Ministro de la Guerra a Ramón Garcfa, Presiden-
te Juventud Chicharrista.-Muy agradecido a esa 
Juventud por su afectuoso telegrama. Les saludo.~' 
"Ministro de Fomento a Cfr-2ulo Agricultura.-
Agrad:.-zco su telegrama y asegúroles que al autori-
zar Proyecto puerto Burriana he cumplido mi de-
ber proporcionándome satisfacción contribuir pros-
peridad esa comarca." 
"Ministro de la Guerra a José Félis Ferrada.-Muy 
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agradecido a su telegrama.'' 
~ "Ministro de Fomento a José Pélis Ferrada.-
Agradezco su telegrama y asegúroles que al autorL 
zar Proyecto puerto Burriana he cumplido mi deber 
i_)roporcionándome satisfacción contribuir . prosperi -
dad esa comarca." 
.: Las Comisiones, a su regreso a los respectivos 
pueblos, fueron objeto de un entusiasta recibimiento . 
No queremos añadir ningún comentario a la nota 
que antecede, porque ella sola demuestra la forma 
im que vibró de gratitud toda la Comarca y muy 
~pecialmente Burriana, que es la población que 
más le afecta la mejora. 
/' 
CHICHARRO LLEGA A LA CUMBRE DE SU 
GLORIA 
Llegó el momento que ni los más encarnizados 
enemigos, ni tampoco los malintencionados pudie·· 
ron dudar de la honradez de Ch:.charro, de la sin-
ceridad con que siempre nos habló diciéndonos tal 
como estaban las cosas, de los trabajos realizados, to-
dos ellos llevados a efecto con tanto entusiasmo 
como acierto. Y todo esto ya no eran palabras y ex -
plicaciones, sino qe quedaba plasmado en una Real 
Orden aprobando el Proyecto del Puerto y su fe-
rrocarril auxiliar, cuya Real Orden apareció en el 
B. O. del Estado y publicada con gran difusión por 
lá Prensa. No éran, pues, palabras, ni menos pro-
mesas, sino realidades que teníamos a la vista, y 
Chicharro había logrado la máxima aspiración de 
un pueblo y demostrado que nunca hizo promesas 
10.--CHICHARRv 
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para no cumplirlas, como tampoco nunca nos llevó 
engañados, sino que siempre nos habló con toda 
sinceridad. 
Sin duda alguna, sintió una de las mayores sati, -
facciones que humanamente puede sentir un hom-
bre cuando saborea su actuación y puede compro-
bar que ha cumplido con su deber y con el jura-
mento que se comprometió a cumplir, y no sola-
mente lo cumplió sino que además consiguió lo que 
no se comprometió, porque esto ya no dependía 
de él. 
Chicharro llegó a la cumbre de su gloria en el 
medio en que se había desenvuelto, como pocos 
hombres lo han cons2guido, y cuando sólo contaba 
treinta y dos años de edad, porque cuando un pue-
blo entero que, voluntariamente, movido únicamen-
te por sus sentimientos de gratitud y de admiración 
y que sin distinción de clasES :sociales ni de par-
tido se echa a la calle para aclamar a un hombre, en-
ronqueciendo las gargantas de vitorearle y rompién-
dose las manos de tanto aplaudirle, y todo con un 
delirio de loco entusiasmo, olvidando toda diferen-
cia social, política y de partido, y todas las renci -
llas políticas pensando solamente en el hombre que 
ha logrado unirlos en un gran ideal de superación 
de engrandecimiento y de patriotismo, realmente 
cm un caso raro en la Historia de la Humanidad lle-
na de intrigas y de concupiscencias. Esto sólo se 
consigue cuando un hombre se entrega con entre-
ga absoluta a un pueblo y le sirve con la honradez 
con que Chicharro nos sirvió, y el pueblo es agra-
decido como Burriana lo demostró 
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El nombre de Chicharro llegó a ser para Burriana 
como un clarín, pues era suficiente que por cual-
quier circunstancia viniera a Burriana y que cual-
quiera dijera "Chicharro ha venido y está por aquí", 
para que la gente abandonara sus casas y se echara 
a la calle congregándose en el lugar que se decía 
estaba Chicharro con el sólo deseo de tributarle 
una ovación y saludarle. Y tan popular se hizo el 
¡ Viva Chicharro! que continuamente por las calles 
y en reuniones se oía esta exclamación, pero siem-
pre salida de lo más profundo de nuestros senti-
mientos, y aún en nuestros días es corriente que, en 
cualquier reunión, cuando se está satisfecho de la 
forma en que se han desarrollado los acontecimien-
tos, p::1ra demostrar y exteriorizar la satisfacción que 
se siente en lo más profundo de nuestros corazones 
exclamar llenos de satisfacción el ¡ Viva Chicharro' 
el cual no deja de ser coreado por los asistentes. 
Aunque todos los hijos de Burriana se decían y 
tenían a gran orgullo ser Chicharristas, la Juven -
tud burrianense, vibrando de entusiasmo y de ad-
miración por Chicharro como todo hijo de Burriana. 
constituyó una sociedad instructiva y recreativa, ti-
tulada "Juventud Chicharrista", a la que pertene-
cía toda la juventud, y particularmente lo más se · 
lecto de nuestra ciudad, celebrándose en sus salo-
nes importantes veladas culturales, las que eran 
concurrldísimas, hasta el punto de que sus salones 
no eran suficientes para cobijar la inmensa concu-
rrencia, gozando tanto la sociedad como sus veladas . 
de una extraordinaria popularidad en toda la pobla-
ción. 
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Chicharro siguió caminando por la cumbre de su 
gloria, a la cual había ascendido por su honradez 
y por sus méritos, y hubiera conseguido nuevos lau-
reles y nuevas glorias, porque era un hombre de 
talla para grandes empresas naéionales, pero des 
graciadamente, para todos y para España, nuestra 
política nacional iba a la deriva. La Revolución so-
cialista, atea y antiespañola, tomaba cada vez nue-
vas posiciones y se preveía que nos llevaba al abis-
mo. Y Chicharro, forjado en la E~cuela Católica y 
Tradicionalista, y por tanto enemigo irreconcilia· 
ble de las nuevas ideas, tenían que cerrarle el pasu 
e inutilizarle en cuanto se pudiera. 
Lo peor, y no es éste un caso aislado, es que para 
derribarle se ofrecieron colaboradores que se llama-
ban ciudadanos de "orden" que. a cambio de las 
migajas que pudieran caer de la mesa del festín de 
los nuevos políticos, se prestaron a secundar el jue-
go, cuyo papel hicieron maravillosamente como com-
parsas de último orden, movidos como marioneta::; 
por el "señor", quienes con mucha "nobleza" y ha-
ciendo declaraciones de "buenos amigos" seguían vi -
sitándole -tal vez por si acaso cambiase la situa-
ción- haciéndole promesas de que sólo les movía 
salvarle -a Chicharro-_ y salvar su obra. ? 
Pero dejemos bien sentado para .siempre, por si 
acaso en algún otro pasaje volvemos a rozar con es-
tas actitudes desagradables. El pueblo nunca se ha 
prestado a estos manejos pues siempre ha sentido 
por Chicharro hasta cierta venerac6n y bien demos-
trado lo tiene en todo tiempo y hasta a los V(;?inÜ-
siete años de haber fallecido, que no fueron más 
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que unos malos políticos, que, como siempre, tie-
nen la habilidad de envenenarlo todo, de fingir y 
de hacer ver lo que no es en realidad, mientras que 
el pueblo ocupado en sus tareas cotidianas, la mayor 
de las veces no se entera de los inconfesables ma-
nejos de unos cuantos porque de saberlo, muchas 
veces, llegaría :i insultarles públicamente. 
Pero todo est::i no nos extraña ni puede extrañar 
nos, porque todos los hombres que descuellan entre 
sus semejantes han de sufrir persecuciones de los 
lazarillos impotentes de concebir grandes empresas. 
las cuales pretenden justificar su impotencia des-
aprobando y combatiendo lo que ellos son incapaces 
de ejecutar por sí m ismos. 
La persecución es una de las manifestaciones que 
comprueban la valía de un . individuo, y ésta, si 
vien en de personas que ocupan elevados cargos, es 
porque la persona a la cual van dirigidas es igual -
mente de elevada categoría, pues nunca los perros 
de presa se entretien en acuciando a los falderos, · , 
sino a los de su clase. Y las persecuciones de Chi-
charro siempre vinieron de las personas que ocu-
paban los más elevados cargos provinciales y hasta 
nacionales, vino siempre de arriba, lo que nos de-
muestra la categoría nacional de Chicharro. 
Por otra parte, teniendo en cuenta la vasta forma · 
ción religiosa de Chicharro y su privilegiado talento, 
como queda demostrado sin duda alguna, debía for-
mar .parte en sus previsiones todas estas miserias 
humanas, pues nunca hemos oído ni leído nada de 
él profiriendo insultos a las personas, aun teniendo 
noticia de aquéllas que trataban de difamarle, ni 
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que se manifestase arrepentido de tanto b:en come 
había hecho a todos le::¡ que acudían a él y pudo com-
placerles, sino que siempre se mostraba satisfecho 
del deber cumplido, y con un elevado sentimiento 
cristiano, sólo esperaba la recompensa ultraterrena. 
manifestando que en este mundo era imposible com-
pensación a tanto sacrificio como tuvo que aceptar 
para el bien de sus semejantes. Por tanto, él canta· 
ba con todas estas pf rsecuciones, aunque nunca po-
día haber pensado con la intensidad y con la ma-
licia que se desencadenaron para inutilizarle, pero 
que, a pesar de ello, nunca se arrepintió de lo he-
cho, ni aun en la hora, de su muert-e, que manifes-
tó que había hecho mucho bien y que Dios no ab3n-
donarí:i a los suyos. 
Los pigmeos de la política no podían consentir 
que Chicharro continuase en la cumbre de la glo-
ria, pues mientras durase esta ~ituación, ellos no 
podían moverse purque tropezaban con la figura 
de Chicharro, que llenaba todo el ambiente de la 
Provincia y particularmente el Distrito · de Nules y 
más Burriana, pero hay que . reconocer que Chicha-
rro, corpo todos los hombres extraordinarios no po-
día estar exento de la persecución, de esta Ley p.;i-
cológica que pone de manifiesto una de las innu-
:ir.erables miserias de la Humanidad, cuva afirma-
ción no la hacemos gratuita, sino que el mismo Dios, 
teniendo en cuenta tantas miserias, instituyó el 
Sacramento de la Penitencia, y con respecto a hom-
bres eminentemente patriotas y que España les 
debe imperecedera gratitud, la Historia de todos los 
tiempos, y aun 1~ más recientes, corrobora y nos 
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ofrece innumerables ejemplos, no solamente con los 
individuos, slno que también con las colectividades 
y los pUEblos. ¿ (,¿uién duda de la honradez política 
del glorioso General D. Miguel Primo de Rivera , 
quien salvó a España de la ruina cuando estaba so · 
juzgada y atemorizada por el p:-stolerismo a las ór -
denes del Comunismo Internacional, y que el ase-
sinato públ:co estaba a la orden del día, y que a pe-
s:ir de esta alarmante situación nos dió siete años 
de progreso y de bienestar los mejores que España 
conoció desde hacía más de un siglo? Sin embargo, 
los polít·cos se confabularon contra él y le obliga-
ron a abandonar a España para morir al año si-
guiente en el destierro, y llevar a España a la escla, 
vitud y a la barbarie, llegando a decretar el ase~i! 
nato de todos les que no pensaran como ellos . · 
¿ C:uién duda de la honradez y del patriotismo del 
gran estadista don José Calvo Sotelo, y en c3.mbio, 
como compensación a tanto sacri[cio por el bien 
de Esp:1ña se le persiguió cruelmrnte, llegando hasta: 
decretar su mue!'te desde el Bando Azul, y organi -
zando su asesinato desde el Poder. y llevada a efec-
to en aquel fatídico 13 de julio por fuerzas a las 
órdenes del mismo Gobierno, de tal manera "que el 
monstruo que · dió la orden, que momentos antes 
aspirab1 con voluptuosidad el humo de un cigarro 
desde los balcones del suntuosQ palacio de El Par~ 
do, n :c:be un aviso que trae un auto veloz --€ra el 
auto de enlace--: Excelencia, comunican que la or-
den está cumplida ... " · 
No quiero aportar más ejemplos p1ra demostrar 
lo que estoy exponiendo, pues me limito a estos 
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dos re2i · ntes y conocid os por todos. 
Como Chicharro se r eveló como un gigante, no po-
día estar exento de que se cebaran contra él estas 
miserias humanas, y al efecto, se confabularon para 
derribarle los impotentes, los envidiosos y los que 
se arrastran por mezquindades, que no tienen el 
valor de resignarse a que otro se eleve sobre ellos, 
aunque sea a base de sacrificios y renunciando a 
sus conveniencias particulares, que ellos son inca 
paces de aceptar. 
Había, pues, que derribar al gigante porque era la 
viva acusación a la impotencia de los que querían 
encumbrarse para sus logros particulares. Chicha -
rro, . por sus propios méritos, y a base de sacrificios, 
había ascendido la escabrosa montaña de la gloria 
hasta llegar a la cumbre dejando en las laderas a 
todos los caciques y a su coro de aduladores, discu -
tiendo sus intereses mezquinos, y en esta situación 
que no podían concebir sus mentes cegadas por la 
pasión, había que darle fin. Al efecto, aprovechando 
el declive de la política hacia el abismo de la "evo-
lución que iba apoderándose y enseñoreándose de 
todos los Organismos oficiales, y con la proteccióf! y 
ayuda de un Gobierno enemigo de la política de 
construcción y convivencia que representaba Chi.-
chano, le declaraban la guerra abierta, y empezó la 
batalla, cuyos enemigos lo tenían todo en su favor 
menos el pueblo, pero que, a pesar de ello, se ini-
ció el declive de Chicharro, y comenzó un nuevo 
"calvario". 
LAS ELECCIONES FRENTE A FAUSTINO 
VALENTIN 
Habiendo caído el Gobierno conservador, en el 
que, como queda dicho, formaban parte personas 
de gran prestigio nacional, como D. Juan de la Cierva 
y Peñafiel que ocupaba la Cartera de Guerra, fué 
sustituído por un Gobierno liberal, en cuyo pro-
grama, como un avance más de la Revolución triun. 
fante, figuraba la persecución a todo lo que repre-
sentara orden y progreso, no deteniéndose ya ante 
colectividades, personas ni cosas. Y para gobernar 
a sus anchas se disolvieron las Cortes y se convoca · 
ron nuevas elecciones, en las que había que sacar 
mayoría de diputados como fuera: atropellando, fal-
sificando las elecciones, robando las actas de las 
votaciones y haciéndolas falsas, etc., cuyas eleccio-
nEs se fijaron para el mes de mayo de 1923. 
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La primera providencia que se tomó p1n goz:1r 
de toda iwpunidad, como en la elección anterior 
a Floridabl3nca. fué el cambiar todos los Alcaldes 
-me refiero al Distrito de NulES (esta vez t omarían 
med idas más severas porque la anter ior no les re-
sultó como habían calculado)- y nombrar indivi-
du os inconscientes que se compromet :eran a com · 
batir y dificultar e impedir, la propaganda y la 
obra de Ch icharro. He d icho inconscientes porque 
aceptar un cargo p1ra hacer frente a un sent ir colec-
tivo casi unánime de un pueblo representado por 
un hombre por el que s iente admiraci ón y sincero 
agradecimiento por los b 2neficios recib idos, creo 
que no lo acepta, más que un individuo con un co-
razón que siente odio hacia ese hombre y, además. 
una inteligencia cegada por la pasión. Y todo este 
plan casi diab 51:co se preparó E- n vis !a de la nueva 
convoc1toria .para elecciones a Diputados, pues que 
a toda costa había que derrotar a Ch;charro. 
EL CANDIDATO 
Lo primero que se pens5 fué en la elección del 
candidato que debía enfrentarse con Chicharro, y 
que tal candidato reuniese la condición de no sen-
tir ningún escrúpulo por realizar los mayores atro-
pellos, y hasta si fuese necesario llegar hasta el cri-
men. al qu 2 si no se llegó poco faltó, pu es el día de 
las elecciones, queriendo impedir que las actas <le 
la votación del pueblo de Artana llegar:m a su des-
tino sin ser falsearlas. a un humilde s1cerdote, el 
yicario de aquella población, don José Vilar. que se 
le acusó que llevaba dichas actas para h:icerlas lle-
gar a su destino, o sea, a Nules, cabeza del Distrito, 
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por lo qu -; se le detuvo y además de encarcelarlo 
se le llevó a la Casa del -Ayuntamiento de Nules y 
a presencia de la multitud que estab'l en la plaza 
frente a dicha cas:i del Ayuntamiento, se le cogió 
por los pies y le pusieron en el balcón cabeza abajo; 
y en Esta posición gritaban que ib3.n a arrojarlo' a 
tierra, a lo que la multitud contestó grit ando que no. 
Y por esta razón no se consumó el crimen. Por lo 
demás, se llevaron a efecto toda clase de atropellos: 
No fué difícil rncontrar el candidato, proclamando 
a don F austino Valentín, abogado de Valencia, quien 
para seguir el plan trazado, además de contar con 
todas las autoridades locales, vino rodeado de pistOi 
leros para atemorizar al pueblo y sembrar el pá·· 
nico. En estas circunstancias empE' ZÓ la campaña 
electoral que presentaba visos de no tener nada de 
electoral, sino lucha camp'.ll y fratricida. 
Tal vez don Faustino, y lo digo con todos mis 
respEtos, no pensó en los actos que se producirhri 
en esta camp3ña electoral, pues de pens'.lrlo, hombre 
culto y consciente, creo que no hubiera aceptado. 
De los mitines que se celebran en el Distrito, re-
cuerdo el de Artana, Villavieja y, p:irticularmente; 
el de Nµles y el de Burriana. En todos ellos se tb~ 
maron grandes precauciones por los amigos de Chi-
charro, a cuyos mitines acudían grandes contingen-
tes, p3.rticuiarmente de Nules y Burriana, dispues 0 
tos a contestar a los pistoleros del candidato mi-
nisterial con los mismos medios que ellos utilizara·n 
para impedirloR hasta con las armas, pues en esti:rs 
dos últimas poblaciones había grupos de amigos vá~ 
lientes.y decididos dispuestos a dar la vida por nues-
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tro candidato, el hombre a quien tanto queríamos: 
don Jaime Chicharro. 
Para demostrar esto, además de otras cosas inte· 
resantes y arriesgadas que ocurrieron en estas elec-
ciones, citaré la siguiente anécdota : 
Con motivo de estas elecciones se presentó a Chi-
charro en su casa de Castellón un vecino de Bu-
rriana, y después de saludarle, sin más preámbulos, 
le dijo así: "Señor Chicharro, yo soy amigo de us-
ted, pero tal vez no me conozca y n i siquiera conoz-
ca mi nombre, pero estoy seguro que me conocerá 
por el apodo." Y habiéndole dicho su apodo. Chicha-
rro le contestó que sí le conocía. Hecha esta pre· 
sentación le dijo el visitante : "Pues bien, yo ven-
go a decirle que usted no saldrá Diputado si no me 
autoriza para que lleve a efecto mis planes." Extra-
ñado Chicharro de esta afirmación, le dijo que le 
expusiera lo que pretendía. Entonces el visitante 
le dijo con mucho aplomo : "Hoy, don Faustino Va-
lentín estará en Nules en un banquete, si usted me 
autoriz1 me voy desde aquí directamente al lugar 
donde ha de celebrarse dicho b,mquete, y allí mismo 
termino con él aunque sea en presencia de los asis-
tentes." A lo que Chicharro, sin atender más. con-
testó : "A precio de sartgre no quieto n ingún Acta." 
Y entonces repuso el visitante: "Pues no saldrá 
Diputado." 
Terminado este extraño diálogo se despidieron. El 
visitante era Joaquín Villalba (a) EL CURRO DE 
ECHI. Todos los que lo conocían, sabían que era 
capaz· de hacer lo que le propuso a Chicharro. 
Así empezaba la contienda "democrática" y "sirt-
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cera" del Sufragio Universal que, gracias a Dios, 
ha desaparecido de nuestra Patria. 
La campaña electoral de estas elecciones, fué, sin 
duda alguna, la más violenta que se desarrolló en 
nuestra Patria, por ser también, sin duda alguna, 
el Distrito que más se había sacudido del .servilis-
mo del caciquismo y de los candidatos ministeria-
les, y por eso debían recurrir a toda clase de violen-
cias y atropellos para impedir que el pueblo no se 
manifestara libremente, porque de esta manera fra-
. casarían todos sus planes, y aun así, dispuestos a que 
si el candidato antiministerial obtuviera mayoría, 
falsear las actas, para que, aunque Chicharro salie-
ra triunfante en las urnaS' electorales, fuese oficial-
mente derrotado como así sucedió. 
: 1 
EL MITIN OÉ NúLES 
~l día que debía celébratse el mitirt de Nules, que 
era domingo, se trasladaron a dicha población, gran-
des contingentes de amigos de Burriana. dispuestos 
a todo para dei~rtder a Chicharro, pues se temía has-
ta que fuese víctima de un aterttado, y además para 
garantizar ia celebración del acto, aUrtque fuese ne-
cesario emplear la violertcia. 
Antes de la hora de su celebración hubo una ma-
nifestación de los pistoleros de Valentín por la calle 
Mayor dirigida por un tal Alfredo (a) "veintiún dit" 
(veintiún dedos) a los gritos de ¡Viva Valentín! 
blandiendo sus pistolas con el firt de atemorizar al 
vecindar io y que no acudiesen al mitin. Para con-
tx-arrestarla y hacerle frente, salió del Círculo Tra-
dicionalista situado en la misma calle un numeroso 
grupo de amigos de Chicharro al grito dla? ¡ Viva 
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Chicharro! entre los cuales figuraba el autor de esta 
biografía que entonces contaba unos dieciséis años, 
y uno de los amigos, don Vicente Navarro Romero, 
de Nules, al verme entre ellos y dándose cuenta rle 
que el asunto se presentaba mal me dijo: "Tú, chi · 
cuelo, adentro", y dándome un empujón me obligó 
a entrar en el Círculo. 
La manifestación de Valentín recorrió a paso for'-
zado por la calle Mayor y demostrando el miedo 
que t enían siguió adelante sin detenerse, rehuyeni 
do enfrentarse con la de Chicharro y no ocurrió 
nada que lamentar, pero consiguieron sembrar eJ 
pánico entre los timoratos e indecisos. 
A la hora anunciada acudió Chicharro al mir.in; 
quien vino por la carretera de Burriana acompañaJ 
do de muchos amigos de esta población, y al llegar 
a la entrada de la población fué detenido por la< 
Guardia Civil a las órdenes de las autoridades, pre-
tendiendo obligar a Chicharro a que se volviese y 
que no entrase en Nules, pues ya hemos relatado 
lo violenta que estaba la situación, y que, sin duda. 
la manifestación de los pistoleros de Valentín se pro-
dujo para dar lugar a que se suspendiera el citado 
acto. Chicharro expuso a la Guardia Civil con muy· 
buenas razones, que a toda costa debía dar el acto, 
pues estábamos en plena campaña electoral y que 
la Ley le amparaba para que no se impidiera. Des-
pués de muchos forcej eos, y que de él se compr.o--
metía a garantizar el orden de los suyos, y compren-· 
diendo la razón que le asistía y el estado de violen-
cia de sus acompañantes, le dejaron pasar a él y a 
los suyos. 
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' Acudimos al acto, el cual tuvo lugar en el alma-
cén de don Bautista- Monsonís, de Burriana, y aun-
que en un principio se advirtió algún grupo en ac-
titud levantisca, se celebró con toda calma sin que 
nadie se atreviese a interrumpirlo. pues advirtieron 
fos enemigos, que había mucha vigilancia y que 
iban "bien preparados", quedándonos satisfechos y 
apesadumbrados a la vez; satisfechos porque ha-
bíamos acudido a defender a Chicharro, y apesadum-
brados por la pena que nos producía el que, para 
poder celebrar un acto de propaganda elfctoral au-
torizado por la Ley, se tuvieran que tocar tantas 
precauciones por los pacíficos ciudadanos y arries-
garse a tantos peligros cuando sólo se quería cele-
brar un acto legal, el cual quería impedirse por la 
fuerza, sin que las autoridades ni la fuerza pública 
les protegieran contra los atropellos de que eran 
víctimas por elementos profesionales del pistole-
rismo. 
. Terminado el acto de Nules nos trasladamos con 
Chicharro al pueblo de Artana y después de Villa-
vieja para celebrar en estas poblaciones sendos mi-
tines de propaganda, los cuales. igualmente, tam 
bién debido a las muchas precauciones por los ami-
gos de Chicharro, se desarrollaron sin ningún in-
cidente. 
Al terminar el mitin de Villavieja nos avisaron 
que a ambas partes de la carretera por la que ha-
blamos de descender hasta Nules había gente apos-
tada preparada para una emboscada, pero fuímos de-
ddidos y dispuestos a enfrentarnos con ellos si era 
necesario, y al vernos en esta actitud ganamos toda 
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la carretera sin que nos ocurriera nada. Pero no 
terminó aquí, sino que nos espe.raban al regreso en 
Nules y al entrar en la población se puso el asunto 
difícil, pues nos recibieron a nuestro paso por la mis-
ma con palos y hachas, saliendo de todas las esquinas 
y acorralándonos, pero haciéndoles siempre frente 
y defendiéndonos conseguimos ganar la salida . don 
de nos esperaba el autobús que nos había de devol-
ver a nuestros hogares. Otros que tuvieron que ir 
a subir a la estación para tomar el tren. pues no ca-
bían en el autobús, también tuvieron que defender-
se en la estación por los grupos que fueron persi-
guiéndole,3 y aguantar toda clase de insultos, ame-
nazas e intentos de agresión, hasta que pudieron 
tomar el tren. 
Ü ,--CHICIL\llltl) 
EL MITIN DE BURRIAN A 
Al domingo siguiente tuvo lugar en Burriana el 
mitin por el mismo motivo de la propaganda elec-
toral, y también vimos el día anterior en ésta a los 
pistoleros de Valentín capitaneados por el dicho Al-
fredo (a) "veintiún dit", pero aquí. por lo visto. ad-
virtieron que no estaba el "patio para bromas" y 
que por los hijos de Burriana, y por tanto amigos 
de Chicharro, se tomaron muchas precauciones para 
que no se molestase lo más mínimo a nadie, de tal 
manera, que no quisieron aventurarse a "jugarse el 
tipo". 
Cuando llegaron a Burriana, y advertidos de su 
llegada, se les vigiló y, siguiéndoles los pasos, se les 
vió que fueron a cenar al Hotel España, situado 
en la calle del Salvador. Estando cenando, se les 
presentaron en el Hotel dos amigos de Chicharro, 
los hermanos Saera, "els besons" y les advirtieron 
• 
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con buenas razones que en Burriana n·o tenían nada 
que hacer, que cenaran tranquilos, pues nadie le~ 
molestaría, p€r0 que después de cenar, sin perder 
tiempo, abandonasen Burriana. pues caso de que 
alargasen su estancia en esta población, entonces no 
respondían de elloi,. Después de esta entrevista y 
ron el fin de vigilarlos y "algo más" si era necesario. 
se formaron grupos de siete hombres cada unó. los 
cuales, patrullaron toda la noche por la Ciudad pará 
. estar de vigilancia, sin que los pistoleros se dejasen 
ver por ninguna parte. Se les vió que, pensándolo 
bien esa noche la pasaron en el hotel s"in salir, y 
que a la mañana siguiente muy de mañana, aten-
diendo el consejo de los hermanos Saera, tomaron 
el tren y se alejaron de nuestra ciudad · 
El día del mitin, a pesar de todas las órdenes y de 
todas las amenazas por parte de las autoridades . se 
repitió en nuestra ciudad las manifestaciones de en-
tusiasmo del 2 de mayo de 1920. como de las ante-
riores elecciones frente al Conde Floridablanca con 
motivo de lo que hemos llamado el "Mitin Mudo". 
La hora anunciada para la entrada de Chicharro 
en nuestra ciudad eran las tres y media de la tarde 
por la carretera de Villarreal, pero una hora antes 
de la anunciada, era materialmente imposible transi-
tar por todo el trayecto desde la calle de Cervantes. 
Plaza y calle Mayor y puente del río hasta la Cruz 
frente al velódromo, llegando la gente siguiendo la 
carretera de Villarreal hasta la fábrica dé ladrillos 
de Bautista · Ripollés, distante de la ciudad medio 
kilómetro, porque querían ser los primeros en abra -
zarle, y así hubo muchos que estuvieron esperando 
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más de dos horas con esa impaciencia propia del 
que espera saborear unas horas de gloria v de gran-
des satisfacciones. Lástima que no se hu.bieran to-
mado estas manifestaciones en cinta cinematográfi · 
ca para poder pasarla y exhibirla en muchas repre 
sentaciones y disfrutar y saborear estos días de glo-
ria para Burriana, y que pasase a las generac iones 
venideras, para que supieran documentalmente quién 
fué Chicharro y cómo Burriana rindió un tributo de 
admiración y de agradecimiento a la nobleza y hon-
radez de este hombre extraordinario 
A medida que se acercaba la hora de la llegada de 
Chicharro, la gente iba apiñándose sobre el puente 
del río y frente a la explanada donde se levanta la 
Cruz en bifurcación de la carretera d e Villarreal y 
de Almazara, de tal manera que era casi imposible 
abrirse paso por la masa compacta de gentío que 
se concentró. Cuando se oyeron las primeras voces 
de "Ya está ahí", se irrumpió en vítores y aplausos 
que atronaban el espacio. En plen'.l carretera tuvo 
que abandonar el coche; se amontonó la gente ~ 
su alrededor, de tal modo que se temió que lo las-
timaran. De esta manera y sin que nadie intentara 
detenernos lo más mínimo, lo que por otra parte, 
hubiera sido suicida frente a esta multitud que se 
desbordaba de entusiasmo, llegamos hasta el lugar 
donde se había de celebrar el mitin, el cual tuvo 
lugar en el almacén de don Carlos Felis Ferrada en 
el Paseo de Onda, celebrándose con toda normalidad 
y entusiasmo, y quedando patente que en Burriana:, 
ni órdenes de autoridades ni de Gobernadores podían 
detener al pueblo cuando se trataba de Chicharro. 
EL MITIN DE FAUSTINO VALENTIN EN 
BURRIANA 
í?ara el domingo siguiente se anunció un mitin de 
Valentín en el Teatro Oberón también de propagan -
da electoral. Burriana quiso demostrar en esta oca-
sión que aquí, aunque los valentinistas gozase como 
en las demás poblaciones de la impunidad oficial 
no podían insultar ni atropellar, porque estaba el 
pueblo en pie dispuesto a defender a Chicharro. El 
salón del Teatro se llenó de curiosos amigos de Chi-
charro que asistimos, no para insultar ni agredir 
a nadie, sino por si acaso en él se intentaba insul-
tar a Chicharro, demostrarles que en Burriana eso 
no podía consentirse, demostrando con ello nuestro 
agradecimiento. 
Antes de empezar el mitin, y como una adverten 
eta para que fueran prudentes en sus intervenciones, 
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se levantó desde el pasillo del p3tio de butacas el 
amigo don Evaristo F errer (a) Lsbet . quien dijo en 
alta voz y con mucha tranquilidad: " ¡ Viva ChichJ · 
rro, Viva Chicharro y Viva Chicharro!", cuyos vi-
vas se contestaron de1::de todas las partes del teatro, 
pero con toda tranquilidad y sin dar señales de que 
se intentaba interrumpir el acto. A continuación. em-
pezó a celebrarse el mitin con toda normalidad, pero 
al hablar el señor Valentín, y después de tratar al-
gunos puntos de su programa electoral, tuvo la des-
dichada ocürrenciá de intentar hablar del Puerto . 
Entonces se levantó el mismo que antes le había 
advertido con los vivas a Chicharro, y con todo res-
peto y con voz muy tranquila y sosegada, le dijo: 
"Señor Valentín, hable de todo lo que quiera menos 
del Puerto que le atenderemos con todo respeto. Us-
ted no puede hablar de nuestro puerto; el único 
que puede hablar de él es don Jaime Chicharro". Con 
estas razones, y viendo que el ambiente no est:>ta 
muy propicio para exponer lo que tenía preparado, 
por lo visto perdió la -tranquilidad y dijo cuatro pa-
labras sin hilación, dando por terminado el mitin. 
A la salida del Teatro les esperaban una gran 
muchedumbre formando dos filas por entre las 
cuales tenían que pasar los que salían del Teatro, 
pero aunque en actitud tranquila y pacífica y sin de-
_cir palabra, llevábamos prendidas en los sombreros 
y gorras unas cintas de papel con la incripción ¡Viva 
don Jaime Chicharro! y al ver este espectáculo y 
como salían violentos por la forma en que se des-
arrolló y terminó el mitin, no pudiendo contenerse, 
y tal vez con objeto de prestar algún servicio a los 
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-que les pagaban, especialmente la guardia mumci 
pal, quiso intervenir en algunos para que se quita-
ran dichas cintas, y no consiguiéndolo intentaron 
arrancarlas, y entonces se promovió el consiguiente 
alboroto, contusiones. garrotazos, luchas a brazo par-
tido. corr idas por los alrededores de la salida del 
Teatro, produciéndose la consiguiente reacción, por 
lo que procuraron ganar la salida. y allí se disolviq 
y terminó dicho acto. El señor Valentín no pudimos 
averiguar ni cómo salió del Teatro ni cómo desapa-
reció. 
En este estado de violencia llegó el día de las 
elecciones, que ya se preveía que no sería Diputado. 
pero hahía que demostrar a toda costa que había 
mayoría y que el pueblo estaba con él. 
Ya en la víspera, y obedeciendo a un plan general 
en todo el distrito, empezaron las detenciones de 
amigos significativos de Chicharro y de personas in-
fluyentes en las poblaciones para impedir que al 
mismo tiempo que votasen, que animase a los elec-
tores para conseguir que decayese la moral de tal 
manera que el día de las elecciones apenas había 
en libertad, personas capaces para dirigir la elec-
ción, multiplicándose las detenciones de tal forma. 
que hubo pueblo que no siendo b3stante el retén mu -
nicipal para cobijar a todos los detenidos, eran lle 
vados a otros locales, tales como almacenes Aparte 
de ésto, promovían alborotos en la vía pública. y es-
pecialmente los Colegios electorales. con el fin df' 
que los partidarios de Chicharro se abstuvieran de 
votar por miedo a comprometerse 
Para que no se nos pueda calificar de exagerados 
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y de acusar a los adversarios de Chicharro de la 
violencia en que nos llevaron a esta campaña elec-
toral, queremos confirmar nuestra exposición con 
un testimonio de la época mediante un artículo anó-
nimo, aunque atribuído al propio don Jaime Chi-
charro, aparecido en el rotativo de "La Provincia 
Nueva", Diario de Castellón, en su número 1.768 
de fecha 24 de marzo de 1923. Lo titula "LA PIRO-
TECNIA Y LA FILOSOFIA. ¡CABALLOS .. . ! i MAS 
CABALLOS ... ! Y dice así: 
LA PIROTECNIA Y LA FILOSOFIA 
¡CABALLOS .. . ! j MAS CABALLOS .. . ! 
Somos terribles. No hay adversario que nos re• 
sista. Aceptamos la lucha en todos los terrenos y en 
todas las lides triunfamos con todos los pronuncia-
mientos favorables. Se quería arrebatarnos el acta 
de Nules por la violencia. Se predicaba en las pro -
pagandas electorales nuestro exterminio. El coco 
con el que se quería amedrantamos era el que el 
desprestigiado candidato albista llevaría al distrito 
una legión de matarifes y pistoleros que tiene prote. 
gidos _en Valencia. En Moncofar excitó a sus par-
ciales a imponerse a nuestros amigos por el garro-
te y a tiro limpio, haciéndose personalmente respon-
sable de todo para dar la impresión de la impu-
nidad. "Tó está pagao". deda en caló macarrónico. 
En otras partes repitió lo mismo. En Nules, el día 
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de S,m José, sin ir más lejos, despechado de la con-
ducta viril del sefior Arcipreste, desde el balcón 
del Ayuntamiento, exclamó iracundo: "¡ Hay que 
vengar el ultraje no dejando que vote uno de ellos!" 
En Vall de Uxó, sus predicaciones dieron como fru-
to una provocación que degeneró en b1talla campal. 
Teníamos que apretarnos la tripita para no re· 
ventar de risa ante el resultado de sus propagandas 
Porque los pueblos del distr ito de Nules, constituí-
dos por vecindarios cultos, que discurren por cuen-
ta propia, correctos y progresivos. no salían de su 
asombro al escuchar a hombres que a ·sí mismos se 
llaman sabios, con una excesiva modestia, un len · 
guaje de v iolencia jamás oído allí, por el que se 
trataba de retrotraer a la sociedad a las cavernas, 
a los tiempos de la raza de Cromagnon o la de 
Coustadt. Los liberales no tendrán la menor idea 
de aquellas épocas ; pero los pueblos del distrito de 
Nules saben que son tiempos y razas muy pasadas 
de moda y como no quieren volver a ellos, prefie-
ren quedarse con nosotros. 
Cualquiera que no conociera lo que ocurría, hu-
biera pensado que el candidato ministerial y sus pro. 
pagandistas estaban vendidos al oro contrario . 
Pero esas excitaciones, si les resta b1 votos. exal · 
taba, en cambio, las pasiones de los suyos, que in 
terpretando por impotencia nu estra serenidad, se 
lanzaron a llevar a la práctica las predicaciones e 
hirieron a algunos de nuestros amigos. Y por ahf 
sí que no habíamos de pasar . Y como no habíamos 
de pasar dimos el oportuno aviso al gobernador y 
nos dispusimos a contestar con los mismos proce-
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d ;mi ::.n tos. Todavía no habíamos dad ::i 1_;n1 orden et: 
t::il sentido, cuando ya vinieron em:s1rios a dar ex-
eusas. En los mitines se impuso la moderación de 
lenguajes. En las conversaciones particulares en 
los discursos, en la prensa, se hablaban palabras de 
p1cificación de los espíritus, de evitar el imperio de 
las armas, de luchas de ideas, de civismo y de paz. 
Bueno, bueno. No hay que asust arse tanto, pollos 
de pico largo y cortos espolones. No h :iy que asus-
tarse, que no nos comemos a los chiquitos crudos .· 
Se han tragado sus bravuconadas y en paz. 
Vamos a otra cosa. 
Desde que empezó la campaña periodística está 
llevando el diario liberal una corrida en pelo. Le he . 
mos estropeado varias placas y enviado a la enfer-
mería todos los picadores de turno. No ha habido 
quien resistiera una acomtida nuestra. Todos han 
salido descalabrados. Rediez, que empu5e tenemos 
Si ni lo sospechábamos nosotros. Lo bueno es que· 
los liberales no han comprendido la razón de su des· 
gracia. Ellos creen que es porque han tenido malos 
jinetes y la verdad es que han tenido malas puyas. 
Y habiendo agotado todo el personal de casa es que 
han recurrido al de fuera de casa y han alquilado 
un periodista de Valencia para que les haga la cam-
paña electoral del periódico. El susto qne nos lleva" 
mos cuando se nos dijo. 
Pero ya ha salido al redondel. Inauguró sus tareas · 
anoche y fué una revelación. 
Es un aficionado a la pirotecnia y es filósofo. Lo · 
primero es una gran cosa. Vaya. que nos divertiría 
mucho. Lo segundo es una cosa terrible. ¡Un filó .. 
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sofo tratando de elecciones! ¡ Qué ocurrencia la de 
estos albistas de perejil! ¿ Dónde va ese pobre hom-
bre? ¿Quién le ha engañado? Si los de aquí, cono-
ciendo nuestras debilidades ( que las tenemos, ¡ vaya 
-si las tenemos!), no han podido con nosotros, ¿qué 
va a hacer ese pobre periodista que no ha de poder 
escribir una línea sin consultar o sin tener una caí-
da? Al menos que no traten de engañarnos y que 
nos digan la verdad. Ese hombre no puede ser un 
periodista. Ese hombre en Valencia será un exce -
lente periodista, aquí a lo sumo será un pregonero 
que repetirá el bando que le dicten. 
·. A nosotros, francamente , no nos sirve, y él nos 
perdone. Ignorante de nuestra política, de nuestras 
costumbres ciudadanas. de nuestros hombres públi-
cos... ¡ y filósofo! Como pirotécnico p::idrfamos ad-
mitirle; pero ¿ como filósofo? Como filósofo y como 
literato corresponde al negociado de nuestro entra· 
ñable y ameno compañero "Modesto de la R.", que 
es quien en esta casa acapara estos asuntos. A nos-
otros no nos sirve. 
Señor Gobernador-Presidente: 
-iCab:lllos ... ! ¡ Más caballos ... ! 
El día de estas elecciones, ya finalizadas éstas, al 
atardecer entró por la plaza de Chicharro y plaza 
mayor de Burriana una tartana tirada por una ca· 
ballería algo desbocada, en la que iba un tal Campos 
de las Alquerías del Niño Perdido, que se le acusa-
ba que era portador de unas actas de la elección, y 
al pasar frente al Centro Obrero fué agredido con 
unos tiros de pistola, por cuyo motivo se produjo 
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la consiguiente confusión concentrándose la gente 
en la plaza, y en los primeros momenlos, al oír los 
disparos se refugió en los casinos Pero pasados los 
primeros morr.entos de confus:ón, se produjo la con. 
siguiente reacción, de todo lo cual puedo dar fe 
porque fuí uno de los testigos que presenció el he-
cho. El tal Campos, con otro acompañante de la ci-
tada tartana, fué perseguido hasta la Plaza por lo.i 
del Centro Obrero, pudien::io ganar el loc:11 del Centro 
Obrero Católico donde S " refugió, cuyo local fué 
asaltado por los pers2guidores. Entonces, uno de los 
amigos de Chicharro, don Salvador Gozalbo Granen 
(q. e. p. d.), que estaba junto a mí a la puerta del 
casino llamado "La Agricultura", salió al medio dé 
la pfaza y en voz alta dijo, arengando a todos: "Chi · 
charristas, vamos a por ellos", y entonces toda la 
gente se echó a la plaza en actitud levantisca y dis-
pues ta a contrarrestar la agresión, cuyos agresored 
se esfumaron sin dar Eeñales de vida y nada ocu ,. 
rrió. Expongo este hecho para demostrar lo que el 
pueblo era cap:1z por defender a Chicharro, que no 
temía arriesgar su propia vida. 
A pesar de todos los atropellos. amenazas y al~ 
garabí:ls, Chicharro triunfó en las urnas, y enton-
ces rns enemigos que gozab:m de toda impunidad; 
d ieron órdenes de que fueran falseadas todas las 
actas posibles, obligándolas a firmarlas a los adjuntos 
e interventores, y mientras en unos Colegios por 
miedo a las amenazas se firmaron falsas, en otr~ 
no lo pudieron conseguir. 
Corrio el triunfo de Chicharro fué aplastante sobre 
Valentín, diéronse cuenta de que, a pesar de las ac: 
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tas ·falseadas, aún presentaba mayoría Chicharro, y 
"entonces, tuvieron necesidad de hacer actas nue-
vas a su gusto y absolutamente falsas, e impedir 
que las auténticas llegaran a su destino Para con-
seguir esta farsa tuvieron que recurrir en algunos 
casos a toda clase de violencia y emplear toda ciase 
de violencias y emplear toda clase de medios como 
el expuesto en el pueblo de Nules con el sacerdote 
de Artana, don José Vilar. 
· Con datos y con actas auténticas --copias de las 
que guardaban los interventores para el candidato-
que demostrab3n la mayoría aplas tante de Chicha : 
rro contra Valentín se recurrió al Supremo, aun sa-
biendo la inutilidad de todas las demostraciones, 
pues todos se habían confabulado para que Chicha-
rro saliera oficialmente derrotado, se falló en favor 
de· Valentín demostrando la "sinceridad" y "virtud" 
del sufragio universal, robándole el acta a Chicha 
rro de forma tan escandalosa, que quedó en la con -
ciencia de todos, amigos y enemigos. que el candi-
dato triunfante fué Chicharro, y así fué éste el que 
continuaba conviviendo con nosotros v. como siem-
pre, hac:.endo favores a todos cuantos . podfa y ve-
lando por nuestros intereses, mientras que Valentín, 
como todos, una vez en posesión del Acta, no lo 
vimos más entre nosotros. 
: Estas manifestacione3 de descomposición y de in . 
moralidad, no sólo en el orden político . sino que tam-
bién en el social y económico hacían presagiar un 
gesto de patriotismo en el elemento militar para 
barrer todo el tinglado imperante· que nos llevaba a 
la ruina, todo lo cual quedó barrido con el advéni-
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miento de la Dictadura Militar del glorioso General 
don Miguel Primo de Rivera, Capitán General de 
Cataluña. 
A pesar de las circunstancias en que se desarrolló 
la elección, aún hubo, y precisamente en Burriana, 
quienes para conmemorar la derrota de Chicharro 
pretendieron simular su amortajamiento y entierro. 
¡ Qué grande era Chicharro cuando tales enemigos 
tenía! 
AúVENlMIENTO DE LA DICTAOURA úEL 
GENERAL PRIMO DE RIVERA 
El golpe de Estado de la Dictadura del General 
Primo de Rivera, fué Una de las gracias especiale-5 
que Dios en su Divirt3 Providertcia concede a los 
tmeblos para que reflexionen y rectifquen. Y éste 
fué el caso de España, ya que en la política de des-
composiciórt y de inmoralidad en que se d~b3tía 
nuestra Patria, caminábamos con marcha acelerada 
al caos y a la ruit'la. 
Como cortsecuertcia de este hecho, se cambió ra-
dicalmente la vida de España en todos los órdenes. 
Al malestar, siguió la tranquilidad, a la violencia la 
~alma. Toda España respiró como el que ve salir 
el sol en un di'.a apacible y tranquilo después de 
-haber pasado una noche horrorosa sumida en impo-
nente tempestad que amenazaba arrasarlo todo. Era 
) 
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absolutamente necesario cambiar la vida nacional 
con hombres de prestigio y honradez que se pusier.:rn 
al frente de la España que empezaba a renacer, como 
nos lo dió la Dictadura. 
Pero hay que tener en cuenta que la provincia de 
Castellón se había adelantado a esta política hon-
rada y de sacrificio al servicio del pueblo, de tal 
manera que era un vivo ejemplo para toda España. 
En es ta provincia , ya se había producido con ante 
rioridad el cambio barriendo aquella política de ca-
ciquismo y de inmoralidad que reclamaba el adve-
nimiento de la Dictadura, y si toda E spaña hubiese· 
vibrado como vibraba de p~1triotismo la provincia 
de Castellón, ni hubiera venido la Dictadura ni era 
preciso. Teníamos al hombre de prestig io y honra-
dez que requerían las circunstancias, y este hombre 
era Chicharro. Y como ya hacía años que la política 
· de la provincia estaba controladJ y dirigida por él , 
y esto era una humillación para los políticos de la 
capital, por el hecho de que la coicsal y extraordi · 
naria figura polít ica de Chicharro, se forjó en el 
distrito de Nules y particularmente en Burriana, y 
con mucha razón era más de Burriana que de Cas-
tellón; por esta causa se intentó apartar e inutili-
zar a Chicharro de la política, para ser dirigida por 
los caciques de la capital, y una d e las cosas que 
intentaron, fué la anulación de todo lo que se había 
conseguido respecto al puerto de Burriana á pesar 
de estar aprobado el Proyecto por R. O., pues para 
inutilizar a Chicharro, había que inutilizar su obra. 
No puedo dejar de hacer este comentario respec-
to a Castellón, porque al hacer la biografía de Chi·-
12.--CHICHARRO 
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charro, es necesario citar a Castellón. ya que no fué 
el enemigo más peligroso s ino el único de h obra 
de Chicharro, el puerto de Burfrma; lo cual na cen · 
suro en cuanto no les moviera el odio a Burriana 
sino el amor a su patria chica queriendo conseguir 
para Castellón el total embarque de la naranja de 
la provincia, lo cual, si es en este srntido, aunque 
incomprensible y egoísta, tiene una parte de justifi-
cación. 
Castellón de la Plana, pueblo nacido de Burriana, 
precisamente en ·el lugar denominado Palmeral de 
Burriana y que en la antigü edad se la llamaba Cas-
tellón de Burriana, por uno de los azares de la His-
toria, en este caso incomprensible, pues a pesar de 
la forma de su n acimiento y de no tener riquezas 
naturales si las comparamos con la fértil vega de 
I:iurriana, unido al carácter intrépido de sus hijos, 
por uno de esos azares de la Historia, y sin rluda al-
guna, por la valía y patriotismo de sus habitantes, 
lo que es su mayor timbre de gloria se fué engran-
deciendo hasta sobrepasar al pueblo que le dió el 
ser, y desde muy antiguo se convirtió en la capital 
de la provincia, y ·por razón de su superioridad en 
la vida oficial no podían comprender el ·qu1; Burriá -
na tuviera un puerto para conservar su embarque, 
pues lo que ellos creían en sus mentés razonando en 
la conveniencia propia y egoísta de su engrande-
cimiento, era que el embarque se suprimiera en Bu-
rriana para efectuarse todo por el puerto de Caste-
llón. 
Durante el tiempo que llevamos d~scrito pusieron 
en las altas esferas de la Nación todas las dificulta-
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des que pudieron negando la necesidad del puerto 
de Burriana, pero nada consiguieron ni pudieron 
consiguir contra la gran figura de Chicharro, quien 
como hemos visto consiguió que el puerto fuera una 
realidad, aun · en contra de los esfuerzos y de la 
negativa de Castellón. para que se aprobase. Y es 
que, como ya h: mos demostrado repetidas veces 
Chicharro estab1 por encima de todos sus conciuda-
danos y la influencia que adquirió en las altas es .. 
feras debido a su carácter y a sus condiciones de 
atraer a las gentes y de convencerles hasta llegar a 
conseguir el que se interes:isen por sus asuntos, lle 
gó a tal extremo y en tan alto grado que nada n i 
nadie pudo paralizar su ma¡cha siempre adelante 
sin que nadie se lo impidiera, como el gigante que 
no se detiene en su camino porque le salgan la 
drando los perros. 
Pero no por eso, aun estando aprobado el Proyec-
to de construcción y con una consignación para su 
realización, adjudicada la subasta e iniciadas sus 
obras, dejaron olvidados sus propósitos de conse-
guir la anulación de la Real Orden de la aprobación 
y las obras realizadas. Y al efecto, aprovechando el 
advenimiento de la Dictadura reanudaron sus esfuer~ 
zos I?ara conseguirlo. 
Lo primero que hicieron para conseguir sus pla-
ne¡:¡,' fué intentar apartar a Chicharro de la políti · 
ca, cuando indiscutiblemente era él, el que por todas 
las circunstancias que en él se reunian: honradez 
años de lucha, ambiente, afanes de reconstrucción, 
sacrificio de entrega para servir al pueblo, todo ello, 
sin duda alguna, era Chicharro. el único que tenía 
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en su haber incomparablemente más que nadie el 
que siguiera siendo el conductor de la provincia de 
Castellón hacia una nueva era de paz y de engran -
decimiento como iba a emprender España con los 
nuevos hombres del Directorio Militar . Pero Chicha. 
rro era muy grande, y no podía ser manejado, pues 
aunque empezaba para España una nueva trayecto-
ria de bienestar y de progreso, siempre queda en el 
corazón humano el rescoldo de las pasiones que aho 
gan los mejores sentimientos, y el caciquismo no 
perdonaba a Chicharro la humillación de que había 
sido objeto durante el tiempo de la política noble y 
al mejor servicio del pueblo que Chicharro había 
practicado, II2gando a inutilizarles no sólo en el 
Distrito de Nules, sino en casi toda la provincia . 
Se creó el nuevo y único partido de la "Unión Pa-
triótica" y se nombró Jefe provincial al Marqués de 
Benicarló, hombre que no demostró dotes de políti-
co y conductor de una provincia, como lo comprue-
ban, entre otros, el hecho público y por todos cono-
cido que, mientras en Burriana, y públicamente, nos 
prometía que defendería nuestros intereses y nues -
tras aspiraciones, ordenaba fueran llevadas al puer-
to de Benicarló las vagonetas para la construcción 
de nuestro puerto y que estaban prestando servi-
cios en él, que por ser de nuestro puerto y para 
nuestro puerto eran nuestras, y arrancarlas del 
·lugar donde estaban prestando sus servicios, ade-
más que lo consideramos como un atropello, adver-
timos que la intención era dejar paralizadas las 
obras de nuestro puerto para que no se construyera, 
y si esta intención no había salido de él, al menos 
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daba estas órdenes o las consentía presionado por 
los políticos interesados en la anulaci ón de nuestro 
puerto. 
Pero lo más doloroso para Chicharro, no era la 
lucha que se reanudaba en Castellón y sus at1tori-
dades contra él y su obra, f:ino que también las 
autoridades locales se sumaban en parte a esta cam-
jaña, si no contra su obra al menos contra su artí -
fice, como si se pudiera omitir el nombre de Chi-
.cha"rro al tratar del puerto. ,. 
Ya con anterioridad, y en el mitin que dió Chicha · 
rro en el almacén d z don Francisco Villanueva que 
ya hemos expuesto y comentado en otro lugar y a 
cuyo mitin trajo a sus hijos aún pequeños, dicho 
Chicharro, que además de la documentación que 
llevaba para dar cuenta a Burriana de los trabajos 
que se habían realizado para la cons·:cución de 
nuestras aspiraciones, que llevaba igualmente unas 
cartas que había recib ido de hijos de Burrianá, ins-
tándole para que abandonase la idea del puerto por 
la imposibilidad de real izarlo y porque Burriana no 
tenía necesidad de él. Todas estas razones sólo eran 
para encubrir la itlea que t enían clavada de que si 
Chicharro llegaba a conseguir el puerto le seguiría 
todo el pueblo y t erminaría con su caciquismo Chi -
charro dijo públicamente en este acto nombres, los 
cuales yo omito por no herir a nadie pues quiero 
evitarlo a toda costa, pero por otra parte, no puedo 
omitir el hecho porque tiene mucha relación con los 
sinsabores y disgustos de la vida de Chicharro con 
relación a nuestro puerto. 
Cuando citó nombres se alzó la voz de uno de los 
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hijos cuyo padre citó y le dijo que si eso, así como 
lo decía En ese lugar, lo diría en todas partes. a lo 
que contestó Chicharro que además que lo decía don 
de quisiera llevab1 la carta firmada por su padre y 
estaba dispuesto a leerla. Cuando Chicharro fué a 
leerla, se produjo el consiguiente alboroto promovi· 
do por el citado individuo que pedía explicaciones. 
se Je echó fuera del local y no p1só nada. 
Las autoridades locales que estaban al frente de 
nu estros destinos en el tiempo que estamos rela-
tando, bien sea con el fin de congraciar~e con las 
provinc iales, bien porque el cac:quismo empezaba 
a asomar la cabeza dEsde los cubiles donde tanto 
tiempo habí1 estado recluído y quería asestarle el 
golpe a Chicharro, o b ien en su ceguera incomprEn-
sible creían que el reconocer que el puerto era de-
bido a los trab3jos de Chicharro, y que al reconocerlo 
así pon fa en peligro su obra; de esta manera se 
empezó hipócritamente queriendo silenciar la obra 
de · Ch~charro, ya que no podían negarla, y a tal ex: 
tremo llega l3 ingratitud de los hombres que se 
empezaron a celebrar algunas reuniones -no cita· 
ré los que se reunían, ni dónde, para no dar lugar 
a sosp:chas- en las cuales se tratab~ de la adqui-
s;ción del material que se estaba haciendo para el 
puerto, haciendo relación de a quienes se debían ta- · 
les adquisiciones, siendo todas ellas debidas a nom-
bres de personas de la nueva política, y nada debido 
a Chicharro, como si tal personaje no hubiera exis-
tido. Todo esto que se decía como cierto, extrañó y 
alarmó a algunos de los asistentes. quienes no pu-
diendo trans igir con la política de olvido e ingrati-
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tud qu e empezaba a iniciar~e por los cuatro políti-
cos a las órdenes de las autoridades de Castellón 
pero siemp,e vigilados por el pueblo y con su con-
siguiente protesta, algunos de los asistentes a estas 
reuniones, tomaron nota de las relaciones del ma-
terial que se estaba adquiriendo y de los nombres 
que daban · de quienes, según ellos, se debían estas 
adquisiciones, y con estas notas, fueron a visitar a 
Chicharro a su casa de Castellón, quien les dió a la 
vista del material que se estaba adquiriendo, una re-
lación de cada una de las fechas en que todo este 
material fué conseguido por él, y que ahora lo úni-
co que se hacía es servir dicho material que ya es-
taba conseguido de antemano, y que los nombres 
que citaban en dichas reuniones no habían tenido 
intervención alguna de estos hechos. A1 preguntarle 
los asistentes si podían dec irlo públicamente, Chi-
charro les contestó que podían hacerlo donde quisie-
ran porque era verdad y nadie podía dE:smentirle 
y con mayor razón porque tenía documentos que 
lo demostraban. 
A la siguiente reunión asistieron los que visitaron 
a Chicharro con los datos que éste les entregó des-
mintiendo las falsedades que pretendían poner en 
circulación para anular a Chicharro. siendo tal el 
efecto que provocó esta intervención al quedar al 
descubierto las patrañas que se tramaban que ter-
minó la reunión de forma violenta protestando de 
quien era el que les había convocado, y el resul-
tado fué que no se atrevieron a convocarlas de 
nuevo. 
El mismo procedimiento se siguió en la redacción 
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de la Memotia ~ue se retlactó para contrarrestar y 
desmentir a la que presrntó la Dipütación de Cas-
tellón al DirEctorio Militar en contra del puerto de 
Burriana, y habiéndose presentado · unos amigos ·a 
los que la rcdactab,m, exponiéndoles el · disgusto de 
· Chicharro porque se silenciaba en absoluto su nom -
bre en la misma , y que Chich3rro se daría por Sa · 
tisfecho con tal de que se h iciera alguna rrención a 
él en r elación con los trabajos realizados hasta en-
tonces para la consecución del puerto. sabemos di -
rectamente por el mismo que expuso estas conside-
raciones, que se le contestó con muy poca conside-
ración respecto a Chicharro. 
No dudamos hasta cierto punto de la buena inten-
~ión de los encargados de su r edacción; admitimoR 
'en su cr,iter io, no con el nuestro, de que por sen-
timíento de patriot!smo omitie ran su nombre en 
la misma por creer qu0 de esta manera era la má" 
acertada para salvar el nombre de Chicharro y de 
f:lU obra, pero , que aún en este caso, como testimonio 
de gratitud al que tanto Je debíamos. se irrponía · el 
que para salvar. estos sentimiento, se hub;era puesto 
en antecedentes a Chicharro, demostrando que, a 
pesar· de su proce jer, obligados por las circunstan · 
cias ,'. no era su intención apartar a Chicharro de la 
obra del puerto, mejor dicho de su obn , pero no te~ 
riep·1ós .noticia de esta gestión. proporcionando a 
Chicharro uno de los mayores disgustos que le pro-
dujo su lucha en relación con su obra; por el hecho 
de que era secundada por los mismos a quierief 
había beneficiado y que tenían obligación por en : 
cima de todo, de demostrarle agradecimiento, reco ' 
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naciendo en todas partes su actuación y defendién-
dole en este aspecto, aún frente a sus enemigos. lo 
cual es siempre una manifestación simpát ica y lau-
d '.l.ble, tEstimoniando nuestros SEntimientos de gra-
1 it ud h sciendo justicia al b ienhechos de qu ien tan tos 
favores habíamos r ecibido. Creo que aun con t oda 
buEn1 y recta intenc ión , lo cual pongo en duda, se 
corr:et ió una g!'ave omisión, pues el agradecimiento 
e:,1 á por encima de toda circunstan cia y situaciones. 
En esta situación tan difícil en que se encon1ra-
ba Ch [charro , pues ni 5iq uiera podía defenderse de 
las acusacion es de sus enemigos, ya que imperan<lo 
la Dictadura, no tenía ni siquiera la libertad de de-
fenderse contra la calidad de sus enemigos que eran 
las mismas autoridades, y pensó Chicharro que ne-
cesitaba un órgano desde el cual pudiera defender 
su actuaci ón , así como también defenderse de los 
at aques de sus enemigos, y que no estuviese a ex-
pensas de esos mismos enemigos quienes ejercían 
el Poder en la provincia y disfrutaban a sus anchas 
de toda libertad, y se decidió a crear un diario pro-
pio, lo cual llevó a efecto creando el "Diario de Cas-
tellón". 
Chicharro , guiado por sus impulsos y por su justa 
ind ignación ante los heehos vergoT!zosos que se es-
t aban produciendo, no pensó que desencadenarían . 
toda su furia aumentada ante su gesto de gigante, y 
sj lo pensó, no le arredró nada queriendo enfrentar~ 
se con tan difícil situación y comenzó a montar los 
talleres afrontando la situación financiera mediante 
emisión de acciones, de las cuales respondía él perso-
nalmente. Los talleres quedaron montados y el Dia- · 
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rio empezó a func ionar; pero sólo pudo scstenerse 
un corto período, porque fué tal la guerra que abier-
tam ente le h icieron, y tantas las dif icultades que 
le crearon que tuvo que suspenderlo. Chicharro , de-
mostrando su cab3.llerosidad y nobleza anunció que 
devolvería el importe de las acc:ones, lo cual así 
hizo a todos los que se presentaron para su reem-
bolso. Es :o fué uno de los mayores fracasos de Chi 
charro tanto moral como fin anc:ero , aumentando su 
difícil y hasta comprometida r esidencia en · Caste-
llón . 
En estos t iempos, los primeros de la Dictadura se 
inauguró oficialmente el ferrocarril auxilia r del 
puerto de Burriana, y Chkharro, el artífice de esta 
obra, no fué invitado a dicha inauguración , pero aún 
sin ·ser invitado no podía faltar porque, entre otras 
razone3, era el que más derecho tenía a saborear el 
fru to de :;us s:1crificios, y asistió a ella corno uno 
de t antos , sin formar parte de la comit iva de auto-
ridades, quienes tal vez mordieron su orgullo al 
verle, pues los asistentes seguían más a Chicharro 
forman do g:-upo con él que con lüs m1toridades ve-
nidas para la inauguración, pero a pesar de que los 
asis tentes manJestaban su simpat'a por Chicharro 
más que por las autoridades y con mucha razón, no 
hay que negar que esto fué un3. puñalada para Chi-
charro. Recuerdo cómo en el mismo acto se comentó 
mucho est3. circunstancia, pues yo era uno de los 
asis tentes al mismo. 
Conseguido apartar a Chicharro de la política pro-
vincial, nuestra Diputación, con mucha cautela para 
que no conociesen sus manejos en contra de Bu-
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rriana y que cuando se conociesen que ya fuera tar-
de para recurrir en contra de sus pretensiones -pri-
rr. ero fué Ch:charro, pero continuación siguió Bu-
rriana- con esa actitud "insidiosa" y "submarina" 
-emp!e1mos las palabras del mismo Chicharro- -
redactó una Memoria contra el puerto de Burriana, 
queriendo demostrar lo absurdo r.e su construcción 
y sin n:nguna necesidad que lo rechmase, y que_ 
s6lo h~bh s ido un capricho de Chicharro para que 
le sirv:era de plataforma para su política, Memoria 
"t1n apasionada y egoísta" -seguimos empleando 
bs p3h br:is de Chicharr.o- la cual elevó al Directo-
rio Militar, .quien sin otros datos para poder juz-
gar estuvo preparado el expediente de anulación 
del Proyecto del Puerto. 
Cuando la Diputación crda que había triunfado, y 
que Burriana se enteraría de sus manejos después 
de f irmada la anulación del Proyecto; o cuando es. 
tos hombres creían que todo dependía de ellos y que· 
todos los trabajos y sacrificios de Chicharro y Bu-. 
rriana no tendrían más realidad que un grato sue-
ño, la Providencia veló por nosotros y sirviéndose 
de un amigo nuestro que por casualidad se enteró de 
lo que estaba ocurriendo, y de la solución que se 
iba a dar con la anulación de la R O. de 18 de di- · 
c '.err.bre de 1921 aprobando el Proyecto de nuestro 
Puerto, nos advirtió del peligro inminente que co-
rríamos, y sin pérdida de tiempo, salio una Comisión 
a Madrid con el fin de comprobar todas estas do '. 
lorosas y graves noticias, y en efecto, era una tris~ 
te realidad. 
Entonces, a toda prisa, se nombró una Comisión 
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para que redactara una Memoria, explicando el his-
torial de nuestra emb3rcación; el volumen de la 
misma; la forma dramática de cómo se emb,ircaba 
todo lo cual. demostrando la necesidad de nuestro 
puerto, y en cuanto estuvo terminada se desplazó 
una Comisión a Madrid para presentarla a la Subse-
cret:::ría correspondiente del Directorjo Militar. 
Cuando se tuvo conocimiento de los manejos de 
la Diputación Provin::: ial en contra de la construcción 
de nuestro puerto, fué también av isado Ch'charro 
por unos amigos de Burriana, y f ncontrándose en-
fermo y en cama con 39 grados de temperatura, al 
saber 1;:i noticia, sin pensar en su salud ni en la 
telT'peratura que en aquel momento tenía , se levan-
tó inmediatamente y s;n perder tiempo, s:rlió hacia 
Madrid, ccin el fin de demostn::- en el Ministerio que 
fuer·a preciso la necesidad del puerto de Burriana y 
la fal~edad de la Memoria de la Diputacién , para 
detener la anulación de la Real Orden, aprob'lndo 
el Proyecto de construcción de nuestro puerto hasta 
tanto se hiciesen las gestiones oportunas p:ira de-
mostrar la verdad de los hechos 
Hechas estas oportunas, acertadas y providencia-
les gestiones, Chicharro por una parte y la Comisión 
por otra, se consiguió que quedase en suspenso la 
anul.a c ión, y cons'guieron al mismo t iem po que el 
General Vives, subsecretario de Fomento aceptase 
la invitación de hac ~r una visita a Burriana con . el 
de estudiar y ver con sus p::-opios ojos lo que era el 
embarque de . la playa de Burriana y determinar 
quién . t enía razón. 
El Ger:ieral cumplió -su promesa de visitarnos, y 
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de tal manera se conmovió al contemplar cómo se 
em b ,rea ba, y pudo comprobar la importancia que 
tenía el embarque en Burriana. y tan maravillado 
quedó de nuestra tierra y de nuestro carácter y 
hospitalidad, que él mismo puso gran entusiasmo 
en qu ::: el propio Jefe del Directorio Militar, el Ge-
neral Primo de Rivera , viniera a visitarnos. 
A todo esto, por las palabras que pronunció el 
General Vives, y por las muestras de simpatía y 
comprensión que manifestaba, empezaron a renacer 
las esperanzas harto decaídas por los anteriores 
acontecimientos, aunque no el ánimo para enfren -
tarnos con ellos, y se redoblaron en unos y otros los 
esfuerzos para conseguir cada cual el fin que se ha-
bía propuesto, pues todo dependía de la visita del 
Dictador que el propio General Vives demostraba 
que influiría, y lo decía con toda sinceridad. pues 
a los pocos días se anunciaba oficialmente la visita 
del Dictador. 
Menos de un mes transcurrió de una visita a otra, 
lo que prueba el interés que tenían los hombres del 
Directorio para tomar una determinación en este 
asunto de vida o muerte para la economía de un 
pueblo laborioso y emprendedor, demostrando al 
mismo tiempo que no creyeron en la Memoria de 
la Diputación "tan apasionada y egoísta". 
Como el General Vives se marchó a Madrid tan 
entusiasmado de nuestro carácter y tan convenci-
do de la necesidad de nuestro puerto, interesó vi-
vamente entusiasmado al General Primo de Rivera 
para que nos visitara, y ésta es la causa de que se 
anunciaba · t:an rápidamente la visita. : 
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. Como Burriana sabía lo que se jugaba con ello. 
empezó a preparars2 para recibir al Dictador, lo 
cual fué rápido porque la visita se anunció sólo con 
unos días de anticipación, pero como estaba acostum -
brada a los recibimientos que le hacía a Chicharro 
y con toda espontaneidad, nacidos solamente de 
nuestro carácter y forma de ser sinceros y agrade-
cidos, le preparó un recibimiento que aun siendo 
sombra de los anteriores a nuestro querido Dipu-
tado, resultó tan extraordinario, de tal manera que 
el mismo Dictador parecía que no se daba razón de 
cómo estaba entre una multitud que :;e le echaba 
encima y que le cogía y lo llevaba a hombros vito-
reándole frenéticamentE', de tal manera que cuando 
ía guardia quería que despejasen sin conseguirlo, él 
les dijo: "Dejadlos, que estoy en tre amigos". 
A continuación se procedió a la bendición de las 
banderas del Somatén y de la Guardia Civil, y al 
final, después de haber intervenido el qeneral Man-
so y el señor Feliú en representación de los somate-
nes de Burriana habló el Dictador man 'festándose 
en .tantas alabanzas a Burriana. que pensamos que 
ya teníamos solucionado el asunto a nuestro favor. 
· Terminado este acto se le obsequió con un ban-
quete en el pintoreco jardían de don Manuel Peris 
Fuentes, servido por el Palace Hotel de Valencia al 
que asistieron centenares de comEnsales, desarro-
llándose en un ambiente de sincera hermandad y 
mostrándose fráncamente satisfecho de estar entre 
nosotros. Al final del banquete, al descorcharse el 
champaña, el Alcalde lo ofreció al General, y a con-
tinuación se levantó éste para corresponder con su 
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brind :s al Alcalde, repitiendo las frases de elogio 
a Burriana , con lo cual, n os afianz,r;1cs más en b 
i:e::i de que lo teníamos a nuestro favor. 
A continuación se efectuó la visita a la playa para 
hacerse cargo de cómo se realizaba el emb1rque y de 
la importancia del mismo, así como tamb ién al es-
p::,cio de playa en donde se - había de construir el 
puerto, permaneciendo en este lugar unos quince 
minutos y conversando mtiy afectuosamente con el 
Alcalde y representantes de la,s fu erzas vivas de la 
ciudad. · 
Sobre esta vista a la playa, dice el cronista del 
"Diario de Valencia", en su número de 24 de abril 
de 1924, que : "No sabemos el criterio que sobre la 
construcción del puerto expondría el Presidente dél 
Directorio; pero suponemos que "'erá favorable, dada 
la importancia que cada día adquiere el comercio 
de exportación en Burriana y la necesidad de expah-
sión siente toda aquella región. Si todo ello no sir 
viera para inclinar el ánimo del Gobierno en favor 
de la construcción del puerto, LO SERIA LA CON-
SIDERACION DE QUE BURRIANA TOOO LO ME.. 
RECE." . 
Tanto al recibimiento del Dictador como al ban-
quete, hacemos contar que se prohibió_ por algun'<Js 
elementos de la nueva política de Burriana que fue-
. ron a visitarle diciéndose "amigos" que era conve-
niente para salvár su obra que era salvar el nom-
bre de Chicharro, el que éste no asistiera porque se 
temía que el pueblo -que siempre conserva más 
sentido- comenzase a vitorearle y que pudiera to-
·marlo a mal el Dictador al verse postergado, p~ro 
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que a pesar de todo, el pueblo que no se debe más 
que a sus sentimientos y no a unas autoridades nom -
bradas, como en aquella ocasión, por orden guber-
nativa que, en definitiva, no representa al pueblo, 
orque no se debe a él; ese pueblo honrado y agra-
decido, censuró el que a Chicharro no se le dejara 
estar ese día entre nosotros, pues. además, nadie 
como él podía explicar al Dictador todo lo relacio-
. nado con el puerto, que es lo que se trataba dt 
wlvar. 
Pero, a pesar del disgusto que tuvimos por no 
· ver a Chicharro entre nosotros, todo salió bien y 
cor¡.seguimos el efecto real y justo que pretendíamos 
~in engaños de ninguna clase, sino que nos presen-
tamos tal como somos y sentimos y expusimos las 
<!:osas tal como eran, y viéndolo y comprendiéndolo 
así el propio Dictador, quedó de nosotros tan satis · 
fecho y maravillado, y de tal manera comprendió 
la necesidad de nuestro puerto, que no sólo lo creyó 
justo, sino que dejó sin efecto la anulación presen-
tada del P royecto y · en el año 1928 aprobó la am-
pliación del Proyecto aprobado en 1921. 
Todo esto, parece que aumentó más la aversión 
que las autoridades provinciales sentían por Chicha-
r ro, llegando a tal extremo que se produjeron esce-
nas violentísimas entre Chicharro y cierta autori-
dad, ·que gracias a la intervención de ciertas perso -
nas presentes impidieron que en público llegaran 
a las manos. Así es que no sólo le apartaron de la 
politica y procuraron hundir le sino que, t an hostil 
y enrarecida estaba la situación contra Chicharro, 
que se hizo absolutamente imposible el que conti-
nup.i:;~ r.e_i¡idiendo en Castellón.. . 
_ A. pe~ar: de todo esto. nunca hemos oído a Chicha, 
rro . inst¡itax.,,a ,nádie, sino que se . limitaba a· expo~ 
her la verdad de los hechos, ni o_ue se mostrase 
ari;,ep.entjd,o,. de ) a labGr real.izada en defensa .dedos 
iriter.ese.s d~ un pueblo, ni desesperado al ver .la irh 
gratft~d. qµe con q.ue se le pagaban tantos desvelos: 
Y d~. fal r:o.an.era .estaba satisfecho. de su obra y .de~ 
qien qué h¡:¡bía hecho, y con tal temple aceptaha .to. 
dos los sinsabores e ingratitudes, que, en cierta . oq1: 
sión, comentando con un am1go fiel -don Ramón 
Blanch Granen- éste en la intimidad se atrevió a 
tiecirle: "Don Jaime. ya que tantos disgustos e in-
gratitudes le proporciona el puerto y usted está 
arruinando su salud y acabando con su fortuna , no 
se:1 tonto, abandone el puerto y busque cómo arre-
glarse usted y su familia ." Al oír esto Chicharro sin 
poder contenerse se levantó exritadísimo y le dijo : 
"Tú no eres amigo mío, márchate inmediatamente 
de mi casa." Y es que Chicharro no transigía con lo 
que creía que era su deber ; no podh aparentar lo 
que estaba en oposición con lo que sentía. Y esta 
integridad de carácter, unida a su gran honradez 
es lo que tanto le perjudicó y tanto consiguió en 
bien de los demás, pero que nunca demostró que estu -
viera arrepentido, y como un desahogo a su cora -
zón oprimido y apesadumbrado, y como queriendo 
tornar nuevos alientos contemplando su .obra, visita -
ba con frecuencia el puerto y situándose sobre la 
escollera y adoptando una actitud de tristeza y se-
guramente pensando en las amarguras que había 
sufrido para conseguir lo que estaba contemplando, 
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levantando los ojos al cielo corno en actitud de su-
plic'.lnte oración, baj'.lb'.3 la vista y fijándola en el 
pt·erto, s:eTT'pre se le oía la misma exclamación : 
"OBRAS D~ MIS DESVELOS". 
Para demostrar lo que Ch:charro amaba a Burria-
n:1 y siguió amándola aún en la época en que ya Qa-
bía probado toda c!ase de ingratitudes y persecuc1o-
nes, y que el pueblo de Burrian'.3 -que eran los 
nuevos p:,lí ' icos-segufa correspondiéndole, expon-
dré el siguiente hecho. 
DISCURSO EN ZARAGOZA 
Por el año 1924 tuvo Jugar en Zaragoza la bendi-
ción del Somatén de aquella capital a la que asistió 
Ch icharro en la representación tie Burriana como so-
maten·sta de la misma. Con este motivo tuvo lugar 
una gran concentración de toda España asistiendo 
entre otras personalidades, el Presidente del Direc-
torio Militar, General Primo de Rivera, y el Genera! 
Sanjurjo. Después de la ceremonia hubo un banquete 
que sobrepasó el millar de comensales. A la hora de 
los discursos se cedió la palabra al Jefe del Somatén 
de Burriana quien pidió permiso para que en su 
lugar hablase don Jaime Chicharro, quien sorpren· 
dido porque nada le habían indicado. en un princi-
pio se resistió, pero ante la ins:stencia de que habla-
se al fin subió al estrado y empezó a hablar, y 
como nada tenía preparado hahl0 de lo que tenía 
dentro: de su Burriana. Empezó hablando de la 
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Virgen de la Misericordia, Patrona de Burriana, y 
del Santísimo Ecce-Homo, que es una ermita encla-
vada en el término de Burriana a la que tienen 
mucha devoción los burrianenses. Mientras tanto , 
los asistentes se mostraban extrañados del por qué 
en acontEcimiento en Zaragoza se hablaba de Bu-
rriana y es porque no sabían que el que estaba ha-
ciendo uso de la palabra, ocupando la tribuna, es-
taba tan enamorado de esta población que siempre 
la llevaba en el, fOra zóp. y en _ los labios: Por fin , to-
das las glorias ·que cantó de la Virgen de la Miseri -
cordia y del Santísimo Ecce-Homo las engarzó con 
la Virgen del Pilar con tal acierto y con tanta elo -
cuencia que entusiasmó a todos los asistentes arran-
cando unánimes aplausos. El propio Presidente del 
Directorio Militar se interesó preguntando a los de 
B·urrHmé!. que· quién era aq;uel hornbt.e . tan extr§or-
óinario; .a -lo . que, le .informaron que .era Chicharro· 
.quien .bahía sjdo _I)iputado : .a . Cortes varias v eces 
por. el Dis,tr}to:. de :N" ules.::, .Por eso no es extraño que 
ppQo . ;tiempo después, cuand.o. Chicharro fijó su , re , 
~ide:r.H'.:ia . en Mad.rid, le. nombrase person.almente . Te~ 
njE_nte de Alcalde . .del Ayu_ntamiento de la capital de 
:Esp~-ña-.. : .. : ,· . . . .. 
!· · :T.®0$ , esto::;, .aconJe<;:iJ:qiento demuestran que . Chi-
_pharro., a pesar de h~erle apartado de la políticá 
p/:!.ra: inµtilizarle, :µ9 f:le desesperaba y que tenía ple-
na: qon.üanza en .I>ips y .en laf:l cualidades oon que le 
bi3-b.í~. dotado ' de que triu.nfaría y que no necesitaba 
&l'J¡íc\S.frarse Jl, . lP'f? po¡íticos, .orgt1Hosos y sedientos . de 
ijml.¡icipn _ y -de gloria .. en. beneficio propio para sa-
~t~;r. ¡ s4s _ ap~titos; .y . en ,J¡sta , confianza trasladó : s:u 
;: J .. ~ 
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residencia a Madrid, y al poco tiempo triunfaba en 
la capital de España. Mientras tanto, la provincia 
de Castellón, que, como hemos dicho, ya se había 
adelantado al movimiento salvador conducida por 
Chicharro, quedó en manos de su Jefe Provincial, el 
Marqués de Benicarló, siendo un fracaso su actua 
ción al frente del nuevo y único partido de la "Unión 
Patriótica". 
Antes de marchar Chicharro a Madrid para fijar 
su residencia en esta capital, concedió una interviú 
én su -firiea "La Salmantina", que por lo interesante 
y por las· cosas que en ella reveló queremos transcri-
birla íntegramente hasta el preámbulo de la misma. 
para que, aduciendo diversos testimonios del mo-
mento en que se realizaron estos hechos, sean a la 
vez la auténtica confirmación de todo lo que veni-
mos exponiendo. 
Esta interviú que fué efectuada en las circunstan-
cias más dolorosas de su vida, cuando preparaba su 
,cambio de residencia porque le acechaban por to-
das partes y haciéndole materialmente imposible su 
residen~i~ en Castellón, a pesar de todo esto. no tie-
ne ninguna palabra de censura para nadie, sino que 
aún manifiesta agradecimiénto a los que de algu-
na · manera han colaborado para que fuera posiblt 
la realización de su obra, apareció publicada en el 
"Diario de Castellón'', de fecha 8 de septiembre de 
1925, en su número extraordinario que con motivo 
de la festividad de la Virgen de la Misericordia. Pa · 
-trona de Burriana, dedicó tSte rotativo a nuestra 
.ciudad, · 
Empieza así.: 
IN_TERVIU CON DON JAIME CHICHARRO EN., 
SU FINCA "LA SALMANTINA" 
"Entre los naranjos fecundos de nuestra excelsa 
huerta, adormecida por el susurro del céfiro al be--
suquear las hojas y circundada por un plantío de 
lindas y aromosas flores, una blanca y grácil alque-
ría resguarda su donosura y el típico arcano de sus 
leyendas ... 
Aquella casa huertana y rsbelta, qur habla de . 
noblezas y de rutilantes espadas, que encierra sa!l; 
tos amores filiales y luchas quijotescas y hei:-oi~as, 
tiene un caballero que retrotrae las épocas de nues-
tra historia patria, y ese caballero, de ilustre abo-
lengo y clara alcurnia, es el luchador infatiga,bl~ ·y 
cariñoso que dió a nuestro pueblo días de grata re-
cordación y germinó en su mente la idea de poner 
en práctica lo que hasta entonces fué un mito. 
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La blanca y típica alquería es "La Salmantina" y 
el cab:tllero nuestro ex diputado y respetable ami-
go don Jaime Chicharro y Sánchez-Guío. 
Entramos en la hermosa finca y nuestra vista tro-
pieza ccn un cuadro de amor y de pureza que enca-
ja_ en fecundo alrededor. 
Nuestro querido amigo, rodeado de sus h ijos y 
otros niños de las alquerías circundantes, departe 
con · ellos con sin igual cariño y besa las cabecitas 
) ocas de_ aquel grupo de chiquitines que. al vernos, 
'Corretean alocados y desaparec c:.n entre la cercana 
arboleda. 
Don Jaime avanza hacia nosotros y tiende su mano 
noble y vigorosa, mano de apóstol QU€ un día le 
vantó al c;elo p·ua solicitar el apoyo divino, en su 
gradiosa obra de regeneración de un pueblo. 
Previa la invitación de nuestro amigo ofreciénder 
nos su p:-overbial hospital'dad y galantería, nos sen. 
tamos y le rogamos nos dé algunos det1Il es con res-
pecto a su gestión política. 
Inic'amos la charla ... 
- i. La idea del puerto? 
Chicharro.-Como terrateniente de Burriana v su 
:comarca, pude apreciar los clamores ex:stentes· con 
respecto a este importante asunto, am én de contem-
phr muchas veces la forma inhumana en que se 
efectúa el ell'barque de nuestras cajas, no tuve in-
{onvrniente en arrostrar cuantas responsabilidades 
)'. sacr ificios hubiere lugar, comprobado que el ca-
ciquismo, adueñado de todo ponia a disposición del 
Ministerio de la Gobernación el dinero. Inicié una 
campaña continuada de mitines y logré d~pertar el 
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espíritu de ciud:1danh frente a· los Poderes ... 
-¿Eso fué -por el afio 1918? 
Chich2rro.-Sí, señor. Pero qu:ero hacer constar 
solerrinemente que debido a la iniciativa de don Joa-
quín Peris, obt11ve del Estado la concesión para :pq-
der construir un puerto en nuestra playa, pero no 
es· menos cierto que $e luchaba contra un asunto que 
si no puede tacharse de imposible; era de difícil 
·realización. Una prueba evidente ·de tal aserto dá 
. mela el tiempo perdido desde la promulgación de 
la Real Orden de la concesión hasta que logré por 
primera vez el acta de Diputado por el distrito de 
Nules, compás de espera o estancamiento que no ba-
jará; :cuando menos, de veinte años. 
·· .:;:..,.¿y cómo construirlo? · 
Chioharro.-Ni se pudo encontrar compama pri-
vada que lo construyera, ni Bul'riana podía hacerlo 
a base . de su economía. La construcción de tan im~ 
por tante mejora es algo trascenderltal que no cabía 
en las máximas áspiraciones de un municipio. · 
- ¿ Obró usted por sí? 
Chicharro.-No, señor. · Conseguida por primera 
.. vez mi representacíón parlamentaria por el Distrito. 
no tuve inconveniente en convocar una reunión de 
:las fuerzas vivas en la Casa Capitular y púseles ·de 
manifiesto la posibilidad de que Burriana lograra· lo 
que entonces era una vana ilusión, una quimera: que 
el ·Estado construyera el puerto. Me juramenté que 
de :mi., parten o escatimaría ningún sacrificio, aun-
que sin .insínuar a la ligera que la realidad coronase 
el · éxito. Tan sólo ofrecía noblemente supeditar mi 
actuae-ión .parlamentaria en el sentido' de laborar ·en 
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favor del puerto. 
· -¿Encentró dificultades en su gestiGn? 
Chich'.lrro.-Tropecé con bastant€s, Estas cuestio -
ne3 públicas timen, por desgracia, muchas, y yo 
pude apreciarlas ·de dos clases: en el orden buro--
crático las hallé capaces de rendir y agotar al mis-
m o Job. Fué un verdadero calvario. Y es que nues-
tra máquina administrativa tendía más a impedir 
la gestación y facilidad de vida de las grandes obras 
.n :ic·onales. Sería interminable la r elación de los in -
formes y dictámenes que · es n ecesario emit ir para 
que un expediente quede en firme con todas las ga-
rantías de la Ley . Otra de las causas que retrasan 
la marcha de los expedientes era la inestabilidad 
de los ministerios. 
Cuando un titular de un Ministerio lograba for-
mar claro juicio sobre cualquier asunto concreto. 
venía al suelo en aquellas caídas clásicas de la vieja 
política, y una fuerza misteriosa eliminaba al minis-
tro. Como es natural, el que ocupaba su vacante 
tenía que volver a estudiar el .caso, parti€ndo de su 
fundamento, y vuelta a seguir el engorroso tramiteo 
de siempre. Calcule ahora el esfuerzo mental y par-
lamentario de convencer al nuevo ministro de la 
n ecesidad del asunto, de su justi~ia de la razón, de 
la utilidad; en fin, llevar a su ánimo el concepto 
de las obras que se pretendían ... 
~¿ Sería una continua · charla ministerial? 
_ Chicharro.-En Fomento, tan sólo tuve que en-
. trevistarme con seis ministros: Cierva, Maestre, Or -
tuño, Calderón, Ossorio y Cambó, sin· contar con los 
otros de Hacienda que, a no dudar, ascenderán tam-
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bién a media docena. 
Pero las dificultades más enormes y que no podían 
vrncerse tan fácilmente, eran las de c:J.rácter insi-
d ioso y "submarinó", aquéllas en que sin sab 0 r cómo, 
smgían arite ·mí, y ··no comprendo ni puedo 'expli · 
carme por ·qué, la Diputación de Castellón en la Me-
·rr:-or:a que elevó al Directorio Militar se mostrase 
tan apas ionada y tan egoísta. Es un error qu e aca -
rrea grandes disgustos y sinsabores el qúerer que 
crezca y se resenvuelva la riqueza y la vida de los 
pueblos a costa de la vida y la r iqueza de los otros. 
M!s amigos y yo hrmos adoptado siempre up.a 
táctica más racional, que consiste en facilitar ..,el li-
b> e desenvolvimiento de los pueblos sin suprema-
cías ni pretericiones. Mejor d icho, dando a cada unJ 
le -q·ue de derecho 'le pertenece. y esto no hay que 
olvidarlo, pues la Legislación vigente autoriza la 
C"nstitución de otros org0m 'smos administr.::i t ·vos 
que restarían much3. importancia a m·estra capita-
lidad y eso es precisamente lo que debemos evitar. 
-i.Qué dice de· la denuncia de las obras? 
Chicharro.-Me pareció justa h declsión del Di 
rectorio ante esa denuncia incalific:J.ble de las obras 
del puerto y que todo cuando s·e d iga de la ac'tivi-
dad deBj:>legada por el ingeniero don Francisco Pa-
n adero es poco, pues merecÍ3 gratitud eterna de 
Burriana y su comarca. 
Es mi mayor satisfacción la justicia con que pro 
cedió el Directorio, dando por bueno cuanto hice 
pnr Burriana y estoy orgulloso del cumplimiento de 
mi deber. 
-¿Y en política local? 
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Chich :irro.-La más absoluta neutral idad en la 
lu ch:i que sostuvieron los diferen.tes partidos. No 
indiqué ningún nombre para elevarlo al Consistorio 
y menos intervenir en la Constitución del Ayunta-
miento, pues siempre se llevó · a cabo por el mis-
rro p1rtido, y si alguna vez· hubo necesidad de 
norrbrar alcalde de Real · Ordrn , no tuve libertad 
dr . acción, reduciéndose mi actuación · a que · reca-
yera. el nombramiento en favqr. del ·único nombre 
qu e las autoridades , de . la Agrupación -.me , transmi-
tían . 
- ¡. Su actuación en lo social? · 
Chicharr.q.-Dejé desenvolverse las dos corrientes 
sin .decidirme por ninguna de· ellas por entender 
que amb,s procedían de .la ·charca cenagosa y pes· 
tilente del egoísmo. 
Como caso especial, comenté juntamente con los 
señores Ossorio y Simó las conclusiones del Congre-
so .que celebró en nuestra ciudad la Confederación 
de· los ob:-eros católicos- de Levante, poniendo·, de' 
man ifiesto que en la ponencia de los representantes 
de Esp, ña en el Congreso de Política Social de Pra-
ga, a c1rgo de los señores Francisco Rivera Pastor 
y Juan de Hinojosa, empieza con las siguientes pa-
labras : "Por primera vez, entre nosotros, fué for -
mulado el problema de una intervención de ilos qbre.- ; 
ros en la gestión de· las empresas -en -el , Congreso · 
cel ebrado en -Bur.riana, por la confederación· de ,los 
obreros católicos de · Levante , en -1818." · 
La clausura del Centro. Obrero y la deportación 
de los obr- ros fué desmentida públicamente por mí 
en :el mitin que se celebró en el almacén de don 
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Francisco Villanueva. Vil patraña urdida por la 
baja política para colocar enfrente de mí la candi-
datura del elemento obrero. . -
-¿Está satisfecho de su obra? 
Chicharro.-Por completo. Sacrifücios, desvelos, 
amenazas, sinsabores, ofensas, todo lo he sufrido 
y sufriré si con ello va ligado el alto concepto que 
me merece esa Burriana de mis amores, a la que 
consagré cuanto valgo, ·y como tengo fe acendrada 
en los destinos de esta población, creo firmemente 
en que florecerá esplendorosa a pesar de las bajas 
intrigas y de los morbos de maldad. 
- ¿Piensa usted publicar un libro sobre actuación 
política? 
Chi,charro.-Sí, amigo mío, sí. Quiero publicar un 
libro en el que, propios y extraños, podrán apreciar 
el significado de la obra del puerto, pues nadie, ní 
-los tnás íntimos, conocen la mole ingente y mons-
truosa de dificultades y amarguras que sólo pueden 
tener confortación en el profundo sentimiento cris-
tiano de futura rec;ompensa ultraterrena, ya que en 
la tierra jamás veré la com pensación. 
* * * 
-Y continúa el interrogador-. Y don Jaime Chi 
charro · y Sánchez-Guío, el caballero noble y cariño-
so que culmina su obra social y moralista en el sa-
crosanto amor de los hijos, estreclia nuestra mano 
·entre un silencio solemne que rasga el céfiro del 
atar:decer al' besar los naranjos de su finca esbelta." 
¡ Cómo descubre el estado de su alma a través de 
·esta interviú! 
• ' '!: 
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< .• Si intentMéi:n.os :corr.°en~ar ·10 mahíí'csdd6 .por ChJ '. 
charro, neét:sítá.rfamos . +lénar muéhas·· :paginas·, pÜes 
'i:ls .tanto fo ·que ·:nos· descubre, qtie 'eri e~ta' irlteNhi. 
~mtétiz:1 'toda>·sú actua¿ión: lo que : i\:/ í:ínpül'só ; i 
elriJ'.prendÚ . su: óbra gigarite$ca ; . s~ :agiladecitrííÉint6 
a las personas que con él éólaborairóii; · ·t~s · 'difiéül~ 
tade~ para realizarla, el entusiasmo que en él des . 
pertó para conseguirla; su interés por despertar ese 
entusiasmo en Burriana y su comarca ; su juramen-
te de entregarse con todas sus fuerzas, en cuerpo y 
alma, y no desmayar hasta conseguirla; las dificul-
tades que tuvo que afrontar y vencer; los enemi 
gos que surgieron contra su obra; la denuncia al 
Directorio por la Diputación de Castellón; al amor 
a Burriana; las insidias, intrigas y patrañas que se 
confabularon contra él; la satisfacción del deber 
cumplido, su conformación de que en la tierra nun-
ca vería la compensación a tantos sacr·ificios ; su 
profundo sentimiento cristiano de compensación ul-
traterrena, etc., etc. Todo lo cual, nos abstenemos 
de comentar, porque además de que, como hemos 
dicho, necesitaríamos llenar muchas páginas, quere-
mos dejarlo al criterio del lector. 
Así habla Chicharro, satisfecho del cumplimiento 
de su deber, aun después de probar las amarguras 
de las ingratitudes y desengaños y estando conven · 
cido de que sólo puede llevarse una empresa como 
ésta, con el soporte de un profundo sentimiento cris-
tiano para una futura recompensa ultraterrena, con-
fesando que en la tierra jamás vería la compensa-
ción, sino que, al contrario, ingratitudes, desenga-
ños, intrigas, persecuciones y toda clase de amar · 
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guras. que le darían nuevas fuerzas, porque llevado 
por sus sentimientos cristianos, S:lbía que aumen-
taría más la recompensa ultraterrena que era por 
la que luchaba. según él afirma en sus interesántes 
y sinceras manifestaciones con motivo de la inter-
viú que hemos transcrito. 
' --~ ; . } 
CHICHARRO FIJA SU RESIDENCIA E~ 
MADRID 
Ya hemos d :cpo en las circunstancias tan dolo-
rosas con que Ch:ch::irro tuvo que trasladarse a }la-
drid p::ira fijar su residencia en esta capital; pero 
a todo esto se unió su ruinosa situación económica, 
ya en bancarrota. acentuada por el fracaso finan-
ciero del Di3rio de Castellón, de tal manera qt:c al 
ind:c1rlo Ch:charro, los am igos de Burriana se apre. 
sura~on a ofrererle el dinero que necesitaha . De uno 
sé que le entregó cincuenta mil pesetas. canliJ:ul 
que se le entregó sin rec ibo y sin ju;:tificantt> al-
guno -así era y se considerab:1 a Ch!<'lrnrro- y 
que él <le\'olvió religiosamer1te en cuanto JJUdo, a 
pes,ir de que num·a se le !'<'clamó. 
Un camhlo de residencia en estas rir<'11nstancias, 
sin medios económicos, con et agravante de cm1mm-
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der una nueva vida y con sus trece hijos, es motivo 
para que, en la mayor parte de los individuos se 
apoderase el dt!saliento y la desesperación, pero 
Chicharro, dotado de virtudes extraordinarias, con · 
servó siempre la tranquilidad y la calma, y tenía 
confianza en que Dios no le abandonaría y que triun· 
faría en la capital de España, como así sucedió . 
La figura extraordinaria de Chicharro no era 
para estar mezclado con las luchas y las ambicio-
hes de los políticos de provincias, sino que su talla 
le correspondía estar en un plano superior a estas 
luchas Y: :r;niserias . como el gigante que mira a los 
pigmeos · desde su altura y . dirime sus ~ontiendas. 
y este salto que, acuciado por las citcurtstancias. 
daba Chicharro, creo que debía haberlo hecho con 
anterioridad fijando voluntariamente su residencia 
en Madrid, que es donde tenía su campo para des· 
arrollar sus actividades y apartado de las luchas de 
los políticos de b3.ja talla y . de much;;i ambición. 
Ya en Madrid fijó su residenéia primero en la 
casa de la calle Éspalter, 7, y más tarde en Ibiza, 7,° 
V'ólviendo de nuevo a ser secretarfo particular del 
gran Vázqi.lez de Mella. Abrió su bufete de abogado;' 
en el que desde el primer día tuvo ya muchos asun: 
tos de su profe.siórt que le permitieron solucionar 
la vida de él y de los suyos, y el mismo Dictador, 
el glorioso General Primo de Rivera, personalmen-· 
te como ya hemos dicho anteriormente, le designó 
para ocupar el cargo de Teniente Alcalde del Distri. 
to de Chámberí en el Ayuntam1eri.to de la capital 
de España,' con todo lo cual Chichárro tenía su vida 
organizada y trabajando intensamente como rt~ceJ 
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s·t:iba su c1rácter y temperamento. 
Muy pronto se conoció en el Distrito de su Te-
n encia de Alcaldía que había al frente un hombre di · 
námico y honrado, pues fueron numerosas las re-
formas y mejoras que llevó a efecto en el mismo, 
como pavimentando numerosas· callfs, mejoramiento 
del alumbrado público y otras, de t1l manera, que 
muy pront9 se hizo popular y querido de todo el 
d'strito, pues aún h oy se recuerda con s1tisfac-
c·ón el p1so de Chicharro por el citado distrito. 
Teniendo en cuenta que el distrito de Chamberí 
comprende la b'.ll'riada de Cuatro Caminos. forma-
d1 en su mayor parte de gente ob,era y n ecesitada, 
Chicharro, colT'o siempre -genio y figura hasta la 
sepultura-, tuvo oc3sión de ejncitar un1 de latí 
virtudes. que poseÍ3, preocupándose especialmente 
de aliviar a los necesitados, y los domingos acudía 
personalmente a repartir limosnas a los pobres v 
n ::cesitados consistentrn en metálico y alimentos, y 
siguiendo el mismo plan de vida que siguió mien -
tras estuvo entre nosotros, recibía en su despacho 
de la Tenencia de Alcaldb a cuantos a él acudían a 
solicitar favores, procurando remediarlos en sus ne-
cesidades, y además no cobrando nada a la gente 
senci.lla por las gestiones que realizaba . aun en las 
profesional rn, para solucionar sus asuntos. 
Aparte de la p'.)pularidad y de la estima qu e ad-
. quirió en su distrito, na igualmente querido por 
sus comp1ñeros, los C'.)ncejales del Ayuntamiento 
de Madrid; distinguiéndole entre todos. de tal ma-
nera, que acordaron todos sus compañeros rega-
larle un b1stón de mando de Teniente Alcalde con 
11.-CHICHARRO 
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empuñadura de oro y brillantes forman::lo el escudo 
de Madrid, el cual le fué entregado en un homen:1je 
que se le tributó organizado por los mismos com-
pañeros en reconocimiento y recompens:1 de su bri-
llante actuación y labor desarrollada en el Ayunta-
miento madrileño. 
También le unía gran amistad con el que fué 
Ministro de Hac'end':l y protomártir d e la Cruzad'l, 
DON JOSE CALVO S8TELO, por el que sentía gran 
admiración y tenfa sobre la mesa de su clesp':l cho 
un retrato del mismo con una expresiva dedicatoria 
que €ste le envió durante el destierro que sufrió en 
París en los primeros tiempos de fa República, cuva 
ded·c, torh decía: "A mi fraternal amigo JAIME 
CHICHARRO con un fuerte abrazo.-José Calvo So-
telo.-Rubricado." 
En el año 1928, con motivo del homenaje qm: 
toda España le tributó al glorioso Gen eral Primo d~ 
Rivera en conmerroración del cumplimiento d Pl pri-
mer quinquenio d el adven 'miento de la Dictadu::-a 
Militar , Burriana no podía dehr de asistir a esta 
· cita. formando -p3ra acudir a ella un tren especial y 
as:st:endo un millar de burrianenses con nuestras 
dos bandas de música y portando numeros3s p1n-
c1rtas. ofrec ' endo a la c1p't1l de Esp1ña la noh des -
ta.cadísima de nuestra nunif·rnsq representación y 
del entusiasmo con que desfilábamos. En el desfi-
le nos encontrarnos casi frente a la tribuna con el 
Excmo. Avuntamiento de M'!drid y en él. y en la 
corre1,p'Jndiente formac 'ón. al .que era su Teniente 
Alcalde, señor Chicharro, y fué t3l la emoción y el 
entusiasmo que se apoderó de todos los burrianen-
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ses que rcmpimos la formación y em pezamos a vito · 
rear y a abrazar al hombre que tanto querfamos, dt 
tal rr::anera que, llamando la atención a todos los 
que es.' aban presenc iando rl desfile, tuvo que in-
tervenir el propio Chicharro para cont enernos, que 
cesáramos en sus vítores y que sigu iéramos el des-
file. Tal era el cariño que sentíamos hacia este 
hombre que de no ser por sus consejos y hasta sus 
ó.:denes llegarr.os a terminar con dicho desfile. 
Pero no por eso nos r es·gnamos a desahogar nues-
1ras pechos vitoreándcle, puss el día del regreso 
-t1mpoco él pudo resistirse- vino Ch:charro a 
despe:.iirnc:s a la estación, y fué tal el entusiasmo 
que Ee apoderó de todos al verle entre nosotros, que 
atronáb3mO'S la estación c::m nuestros vHores y 
aplausos. de tal man"ra que tod:is los que estaban 
en la estac ión, ajenos a nosotros. se qu edaron mara-
vma,•os y preguntab3n que qui(n era ese horr.bre al 
que t3.ntas manifestaciones de cariño y de entusias-
mo le tributáb-:imos, y noso1 res C')nt estáb1mos sen-
cillarrente: "¡ Es Chick::irro ! " Ellos E'e quedab1n 
igual y s·n poder comprender lo que e~ta1:n suce-
diE:ndo con esa explosión de loco enlusfasmo, por-
que c1si todos los que estaban en la estación que no 
fué::arros nosotrcs los de Burriana, la cual estaba 
abarrotada, eran de provincias que estaban allí, 
igual que nosotros, p3ra h -:i cer el regrern después de 
los días del homena:e al D:ctador, pero rs que, para 
nosotros. rlrcir Ch"charro, era decirlo todo: el hom 
bre magnánimo, el polít ico honrado, el b;enhechor, 
el hombre querido de todos. etc, etc. Esto y muchas 
otras cosas s·gnificaba para nosotros el nombre de 
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Chicharro. 
Ya se puede suponer el aspecto de · la salida del 
tren Todos, unos en los estribos, otros en las plata 
formas y otros asomados en las vent1nill3s, agitan-
do los pañuelos y vitoreándole con lccun y aplau-
diendo con todo el entusiasmo, de tal manera que 
fué, s:n duda alguna, la nota más simpática de to -
dos los actos que se realizaron en Madrid y de la 
forma más espontánea y sentida. 
Si Chicharro no hub:era seguido amando a "b 
Burriana de sus amores", ni hubiera venido a des-
pedirnos ni nosotros, unánimement2, le hubiéramo~ 
tributado esta loca y apasionada despedida. 
Como el temperamento dinámico de Chicharro y 
sus inquietudes por el bien común no tenían lími-
tes, no siendo bastante su intens:t actividad rn el 
Ayuntamiento de la capital de España, necesitando 
nuevos horizontes con que sati~facer sus ansias de 
aportación al bien común, y p::irticularmente a nues-
tra riqueza naranjera, la cual estaba atravesando 
una grave crisis por falta de barcos adecuados para 
su exportación al extranjero, lo que era causa de que 
se entregara nuestro dorado fruto en malas condi-
ciones con la pérdida de gran parte del mismo en 
los mercados a los que eran remitidos; de los bajos 
precios que se conseguían y de las dificultades con 
la competencia. Por todo ello, haciendo un sacrificio 
más por nosotros, él que tantos había h echo, no ha 
ciendo caso de las ingratitudes y desengaños de 
algunos, pues en compensación sabía que un pueblo 
Burriana, seguía amándole con cariño, como queda 
demostrado, y no sólo Burriana sino que también 
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muchos pueblos 'del distrito, abandonó los suyos y 
sus numeros1s ocup1ciones a que estaba sometido 
en la capital de España y se desplazó a nuestra 
tierra para intervenir en la discusión del Proyecto 
Domenech y ofrecer su valiosa aportación y su 
clara y acertada visión sobre el mismo, para que, 
en su aproblción y aplicac ión si procedía, después 
de hacer las enmiendas convenientes. quedaran so-
luciomdas todas las dificultades con que tropezá. 
bamos, y quedase solucionada la crisis por la que 
estab1 atravesando nuestra riqueza amenazando su 
ruina, y nos pusiéramos en condiciones ventajosas 
con la competencia de otras procedencias extran. 
jeras. 
\ . .. 
SUS INQUIETUDES POR LA DEFENSA ' ti~f 
NUESTRA RIQUEZA . . ' .. . . 
. ' ,. ; 
Para dar ide:1 d_e c:Smo Ch:charro se preocupaba 
de los intereses de la tierra que tanto amab:1, aún 
después d2 ocasionarle tantas ingratitudes y disgus-
tos , en el año 19281 siendo Teniente Alc1lde del 
Ayuntam iento de Madrid, se desplazó a Castellón 
para intervenir personalmente en la di!:cusión d€' 
un proye~to que creía que en él estab:1 la soluciór, 
de la crisis que estaba atravesando nuestra expor-
tación, demostrando con ello el interés por nuestro:, 
problemas. Por otra parte, como sus enemigos apro-
vecharon su . intervención para acusarle de que de-
fendía intereses particulares en p::rjuicio de la ri-
quez:1 naranjera, para que quedara clara su actua-
ción, y ccn sus mismas palabras, omitimos todo co-
mentario y copiamos el comentario de la Revista 
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·.. . • • • •• 1 . .- ' • ' • • • ~ .,, 
Merc3nti1 Ilustrada "LA VOZ DEL COMERCIO" de 
VaÚncia én el suplemento al núm. 107. de fecha 
.4-de jun 'q_de 1928. así como _su .d iscurso tomado .. ta·-
quigrfü_cámente para qué el. Jecl or juzgu_e por su 
cuenta. Publica en la primera págin'.:l una gran fo-
tografía de nues.tro biografiado y con . un gran titlJ. · 
·1ar que d ice: · 
. . ''HA.CIA LA ORDENACIONDEL NEGÓCJO, NA 
RANJ ERO .- PALADINES DE NUESTR~ CAUSA. 
Honramos nuestra Revista repro.duci.endo la magis-
tral oración .pronunciada el dh 6 de.l próximo pa-
sa¡io mayo, én defensa del encauzam.iento. de. la 
exportación na:ranjera, po.r el disUng\1ido hombre 
público don Jaime Chi.chª rr.ó, en d loc~J del S.in-
dicato Agrícola de San IsidrQ, . de Ca¡:;tellón . . . 
"El ilu¡:;ti:-e d i$ertante, uno de los valor,;$ m'ás po-
_sitivos ele la política agra:rJa .n¡:¡_cioriál,. expÚsQ'. con 
acierto y maestría singular el. estado actual del ne-
gocio .na,ranjero, señ,;:i. lando. el ca11}ino que puede 
conducir a .. productores -y exportador.es a puerto de 
.salvación. . . · 
"Anal.'. zó el conferenciante con suma habilidad 
el. articulado . del. Proyecto de · ordenación naranjera 
haciendo minuciosa disección de la magna idea con-
ceb ida p')r don ·Juan Bautista . Domenech,. .. 
''No podemos sústraernos al deseo de reproducir 
el notabilísimo discurso del señor Chicharro, doctri -
nal en el fondo y bello en la forma, para que nues-
tros lectores puedan gozar de sus primicias y adap-
tar sus enseñanzas. 
"Espíritu culto, orador fogoso, letrado eminente 
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es el ex-diputado por Nules, figura prestigiosa en 
el sector agrícola. 
"Su op'nión en el Pro:v,.. cto de la orden<>ción del 
negocio naranjero tiene el mérito indiscutible de la 
austeridad. Su punto de vista en un asunto de vita-
lfsimo interés p:1ra el agrio nacional, no puede . en 
modo alguno ser tildado de parcial. Sobradamente 
es conocida de todos su actuación polít ic'l en pro 
del Distrito de Nules. Si Burriana ha visto comen-
zar la construcción de su puerto, a Chicharro ha 
de agradecerlo, que con noble tesón. logró colmar 
los anh"los de aquella laborios'l ciuda,;l. 
"Como antes, hov, el infatigable p:1ladín de cau-
·sas . jushs labora por el bienestar de la región her-
rran:1 . Si predica la conveniencia de la intervención 
del Estado en nuestra exportación de agr;os es por-
que cree firme·mente que va en ella la salvación de 
la~ comarc'ls productoras de naranjo. Si el m'lgno 
Proyecto Domenech cristaliza en disposición oficial. 
.i;'llV'lndo la Cllantio~a r 'qúeza de Levante de una 
in'minen' e "deb'lcle''. DON JAIME CHICHARRO 
sentirá intima sat isfacción por . haber aportado . su 
grano de aren'l a la obra colectiv'I. Eso'lñ'l, J<>q re-
itones extranjeras y su querido Distrito de Nul~. 
espécial:rr.ente, le deberán eterna gratitud." . · 
A continuación copiamos el Discurso: 
DISCURO PRONUNCIADO POR EL EX-DIPU-
TADO POR NULES Y TENIENTE ALCALDE DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. D. JAIME CHI-
CHARRO SANCHEZ-GUIO; EL DIA 6 DE MAYO, 
CON MOTIVO DE LA DISCUSION DEL PROYEC~ 
TO DOMENECH, EN EL LOCAL DEL SINDICATO 
AGRICOLA DE SAN ISIDRO, DE CASTELLON 
'DE LA PLAN A. 
(Al levanbrse a hablar estalla una gran salva de 
aplausos y empieza.) Yo agradezco esas muestras de 
vuestro ant 'guo afecto, que no son más que la co-
rrespondencia exacta, intima, y honda al que os ten-
go a vosotros; a esta tierra de la que soy admira·. 
0
dor. no con las palabras sino con los hechos; a esta 
tierra a la que pertenece lo más cercano de mi cer. 
razón. que son mis hijos, de la que es también el 
pan de ellos y el mio, y por consiguiente una cosa 
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que está tan íntimamente lig3.da y sentida como 
es el espír;tu y la materia que en este momento 
aquí nos reúne. no podía haeer q_ue yo viviera le-
jos de ella En trances como és :e. 
P or cons iguien'. e, yo también recibí como vos-
otros, como muchos d e vosotros. el Proyecto pre-
sentado al Presidente del Consejo de Min ·stros y 
al Conse.i0 d 2 la Econom ía N:1cional p0r el señor 
Dorremch, proyEcto que estudié d.et En idamente 
Era éste interesantísimo y afectab:t , corr:o digo, 
totalment·e a mis -interesEs · de aquí. Po,que vo no 
puedo estar lejos de aquí, de VOS'Jtrqs. Y p'.lr '€SO e.n 
·esta mañana, eminentemente patriót'c3., puesto que · 
son los intereses materiales y morales, C'Jmo afir, 
maba muy b'en el señor Gallega. les que n os reúnen, 
y ·la dignida:1 humana y el progrr so material no 
€xisten s in espiritualidad, por yo en esta reunión 
p::itriótic'.l que e~tamos celebrando, dESeo que se oiga 
mi humilde voz. 
Sabé:s rruy b :en vosotros que vo pod,é tener to-
das las equivocaciones que h ~ ten :do en mi vida, 
pero que s 'empre la lealtad y la s incerid3d han sido 
mis mejores consejeras. Y es1 lealtad y es:1 .;ince-
ridad es lo que he llevado en todo momento a toda 
asamblea públ:ca. · . 
¿Cómo? No he de juzgar yo mis actos. y sobrada, 
mente son c::mocidos de vosotros, y sobradamente 
somos todos conoc idos aquí. 
·· El señor Gallego, con un gracejo_ admirable en 
ocasiones, con palabra correcta s;empre, ha exprl-
rnido, por decirlo así, una parte del Proyecto D<r 
menech y h:1 expuesto todos sus defec_t9s, y yo h~ 
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tle suscribir, 'sf nci todas, :¡ª mayorh 'ele Sll'S .manifeS7 
taciones. : ·. · · .. .. : · : · : · · ··· · · 
: Tiene ra~ó:h ei úñó~ Gallego. :El proyécth en cues~ 
ti?_n_ tieve ~-o.sa_s i~r_ealizables en . ~l .. ºe.her y en el 
derecho, r,io en el terreno de poder imponer todas 
fas cosas: a : todo's. ' . . . ' . ' ' 
' Tkn·e cosas, co·mo . digo, totalmente imdmis:bles., 
con 13s . cüale~ no 'podemos estar efe acuerdp. . . 
·' ·señala él señor 'Gallego · 1a · limitación de cajas; 
S\;ñala los . y9t9s_ copc.ed~dos , a los proplf ta,rios; ,1,e-
'fialaba, en . fin, otra s cq13as que por no repetirlas 110 
'he de · señalar 'ahcirá, : . 
'. 'Bstoy totálmen'te de acuerdo. Péro ·no hay que 
olvidar, señores, que en la primera página de este 
proyecto se dice : 
"Que ~te Proyecto está completame1, ;e ce acuer-
do con las conclusiones definitivas de la Conf Pren 
cia Nacional Naranjera, celebrada en l'vhdrid <'11 oc-
tubre del 26, sin solicitar, en cambio, ninguna cla-
SP dr subvenciól'l del Estado." 
'Y vamos a analizarlo con la mesura y frialdad 
con que estarnos cornp:irtándonos· toj;)S aquí. 
El Proyecto tiene dos partes. Una . la analiza•la 
por el señor Gallego, que nos afecta a todos. Repitd 
que estoy de acuerdo con casi todas sus manifesta-
ciones y me r¡arece también que lo estamos todos. 
Pero se ha dejado la segunda, que en mi concepto 
es importantísima y sobre la que quiero llamar 
vuestra atención. 
Antes de nada he de hacer presente que mis ideas 
pueden herir algún interés que pudiera ser particu-
lar, pero que es justo y legítimo. Si lo hago como 
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digo. es porque pienso que por encima .de estos in-
tereses hay otros m·ucho más importantes. mucho 
más elevados: los de la región entera,. los de esta 
provincia. 
Y vamos a leer las Conclusiones de este Proyecto, 
'pata ver si. como en él se afirma, están de acuerdo 
con las aprobadas por vosotros en Madrid. Y voy a 
hacerlo así por si hubiere algumt equivocación. 
Al reí erirse a ]a fase comercial de la exportación. 
dice así el Proyecto: 
"Con la denominación de "EMPRES A. DE NA-
VEG ACION DE LEVANTE'' se constituirá una So-
ciedad Anónima, de responsabilidad limitada, la que 
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tendrá a su cargo la mii,ión de procurarse el tone · 
!aje necesario para transportar toda la naranja qm· 
19. ASOCIACION determine embarc1r." 
"Mientras se construye una flota de vapores espe-
cial€s, de bandera española, que den servicio regular 
para el transporte de frutas y otros productos de 
la tierra, bien ventilados, limpios, de poco tonelajt-
Y calado, de diez millas de marcha por hora y ca -
paces, por lo tanto, de realizar el viaj e al Reino Uni-
do, Alemania, etc., en siete días, ocho como máxi-
mo, de conformidad con el plan que se propone 
esta Empresa recibirá buques en consignación, dan-
. do la preferencia a los españoles, en primer término , 
y después a las Compañías extranjeras que presten 
servicio regular entre los puertos del Mediterráneo 
y los del Reino Unido y Continente Europrn, te -
niendo muy en cuenta el elegir aquellos buque.:: que 
reúnan mejores condiciones para el transporte de 
la naranja." 
Esto fué, y he de confesarlo ingenuamente, el rayo 
de luz para mis ojos., lo que hirió mi retina y me 
impresionó. 
Y aquí (señalando el folleto que contiene las con-
clusiones de la Asamblea Naranjera de 1926, que 
tiene en la mano), están las Conclusiones definiti-
vas que aprobásteis, y en esta propuesta hay acuer-
do total y absoluto con la Empresa de Navegación 
de Levante que se proyecta. Con la variación y la 
advertencia de que, en vez de pedir al Estado una 
subvención, que siempre es enojosa y que constan-
temente nos estamos disputando, en este Proyecto 
no se le pide. 
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Y, señores. yo tengo que manifestar que no hay 
más que coger cualquier periódico o bolctin de co · 
rzación y ver que, pJr desgrac ia para todos. en mu-
ch3s ocasiones vuestra naranja, nuestra naranja. 
con h que no puede competir en calidad ni remo-
tamente la de cualquier otra precedencia, no llega 
a los puntos de destino, a los rr.ercados, en perfecto 
estado y condición, sencillamente porque nosotros 
no tenemos barcos fruteros y ESas regiones o paí-
s· s competid ores t ienen b3rc:::s fruteros, y por eso, 
su naranja, que. como dech antes tambiln el señor 
Gallego, no puede competir bajo ningún aspecto con 
la naranja española. sin embargo, compite en con-
dición y obtiene mayor aceptación a vec"s, porque 
entre comerse una naranja podrida y una sana; 
aunque carezca de zumo, como es natunl, el consu-
midor compra la sana y deja la podrida. 
E:sto que señaló entonces ·muy especialmrnte aque-
lla Asamblea, creo que es un punto esenc:al en el 
que debemos fijarnos. 
De llegar la naranja en prirr.era o segunda candi · 
ción a entregarh en tercera ::i cuarta, ha., c·nco, seis, 
y hasta diez chelines de diferencia en €1 precio que 
se obtiene 
¿En cuántos millones de cqjas ocurre esto, de 
los quince o veinte millones que se e'{portan? 
En dos terceras o en cuatro quint -:is p1rtf's. No 
haré hincapié en esta cifra y aún conc: dería que 
fuera en la mHad . 
Una mitad, ocho millones de cajas por c1so, y ya 
digo y repito que no hago hincapié en la cifra por-
que para el caso es lo mismo. 
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Resulta que, con un promedio de c:nc:.> chel ines 
(son s ·ete, ocho o di · z) en ocho millones, son CU A. 
RE NTA MILLON S S DE CHELINES que España 
pi.e:-de, que eEta región pierde, y que no llegan d 
noso! ros por no llegar la naranja en buena condi-
ción. 
¿Por qué es esto? Esto lo sabemos todos y está 
pres nte la c1usa en nuestro ánimo: Porque los b1r-
r.os que aquí traemos ( y esto no es impugnable a 
l:1s Casas Consignatarias, porque no van a inventar 
· un!'.! cos'.l que no t ienen) no están en debidas condi-
ciones. Y errb1rc1n 30.000 c1jas, 40.000. 50.0CO. h asta 
60.0CO cajas. Y como no son b:1rcos fruteros . ¿ qué 
ocurre? Pues que tienen que cargar 2.000 cajas en 
Castell ón. otras 2.000 ó 3.000 en Burriana, y luego 
van a Valencia, y más tarde al Sur. para complet1r 
el c:1rgo. Y esos b:1rcos. que debían llevar la naranja 
a su destino en seis o siete días, a vecrn tardan quin-
ce o más dí<is en hacerlo. 
Y de esta ·forma, ¿cómo ha de llegar el género' 
Podrido. 
E cta es una de las causas princip:1les. en mi en-
trnder . por la que el negocio naranjero no es flore-
ciente, por l;i que esta hermos:1 y r 'ca t'erra no tiene 
dentro de sí lo que debiera tener: que es el pro· 
dueto de es" esfuerzo, de es3 inteligencia, del tra-
bajo de sus hijos; que debiera ser la primera re -
gión del mundo. por la abundancia y riqueza de 
sus productos. (Grandes aplausos.) 
Todo esto, que es una cosa sentida y vivida y que 
no ha sido llevada aquí hasta ahora, para mí es un 
factor fundamrntal del problema, y esta idea del 
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Proyecto Domenech es cosa que debe tenerse muy 
en cuenta. 
Porque aparte de que pudiera ser rechazado en 
cuanto se refiere a la asociación forzosa, digo sin-
ceramente que yo no lo rech1z:lrÍ'.l en total, sino que ,,-
modificaría dicha parte, en el sentido de que nin- '-
gún propietario, por pequeño que fuera, aún de una 
sola haneg:lda, se quedara -sin voto; yo no consenti-
ría, por ejemplo, que a nadie se le cbligue a v ender 
sus artículos, de modo que ningún labrador esté obli. 
gado jamás: a vender sus cosechas, sino cuando qui e· 
ra y como quiera ... (Una voz: "O cuando pueda".) 
Por eso yo introduciría esa modificJCión: Que todo 
cosechero pueda emb3rcar cuando pueda y quiera 
sus cosechas. (Aplausos.) 
Por eso yo he de insistir en estos ex:tremos que 
merecen la gemral conformidad. Porque entiendo 
que estando en ello conformes, el Pro.vecto en cues-
tión n o debe desecharse. Lo que 0.ebemos hacer es 
aprovechar de él lo que tiene de bueno y desechar 
lo malo. (Una voz: "Hay que rechazarlo todo" . 
Otras: "No, no".) 
Señores, yo lamento que amigo-s míos se ex:citen 
de tal manera, cuando la discusión ser en1 es la que 
produce mejores frutos. Si por acústic:1 vamos a 
convencernos; si por dar voces o por sentir nuestra 
irritabilidad más o menos airada procediéramos, esto 
no sería un conciErto de buenos razonamientos, sino 
una asamblea tumultuosa en la que el que más VO · 
ceara pudiera parecer que lleva la razón . (Bien, 
bien.) 
Y volviendo al tema, he de repetir . que entiendo 
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que· p11ede · haber , que hay en · ese Proyecto cosas 
buenas; ·pero que si la Asamblea estima qu e esas 
cosas buenas deben ser recogidas en otro proyecto 
nuevo, en un1 enmienda, yo estoy c::m ello de acuer-
d'.). Lo he dicho muy claro aquí. (Muy bien, muy 
b 'en.) , 
Porque, como· decía el señor Gallego, aquí en est ~ 
Proyecto, hay cosas que están de acuerdo con ·lo 
que sentirr.os., con las que ya hemos aprobado. con 
hs Conclusiones definitivas d2 Madrid de 1926. Y 
6sas están aquí recogidas, en esta parte del Pro 
yecto, que es h que no se ha leído. EJs una parte 
que debe conocerse para que d igáis luego lo que 
queráis. No tengo sobre ello n ingún interés particu-
lar; como no lo he tenido nunca, pues siewpre he 
puesto to'.los mis intereses y he supeditado todas mis 
necesidgdes a los intereses y a las necesidades d2 
esta región. (Muy ·bien, muy bien. Aplausos.) 
De m0do que siendo así que todos los aquí re-
Hriidos son personas honorabilísimas y respetabilísi-
:rnas v que · no estarr.os tratando ningún problema 
idealist'l. sino un problema real que afecta a todos 
pór igual, debemos todos decir clar;:i.mente lo qnt:: 
seritiIPOS. 
Y con lealtad, con la lealtad de siempre, con leal-
tad que r.puede acaso engañarme, quiero exponer 
mi juicio a vuestro criterio para que si fuera lógico 
y razonable me lo manifestarais y para que no se 
proccd1 a h1cer obra demoledora, que es el mal que 
tert~mos Ínucho en España: demoler, deinoler, de-
moler. 
Dé(:imosi :Eso está mal. No hay que hacer nada 
13.--CHICHARRO 
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Y asf, no estamos b:en. (Gr:.m ovación.) Porque si 
se dispusiera de barcos de 1.500 tor,c1adas, ¿habrá 
alguno de vosotros que le pareciera mal? 
Si se reúne una flota frutera que flameando la 
bandera de España lleve nuestros p:-oduct,'.J s a los 
mercados extranjeros En seis. s :ete u ocho dfas como 
máximo, ¿sería cosa que deba rechazar esta Asam-
blea? (No, no.) 
¿Es pcs 'ble que haya aquf alguien que diga que 
eso debe rechazarse. (No, no. Grandes aplausos.) 
Lo que debe igualmente pedirse, como decía el 
señor Gallego mucho, es una ordenación, no una 
reglamEntación. 
Y una ordenac:ón es necesaria , pues muchas ve-
ces el amontonamiento de cajas en los mercados. el 
abarrotar de mercancías les merc:1dos, es culpa de 
que el comerciante p;erda y de que los propietarios 
t engan que vender su n:1ran}q en malísimas con-
diciones, no porque la naranja llegue mal o sea 
mala. Y este caso lamentable se da en muchas oca-
sionrn tambil n. El mercado de Liv::-rpool, pongamos 
por ejerr.plo. en muchas ocasiones se ha encontra-
do con millón y rr.edio de cajas, cuando todos sabe-
mos que su capacidad de consumo es de unas dos-
cientas cincuenta mil. 
Si aquí existiua esta ordenación, ese problema no 
existiría. 
Y esto es lo que quiero exponer a vuestra consi-
deración. También se h"l dicho antes, que en la ex-
posición de este Proyecto se va contra el pequeño 
correrciante. 
En la realidad de la vida, y digamos las cosas con 
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clar :dad, siempre los grandes han sido los que har1 
triunfado, los que triunfan y los que tr:unfarán. 
Es Ley de la naturaleza humana: el podercso siem-
pre tiene medio;, más grandes de defensa que el 
humilde. 
Por eso en aquellos tiempos de e.sp:r itualidad cr is -
t iana nacieron los Gremios y las Corporaciones, para 
evitar que el humilde fuera atropellado por el po-
dercso. Por eso aquí, en es ta tierra, han florecido 
de forma brillante los Sind icatO'S ; porque la propie-
dad está muy dividida, y habéis laborado tanto en 
vuestra defensa, unos y otros, católicos y aconfe-
sionales, como la actual Federación, la F er tilizadora, 
todos, en una palabra, que este espíritu de sindica-
c ión es la base de nuestro engrandecimiento. (Muy 
bien. ) 
Por eso, vuelvo a repet ir, que ese Proyecto no 
debe rechazarse de plano sin estudiarlo deten :da-
rrente. Porque hay en él puntes que habéi5 recha-
zado y que, s in embargo, prácticament e y en la 
re:i lidad los estáis aceptando. 
No n cs engañemos. Vosotros, los pequeños expor-
tadores, embarcáis como qu:ere y cuando quiere el 
gran exportador y el gran comerciante que os fa -
cilita un ant icipo para que podá"s trahaj ar . De tal 
rr.odo, que un1 gran p1rte de los comerciante de 
aquí, casi dirfa la mayoría, no lleva sus cajas a 
Uverpcol o a Londres o a Harr.burgo, libremente. 
no. Las lleva a donde quiere y como quiere el grau 
correrciante, que para eso ant ;c·p1 los fondos y, 
por consiguiente, es el qm~ ordena les emb1rques. 
Por tanto, esto que es la realidad, que la estamoi. 
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palpando todos los días, que la aceptamos, es Jo 
mismo que se consigm. en el Proyecto. ¿ Y creéis 
entonces, que por rechazarlo vamos a vivir bien? 
No. Repito, y esto es ya muy sabido. que los gran · 
des triunfan y triunfarán siempre, por sus mayores 
medios de defensa. 
(El señor Gimeno: "No sigamos, pues, adelante. 
si ha de ser siempre así.) 
Me -interesa recoger sus palabras. Dice el señor 
Gimeno que no sigamos adelante si siempre ha de 
ser así. 
Y yo he de contestarle: Para eso están las asocia · 
ciones y los sindicatos, para evitar que el fuerte sea 
siempre el que triunfe. 
Triunfará, sí, muchas veces, porque ésta es la rea-
lidad de la vida; pero si todos nos asociamos, si los 
pequeños se agrupan y trabajan y laboran colecti-
vamente, podrán, en ocasiones, llegar a donde el 
fue rte no llegue, adonde no llegue el poderoso. 
Por eso yo no rechazaría totalmente la parte qu~ 
se refiere a ciertas obligaciones de agrupación. E-:, 
decir, que hay cosas modificables y que hay necesi-
dad de discutir. Yo estimo totalmente defendible 
el Proyecto de la Empresa de Navegación de L evan . 
t e, a la vez que creo debe haber libertad total y ab-
soluta para el propietario, para vender o no vender. 
para · exportar por su cuenta o para hacer lo que 
quiera, pero creo que lo primero que debemos ha-
.cer es independizarnos del extranjero en cuanto se 
pueda. Debemos pedir barcos que nos ahorren mu-
chos millones de chelines y que en vez de quedarse 
por esos mercados o en alta mar, porque ni aun los 
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.CDn§-ignata.!'jp¡:; : se aP,rOyE;!~han ;<l~ ~lJos . . es . d,e:ei.I;, -que 
c91stan_t~J:I1~n(e van p;er:d..iéndqse, veng.an a .la Plana. 
vengan a nosotroo. Y eso solamente se puede reali-
z.a,r de ·esJa :fcrma; disponiendo de- una fl<:>ta ._espe-
:.cial .que .sea de t9dos .nosotros;, ,, ,, 
Y desde. luego, yo lamento que e~tas pa.la1)ni.s 
mía¡¡ pued3Jl perjudicar algún .. interés . parti!;ulat -de 
}as C~~s Consignataria~ que están aquí presente~. 
qeP:e ser ~acrificado~ en ar¡:¡.,s d.e la :Provincia q.e. Ca,s· 
teH~n y de .. Espaf)a_:. (Bjen,: -J?.ie_n.) · . . . 
Y ése es, repito, el punto que . quería somet~r a 
vue~.trª: consider;acié.n, porgue:. e13e Rr.oyecto 11:~. <iebe 
r~c_haza:i:s2: en , al;>s9lu\o, -sino -parcialme11t~; porq-qe 
e:.s. via,ble, ~orque . tiene mucho de : aprovechable, . 
. .. ,Por .: .. t~nto, , agratjecería . ge :,:~estra- deferencia.; q.o 
queriendo molestaros más, d(~pue_~*~ '-~ r_~ctifj~r 
aquellas palabras que hayan sido mál entendídas. 
porque no pongo más que buena voluntad ni más 
afán que el deseo de servir a mi Patria y a esta Pro-
vincia, en la cual, como sabéis de sobra todos vos-
otros, están tod3.s mis cosas queridas, que no se re-
chacen estas ideas y que vosotros os manifestéis en 
aquello que estéis conformes o en aquello que estéis 
disconformes. 
Porque yo no quiero que por mí, vosotros. mis ~ 
amigos, digáis: "Ya que Chicharro ha mediado. hay 
que seguirlo". Ni quiero tampoco que por mi perso-
na causéis perjuicio alguno a esta tierra, no. 
Pensad que está en juego vuestro porvenir. Yo es-
toy convencido de que no es una ruina la que te· 
nemes en el problema de la naranja; pero de seguir 
así vamos a ella, y no cabe duda de que no est_¡¡.mo~ 
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corno debiéramos estar, que no obtenernos los re-
sultados correspondiente al constante esfuerzo que 
se desarrolla. 
Por eso termino agradeciendo vuestras intencio 
nEs y vuestros aplausos y poniéndome siempre a 
vuestra disposición en todo cuanto signifique pro-
. greso y defensa de la provincia de Castellón, de es~ 
tierra que es lo que yo tengo más cerca de mi alma. 
(Gran ovación que dura largo rato.) (Discurso to-
rnado taquigráficamente por don Vicente Miró.) 
Sin comentarios. 
Cuando Chicharro consiguió por sus méritos crear-
se un halagador porvenir en la capital de Espafia 
y habfa adquirdo relevante personalidad, le fué ases-
tado otro duro golpe con el advenimiento de la 
Segunda Rep(lblica. 
EL ADVENIMIENTO DE LA SEGUNDA 
REPUBLICA 
El advmimiento de la Segunda República en abril 
de 1931, tronchó de nuevo la vida y el porvenir polí-
tico que Chicharro se había abierto en la capital de 
España, dando a conocer las extraordinarias cualida-
des que p:Jseía, pues la fidelidad a los principios que 
tan arra.-gados tenía fn su corazón y a los cuales 
sirvió con toda nobleza durante toda su vida, no le 
permitieron que claudicara ante las halagadoras pro-
mesas y ofrecimientos qye le hicieron, pues no fal-
taron dirigentes republicanos que, conocedores de 
su gran valía, le invitasen a colaborar con ellos y 
para convencerle le expus:eron ante su considera· 
ción la fibra más sensible de su corazón : sus hijos, 
exponiéndole que era padre de numerosa familia, y 
que por ellos debía aceptar el ofrecimiento que se 
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le hacía para crearse una buena situación. Ante la 
negativa de Chicharro, ya que le sobraban condi 
ciones para poder proporcionar a sus hijos una vida 
d :gna, así como también una halagüe:i.a s:tuación 
sin tener que claudicar ni traicionar a sus senti-
mientos, le expusieron que eran admiradores de su 
inteligencia y de su· dinamismo y que, por tanto 
sería para ellos una satisfacción el que 9es·empeña-
ra un cargo de responsabilidad en la República, cu-
yos ofrecimientos. y promesa,s rec];1;3.~ó varonilmen-
te Chicharro, diciendo: "Si veinte años hubierá Re-
pú blic:i €Il Esp1ña, ·~einte ·añós y un día sería IDO · 
nárquico por tradición e ideales." 
En circunstancias como ésta es cuando se puede 
juzgar de la rectitud y de los sentimientos de un 
hombre, cuando acosado, si no por la necesidad, al 
menos porque las circunstancias que le habían trun-
cadd tlha vida que presagiaba urt hah:1gador porvenir, 
y · j:iara · ponerle a: . prueba, que ·es un nuevo sacrifi-
éio, · ;se presenta él tentador~ hadértcfole promesas 
que · aunque -tentadoras' Chicharro ·no '.(ibdía aceptar. 
y como' rio podía aceptar' sin hirtgu:na: vaci1aci6n ñe 
la·s • aceptó. Y éstá es üna ~ran demostración de que 
Chicharro no · bUsc:iba · para él: tii gloría hi honores:: 
Sehtfa unos ideales muy a:rraigados en su corazóti 
y · bahía : que servirles· con-toda: -,rtoblézá y aceptando 
todds·; ir-éjs ·sacrific'ios. El estaba: en ·-ségundo plano; 
en 1'ésif'misina relación en 'que debeI1 estar el espíritu 
y la' materia, y qtie · $ea siempre el espíritu el que 
prevález·ea sobre- aquélla. Así, en · Chichárro, lo pri~ 
rneto ·eran · sus sentimientos y · sus ideales. Y si .se 
Je t'r~butan honores, que fuera por sén?ir noblemen. 
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te· a ·esos ideales · que tari arraigados sentía en su· 
corazén · y eJl su rr.ente, pero nunca por claudicar. 
La gloria y "los honores los despreciaba si no eran 
p:)r servir a esos sentimientos, luego nos demuestra 
un1 vez más en su vida que no buscaba honor€s 
ni aplausos, sino solamente servir con nobleza a 
una trayectoria que llevaba trazada desde st1 ju-
ventud y que nunc1 se d€·svió de· ella. Las adversida 
des, d , sengaños, ingratitudes, etc .. ni doblaron su· 
espíritu ni· hicieron mella alguna · p1ra que se des-
viara de esa trayectoria que llevaba· trazada y que 
siguió hasta la muerte. · 
·· Al poco tiempo de implantada h Segunda Repú-
blica en España, se convocaron elecciones para dipu-
tados de las Cortes Constituyentes, las cuales ,se ce·-
lebraron el 28 de junio del mismo año 1931, en las 
que se presenta candidato por . la provinéia de Cas 
tellén, ya que las nuevas circunscripciones eran por 
provincias y no por distritos como antes de la Re-
públin, formando candidatura con el burrianense 
don Bautista Planelles Granell, cuya candidatúra fué 
derrotada. 
En estas elecciones, debido al poco tiempo que aún 
e-stab1 implantada la República y reinando esa fo:. 
b ia republicana propia de los nuevos tiempos . de, la 
implantación de un nue.vo régimen. ejerciéndose des~ 
de el Poder toda la presión imaginable para que se 
votasen las candidaturas republicanas y, por ot!a 
parte, el sector centro, cansado de la política de la 
caída Monarquh liberal y dando oídos a los· nuevos 
republicanos de que el nuevo régimen sería de con-
vivencia y de respeto para todos los españoles, y 
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hasta como dijo don Niceto Alcalá ZalT'ora. primer 
Presidente de esta Repúbl'ca en un mitin en la pla-
z1 de toros de Valencia "que serh una R e- pública de 
Obispos", creyendo todos estas falsas promes1s que 
llevab:m como prop1g1nda electoral, los r.emos se 
volcaron votando las c1nd'daturas republicams. J 
siendo, por lo tanto, derrotadas en toda España la 
mavor parte de los candidatos derechistas como tam-
bi(n la fué la de Chicharro, pues aunque los pue-
blos más importante del Distrito de Nules. como 
Rurriana y Nules, votaron por Chicharro. una gran 
mayoría, al crear las nuevas circunscripciones pro-
v 'nciales en vez de ser por distritos. la mayoría de 
votos de estos pueblos co~o en todos los del Distrito 
donde a Chicharro no se le vot,iba por ningún color 
p9lít 'co sino sólo por ser Chich1rro. no pudieron con-
trarrestar los demás censos de la provincia, en don-
de, como en toda España, se les votab,i sólo por ser 
republicanos. 
El caso es que Chicharro fué d rrrotado porque 
no podía detenerse aquella avalancha republicana 
que lo invadía todo. Son vaivenes de la polít ica. que 
necesariamente hay que aguantar porque no pue-
den evitarse. 
Pero Chicharro no por esto se arredra, s:no que 
las adversidades le dan nuevas fuerzas p1ra la lu 
cha. como el buen guerrero que el descanso es una 
nueva batalla. 
Entonces es cuando Chicharro redobla su activi-
dad en la tribuna y en la prensa contra aquella Re-
pública que prometiendo ser de orden y que lo'l in-
cautos le dieron crédito, se vuelve muy pronto atea 
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y persecutoria contra todo lo que signif'ca Fe y 
Tradición, y en esta satán 'ca persecución no res-
peta ni personas ni cosas: seculariza la v ida ; int ro-
duce costumbres y modas contra la Moral cristia-
na ; arranca los crucifijos de las escuelas; disgre-
ga y atenta contra la familia implantando el divor-
cio ; incendia templos y arranca las cruces de lo~ 
cementerios; disuelve la .Compañía de Jesús. Y cuan -
do creyeron que habían terminado con la gigantesca 
em pres:1 de la Fe y la Trad:ción y que habían en-
terrado juntos: Cruz, Iglesia, J erarqufa, Institu-
c:oncs, Templos, Obras de arte y todo cuanto repre-
. sentara Fe y Tradición, o según expresión vulgar, 
"toda lo que hiciera olor a cera". y como si estuvie-
ran sat isfechos de haber triunfado, contemplando 
su obra, en el paroxismo de sµ locura. lanzaron una 
carcajada acompañada de una mueca ridícula y sa-
tánica, y exclamaron sobre toda la osamenta que 
creyeron que habían enterrado como única y defi 
nitiva sen1 encia y desde el Banco Azul por el se-
gundo Pres 'dente de la República don Manuel Aza-
ña: "España ha dejado de ser católica". 
Y llega el momento de enfrentarse con este es-
tado de cosas, y tiene lugar en toda España la gran 
prop:iganda católico-tradicionalista del año 1932 ¡ 
1933, y Chicharro es uno de los más valientes pro-
pagandistas, dedicándose a una intensa acción en 
toda España en discursos de prop:1ganda y artículos 
de prensa, siendo requerido constantemente en di-
versas regiones p:1ra escuchar su cálida voz. y tan 
pronto s ~ hallaba en Cataluña como en Castilla. An-
dalucía, Aragón, Valencia y otros puntos, solo o 
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formando equipo. ·con otros oradores como acom 
·pañando al Jefe Delegado, Excmo. Sr. D. Manuel 
.J. Fal Conde, en los mitines de la plaza de toros de 
Azpeitia, Vitoria, Córdob3, Sevilla, así como reco-
rriendo la mayor · parte de las ciudades de Andalu-
cía, ab3rrotando l9cales., tanto cerrados como plaz~s 
de toros, . . . . · :; 
En estas , doloros;:i.s circunstancias se produce . el 
. pronunc_iamient_o . militar del 10 de. agosto de · 193'? 
contra 1~ República dirigido por el gÍorioso General 
don José Sanjurjo, pronunciamiento que ha queda-
do inédito debido a la caballerosidad de su Jefe . 
. ,quien <;ián~ose c-µenta de que fracasó en su princi-
. pio, se ·negó rotundamente a hacer declaración al-
guna. que · p\ldies·e comprometer a nadie de los que 
· estaban compro:rnetidos . en esta vasta conspiración 
. y a su :. v.ek d;e.clarando que él era el único respon-
·:: sable y . qi:1e . n.o ten.ía colaboradores. Por eso a estP 
pronunci;nniento, se le denomin.ó "Una sanjurjada". 
-' Ch~harr:Q, . enemigo ,irreconc iliable de la Repú · 
._bllca li ,urio de los más entusiast!l s .1uchado:-es contra 
ella, no pQdía, .. est.ar ajeno al. pronunciamiento, pües 
,.neces~riamente b.abía que contar con él. Y la prueba 
. de que:-est~ba (:ornprometido . es que estando en Sa-
. laman ca ~ón toda: su f a;rrÍilia en plan de descanso 
.' veranie§O'. el •·· m-ismo día muy de mañana abando 
9-ando '.s.u . famfüa y su · estancia veraniega tomó un 
~,coclae,, "oit.roel)", Qcho caballos,, y· se dirigió directo 
:~ :tviad:l'!d, acw:ropañado. ·de Sll hijo Pepe, · llegando, a 
· la capit-al ,.de .:.Esp_aña · la ·misma,., noche · de los ,su-
. -cesos. C.oJ'.il!o : -todo: terminó en .el pronunciamiento; y 
, su J ef~ • . eL .Grn~ral _.sa~jurjo. Jü.zo :la~ anteriores : .de-
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claraciones de que sólo fué por su cuenta y que 
no había nadie comprometido y que si alguien decía 
lo contrario mentía, nada se supo de esta vasta cons-
piración, pero que, a pesar de todo ello, las circuns -
tancias an teriores nos demuestran que Chicharro 
era uno de los comprometidos y que fué a Madrid a 
hacerse cargo del sitio que se le designó. 
Después de estos sucesos y apaciguados los áni-
mos, volvió a re1nudarse la propaganda en toda Es-
paña y Chicharro, como siempre, volvió a recorrer 
la geografía patria, y lo vimos en Tortosa en abril 
de 1q33, de tal manera que era tan intensa su acti -
vidad y tal la fogosidad que ponía en su oratoria. 
qu e cuando h1blaba parecía que tenía el corazón 
en los labios, y de tal manera sentía y hacía sentir 
lo que decía que a las primeras p1labras ya no po-
día contenerse el auditorio y tenía que interrumpir-
le con aplausos y vítores. 
Pero to.:fa es:i intensa actividad, unida a ese en-
tm,;asrro que ponía en su oratoria, fueron haciendo 
mella y minando su robusta salud, que el médico de 
cabecera, ante el exceso de la misma en discursos 
públicos y en sus continuos desplazamientos, le ar~ 
denó la restricción de unos y de otros porque se es-
taba agot ando, pero Chicharro viendo que España 
iba al caos con la República atea, socialista y anti-
española, creyó contra el dictamen de restricción y 
aun a costa de su salud, que su obligación era es-
tar en la brecha hasta que pudiera sostenerse. y 
po hizo c1so del médico, y por eso en Tortosa, uno 
de los últimos discursos que pronunció ya pudimos 
darnos cuenta con gran dolor que ya no era el Chi-
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c 1arro de antes y que estaba h srido de muerte, pero 
a ,m así, cumplió como buen S'.)ldado en la b.:11 Jllá 
i'odo esto dió lugar a que t n el ve:·ano de l J33, 
h :ibiE.ndo sufr:do un enfr.amiento pulmonu . de-
C3ído en su salud, aunque él no quería darse p01· en-
t erado porque suponía aban::onar su v:da acLvís lma 
d :: prop::iganda en defensa e la España Católica 
y Trad:cional, y que, por tanto, formaba parte de su 
rr isma v ida, pero no pudiendo res:stir más, 1uvo 
que abandonar rn intensa actividad de propaganda 
contra la R ::pública, retirándose a reposar a Ledes-
ma (Salamanca) en la dehes3 " EL CE REZO", pro-
p iedad de uno de sus familiares . Enterados en Bu-
rr:ana de su enfermedad y que el lug·ar donde esta 
b1 no era el más propicio para rn restabl~ c'. miento, 
el precl3ro hijo de Burriana don Bautista So ler 
Martí, Jefe provincial de la Comunión Tradic :ona-
lista y gran amigo de Chich3rro, fué a visitarle .1 
la c ;tada deh€'sa, gestionando y ll evando a efecto el 
que ingr: sa~e en un sanatorio de la s ·erra de Gua-
darrama, lug3r el más prop·c·o y el mejor de Es-
paña para su prob3ble restablecimien! o. Pero a pe · 
s Jr ce que, debido a su es tado, n'.) h 3bía ctra n i rr: e-
jor soluc:ón, fué para él, todo actividad .v din::imjsmo 
rrctivo de preocupaciones pues n J po:lí=l vivir sin 
"su vid3", pues además de proh:b:r:e toda c:a~e de 
activid3des, tarrb:én se le proh:bieron tct3ln::ente 
las visitas, y al verse recluído forzointnente y sin 
apenas contacto alguno, decayó moralmente 1 anto, 
como tanto se agravaba la enfermedad . no obstante 
los cuidados médicos. 
En (Stas circunstancias se convoc3ron elecciones 
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para Diputados a Cortes, las cuales tenhn que <' e· 
lebrarse el 19 de noviembre de 1933 y dado el es-
tado en que se encontrab3 y el hecho de no poder 
asist ir a realizar pe::son3lmente la c3mp1ña e:ecto-
ral con la que tanto d isfrutaba porque la hach con 
verdadno entusiasmo y hasta con voc1ción, así corro 
tarr:b :{n el no poder estar c:n contacto c:m los ami-
ges d e siempre. lo que para él representaba un su-
frim ·ento moral intensís:mo, que tal vez de haber -
lo pens1do b ien hub iera sido mejor pan su s3lud 
no p:- ,. sentarlo con el fin de evitarle preocup,c io-
nes, p '.cn hs amig-:s , con l3. mejor intención y con 
un exceso de cariño que no les de_: ,lb':l ver la posi · 
b ' lidad de una derrota que no podía aceptarse J 
nadie, n i rerrotamente, podh przver y, sin emb::irgo, 
no salió diputado. Los amigos, en eEt3. seguridJd, 
deseosos de d::trle la únic':l sat isfacción que podí:Jn 
d3r]e llevándole el Acta de Diputado. con la segu-
r idnd de qu e así serfa. tuvieron una gran equivoca 
ción, pues h bija polít ica que no tiene entrañas, se 
aprovechó p:-op1gando la graveda:J de su estado, J 
eso, le mermó en h prov:ncia muchos votos. y aun-
que Burriana trab1j6 todo cuanto pudo para aEegu-
rar su triunfo y nos desplazamos desde esta pohla-
ción var ios equipos por toda la provincia en pro-
paga nd':l. electoral, y el censo de Burriana como en 
otros pueblos del distrito se volcaron por Chicharro 
y la candidatura de derechas en la cual formaba 
p<=irte enc<1 bezándola, dP t ;i l rriodo que en Burriana 
sólo, llevab':l. más de 3.000 votos sobre las demá!. 
candidaturas. pues en esta población cuyos datos 
de la e_lección y aún por colegios tengo a la vista, 
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contra 4.621 votos que obtuvo Chicharro, las demás 
candidaturas corro el frente d ~ izquierdas rnl3rrente 
llegaron ::1 un prorredio de 1.500, y la c1n::lidatura 
radical al millar, de manera que de h 1b ~n,e efec~ 
tuado las c·rcuns~ripciones p:Jr distritos hubiera ob · -
tenido un1 J11aycría aplastante, pero a pes3r de '-
todo, s5lo le faltaron un centenar de votos para salir 
Diputado por 1'l. provincia de Castellón. 
Lo rar::i del proceso de su enfermedad es que 
cuando se convocaron las elrcciones, unos dos rr.e -
ses antes de celebrarse, el amigo Bautista Soler Mar-
tí (q. e. p. el.) desde Benasal donde estab1 veranean-
do tom ó el coche y se desplazó · expresamente al 
sanatorio para enterarse de su estado, y consultan-
do con e médico del establecimiento qu ien le dijo 
que estab3 completamente restabl~cido y que in-
cluso p odh llevar a efecto por sí m ~smo la c3mpaña 
electoral. Como medida de prevención. pum había 
que velar mucho por su vida, ya que era de muchas 
esperanz1s p3ra la Patria, no se creyó prudente el 
que se entregase a. la lucha electoral y se le hizc 
continuar r n el san:i.torio para éonseguir su mayor 
restablecirriien to. No me atrevo a juzgar si el mé-
dico se eq ivocó, o b ien fué un3 rec:i.ída o un decai-
miento moral el que aceleró el fatal de~enlace a 1 
vnse reclví::lo y sin poder desarrollar es1 "su vida" 
de dinam'smo. Pero la triste teaiidad fué que la 
enfermeda:i iba agravándose hasta que entró en un 
estado que se temía el fatal y doloroso desenlace. 
Esta ven:ión es deb ida a don Bautista Soler Martf-
nez, hijo del que fué a visitar a ·dbn Jaime Chicha~ 
rro al -sanatorio. · 
PALABRAS PROFETICAS 
Como quedá expuesto, la vida de Chicharro fué 
de entrega para servir al pueblo, y hasta en los 
últimos momentos en que él presentía que iba a 
dar cuenta a Dios de su vida, no pudo olvidarse de 
la suerte de España a la que tanto amaba y por la 
t}ue tanto había luchado propagando y defendiendo 
la Doctrina Católica y Tradicionalista en la que se 
condensa la auténtica y verdadera España, y sin-
tiendo en lo más hondo de su alma que se había des-
viado de su camino siguiendo por derroteros que 
hos llevaban a la ruina, gobernada por la Segunda 
República, atea, masónica y antiespañola, presin-
tiendo lo que iba a ocurrir y con una intuición pro-
pia de los grandes privilegiados genios como era 
Chicharro, rodeado de D. José María Lamamie de 
Clairac, Conde de Rodezno, Emilio Honduvilla, Ho-
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norio Maura y otros, les dijo estas palabras que han 
reéultado proféticas: "YO NO LO VERE PORQU T, 
VOY A ENTREGAR EL ALMA A DIOS, PERO 
VOSOTROS VEREIS A ESPA&A REGIDA POR EL 
COMUNISMO, PERO NO TEMA.IS, QUE AL CABO 
DE POCO VENDRA LA RESURRÉCCION DE ES-
PA& A COMO VINO LA RESURRECCION DE L 
SE1&0R." 
Palabras que en aquellos momentos no se les dió 
importancia alguna, pero que al transcurrir el tiem-
po y resultar verdaderas, nos demuestran que Chi-
charro tenía una visión exacta de lo que iba a ocu -
rrir, y sentía gran preocupación por sus semejante,; 
aun en sus últimos momentos, cuando no podía am-
bicionar nada, pues sabía que iba a rendir cuenta,; 
al Omnipotente, nos demuestra que sólo sirvió al 
pueblo por • vocación de hacer el bien, y a esta vo-
cación se entregó como horma de su vida. 
Si a los que cegados por sus pasiones, no veían 
esta vocación de Chicharro · en el hecho evidente de 
haber entregado su fortuna y su vida por sus seme-
jantes, y hasta en sus últimos momentos, lejos de 
mostrarse arrepentido nos demuestra que · si otra 
fortuna y otra vida tuviera, igualmente las ofrecería 
en aras de su elevada vocación, bastaría para con-
fundirles y avergonzarles, ésta preocupación de sUs 
últimos momentos. 
SE AGRA VA SU ENFERMEDAD 
Días antes de su muerte y advirtiendo que su 
enfermedad se agravaba, le fué administrado el San-
to Viático, comulgando en los días sucesivos, y al 
acentuarse más su gravedad, le fué administrada la 
Santa Unción, el sábado día 13 de enero de 1934 por 
la mañana, el mismo día de su fallecimiento. 
Entonces, viendo el estado de gravedad del ilus-
tre enfermo, su atribulada esposa le dijo que habla-
ría con los amigos de Burriana para que, caso de 
que falleciese, lo llevasen a enterrar a aquella po-
blación, a lo que él contestó animándola y sabiendo 
que iba a morir, pero con la tranquilidad del que 
deja tras sí una vida entregada al cumplimiento de 
su deber y haciendo el bien a sus semejantes: "Si 
los amigos de Burriana quieren favorecerte, ya tie-
nen bastante con los trece hijos que te dejo y siu 
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ningún patrimonio." 
El que podía exigir porque antes lo había dado. 
entregándolo todo, hasta a sí mismo, para servir, no 
exigía, sino más bien suplicaba. 
Y seguidamente, guardando un profundo silen-
cio, como si se reconcentrase en sí mismo haciendo 
un examen de toda su vida, y estando satisfecho de 
ella , que es la mayor dicha para un cristiano que 
en la hora de la muerte pueda entregar tranquilo 
su alma al Creador. Y es precisamente en estos mo-
mentos cuando no cabe hipocresía alguna y menos 
en un alma profundamente creyente, cuando puede 
juzgarse de la rectitud de sus actividades; cuando 
la conciencia es su mismo juez, porque el alma va a 
presentarse ante el Juez Supremo, ante quien no 
hay nada oculto, ni el menor pens'lmiento. mani -
festando su tranquilidad y satisfacción, y sintiéndose 
muy cerca de Dios para disfrutar de su visión, al 
traspasar el umbral de la eternidad dejando esta vida 
de la Luz, de la Verdad y de la Suprema Felici-
dad , única meta a al~anzar en nuestra carrera por 
este valle de lágrimas p::1n gozar et crm.mente de 13 
visión de Dios, d ij::i a su atribulada esposa, estas pG-
labras: "Ten resignación con cuanto Dios te mande. 
Dios es muy grande, y yo he realizado en mi vida 
mucho bien y no serás abandonada tú ni nuestros 
hijos." 
¡ Qué palabras tan h ermosas y más dichas en la 
hora de la muerte con la sinceridad de este solemne 
momento y con la tranquilidad y satisfacción con 
que las pronunció nuestro ilustre biografiado! 
A continuación, le comunicó su última voluntad 
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con respecto a su c1dáver, ordenando se cumpliera: 
"Cas '.> d2 que rruera, que me amortajen con el hábi-
to de Sm Franc:sco, y que me p'.>ng:m en una caja 
de h s rrás pobres ·y que me sepulten en tierra." 
Esh fué la última voluntad de este hombre ex-
traord;mrio, que durante su vida, ni buscó ni quis.o 
n ad1 p1ra él, así tamp:,co qu 'so n1da p,;¡ra después 
de su rrmrte. Le bastaba lo imprescindible a todos 
los mortales. pero con el háb 'to de San Franc;sco y 
el C'ruc·f ijo en sus manos, como síntesis de las am-
b'ciones de sus profundos y arraigados sentimien-
tos y conv'cciones. 
No habló en su última voluntad de sus fincas, que 
ya n '.> tenh porque las habh gastado en su entrega 
pan s erv· r al pueblo ; ni de sus cuent ;:i s corrientes 
b1ncar i, s. n i de sus acc;ones rrercantil es que tam-
poco tenh. H1bló del Patr:.monio qe dejaba en r ste 
rr undo: de su quer ida espos,;¡ y d.e Sl'S trece hijos 
COT"1 0 corona, la mejor de un matrirrion lo cristiano, 
Habló de su alrria que ib'i a entregarla r.cn pasrros:1 
tranquilidad al Cre1dor. ¡ Qué grande fu iste Chicha · 
rro en vida como en la rruerte! Y ¡qué arrbic 'oso! 
Ahora es cuando estoy de completarrente de acuer -
do e identific1do con tus enemigos que te llamaban 
arrb ·c ·oso. ¡Y qué amb:c 'ones tuv 'ste! Con esa vi-
sién de las almas grandes y prlvil "giadas , despre-
c'.aste los b 'enes terrenos que h miser i':l humana 
pers ·gue a toda ces ta : fortuna , honores. gloria, para 
dejar :-: Esp1ña un patrimonio de 1rece hijos. una 
v:d 'l ejemplar entregada al sacrificio y a la abnega-
ción por el b 'en de tus semej1ntes, y sobre todo. 
un'l muerte tranquila, como quien termina satis-
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fecho la jornada, y recibe alegre la visita de su 
amo, quien se presenta para premiarle la buena 
administración de los talentos que le entregó. 
¡ Quién tuviera, como tú; estas grandes -y sublimes 
ambiciones y que las viera cumplidas en la hora 
de la muerte! En verdad, Chicharro, que te envidio 
corno te envidian muchos mortales, porque huma-
namente has demostrado que has conseguido la 
más grande de las ambiciones que todo creyente 
puede aspirar: el de la muerte tranquila, con coro-
na de una vida de sacrificio y de renunciamiento:; 
propios, por el bien de los demás 
Encerrado en una modesta caja, según su última 
voluntad; al día siguiente fué enterrado en el hu -
milde cementerio de Guadarrama:, siendo llevado a 
hombros hasta la sepultura en tierra, por amigos 
que vestían "la honrada blusa negra" -indumen-
taria de los campesinos- de los habitantes de la 
Plana Castellonense, llegados con este fin a Guada-
rrama. 
SU MUERTE 
La muerte de Chicharro conmovió · a España en-
tera y de todos los puntos de nuestra geografía pa-
tria ,rripezaron a llegar representaciones . para asis -
tir a su entierro, último tributo que podían ofrecer · 
le a los restos de aquel gran luchador que uniendo 
a sus extraordinarias dotes de talento y ·temple sólo 
comparables con los caballeros legend~rios de nues-
tra gloriosa epopeya · recorrió toda España propa-
gando y defendiendo los grand€S amores de su co-
razón: Cristo y España. Y de los lugares en que por 
los inconvenientes de la distancia y medios de des-
plazamiento no pudieron · asistir ai entierro, se re 
cibieron miles de telegramas condoliéndose a·e la 
'pérdida sufrida y testimoniando ·su dolor a los fa . 
'miliares, hechos que no · registra la Historia más que 
en la pérdida de hombres de la talla nacional como 
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Chicharro. 
A las ocho y media de la noche del sibc1do 13 <1<-
enero de Hl34 falleció cristianamente, en un sanato-
rio del pueblo de Guadarraina, nuestro entraf• <i ble 
amigo Jaime Chicharro. La gravedad manifest:1da 
dicho día y de la que va nos h "cimos reo en nuestro 
número de ese día, tuvo aquella noche el fatal dts-
cnlace que tanto temíamos. 
El enfermo h:1bía recibido días antes el Santo Viá-
t -co, había corr:ulga.)r; f:'n varios d2 los dhs ,mce::;i -
vos, y al 2centuarse la gravedad le fué admin istrada 
la Santa Unción, el sáb:1do por la mañam. Termi-
nad<t es13 ceremonia, con un cru~:fijo d ió J¡¡ J;endi-
ción a sus hijos mayores, presentE:s, diciéndoles que 
en ellos bendEcía a los trece que dejaba en el mundo. 
Continuamente estuvo expresando su deseo de que 
le pe.rdonaran cuantas personas hub:eran p:>d :do re-
cibir de él alguna ofensa, añadiendo que él p : rdo-
naba a todos. 
Hasta unos minutos antes de . morir conservó toda 
su lucidez, y cuc1ndo amigos nuest!'os llegab:m al 
sanatorio, preguntaba uno por uno los nombres de 
los que habían llegado. Rodeado de los suyos y des 
pués cl.e haber rstado contestando a las jacula1orias 
que se le decían hasta que ya no pudo h:1bhr. y 
bes:1ndo el Cruc'fijo, entregó su alma a Dios este 
ilustre propagandista, que siempre confesó a Cristo 
y que seguramrnte En aquellos momentos recibiría 
el abra zo arr:oros, de Aquel por Quien tanto luchó 
EL CA.DA. VER.-De-2pués de l:1 cristianís:ma 
mue:-te del señor Chicharro, rruerte q_ue edif'có a 
su atribuladísima esposa, a los hijos y demás fami 
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liares que l ., rodeaban. el cadáver fué amortajado 
con el háb 'to de San Franc's~o. Encima de éste J~ 
fué c::lccado otro del Carnien. Fué encerratio en un a 
senc 'lJísim'l C"l ja y tr:isladado al dep :; sito del cemen-
terio del pueblo de Guadarrama, donde quedó ex:-
pue,:to al pf b 'ico. Desfilaron durante la mañana nu-
merosas pel"3onas, que !:e postrab<:m ante el cadáve¡ 
orando. L1 capilla ard 'ente no podfa ser más senc,-
lla: dos h'lchones a la cabecen y algunas corona~, 
qu" permanechn encerradas en las cajas. porque et;i 
aquel Jugar era imposible improv isar nada. La mis-
mc1 rencillez de la cámara mortuoria impres:onaba 
más. 
Velaron varios hijas del fn1do y familiares ce]!-
canos con a'gunos amigos. que no se separaron u~ 
moTT' ento del hdo de aquéllos. . 
EN EL CEMENTERIO.-Mucho an:es de la hor~ 
in :1 ic:1d1 para d ent:erro, cinc:> de la tarde del dc:-
minga día 14 de enero de 1934, comenzaron a llegar 
al cementerio nurr:erosísimas pers~n:1s que, entera-
d.as del falkc'miento del s -ñor Ch'ch<1rro por la pre~· 
s·1 de la mañana de Madrid, acudhn a rendir el 
(!timo tr:buto de amistad y de reEpeto al correligi~ 
mr~o, al amigo íntirro, al protector dec:dido. 
La cap'lla ardiente y el br::ve recinto del cerr.en-
terio munic'p1.l eran incap1ces p:1ra contener a le~ 
concurrente, que tuvieron que quedarse en buena 
parte En la explanada cercana. 
SE REZA EL ROSARIO.-A propuesta de nuestro 
ilustre amigo don Julio Muñoz Aguilar se rezó el 
S:mto Rosario, guiándolo el capellán del sanatq .. 
r :o, don Hermenegildo Lu io, quie:, al final rezó un 
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·responso en sufragio del fallecido. A continuación 
'.rezó otro responso nuestro queridísimo amigo el ca-
pellán de la Juventud Tradicionalista y del Reque-
té, don Eduardo García. 
LA CONCURRENCIA.-Mientras, llegaron para 
asistir al acto er'Presidente de la Junta Suprema Tra-
dicionalista, excelentísimo señor Conde de Rodez-
no; el Diputado por Navarra, don Esteban Bilbac: 
el Diputado por Alava, don José Luis Oriol, y su hijo. 
;don José María; el ex-Diputado, don Rafael Díaz 
'.Aguado Salaberry; el Diputado a Cortes por Sah-
i.manca y pariente cercano del finado, don José María 
Lamamié de Clairac; don José María Arauz de Ro-
bles; don José Ra:m én de Bobadilla, jefe regional 
•a.e nuestra · Comunión en Toledo; el PrESidente de 
la Juventud Tradicionalista de Madrid, don Aurelio 
:conzáléz de Gregario, y el señor Redondo. del Se-
cretariado 'Tradicionalista. 
·r También · asistieron don Sebastián Bermejo, señor 
Maseda, 'don. José Olivares, don Argimio Pérez Ta-
bernero;' señor Muruga, don Claudia Rodríguez Po-
1rrero, don José María Requena, don Rafael Solana. 
s eñor Mazarrasa; señor Miralles Salabert. señor Fer-
nández. Heredia; . González Quevedo (D. Calixto). don 
Vicente Gatda (vicepresidente del Círculo Tradicio 
·nalista dÉrMadrid), don José María Martínez (secre -
;tario de'l ' Círculo Tradicionalista), seño:- González 
Amezúa, don Daniel Fernández García, · el exminis· 
:tro señor· Montes. Jóvellar; señores Creus, Lucendo; 
i Alberti,'' Hoins, Reina, Blanes, Fernández, Topete, 
J'°ardeñd, 'Pefia y muChQi más que lamentamos n:o 
'récordat y t:J.úe ·haría interminable esta relación. · 
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R SPR ESE NT ACIONES.-Asistieron también al 
en t: erro nutr idas representaciones que llegaron ex; 
·p r sarnnte de Cast ellón , Burriana y Nules, inte .. 
gradas p Jr los señores don F élix Tárrega, vicesecre--
tario de la Junta Provincial Tradicionalista; don Mi;. 
guel Zanón , vicepresidente de la misma; don Pas-
cual Alicart, presidente de la Junta Local; don Vi-: 
cent e Albiol, por el Círculo Tradicionalista; don 
Manu el Nebot, presidente de la Juventud Tradicio-
mlista, y don Manuel Bellido, director de nuestrOI· 
quer ido colega de Castellón "La Provincia Nueva". · 
To::ios éstos r epresentaban a nuestras organizacio- ·· 
nes de Castellón (capital) . Por las de Burriana asis.J 
ti eron don Bautista Soler Martí, Jefe Provincial de 
la Comunión Tradicionalista, y otros que sentirnos · 
no recordar. Por las de Nules, el vicepresidente de 
la Junta Provincial, don Bartolomé Canós, y por la.-
Junta Local, don Manuel Palmer, don Tomás Llom-,· 
bar t, el concejal don Vicente Navarro y el Presi:.-' 
dente del Sindicato Agrícola , don José Palmer. 
E n representación de Vizcaya asistió el señor Be~ 
rasaluce. Por la Juventud Tradicionalista de Fuen-
carral, el presidente de la misma en nombre de to 
dos los afiliados, y las Juventudes Tradicionalistas y. 
de Acción Popular del pueblo de Guadarrama, repre.: 
sentadas por don Carlos Martíne7, don Franciscd 
Vara, don Pedro Alvarez, don Felipe García, don · 
Gregorio Alvarez y don Eusebio Llorente. 
LOS REQUETES.-A pesar de lo difícil de poder 
concentrar a un buen número de Requetés, para la 
asistencia a este fúnebre acto, los jefes, de los mis: 
mos, y muy en particular ei' Pre:;;idente de la Juven~ · 
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lu:i, don Aurelio González de Gregor'o. riv'llizaron 
e11. activ:dad, y a una h'.lra terr.pran1 de la t'.lrde 
s1liercn de Madr id tres camiones confoc.'endo más 
de un C€n1enar de "boin:1s roJ:1s ". que. al llegar al 
Cementerio, perfectalT'ente formados. ~' con la boi-
n-i roja sobre el horrb :-o izqu·erdo, se s·tuaron den-
tro y fuera de la c1pilla ard iente p1ra escoltar y 
acornp1ñar el cadáver a su últimR morada. 
Antes de cerrarse la c:1ja, los "boinas roj as" y con 
perfecto aire marcial, desfilaron rápidament e ante el 
cadáver. 
"EL SIGLO FUTURO".-" n repe,sentacién del 
Director de "El S'glo Futuro", don Manuel Semnte, 
ausente de Majrid, as 'stió al sepel io nuestro entra 
ñ1bl 2 comp:1ñero y redactor jefe, don .T,ülT'e Maes-
tro. Por la Redacción as·st·eron don M:1nu el Sán-
chez Cuest:1 ("Mirab3l"), d:;n Valentín Le-., t3u, don 
Cenrdo Hernan'.l.o y don R3fael Chico. La adminis-
tración y talleres estaban t<1rrb'én rep:-esentados. 
EL ENTIERRO.-Después d = una eEcena d'.lloro-
sísiTPa, que los reunidcs presenciaron con lágrimas 
en los ojos., y que fué la despedid1 de los h iJcs Jai-
rre, José y Rafael, que concurrfan al S'J1errne acto. 
se cerró el féretro, tomándolo en horr.bros cuatro de 
los representan ·es llegados de Cast ell ~n y Nules 
Prf cedía el sacerdote párroco de Gu ad1rnma, con 
snbre-pelliz y rstola. Rodeab1n a les que c::mducían 
el féretro, "boinas roías" y segufa al m'srro un gru-
po de los "requetés", form 'ldo por los hermanos 
S<is'.l. De Juan. M:mtalvo. N ido. Ceñal. Achutegui. 
Aldehuela. Acha y Del Amo, al frente de la cual 
fb3 el cab::, del mismo, señor González Arr:ezúa. 
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Detrás, en el corto espacio desde el depósito a la 
fosa, levantada casi a la puerta del mismo, se situa -· 
ron los hijos del finado, el excelentísimo señor coq-
de de Rodezno y los señores Oriol. Bilbao y Lama-
mié de Clairac. 
El párroco del pueblo rezó un responso, ayudado· 
por el capellán del Círculo Tradicionalista y del "re-
queté" don Eduardo García, y después fué inhuma-
do el cadáver. 
Los reunirlos oraron unos momentos ante la S4r.-· 
pultura y después testimoniaron su pésame a lo 
hijos del finado, terminando este sencillo y emocio~ 
nante acto después de las cinco y media de la tarde .. 
En la casa de la calle de Ibiza recibió la familia, 
después del entierro, numerosos testimonios de pé-
same. Las listas colocadas en el portal . se llenaron. 
rápidamente de firmas, y no cesaron de llegar du-
rante varios días de todas las provincias de España 
telegramas y telefonemas en este sentido remitidos 
por toda clase de asociaciones y organizaciones tan-. 
to políticas como obreras, cuyos telegramas tenemos 
a la vista en el momento de redactar este capítulo. 
los cuales, por no alargar demasiado la copia de los 
mismos nos limitaremos a citar algunas de las pro-
cedencias para demostrar que toda España se con-
dolió por la pérdida de uno (le los valores auténti, 
cos de la Patria. Entre la~ distintas poblaciones que 
testimoniaron su dolor citaremos : Sevilla, Quinta, 
nar de la Orden, Burriana, Benicarló, Nules, Caste-, 
116n, Bilbao, Vitoria, Valencia, Villarreal, Alcora, Za · 
rauz, Granada, Ecija, Tortosa, Vinaroz, Madrid (Fe, 
deración de Obreros Católicos), Alquerías del NiñQ 
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Perdido, Bechí, Mcincófar, Vall de Uxó, Ledesma, Al-
dehuela de la Bóveda, Guadarrama, Tánger, Tetuán 
L.as Palmas, Salamanca, Alicante. Cádiz, Daimiel . 
Valdepeñas, Barcelona, Torralba de Calatrava. To-
rreperogil (Jaén) y otros que no citamos por no ha-
cer interminable esta relación, quedando demostra-
da nuestra afirmación de que toda España lloró su 
muerte. 
SUFRAGIOS.-En muchas poblaciones se organi. 
zaron sufragios colectivos que es la forma más cris -
tiana de tributarle un recuerdo a su memoria. En < l 
Círculo Traclicionalista de Madrid a pqrtir del <lfa 
fiiguiente a su entierro se comenzó a rezar el Santo 
Rcsario en sufragio de su alma. En la P::Tcc:uia de 
lós Santos Justo y Pastor de Madrid se comenzaron 
fl celebrar misas gregorianas. 
La Congregación de Abogados de Madrid al te-
ner noticia del fallecimiento del señor Chicharro. 
qe cuya Junta de Gobierno formaba parte, y de cuya 
~ntidad era socio fundador, acordó visitar la misma 
tarde del día siguiente del entierro a la Viuda para 
testimoniarle el pésame más sentido de todos los 
-compañeros y ofrecerla su concurso en la labor pro 
fesional que hubiera dejado pendiente, acordando 
igualmente organizar un funeral y una velada ne 
crológica en memoria del fallecido. · 
Al igual que en Madrid, tuvieron lugar en muchas 
de las provincias y en numercisísimos püeblos, en-
tre los cuales merece consignarse Burriana, pues 
fué tal el dolor que sintió esta poblacióh, y de tal 
manera se · asoció a los actos que se celebraron en 
su memoria, que fúé incapaz el espacioso templo pa· 
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rroquial para cobijar al pueblo en los funerales, y 
. el mayor salón de la población para contenerlo la 
noche de la velada necrológica. 
De la misma manera, al ser conocida su muerte, 
que ya dejamos consignado lo sentidísima que fué 
en toda España, fueron celebrándose solemnísimos 
funerales en los más apartados rincones de nuestra 
geografía patria. 
. OTRAS MANIFESTACIONES DE DOLOR-El 
Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, aunque re -
publicano, acordó constase en acta su sentimiento. 
y el :alcalde republicano envió el pésame a l.a familia. 
El Magnífico Ayuntamiento de . Burriana hizo iguel 
que · el de Madrid, ex-ministros, Diputados a - Cor-
tes, títulos de la Nobleza e infinidad de amigos y ad-
miradores enviaron el pésame a la viuda e hijos. 
siendo de hacer notar cómo un dirigente socialista 
español -que es precisamente uno de los que le 
ofrecieron desempeñar cargos en la República-, 
enemigo político acérrimo, pero admirador de su 
valía personal, fué personalmente a visitar a la atri-
bulada viuda para expresarle su pésame. 
Igualmente hay que hacer constar que quien fué 
Fundador de la Falange española, don José Antonio 
Primo de Rivera, visitó a la viuda doña Dolores. para 
manifestarle su más sentido pésame por tan irrepa-
rable pérdida, y hacerle constar que él y los suyos 
de la Falange Española se ofrecía para todo cuanto 
fuera necesario a la familia de tan buen español. 
Chicharro falleció en plena juventud, a la edad 
de cuarenta y cuatro años, con una vida que le pro-
metía llegar a los primeros puestos de la Nación en 
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·bien de España, ya que con un historial como el 
de Chicharro, sin duda alguna, desde los elevados · 
puestos que su vida le prometía, hubiera llevado a 
España a grandes días de gloria, pero Dios, en sus 
inexcrutables designios quiso llamarlo a Sí, porque 
había terminado su misión en la Tierra para darle 
la recompensa merecida. ¡ Descanse en paz el alma 
de don JAIME CHICHARRO Y SANCHEZ-GUIO! 
A su muerte, el diario de Madrid "EL SIGLO 
FUTURO", uno de los diarios de mayor tirada de 
· la Nación publicó los · siguientes recordatorios como 
· tributo sincero á la memoria del hombre que tanto 
· sentimos no tenerlo entre nosotros. por haber pasa-
do a mejor vida. 
. HA MUERTO JAIME CHICHARRO 
UN GUERRILLERO 
¡Papá! ¡Papá! ... No ·es ·una exc'.amación patéU-
·ca, es un solil)zo, un gemido. el que exhalan entré 
lágrimas, de las gargantas ag;¡.rrotadas por d dolor 
estos dos muchachos -Jaime y Efoy Chichari_o- iri -
clinados al boroe de la 1:;epultura de su padre Y, tras 
ellos; con la cabeza abatida sobre el pecho; 11orando 
desconsoladamente', su hermano Pepe sufre ié!n si'-
lencio, devora-el mismo dolor consciente del ·desam'0 
paro dé la orfandad. 
:, · En . este momento han -descendido a la fosa, han 
vu.elto a· la· tierra,: eric'errados. en un sencillo féretro 
·forrado de bayeta negra y signado con la Cruz; los 
restos mortales de · don Jaime Chicharro. El alma 
·purificada por· la gracia tle los Santos Sacramentos, 
v oió al cielo ---"-Como dijo el p6efa · salmantinb.:_ :. 
l 7 . --CHICHARRO 
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las nueve de la noche de ayer. Lo que el hombre 
tiene de Dios, a Dios fué, la arcilla volvió a la arcilla. 
¡ Cementerio de Guadarrama ! En el paisaje auste-
ro de la siffra velazqueña, en el silencio de este atar -
decer invernal, frío, lluvioso, de claridad inc:erta. 
este cementerio rural, sin mausoleos ostEntosos. con 
sus tumb:is humildes, cercado de bajas tapias y con 
el copudo ciprés que se eleva neto y seguro seña-
lando al cielo, es recinto bien apropiado para elevar 
el espíritu, hacer meditación sobre las naderías hu-
manas y el . grán misterio de la muerte, . y confiar, 
confiar mucho en la rnísáicor-d.fa inagotable de Dios. 
Hace unos momentos hemos rezado ante el cuer-
po yerto de Jaime Chicharro, tendido sobre una pi-
lastra de granito, en el depósito del cementuio mu-
nicipal que no es capilla. Estancia lóbrega. de ahu-
madas paredes desnudas. El laicismo oficial así lo 
quiere y lo impone. Uno~ .hombres dlj!.indum~ntaria 
campesinar ocupan los lados del féreti'_o, con ojos en-
roJecidos! delat1;\nd? ~lan\o reci~nte. :un s~cerdQJe 
reza. A la cabe~era de la caja r;nórtuoria chisporro-
tean ·dos cídos- Y la luz lívida de las llamas ilumi-
miná 'vagairieñte .: el rostro del . cádaver, . ves! ido con 
el hábito de San. Francisco. Esté es el luchador. Nos. 
otros no los llamamos líderes, ya . que es palabra 
extranjera. Podíamos llamarlos pr9pagandistas; p~ro 
.en el tradicionalismo los llamamos guerrilleros. Este 
es .. el gran guerrillero, que ha caido en la lucha in-
cruenta d~- nuestros días, Otro.s lp~ _tiempos, y liu-
_b:era caido luchando con 'las .armas . .en el Maestraz-
g~. Pero la lucha es pór lo de .hqy. "iu~ha d~ la .pa-
labra, en la iribuna y en la Prensa, y en la. lucha 
. . •. ... . . . . . . 
. . ~ ' .... 
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ha caído, defendiendo con la páiabra' en la tribuna 
y .el periódico el lema que fué ei lema de su vida: 
"Dios, la Patria: :y ·el Rey" . . Sufriendo las persecu-
ciones, desdeñando los intereses, afrontando los ries-
gos, saliendo 'ª la calle para c:>nfesar a Cristo ·an te 
.ibs hombres en la · plaza ·pública; dando '.a la Patria 
lo que, corno' español,- E~paña erge ·ae: sus.· hijos en 
estos .. momentos, ~sin ocultar su leáltad al ·Rey e.orno 
re_presentante : de ia ·Monarquía ' católica tradicional 
española, a la: que sirvió como político .. militante en 
la gran Comuniórt·i'Fradicionalista. 
Este. es el luchador. El iuchá'dor que ·deja tras {le 
"Sí; . para ··que <:hereden :como· única· h'erencia, =sú fo 
católica, su amór :sin límites ·a· lá 'Patria 'Y su lealtatl 
a:l: .augüst o·Caodillo,. a sus trece h ijos. · 
, Porque Jaime: ehicharro ern es' lo que deja'·a ·· la 
que fu é··su abneg~da' y .amante' espos3. ·y ''a 'los. trece 
h iº (')s ·fruto deI•·cú:t iario ínahiironio : una sttua-
ci · n económicá :gravé ·y -difícil;- y la ejecutoria · ae• su 
"Cab1llerosidad, i de·:su' hon'radez;s ·de su austeridad en 
todos ' sus qctus·;- -en cuantos cargos públicos ejercü5, 
de entre los ctialéi l'.!héda como ·m6delo la Tenencia 
-de AJcaldíá de ,Chat:r.bérf, ·' quÉt "d "seir-pefi.'o en Ma-
drid; ·y en: · su--actua'Ciórr -política en · 1a. provincia· d-e 
. Castellón, ·cuyod)-~'Strito cte: ·Nules rC'presentó eri ·Cor-
tes. 
· 1~'i'bi · nes hi hbnore:s: Ni medro·s ni variidades: ·Jai-
. me ·Chicharró no' 'obtuvcr nada po-rque ·no quiso nun-
-ea··buscar··na:da; ·Es general ·es to entre nosotros~ ptir-
(JÜe"él ·qmi' '.elatidicá •·sé aparta- de nuestrásfüas. Y al 
-fin ;:·¿p3ra ·:qué ~tódcfello?·Dios cuida de los hombres 
como cuida de las av.eirdeh ciefo. 'Dids :.provee. Y los 
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honores vanos no son ni adorno de sepultura en · Ja 
nivelación igualitaria de la muerte. Salvar el alma y 
dejar el recuerdo de un hombre · sin tacha; ése es 
nuestró negocio. 
·¡Cementerio de Guadarrama! -Ayer, en el frío 
atardecer invernal, su· recinto no pudo contener la 
concurrencia de l9s amigos de Jaime Chicharro (que 
·en · paz descanse). Para rendir a.: st,t . memoria el tes-
timonio del afecto que mereció en vida se congrega · 
, ron· y. rezaron por el eterno descanso de su alma mu-
chos de sus amigos, unidos en el mismo sentimien-
. to .alre<ledor. de la fosa que recibía su cadáver. 
Y .como el guerrillero merecía, rind ieron honores 
·a sus :restos mortales .los requetés, la boina roja so-
bre el hombro, en formación ... "¡Así, muchachos! 
¡Así, requetés! iPresentes!· Bien sabemos, · los ·que 
vayamos fa}tando de las filas, · que dejamos :quien 
nos :reemplace para la · lucha por :el triunfo · del tri-
. ple Jema : visotros;. Firma .: . MIRAHAL . 
. Y -continúa el mismo ,Diario con otro comentarlo 
no .menos: emocionante que el anterior que titula 
.... ·: . · ANTE CHICHARRO · 
· Pequeño cementerio de Guadarrama, hosco y" rudo 
.como.· el paisaje que le enmarca: granito, nieve y 
el .plomo de la niebla, qtie difumina los contornos 
en el triste atardecer. 
· Dentro del recinto -una pequeña edificación rec-
.tangular hecha con el mismt> material de la monta-
. ña.,-,, piso de tierra y oscuridad tenebrosa, que rom-
pen dos velones encendidos junto al cádáver de Jai-
: me: · Chicharro, cuyas manos rígidas aprisionan · un 
. crucifijo que santifica el lugar.- · · 
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Le dan guardia, en primer término, los boinas ro-
jas, a los que tantas veces arengó con su verbo en· 
tendido el que ahora calla, mientras torlos, dentro y 
fuera del depósito, postrados de rodillas, con el ro. 
sario en las manos ateridas, desgranan los Ave Ma-
tías que un anciano sacerdote va pasando. 
Los chicos del pueblo contemplan de cerca el cua -
dro lleno de emoción. Han visto muchas veces venir 
gentes de fuera para asistir a otros entierros de en -
fermos que buscaron en estas sierras la salud per-
dida. Pero lo que áhora ven, el dolor de esta muche-
dum bre que reza, se adivina en la expresión de sus 
ojos que les resulta bien extraño .. 
Y es que no saben que se están rindiendo hono-
res a un guerrillero de una causa s1nta que ha caí-
do en pleno comb1te, herido en la lucha y por la lu -
cha , en el fragor de la batalla, frente al enemigo de 
la Patria y de la Religión. Chicharro ha encontra . 
do la muerte en plena acción de guerra. Es un hé-
roe y un mártir. Murió b ~sando la b1ndera, con una 
plegaria en los labios, pidiendo perdón y perdonan 
do, y d ;c·endo a sus hijos: ¡No lloréis mi muerte ; 
cumplid vuestro debsr! ... 
Cuadros como éste contemplaron nuestros abuelos 
en las montañas vascas y navarras, y no le supe-
raron en emoción y dolor. 
Y al caer la tarde, los boinas rojas depositaban en 
la tierra la preciada reliquia del luchador ante los 
que con él compartieron tantas veces el optimismo y 
las amarguras de la lucha por el ideal tres veces 
santo. 
i Ha muerto Chicharro! Hijo de guerrillero, que 
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dió s~ sa:µgre en memorable cruzada; vida y hacien-
da ,. é ¡j Todo! ... . ¡Buena semilla! 
.. C~mo la que hoy ha quedado .depositada en la tie-
r.ra, que seguirá dando fruto para gloria de Dios if 
Qien .qe la ·Patria ... (Firma CIUTU. . .. · 
. Por nuestra parle no añadimos . ningún comenta.: 
rio . .a · los transcritos .publicados .en el Diario NaciÓ· 
na(. Úµo df los de -ÍnaY.or tirada. de España. "El Si 
glo Futur:o", · porque además que no podríamos ha-
cerlo .. mejor, resultan siempre más auténticos los 
.testimonios de la época én. que fueron publicados, 
ra que _todavía eºstaban vivas .. i~s pasiones políticas 
de sus enemigo¡;, que como Ley de· la vida se levan-
tan. contra el hombre .,público que. se encumbra .y so · 
bresale entre sus conciudadanos, aunque sea por st.: 
méritos y por SUS vfrtÜdes, .. y nuestros . COID€ntaricr.; 
podrían interpretarsé movidos por ia pasión y .ctd-
miracióri, que sentíamos y 'segl\idos sintiendo . por 
este hombre extrao_rdinari?. · - . : 
! .. ~-
f 
~. : l"' 
, , . . 
'' ' _:.1 ... · • •·,: . ,¡·. 
•·. ,1 ...... 
., _ ,:.· 
·;·,. . ..... ~ -r . t,. • 
. -. . . . . . , ' 
· EL TRIUNFO ,DEFINITIVO DE CHICHARRO , 
,, ._. ..... r 
". 'Tbda la vicfa dél ·liombre sobre la tíerra no es' más 
que uná · hich'a · continua mezclada 9e triunfo.s ·y 
'fracasos, '.recib,iendó unas veces 'muestras de agrad~-
cipüento, y otras; probando la amargura ·ere la' ingra -
'-1'.itud, y mie'nfrá~ unos· le admiran y defien_den .su 
-áctU:acióñ., otrós'Ie odian y le perslguéri. Y_ así va di~-
·curriendo la vida del hombre. Por eso· decimos que 
l a ·,.Hda es lucha. Fracasos, triunfos; adriiíradórés, 
persecÚciones, 'ingratitudes, etc., ··todo· es :iñuv rela 
'tivoJ • ' :,·: · ' · · · · ' ·· · · · ' 
. Dios en s~ it1fit;iita Pr,ovidencia nos asign~ k ~a..da 
'ÜIÍÓ la misión '·que· según sus designios hemos de 
~C\lriJ.pi'ir en 'ta 'Vid~, y cU:arido mejor Cum·pli~QS ésfá 
misión, tanto :má~' hemos triuiifadó en . ella! Tódas 
"lts~~cósás sbií más '~etfectas ·cuánto 'rrrejor éumpleh. 
'i!l ffíñ'. para '·é1 que-'füérón creíidas;·'EJ:-' hómbr"'e ·ctéadb 
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para gozar de Dios, será tanto más perfecto cuanto 
mejor cumpla para conseguir este fin. 
· Cristo, el Divino Modelo, probó toda clase de in · 
gratitud::s y persecuciones de un pueblo perjuro por 
el que se entregó pasando su vida haciendo el bien. 
prodigando toda clase de favores y beneficios, cu-
rando enfermos, resucitando muertos y haciendo toda 
~Iase de milagros, p(ro el pueblo deicida, corroído 
por el odio le clavó en la Cruz, porque así lo quiso 
el mismo Dios para realizar nuestra Redención, y 
en ella, se realizó el triunfo de Cristo demostrándolo 
al mismo pueblo judío, y estando en ella penriiente, 
con l3s p1labras que pronunció: "Todo se ha cum-
plido," "Padre, en tus manos encomiendo mi espí-
'ritu." 
El discípulo no puede ser de mejor condición que 
el Maestro, y por eso no nos debe extrañar que las 
.almas privilegiadas encuentren a cada paso ingrati-
tudes y sinsabores y que raras veces les sonreía la 
fortuna, sino que, al contrario,. se les muestre la 
.mayor parte de las veces adversa, y que, por fin, les 
visite la muerte en circunstancias humanamente do-
, lorosas y hasta abandonados de muchos de los que 
se decían amigos porque sujetos a tantas miserias 
. ya no esperan conseguir ningún favor de él; pero, 
· en cambio, muriendo con esa tránquilidad del que 
.. sabe ha cumplido con su deber; 
: . Uno de los mandatos d~ Cristo fué: '.'El que quie-
; ra venir cm pos de Mí tome su cruz y sígame". Este 
· mandato de Cristo . tuvo eco en el corazón de nues-
; tro . biografiado porque, como hemos visto en todo 
lo que hemos expuesto, -llevó su ·· cruz con alegría · y 
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sin desfallecimientos, aceptando toda clase de ad· 
versidades para ser glorificado con Cristo, teniendo 
presente que no seremos glo!'jficados con Cristo ~ 
antes no padecemos con Cristo llevando nuestra cru, 
y siguién ::lole. 
Cristo, el Divino Modelo, nos dió el ejemplo caTJI 
su vida y con su muerte, y a las almas privilegia-
das, aquellas que más ama, les hace prob'lr la amar. 
gura de las ingratitudes y desengaños p'lra que se 
acerquen más a El, y de este modo, asemFjándose 
más a El, darles una muerte tranquila y después la 
posesión de su Reino, que es el mayor, el único triun. 
fo de un alma cristiana. "¿ De qué le sirve al hombll:' 
ganar todo el rr.undo si al fin pierde su alma?". , 
Chicharro no buscó ni quiso nada para él , sino que 
se entregó al pueblo p1ra servirle gastando una in-
mensa fortuna, de tal manera que a su muerte, se,. 
gún sus mismas palabras sólo dejaba a su esposa e} 
patrimonio de sus trece hijos, con lo cual practicó 
la máxima evangélica: '!Buscad el Reino <le Dioti 
y su Justicia, y lo demás se os dará por añadidura'"i,. 
Chicharro, como todos los mortales, durante st, 
vida tuvo de todo: triunfos, fracasos. amigos, ene-
migos, admiradores, persecuciones. etc .. pero ya h&-
mos dicho que todo esto es muy relativo. pero eJ,>-
la hora definitiva triunfó ;sobre tocios sus enemig~ 
po!"q_ue el mayor triunfo · de las almas grandes J 
privilegiadas es el perdón, .y · Chicharro. en la honí · 
solemne de la muerte, y en alta voz, dijo varias v~ 
ces que perdonaba a todos los que le hablan ofe.rt· 
dido y le habían causado algún perjuicio, y al mi, 
mo tiempo, pedía perdón a , todos por si involunta-
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fi:unénte· :Ies había Óféndido, ¡ Qtié bien 'aprendió la 
~cción del Divino Maestro! El mismo Dios clavado 
,\m la Cruz por aqúel pueblo ingrato, réncoroso y 
:,ueicida, y ante 'él, ·Y demostrando su triunfo sobre 
todos, exclamaba: "Padre, perdónalos porque n:o · sa-
•tren fo ílitte·· hacen¡'. . . 
·· ¡Cuántos al saber las circunstancias en que murió 
Chicharro quedarfari ·confundidos y se convencerían 
lle que era mi hombre extraordinario, lo qu e en 
Vida cegádos por sus pasiones no lo comprendieron, 
·l sentirían remordimiento por haberle ·causado los 
{:ierjúicibs q11 e le ocr1sionaron ! Entorices~reconocerían 
tus gniridés· triunfos de Cliichárro y sus excelentes 
cu2.Hd:ides j' córtfes:irí:in ei má.3,or de los triunfos 
fk>'bre ellci§ y sobre su misma vida, por ser el triun-
fo definitivo. El pueblo deicida q\ie ·c1avó en lá Crtí'z 
ál- Divino' Maestro; después de m.1ierto y ' viendo li:is 
fseñales -inéquívtfoas de la miÍ:ima· Naturaleza y ·c1e 
los prodigios y ' fertómen:o i que se · realizaron, bajaba. 
tohfundidé5: '-y t arrepentido" eT Calvario golpeándose 
É\l pechó": y ~diciendo : "Verda:déra:mente éste es él 
f'.Mesfas ·'.piom'eÚdó''. · · , · · · ·. · · · · 
·:,,: ¡-Cuántaíf finezas tÚvó . Dios · coil' : Chicharro! ·su ta -
leiito, su fbrmadóh rétigiosa,- suº:nobleza, su don de 
,gentes; 1as· 1ri'gratitudes ; y 'persk\.lciones, . etc., eté. 
'Pero sóbteJtooci, . desptiés 'de '!tiifar viaa tan ·azar~\:! 
'tamo lit ~úe'-trévó:,e~ d·eféhséae . Crista ,j de _Es_pii-
tfiá, panfmotir lo ;ffevó alredetfür ii~ ''Seis ' meses a \íñ 
tugár ·sentatfo, >a ·un' ·sariatoriijl'del'Gúádar ráma, ··eñ 
plena '. sfetr&, ~,para:, que·, 'tipátiit;fdódii@rk°j~freo~::dé'.'jfü 
~tta,· t>ú'.diéti r~reparar méj9r ·su:~~tté(' d-·:sé~;:{lH~ 
·ñiüerté'<tbi:ho 1alqú'e':tüvo, feoÍñ!Nh~n1ªsl pfüHdéJ iaffef'é-
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ciar por los varios testimonios que hemos expuesto 
antEriormente. No decimos ni nos atrevemos a de-
cir que Dios le dió el premio de la gloria a tantos 
sacrificios por el bien de sus semejantes y a la for-
ma intensiva y entusiasta como propagó y defen · 
<lió desde la tribuna y desde la Prensa los derechos 
de Cristo, pues esto entra en el plan de sus inexcru · 
tables designios. Lo que sí podemos decir es que Chi-· 
charro murió como un santo, y que en esta hora su-
prema, moría satisfecho de la vida que había hecho, 
y <'.¡úe creía cumplida su misión en la vida, como lcJ 
demuestran las palabras que le dijo a su esposa : 
"Ten resignación con cuanto Dios te mande, Dios es 
muy grande, y yo he realizado en mi vida mucho · 
bien y no serás abandonada tú ni nuestros hijos". 
Demostraba con · estas palabras que morfa con la 
tranquilidad del que ha cumplido con la misión con 
que. Dios le señal~ al nacer. 
· Este triunfo no han podido ni podrán desvirtuar\9 
ninguno de sus enemigos porque no corresponde ya 
al tiempo sino que entra en los planes de la Eteii¡-
nidad .a la que el alma de Chicharro entró rodeada 
exteriormente de circunstancias satisfactorias, y .rij . 
conforme a estas circunstancias exteriores, estab~ 
igualmente limpia coino así lo daba a entender, po:: 
demos exclamar: iQué talent(> tuviste Chicharro :Y 
cómo triunfaste de todos, porque, al fin, el que ~ 
~alva sabe y el que no se salva no sabe nada! • 
' -· .  ,.. .,, 
-~ -
LA NOTICIA DE LA MUERTE DE CHICHARRO 
EN BURRIANA 
. Desde que Chicharro ingresó en el sanatorio de 
Cuadarrama, los burrianenses estábamos muy pre-
~cupados por el proceso de su enfermedad , temien· 
· (1p · por la suerte del hotnbre que por tantos moti · 
"ºs le queríamos entrañablemente y como sucede 
en estos casos, que nunta queremos resignarnos a 
t?erder. a un ser querido, abrigábamos la confianza ae que triurtlarfa de su enfermedad. entre otras cau-
las. por la robustez de la salud que siempre había 
disfrutado, y cotno por otra parte, teníamos noticia 
de que iba en franca mejoría, confiábamos en su 
(>ronto restablecimiento. Por todas estas circunstan-
das. fué tal el dolor que sinti6 Burriana a la noti-
da de su fallecimiento, y de tal manera se conmo-
t',Jó que llegó casi a paralizarse la vida de esta po-
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bláción. y no podía ser de otro 'niodó, átendiendo"a 
la correspondencia del cariño 'hacia él, ·de la 1'BHL 
rriaJ?.a de sus amores1', como quedó patente en· los 
centenares de telegramas que todas las asociacione:, 
,Y por particularidades se . remitieron a su atribµlo,-
da viuda, en parecidos términos como el remitidÓ 
por la "Unión Obrera", el cuál · queda copiado '' en 
ot'ró lugai', en el que se expresaba que ChÍCharro erli 
nuestra vida, y al morir, necesariamente había qüe 
resentirse ·1a nuestra. · · · · · · . ·'.:.; 
, , · P-asados los primeros efectos de confusión y aba-
. timiento · por el golpe recibido; y fortalecidos c·ón 
espíritu de resignación cristiana, sobreponiéndonóe 
al intenso dolor por la pérdida sufrida, el 20 dé ene-
ro de 1934, siete días después de su muerte, en ·~1 
· grandioso templo parroquial del Salvador de es~ 
ciudad, se organizaron unos solemnísimos funerd-
les, en sufragio de su alma, siendo tal la asistencia 
tanto de esta población como de las representacÍÉl.-
nes de casi todos los pueblos de la provincia, qúe 
dicho templo no pudo albergar en gran parte ta 
inmensa asistencia a los mismos, teniéndose t¡ue 
quedar mucha gente fuera en la plaza por no podéT 
entrar siguiera en la Iglesia, siendo tales las · eséé-
nas de dolor que se produjeron, que durante die~ 
funerales no cesaron de oírse sollozos, no sóló entre 
las mujeres, sino igualmente entre los hombres, qé 
no podían contener el llanto en sefial del intenso do-
. lor que sentían. · · ·:;.; 
Como alguien podría juzgar · como exagerac-ióA 
propia del cariño hacia nuestro _biografiado, copia-
mos para su demostración, la reseña de dichos fu-
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~erales ql e pu.blicó ·. el semanario "APELANTE!' 
de esta población,.-· la -cual es camo s igue: 
~- DESPUES DÉ LA MUERTE DE DON JAIM.S 
·~·· · · . CHICHARRO 
SOLEM'.NÉS FUNERALES EN NUESTRA CIUDAD 
•, '. .- . . . 
,::·. "El! sábado último se celebraron en la • Iglesia · Pa, 
,r.roquial · del Salv;ador, con gran so:emnidad . los ft,Í-
~erales f' n sufragio- <iel alma del llorado Jaime . Chi-
charro, hijo adoptivo y predilecto de Burriana. 
r. ,·Ofició de preste·· el Rvdo. D. Luis Adell , asistido 
.como diácono por el Rvdo. D. Domingo Miró y por 
.aubdiácono por- el Rvdo. D. Ramón Armu. · 
~' }pn el centro de ,la IglEsia fué levant:d o un pre 
fdoso catafalco'. a-l que daqan constantemente guardia. 
JpV¡enes pe!"tenecientes al Círculo Trad ·c·onalista d~ 
la dudad. . .. , 
;;i La capilla , jntegrada por la- notabl e · agrupación 
c;or.al. de -V.illa:;¡creal'·. "Los Luises'' · con na nutrida 
-m-questa,-,interpretQ la Misa de . Requiem, .de PerosJ. 
,-, hes vopes.-: : . . . . 
,;· La magn(~ica nave de nuestro templA · parroquial 
,estaba completamente· llena ·de, fieles, k s . que desde 
mucho ~mtes ,de e:mpezar la· Santa Misa ocuparon tG . 
• ~!mente todos, . .los sitios. · . 
:;, Tanto en~LAltar M-ayor como todos ,J. --s demás al-
-;t~r,s, -ap1re,cí;in .¡;eyera.mente enh.i.t.adps . .., l 
. •LA. CONCVRR.$NCIA.-El: público ·: testaba . el 
espacioso local del templo, teniencto :n~ esid:id de 
,per.manec.er hª,~ta. la~ pu~rta~·· 'tie:--lar,Igl:e ria y formar 
,~Ja.,,e11;)a1c;a~e.0 . , : . ... r. :' ..... . ,:: ;;,·,, r,::, : ,·q 
c1 ~i:r:...~f:, 1~ ·',gr;¡¡Ag..jp,sa : cpncvrfenci:;1, r:S~ir gtaba: -:una 
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visible tristeza, Viénddse gran eañtioád .. de'pérson~ 
enlutadas dando muestras de gran · pesar, apenádá'.; 
P')r la muerte de Don Jaime Chicharro. ' ' '¡ 
, ' Durante la celebración de los cultos el público ll~ 
raba, dando ' la nota triste dél dolor que en BurrÍ::O 
na ha p,oducido esta pérdida · tan sensible pata fa 
ciudad. · 
LA PRESIDENCIA.-Pmsidieton el acto los se-
ñorrn: Rvdo. Sr. Cura Párroco, Jan Joaquín Balá--
guer; Diputados a Cortes, don José Ma:rfa Lamamié 
de Clairac, don Juan Granell y don Ignacio Villalónt 
ga; e1c>Alcalde don Manuel Granel! ; Jefe Provin~ial 
de la Comunión Tradicionalista, ,don Bautista Soler 
Martí; don Juan Villalonga Vi1laiba ;,.. don Vicen'.i_~ 
Ríos, Pres;dente de la Derecha ·Regional Agraria, ¡i 
el señor S3les. , ... ,.:; 
COMISIONES.-Entre. las numerosas comisiÓnet 
que a·.s:st:eron, repre sentativas, de . Burriana-, recor--
damos las siguientes: Círculo Frutero, Sindica~ 
Agrícola, Sindic3to Católico, Círculo ·· Tradicionali¡f-
ta, Sociedad Juventud Chicharrista, .Sociedad. Unió,~ 
Obrera, Gran Casino, Gran Peña de· Jóvenes Católlr 
cos, Sindicato de Pelich Rural, Sindicato de RiegQl\ 
Peña Artístic3, Filarmónica Burr.ianense. Casino Bi.i:-
rrianense y Sindicato de Protección ~Agrícola. ·r: 
be_ los pueblos de la provincia .. pan _as~sti.do n~ 
trid-.s comisiones entre las que recordamos las de 
Castellón, Adz'.meta, Benicasfrt, Benicar16, Cabanes., 
Villarreal, Nules, Borriol, Almazóra, ·Almenara, Ar-
tana,· Eslida, Altura, . Segorbe; Alquerfas del Ni'ñO 
Perdido, Alcalá, Torreblanca, Bechí, Cilches, 'Moñ--
cofar y Morella. · · · · ::. .· ·, ,.'. ... .. , ·: 
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" TaJilbién .asistieron al fúnebre acto, el enviado de 
~ "Provincia Nueva" y · muchísimos amigos del 
finado. Después de la triste ceremonia, en el 100 11 ( 
d~I Círculo Instructivo Tradicionalista. repleto de 
p(,blico, el Diputado don José María Lamamié de 
S.lairac, pronunció brey~ palabras recordando la 
memoria del finado. 
La multitud que invadía los salones. no cesó en 
i.us sollozos, caus;mdo un tristísimo efecto 
•. Toda Burriana se ha · asociado a esta jornada de 
Luto por el ilustre muerto." · 
f Al día siguiente, domingo día 21 de enero de 1934. 
tuvo lugar la velada necrológica en el espacioso lo 
ca! del ''Gran Casino" que al igual que el templo 
parroquial en los funerales, tampoco pudo entrar 
en el salón la inmensa asi$tencia que acudió a rendir 
~te tributo a huestro bienhechor: 
"- Como al explicar los detalles del sentimiento qué 
demostró Burriana parecería una fantasía tampá 
co queremos hacer el comentario por nuestra cuén.-
·(a y preferimos que nos lo relate· persona ajena a 
nuestro: eariño hacia Chicharro, o sea, dé un espec-
.fádor no · burrianense que asistió a la velada y cuya 
t t>seña publicó el mismo semanario "ADELANTE1' 
€11 su. número 1} 0 de fecha 27 de enero de 1934 fir-
mada por A. Navarro Babiloni, la cual dice así : 
-;: : ·, ' ~··:· · :VELADA NECROLOGÍCA·, ' . 
r· :'" 
-. -Si la . gratitud forma · parte de las v irtudes más 
,-pr~ciosas del. linajé humano, el pueblo de Burriana 
~ :ha J!olocádo a la cabeza . de. los·, J:mebhls cultos, co-
nocedores de la eficacia de la_ gratitud. · · . _, 
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El domingo por la noche, ai;isti como espectador 
a la velada necrológica que en Burriana se celebraba 
para rendir a don Jaime Chicharro (q. e. p. d.) el 
homenaje de gratitud que correspondía a tan ilus-
tre figura, alma y cerebro de los destinos de Bu-
rriana. 
A veces, la tinta sirve para manchar el blanco 
papel, cómplice involuntario de las flaquezas hu-
manas, pero cuando el blanco papel, ha de ssrvir 
de heraldo del alma, entonces la tinta no contribuye 
a su mundana labor, porque el tintero del alma son 
las lágrimas de los ojos de los hijos de Burriana, se 
desprendían con esa tristeza que simboliza la pér-
dida de los seres más queridos. 
No sé hasta donde llega la deuda de gratitud, que 
la n·oble Burriana puede haber contraído con el llo-
rado muerto, pero ;il contrastar las frases pronun-
ciadas con el dolor inmenso que siente la ciudad re-
presentado en las lágrimas de sus hijos, se advierte 
que Chicharro, principio del progreso material de 
la c~udad, es y será la continuidad espiritual de un 
pueblo que ante los ojos del mundo se muestra afli 
gido, desolado y triste. 
Cada día van resultando más raras las manifes-
taciones que los pueblos celebran en memoria de 
sus deudos, por eso la manifestación unánime del 
pueblo de Burriana en esta velada necrológica, re- · 
vela que aún queda entre la cristiana sociedad, hom-
bres que consagy,an su vida al bienestar de los de-
más, como ·quedan todavía pueblos agradecidos, uno 
de los cuales ha sido Burriana al dar este brillante 
ejemplo. 
18,-CIUCHARRO 
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La hurn::m:i sensibilidad a veces oculta ante la tra-
gt'dia de -la vida se muestra con toda su ternura y 
dolor cuando la fuerza de la razón ejerce sobre las 
conciencias el imperativo mandato de . la gratitud . 
. Ya sé qu.e ·estoy tratando con vulgaridad manifies -
ta, la manifestación de dolor que Burriana ha cele-
brado con caracteres de verdadera · apoteósis, pero 
la modest ia de mi pluma, queda harto suplida con 
la sencilla expresión de un sentir, que al igual que 
los hijos de Burriana he tenido que enjugar dulces 
lágr imas, que en la soledad de mi compañía, acu-
dieron a los. ojos que contemplaban un espectáculo 
digno de todo esplendor. 
Si algún día acudo a otra velada· necrológica, iré 
prep.arado para contener mi llanto; no quiero . una 
vez más esforzarme por evitar .Jo que no está en 
nuEStras manos el evitar . 
· Burriana, digna y agradecida . ciudad, ha cumplido 
con el más sagrado de los deberes, quiera el Cielo 
que en su morada de bondades perfectas, viva un¡i 
vida de goces infinitos, aquél que en el breve paso 
por la tierra, ha dejado motivos de tanta gratitud. 
LA VELADA 
Como ya hemos -dicho, la velada necrológica tuvo 
lugar. en el espacioso local del Gran Casino el día 21 
de enero de 1934 por la noche, a los ocho días de su 
muerte. 
Mucho tiempo antes de la .hora anunciada quedó 
completamente ocupado el espacioso local por la in -
mensa asistencia, de tal modo que a la hora de em-
pezar, la gente tuvo que quedarse en las escaleras 
• 
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que dan acceso al mismo y en el -salón de la planta 
b1ja, ya que ésta se celebró en el primer piso. 
Ofrecía mayor realce de tristeza, si ésta podía au-
mentarse, una averfa en el alumbrado público, por 
lci que tuvo que empezarse con retraso. y aún así se 
empezó dicha velada alumbrando el jalón con ha-
chas y cirios aumentando la nota triste del acto que 
se celebraba. · 
En la Presidencia, en la que se colocó un notable 
busto del llorado don Jaime Chicharro, tomaron 
asiento bs diputados tradicionalistas señores La-
mamié de Clairac y Grane U; el Jefe Provincial de 
la Comunión Tradicionalista, D. Bautista Soler Mar 
tí; el Presidente y vicepresidente de la Derecha Re-
gional, señores Vicente Ríos y Juan Bautista Feliú 
Saera; don Enrique Ríos Monfort; el ex-Alcald ~ 
don Manuel Granen; don Francisco Cazador Gi-
1i1eno, de Castellón, y los jóvenes oradores .JosP Cal-
pe, Pascual Fandos Mingarro y Bautista Soler Mar-
tínez. 
Los discurao~ : 
D. JOSE CALPE 
Los burrianenses de buena voluntad -dice- nos 
hemos reunido aquí esta noche para rendir testimo -
nio de cariño al hombre todo corazón y amor, qu e 
todos queríamos, a aquel hombre que si la muerte 
nos lo ha arrebatado, su recuerdo ha de perrlurar 
eternamente entre los hijos de esta Burriana agra-
decida, que nunca podrá olvidar que don Jaime 
Chicharro fué el más grande paladin de sus grande-
zas. 
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Recuerda la fecha venturosa del 2 de mayo de 
1920, en que Burriana entera, sin distinción de ideas 
ni matices, mostró de manera terminante su enor-
me agradecimiento hacia el hoy tan llorado protec 
tor. 
Después de preciosas palabras para destacar las 
envidiables dotes del señor Chicharro, termina con 
unas felices palabras de Aparisi y Quijarro que cau . 
san buen efecto en el auditorio. 
D. BAUTISTA SOLER MARTINEZ 
Este valiente batallador de la Juventud Tradi-
cionalista, presenta a Chicharro como a un D. Qui-
jote de la Causa. hombre caritativo y bu· no, quien 
tuvo para todos bondad . amistad y consejo, y don 
Jaime Chicharro -dice- ha muerto como un ejem-
plar caballero cristiano y deja, como único patrimo-
nio, a sus trece hijos que eran su mayor orgullo, su 
pasado honroso y glorioso. 
Burriana -sigue el señor Soler- recordará con 
gratitud al hombre desaparecido. Chicharro, que vi-
vió días de esplendor por su honradez política, mue 
re pobremente, y yace en un modestísimo ataúd en 
tierras del Guadarrama. 
Logra el orador bellas frases para señálar las bue-
nas cualidades del que fué amigo de todos, y ter-
mina su bello discurso con un ¡ Viva Chicharro! 
D. :CRISTINO MONFORT 
Desde la tribuna lee unas cuartillas del joven 
Bautista Musoles, que son muy celebradas por el 
auditorio. 
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D. PASCUAL FANDOS 
Este modesto y atrevido ensayista a biógrafo que 
tuvo el honor de tomar parte en este inolvidable 
acto, -se levantó a hablar visiblemente emocionarlo 
y sin apenas poder pronunciar palabra alguna, d<>" -
minado por la emoción, empezó diciendo: ¡Amigos 
todos! Cuando habla el corazón, sobran las pala -
bras, por eso, como a Chicharro le quisimos todos 
tanto, los actos que celebramos en su honor, resul -
tan todos tan grandiosos, y porque nos asociamos 
a ellos de todo corazón, y esa voluntad hacia el 
hombre que hoy lloramos, fué conquistada por él, .i 
fuerza de sacrificios. 
Señala al señor Chicharro como al único hombre 
que no quiso adaptarse a su época de egoísmos y 
bajas pasiones, en donde rl triunfo es fácil para los 
políticos farsantes, y difícil par ,1 los hombres de 
moral y dign'dad. 
D. JUAN BAUTISTA FELIU SAERA 
Ayer -empezó diciendo- fui invitado a tomar 
parte en este acto, y de verdad, que temí no poder 
lograr que mi discurso resultara digno de vosotros 
y de aquel que en su honor se celebra esta velada. 
Mis condiciones de salud me lo impedían; pero 
el señor Lamamié y el Presidente de la Derecha Re-
gional, señor Ríos, me lo han exigido. 
Todos los actos que se celebren aquí en honor a 
don Jaime Chicharro, nosotros, los elementos de la 
Derecha Regional, los suscribimos y nos adherimos . 
a ellos de todo corazón. · · 
Hace una breve historia de nuestro puerto y dice · 
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que es innegable que la. obra del mismo, pertenece 
y es de Chicharro. · 
H:ecúerda u11as _palabras sostenidas con el señor· 
Chicharro cuándo don Manuel Granell . lanzó la idea 
de levánta'r a éste_;una estatua a lo que el propio 
Chicharro se opuso por miedo. a las pasiones polít i-
cas. qÚe nunca sé sabe, según él, donde acaban. -
· 'Con brillantes fráses, señala ei puerto como ver--
dadér'a ·estatua del señor Chicharro. 
Señala las qondades del hombre muerto y termi-na ·diciendo·: "Dejad que las pasiones -políticas se 
1 . . 
cálmen. y entonces .. veremos el alma gloriosa dtJ 
d·on Jaime Chicharro." 
O:· .J-U AN .:GRANELL 
·· se· levanta con visible .emo~ión y dice: "Solamen•: 
te. voy' a referiros una escena de . aqúel hogar que 
fúé def seño·r Chicharro: . . · 
Al entrar ,se tiró llorando a mi cuello, un familiar 
de· don Jaime y me dijo: "Júanito, hay que llevar á 
don Jaime a Burriana, pu~s era su _-deseo". . . 
· Búrrianenses: Yá sabéis cuál es la voluntad. de . 
ellos; yo h.e cumplido el encargo; que es .mi deber." : 
• • • • • • • ·:. • • • • •• • • • • • 1 • 
Sr ... LAMAMIE · DE- -CLAIRAC 
·_Hoy és!OY aqtií .. ell 'X~P~e~erit:iéió~ ;de·. un:a famili:r 
qtre·c"s' quiere mucho y que llora afligida al horobrn 
que t :ido.s quisirr10s~· . . . ·· :·· ' 
· Mu'/ sfrase muy agra:decida .. ·pór las . pruebas . ins' 
equJy'on:~s. '.ct~_)ríüestras de ·con~olencia deniostrada~ 
por · tos · burtiánenses, aúri dé aquelfoSc ·que siendo . 
adversar!Qs. pc,>lític.os .ha.n s.abidO respetar , la . memo-
• • -·, • ' ••• •. • ; • • ••• •• ·, • J • • - ~ - - • ... • • 
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.Tia tl-el señor- Chichatrá . : ' · ·-·. · : · - , .. ·· ·· ' 
De una manerá especial :señala el ·hecho de qi.;~ 
·el Ayuntamiento fuese constar.en acta el sentirnientp 
por la . muerte ·ctel . señor 'Chichárro y lo há comuni-
cado a . h familia del finado. . . 
Renuncio, por Íni parte, de . hacer aquí elogio al-
guno de la figura de Chicharro, porque el . mejor 
·elogio lo ·hacéis· vosotros con vuestra presencia. . . . . 
. · Describe los últimos momentos de vida del caba-
llero perdido, quien, con el ·crucifijo entre sus ma-
nos, bendijo y perdonó a todos :pidiendo tambi~:!l 
perdón á todos pbr sus errqres. ·: . · . 
·. · ·Señala ta· situacíóñ en que ha güedado la .famili~ 
-de· don- Jaime ChÍéharr'o, y espera que Burriana sa-
brá ayudar a los trece hijos qµe queda.n pequeños 
y casi· sin · plín:: · ' · · · ·· · · · · · · ·. . .. . . 
"· El' legado de la' Fe; de la vii:tud y la honradez, es 
todo ·cuanto ha dejado tras sí'coin'o unico patrimonio 
-a ·sus hijM pequeñuelos. . · ·. · · .: 
·.· · y · terin:iná ' su discurso ágradeciirido una vez más 
todo· lo ' que en honor de Chicharr<> .. ~e . hace, . Y. quf 
:ello :rrre obliga y· me· urie m'ás a vosotros, de tod() 
.corazón: ·. ·· ... '···· · · · ' · '· · ·· · · ·. · . ·· .. · : 
; - ·cori lá interiencion del ~eñót :tairütrriié de Cliúraé', 
dióse por terminada esta ill)ponent~ . y s_entida ve''. 
Jada ·necrol6gica. ' · ' · · · · -~. : · . . · . . . . . . . 
~. ·Durantidé:is discursos, el público ·mostró repetida~ 
mente ·'su '.·cóndolen:cia · con muestras ,.{Je pesar por )a 
múerte ·&e tlM ·. J::i'i:rfié · Chiéharfo 'Sánchez-Guio. 
¡ . Estos ·sentiinientos de ' cariño y' gratitu'd 'hacia Chi:-
charr-6, p'ei'tnáFJ.eéeh- tan: arraigados· en . el corazón de 
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que es innegable que la. obra del mismo, pertenece 
y es de Chicharro. · · 
· Recuerda unas ,palabras sostenidas con el señor· 
Chicharro cu'ando don Manuel· Granell lanzó la idea 
de ·levánta'r a éste_~una'. estatua a lo que el propio 
Chicharro se opuso por miedo. a las pasiones polít i-
cas. que nunca sé sabe, según él, donde acaban. -
· :Con brillantes frases, señala ei puerto. como ver-· 
dadéra estatua del señor Chicharro, 
Señala las bondades del hombre muerto y terrni· 
ri.a didendo: "Dejad que las pasiones políticas se 
cálrrien . y entonces .. veremos el alma gloriosa d~ 
don Jaime Chicharro." 
Ik .JUAN :GRANELL 
Se lev'anta con visible emoción y dice : "Solamen, , 
té, voy _ a r~~eriros una escena de . aqúel hogar que 
ft:ié del señor Chicharro: · · 
Al entrar ,se tiró llorando a mi cuello, un familiar 
de· don Jaime y me dijo: "Júanito, hay que llevará 
don Jé\ime a Burfiana, Pll!~S era su deseo". . 
· Iforrianenses: Yá sabéis cuál es la voluntad de 
ellos_;· yo l}e cumplido el encargo; que es mi deber/ ' : 
• •• , ~ . • • • • • : • • • • • • • • • 1 • 
Sr.,. LAMAMIE · DE- -CLAIRAC 
-Hoy és!OY aqtií ·e11 'x~preseiitl"ció; ;de . una faÍniliq , 
qtre ·cs' quiere Iiluch_o y que llora afligida al horobrn 
que t :)dos quisirpos; .. . . · · : ·· · 
·Mu/sfrase muy · agradecida. ·por las . pruebas . ins' 
equfy'C> n:~s. 
0
d«r )Iiúestras de con~olenc i_a den10strada~ 
por· los · burtiánenses, auri dé . aquellos, ·que .siendo. 
adversar!Qs . P<.>líticos .ha.n s,abido respetar , la memo-
. . -·- ··:: . . ! ~ ..... ·. . .. . ~ . . 
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ria üel Señol" Chicharro ·' ·~ · · · - ... ~ 
De una manera especial 'señala el ·hecho de q11e 
·el Ayuntamiento fuese constar 'én acta el sentimiento 
por la · muerte ·del . señor 'Chicharro y lo ha comuni-
cado a . 13. familia del finado. . . 
Renuncio, por mi parte, de . hacer aquí elogio al. 
guno de la figura de Chicharro, porque el . mejor 
·elogio lo hacéis" vosotros con vuestra presencia . .. 
-· Describe los últimos · momentos de vida del caba-
llero perdido, quien, con · el Crucifijo entre sus ma-
nos, bendijo y perdonó a todos pidiendo tambi~:::l 
-perdón · á todos pbr sus efrqres. ·: . · . 
·. · ·Señala la:" situacíóñ en que ha güedado la _famili~ 
-<le" don · Ja:ime Chíéharro, y espera que Burriana sa-
brá ayudar a los trece hijos qµe queda_n pequeños 
y casi· sin· p::i:n: · ·, · .. · · ·· - ·. 
", El' legado · de la Fe; de la vir:tud y la honradez/ ·_~s 
todo ·cuanto ha · óejado · tras sí'coin'o 'único patrimonio 
-a: ·sus hijos péquefrúelos. . · ·. · · .: 
,- . y · terrniná 'su discurso ágradecferido una vez má~ 
todo' lo ' que én honót de Chichari-9. . ~e . bace, . Y. quf 
:ello :me obliga y· me· une más a vosotros. de todo 
.corazón: ' .. · , ... · · · · · · · · 
1 · ·con lá jntervencío~ del 1ieñót :fiaina:rríié de Cliúra.2, 
dióse por terminada esta imponente y sfntida ve'. 
-rada ;necrológica. . ' . . -~ - .' . . . . ' .· . ' 
•. "Durante · ltis discursos, el .público ·mostró repetida~ 
mente "'.su'·cóhdolén'cü,Í" con muestras }ie pesar pÓr Ja 
müerte ·de oón Jairtié Chiéharfo-'Sáhchez-Guío. 
ef.' Es tes ·sentim:ientos de . cariño y. gratitud, 'hacia Ch.i~ 
<ÍhM-l'-0- pertnáBeeeh 'tafi" artaigadoi;; €Íl . el corazón de 
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todos los burrianenses, hoy corno hace más de un 
cuarto de siglo, como lo demuestra que a los veinti -
séis años de su muerte se c0 Iebraron solemnísimos 
funerales, volviéndose a repetir las mismas escenas 
de dolor manifestadas a su muerte, siendo incapaz. 
como en aquella dolorosa fecha, de contener el mis -
mo templo parroquial la inmensa muchedumbre que 
asistió a dichos funerales, y que a pesar del tiempo 
pas3do Burriana le levante un grandioso monumen-
to mira perp ' tuar su memoria. 
En el aniversario de su muerte, se celebraron 
igual:rr.ente solemnfsimos funerales en sufragio de 
su alma. repitiéndose las mismas escenas de dolor 
y IJenándose igualmente el espacioso templo parro-
quial. 
Otra de las manifestaciones que demuestran que 
siempre ha perrnane.cido vivo este sentimiento de 
cariño y gratitud a don Jaime Chicharro es una car-
ta que he recibido de un amigo queridfsimo, don Ma-
nuel J. Fal Conde de Sevilla, Jefe Delegado de la 
Comunión Tradicional;sta desde el año 1935 hasta 
fines del año 1955 y no puedo resistirme a copiar un 
párrafo de la misma corno una demostración de este 
sentimiento hacia Chicharro y por un testimonio 
espec;alisimo como es el de don Manuel J. Fal 
Conde. 
Dice así: "Al poco de su muerte hablé yo en Bu-
rriana. Aquel día, querido amigo, de Barcelona a Va-
lencia, acompañado de Bau y de Brú, hablé 17 veces. 
Pues bien, en Burriana me puse de terna de mi dis-
curso, por fuerza breve, porque llevaba unos 13 ó 
)4, al excelente amigo -se refiere a Chicharro-. Y 
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tuve que cesar en las notas tristes porque los so-
llozos de las señoras -y vi las lágrimas en mucho$ 
rostros de caballeros- hacían en exceso dolorostt 
la recordación." 
A juzgar por todas estas manifestaciones de dolor 
que se produjeron en Burriana a la muerte de dob-
J aime Chicharro, congregándose el pueblo entert, 
sin d:stinción de clases sociales ni matices polfticoa 
unidos en un mismo sentimiento de dolor y de gra-
titud, puede el lector deducir, lo que este represen-
taba para Burriana y lo que le queríamos, pues es-
tas manifestaciones colectivas, y con la intensida<l 
con que Burriana lo sintió, son casos raros en 11 
Historia, si no llega a ser único. 
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Como confirmación a todo lo que hemos expues-
to de la vida pública de nuestro valedor; de su lu-
cha titánica por la defensa de nuestros intereses, y 
de la forma morbosa y ruin con que sus enemigos 
quisieron desacreditarle por el solo hecho de que 
sobresalía entre todos ellos, y en su orgullo, no po-
dían aguantar verle en la cumbre de la gloría con-
quistada a fuerza de sacrificios, aceptados con la sa-
tisfacción del que sólo busca el cumplimiento del 
deber, y entregado a servir al pueblo con la honra-
dez y nobleza con que Chicharro se entregó. Ellos. 
que no tenían categoría ni temple para seguir la 
obra de Chicharro, se confabularon para desacredí · 
tarle y sembrar la discordia en el pueblo, que esta-
ba unido, destruyendo de este modo la obra de Chi-
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charro, buscando . una vergonzosa justificación a su 
impotencia. ' t 
.. Queremos llevar un testimonio· ajeno de la époc'1,! 
(~e.bido a la pluma de VICTOR NOEL publicado a J~-1 
muerte de Chicharro en el semanario ADELANT;G}-
de Burriana, en su número 110 de fecha 27 de ene! 
ro de 1934, y dice así-: · ' 
RECUERDOS E IMPRESIONES 
Al enterarme de la muerte de don Jai:rne ·Chicha-
tro, .de "nuestro Diputado", como le habíamos Ha-
:mado durante muchos· años, la sentí corno se sienie, 
la pé-rdida de un amigo con quien se ha convivid¡t. 
muc):lo tiempo. Esa misma impresión he notado eñ.í 
todos los burrianenses, por lo menos en un extremol 
sector de los habitantes de esta ·ciudad. que la re-, 
cardarán siempre cpn cariño y gratitud. . .,,. 
Se refleja esta impresión en · ios artículos necroló-, 
g icos que se han pul;llicado en nuestro Semanario~ y 
que no tengo inconveniente en suscribir en toda 'SU-) 
integridad, salvo alguna que otra exageración d•,:• 
frase muy explicable, en elogio¡:¡ que se escriben, 
caliente todavía el cadáver del personaje admiradó} 
y querido. · · ,::· 
, Voy aquí a referir algunos recuerdos muy persa:· 
nales. ! 
Al regresar hace algupos años, tras larga ausen.-! 
cia, al terruño nativo e irme enterando de las "cosas) 
de Burriana", un amigo rrte dijo : 
-¿Sabes? Ya tenemos Diputado. ·:; 
_:-¿Diputado? ~ije yo---:1- ¿Indígena? ¿Cunero~ 
¿Como siempre? . :. ·• 
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-Ni indígena ni cunero. No es de la tierruca, pero 
como si lo fuera. Quiero decirte que tenr rros ya un 
()iputado "nuestro", que toma muy a pecho nues 
f,,¡os intereses, y que por esta vez pienso que vamos 
4' conseguir lo que por tanto tiempo hemos anhela-
4o: · el Puerto. 
Me sonreí un poco burlonamente y repliqué: 
-;. De veras. chico? 
-Sí, de veras. Creo que va de ver :>s. Y':l lo verás. 
- ¡. Y su filiación política? ¿Jaimist <t ac~w? 
-Sí y no . .Taimista por abolengo y por ideas, pero 
no se presenta como tal, sino como ,..epresentante 
~e los intere~es de Burriana, y de tw1o el Distrito. 
Por eso. todos le quieren, sin dist 'nción de p1rtidos. 
Jrven tod,:¡vfa -prosiguió mi interlocutor-. abogado 
c1P gra n cultura. elocuente, activo abnegado. Muy 
~mpático. ya o verás cuando le .trates. El Diputado 
<su.e nosotros necesitábamos ... 
A poco de esta conversación, com rncé a tratar 
(l_ersonalmente a Chicharro, y desde entonces databa 
c:,i amistar! crm él. 
El Puerto habfa sido, desde mucho t iempo. la as-
(llración dP Burriana, y nadie ignora h s soluciones 
~tte se pretendió dar a este grave problema, que lo 
t;ta rle vida o muerte para el porven ir de nuestra 
d,t1dad. Tod1s las soluciones fracasar "n. y a pesar 
C.P 1 orlo, el Puerto seguía siendo la obsesión de Bu 
tTfana. 
· Esta <'nrstión. insoluble hasta aquel momento, se 
(!Om prometió a resoverla Chicharro, y a resolverla 
~ PI CongrPso. recabando del Gobierno la construc · 
C:.ón del Puerto de Burriana. 
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No voy a referir la odisea de Chicharro durante 
este período, sus visitas a Ministros y a personru; 
influyentes en la política, sus discursos y trabajot, 
en la Cámara, sus escarceos con determinados ele-
mentos políticos del Congreso, sus amarguras y d~ 
ccpciones. Todo esto es harto conocido, como lo e! 
también los ataques que sufrió de quienes podían y 
debían haberle ayudado. Su energía, su tesón y 
aquella fuerza simpática y persuasiva, que era sin 
duda una de sus mejores cualidades, vencieron todoa 
los obstáculos. 
Chicharro logró lo que hasta aquel momento s~ 
había considerado irrealizab~e. superó dificultade, 
que se habían tenido por invencibies. 
Y vinieron los días de la apoteosis, grandio-
sa, magnífica, con que Burriana agradeció a su · 
Diputado los servicios que de él había recibido. 
¿Quién no la recuerda? Nunca se había visto en 
Burriana una cosa igual. Toda la ciudad, como $1' 
no tuviera más que un alma y un corazón, vibró d~ 
entusiasmo y gratitud, ante Chicharro. · 
¡ Ironías de la vida! Ese triunfo, tan justo, tan 
merecido, si por una parte señala el apogeo de la · 
gloria de Chicharro en Burriana, marca por otra ;~l 
momento inicial de su descenso. · 
Chicharro era discípulo, y discípulo predilecto, de) 
gran Mella. Aficiones francófilas de don Jaime, im-
prudencia de su secretario político Melgar, y fa) 
vez otras causas que nosotros ignoramos, dieron 
ocasión, una vez terminada la . guerra europea, .~ 
una grave crisis interna del jaimismo. Efecto de 
ella fué la separación de Mella y .de un grupo nota,. 
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ble de tradicionalistas . 
. • Chicharro siguió a Mella. Esto le dió mayor sol-
tura de acción y movimiento en el cometido que s:, 
había impuesto en las Cortes. Pero le fué ocasión de 
graves disgustos. 
: El reintegro de Chicharro en la Comisión Tradi-
cionalista, se verificó, un a vez muerto Mella, en 
'Tortosa. La ocasión preparóla el doctor Ferrer. Jefe 
éle los jaimistas de esta ciudad, y amigo entusiasta 
,de Chicharro. 
Tal vez algunos tradic ionalistas "enragés", se es -
candalicen en levendo est1s líneas; mas los hechos 
'Son hechos y no hay por q11é ocultarlos. 
Por lo ql'e t0,.. ~ ., don Ja irre, yo s:e"'.:_p:e he dis-
tinguido en él sus cualidades de Príncipe y sus fla-
'quezas y desaciertos de hombre; para las primeras 
mi admiración; para los segundos, un velo piadoso. 
' Chicharro, como todo hombre que sobresale dos 
'dedos entre sus conciudadanos, tuvo admiradores y 
'partidarios, detractores y adversarios . 
Para los primeros era un hombre admirable, para 
los segundos; un amb 'cioso vulgar. Entraban por 
'mucho, en este siniestro ju icio, la pasión política .Y 
la envidia. Algunos le llawaron traidor a la causa 
tradicionalista, ~rá·sfuga y ot ros motes de este jaez. 
Hubo quien se atrevió a empañar su honradez. Po-
dría citar nombres. · 
' El descenso de Chicharro se vió claramente en 
las elecciones que perdió te iendo por contrincante 
a Valentíri; entonces le fa Ita ron las valiosas ayudas 
con que contaba. ¡ C'ns::i s d 2 la política! 
El declive se vió rápido durante la Dictadura, pti-" 
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ríodo demasiado largo para un hombre del templ~ 
d e Ch icharro. E ntre tanto, ocurrieron cambios y h~~ 
cl1G''5 irr.p:lrtantes en la obra de Chicharro, que des-, 
viarcn la atención del público, siempre voluble, d~l. 
que algún tiempo antes era su ídolo. La estrella po-
JíÜca de Chicharro palidecía cada vez más. , 
Pertenece a. este período Ia fundación de "Diario 
de C.astellón", y sus campañas contra algunos ele.:., 
mentos de la Dictadura. El resultado fué que Chi•. 
charre tuvo que dejar su casa de Castellón y tras-
ladarse a Madrid. 
E l golpe fué · mortal. . 
A principios del año 1933, Chicharro asistió com,8¡ 
orad.ar al Mitin Tradicionalista de Tortosa, junto. 
con Lamamié, Urraca, Pastor y otros. Los que le 
conocíamos, dijimos, al escucharle : "Este no es el 
Chicharro de antes!" Estaba ya enfermo. iCuánt~, 
lo sentimos sus amigos de acá! , · 
En ,el verano pasado estuvo algunos días en su· 
finca "La Salmantina". No pude ir a verle, mas p~:r 
los informes que recibí de los que le visitaron, Sii-, 
qué esta conclusión : " ¡ Pobre amigo, está herido 
de muerte!" 
Fué una equivocación presentarle candidato en 
las últimas elecciones, equivocación política porqut 
le exponían al fracaso , equivocación personal. por-
que precipitaban el desenlace funesto de aquella 
preciosa vida que se iba extinguiendo. 
Y así ha ocurrido. Hay amores que matan. Y es 
que para querer se necesita talento, como dijo aquel 
otro: "¡ Quiéreme, pero con talento!" 
Pero una vez puesto en la candidatura, yo deseaba 
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vivamente que triunfara, si sano, porque le consi-
4·eraba el mejor elemento de los cuatro que en ella 
figuraban, si enfermo, porque era la última satis-
facción que su querida Burriana podía darle. 
En resumen, ¿qué fué Chicharro? ¿ Un héroe? 
tUn santo? 
· No. Un caballero cristiano, m '}Uien, si hubo de -
fectos humanos, quedan superados por sus virtu-
d.es y nobles cualidades. 
¡ Descanse en paz el amigo inolvidable, el "hijo 
predilecto de Burriana" ! 
Como he dicho al principio de este capítulo, he 
IJevado este testimonio para demostrar de qué for-
-ma tan vergonzosa se cebaron contra él sus enemi-
gos políticos, y con qué temple no claudicó ante 
dertos elementos de la Dictadura, prefiriendo antes 
por ello, aceptar el destierro voluntario abandonando 
~ casa para trasladarse a Madrid, en donde nue-
vamente triunfó, a pesar de que no dejaron d~ que 
(u era el blanco de sus · odios, guiados por las bajas 
pasiones politicas. 
•• l : · ,. 
CARTA DEL Rl<'.:Y DON ALFONSO CARLOS I 
A LA VIUDA DE CHICHARRO 
18 de enero de 1934. 
"Querida Dolores Lamamié de Clairaé, viuda de 
Chicharro: Tristfsima sorpresa nos causó a Nieves 
y a mí la fatal noticia de la temprana muerte de 
tu querido esposo y nuestro excelente amigo Jai-
me, q. e. p. d. 
Gratísimo recuerdo conservamos de él en las dos 
veces que tuvimos el gusto de verlo; su lealtad Y 
su adhesión entusiasta me recordab:i con gran sa 
tisfacción a su bondadoso y heroico padre, que tan 
alto supo poner su nombre en la pasada campaña 
(como Jefe del E. M. de nuestro querido general 
Villalain). a quien conocimos en el Centro. 
Comprendemos tu dolor en estos terribles mo-
mentos en los que el Todopoderoso ha llamado a Sí 
19.--CHICHARRO 
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al fiel comr,añero de tu vida ; te acompañamos muy 
de veras en tu inmensa pena, y al pedir en nuestras 
oraciones por su eterno descanso, lo hacemos tam-
bién para que el Buen Jesús os dé la resignación 
necesaria para sobrellevar tan triste separación. 
Nieves y yo, unidos a ti y a tus hijos en ferviente 
oración, os enviamos nuestro más sentido pésame, y 
con él la seguridad de que no os olvida vuestro afec-
tísimo.-ALFONSO CARLOS. Firmado." 
EN EL ANIVERSARIO DE SU MUERTE 
Como todos los hombres que a su muerte dejan 
t ras sí una vida ejemplar. escrita con los caracteres 
indelebles de la abrn~gación y del sacrificio por él 
bien de sus semejantes, recuerdo imborrable e im-
perecedero en el cual adquirimos las fuerzas nece-
. sarias para proseguir nuestra vida en el cumpli 
miento de nuestro dl::ber, y no desmayar en l_as ad -
versidades que nos sobrevengan, ni en las ingrati-
tudes de los hombres propias de las flaquezas y dél 
pecado de la Humana Naturaleza, pero que, por 
. t'.ltra parte, red.imid·a por Cristo y elevada por sus 
méritos .a la vida. de la Gracia, mediante ella, puede 
estar en posesión de méritos y q.e vir:tudes, que son 
el sello indeleble de la gran familia de los Hijos de 
Dios. Y una de estas virtudes es ei recuerdo piadoso 
·que tributamos ·a lÓs hombres que, como Chicharro, 
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nos han dejado en su vida el ejemplo de su honra-
dez y de su entrega constante rindiendo honor y 
culto al cumplimiento de su deber aun en medio de 
las mayores adversidades y de la más amarga ingra-
titud, incluso de aquello por quienes se desveló para 
mejorar su situación. Por eso, como demostración dt 
que Chicharro fué en vida uno de esos hombres ex-
traordinarios, llegado el aniversario de su muerte, 
se org0mizaron actos colectivos de recuerdo niadoso, 
al hombre que impregna su vida de espírfru cris-
tiano, aun después de su muerte, permanece vivo 
con su obra, la cual, no pueden borrarla las pasio-
nes, porque allá en el fondo del corazón humano, 
aun en el más perverso, siempre, si no como llama 
encendida, queda al menos un rescoldo que le in -
clina a reconocer los méritos de sus semejantes. 
Burriana, pueblo que conserva colectivamente en 
lo más · hondo de su corazón y con toda su pujanza y 
fogosidad Esta llama de la gratitud. y con mayor ra-
zón hacia el que fué nuestro gran valedor, llegado 
el aniversario de su muerte, lo manifestó pública-
mente organizando unos solemnísimos funerales en 
la Ig'.esia Parroquial del Salvador, llenándose el .tem-
plo y renovándose las escenas de dolor que se pro-
dujeron a i,u muerte y que quedan descritos ante-
riormente. 
Igualmente en Madrid y organizados por el Se-
cretario General de la Comunión Tradicionalista y 
de la Dirección y Redacción del Diario "EL SIGLO 
FUTURO", se celebraron igualmente solemnísimos 
funerales. los cuales, · fueron muy concurridos, y de-
dicándole en las columnas del mismo rotativo, unos 
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sent idos recordatorios glosando la figura de este 
horrbre extraordinario, lo que, no nos resignamos 
a omitir aunque sean algunos de ellos. 
Uno de la Editorial, que lo titula: 
EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA MUERTE 
DE DON JAIME CHICHARRO 
NUESTRO RECUERDO 
La Dirección y Redacción de "EL SIGLO FUTV'-
RO", donde tantas veces escribió Chicharro los vi-
b:'antes artículos con que honrab:1 nuestras colum-
nas, no puede pasar en silencio la fecha de este pri-
mer aniversario, tan doloros:1 para nosotros y para 
todos los tradicionalistas, como fausta para la Igle-
sia triunfante, entre cuyos coros tiene sin rluda un 
puesto, y muy alto, el alma glorios:1 de Chicharro. 
Con profunda emoción dedicamos hoy un recuer-
do Espe~ialísimo, lleno de santa envidi:1 y de leal 
admiración, al hombre de simp1th arrolladora, al 
abogado integérrimo, al orador de fu ego nobilísimo. 
al trad :cionalista insigne entre los más insignes de 
nu est ra Comunión, al católico de recia estirpe y vida 
ejerr.p:ar y , en fin, al f spañol chap3.do tan vigoro-
saIT rnte a la antigua, de esos que ya van siendo tan 
rarcs. por mal de nuestros pecados, y p3.ra miseria 
de nuestra raza. 
Po:-que todo eso y mucho más fu é en vida don 
Jaime Chicharro, a cuya familia reiteramos nues-
tro más entrañable pÉs3me, rogando enc :1recidamen.: 
te a todos nuestros amigos y lectores nos acompa-
fien en ofrecer a Dios oraciones v sufragios por eJ 
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alma del amigo muy querido y del tradicionalista 
veinte veces benemérito.-R. P. P. A. 
Otro recordatorio debido a la pluma de don Juan 
Musoles Fandos de Burriana, que lo titula : 
"U; MEMOl:UAM" 
Cúmplese hoy el primer aniversario de la fecha el'I. 
que aquel gran caballero del ideal que en vida se 
llamó don Jaime Chicharro Sánchez-Guío, rindió a 
la muerte su inaplazable tributo. Al recordar esta 
efemérides los vuelos de la .pluma adquieren un ma · 
t iz de triste expresión, que se acentúa al evocar la 
vida y obr_a del gran patricio. 
La realidad del proverbio clásico "Honor in ho-
norante" confirma en la presente ocasión cuan poco 
digna de consideración sería todo alabanza que yo 
hiciera para realzar la figura y la personalidad de 
don Jaime Chicharro, por lo que ::i. mi modesta sig -
nificación se refiere. 
Siendo así, además, el encomio exagerado, gene-
ralm~nte, lejos de añadir . méritos, contr ibuye en su 
t-edundancia a fomentar la duda sobre aquéllos, en 
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cuanto que si son reales rrnaltan por sí solos sin 
necesidad de apologistas, snceramente he creído que . 
el mejor medio para no engrandecer, sino hacer 
justicia solamente a su actuación en todos los as -
pectos, es, simplemente, evocar les puntes esencia-
les en que se fundamentó y de los que hizo norma 
y gufa de toda actividad. 
Católico s incero antes que nada, la áspera senda 
de la vida fué recorrida por don Jaime Chicharro 
con toda la abnegación y sacrificio de que nos dió 
ejemplo el Divino Maestro. Jesús dijo: "Aquel que 
quiera parecerse a Mí, tome su cruz y sígame". Y 
esta e '.ocuente cxho!'tación halló ec:::> en sus cristia-
nes s ~ntimientos, haciéndole tomar su cruz y mar-
char en pos de que lo habh d 'cho. Porque no sola-
mente hay cruces de madera, materiales; las verda-
deras cruces. aquellas que templan el ánimo. ponién-
dolo a pru(ba, son otra clase de cruces: s:::in el sa-· 
crificio, la caridad, la abnegación. y su cruz, fué 
pesadísima cuando en las empresas sociales, y po-
líticas de la vida, en una pahb!'a, encontró con la 
mayor ingratitud compensación a su generosa y leal 
actividad. 
Inspirando toda su actuación en las doctrinas de 
su maestro, el glorioso Vázquez de Mella. del que 
fué discípulo preferido, desdobló su método en una 
doble división: guerrero de Cristo y paladín de la 
causa y en esta dualidad se compendia y enmarca 
el cuadro d e toda su obra. Dios antes que todo, y 
siguiendo su Doctrina, sus enseñanzas, que para el 
católico son siemp:-e la estrella que nos guía en la 
1 1:'. .1 :! ·'. ~-)1 ~upremo, cons:tgrar toda actividad prin-
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cipal a su defens3. cuando es necesario, y a su mavor 
gloria siempre. Don Jaime Chicharro orientó a este, 
fin su existencia toda desde la cuna en el hogar. tra.. 
dicionalment.~ católico hasta que el viento .frío del 
Guadarrama se llevó el último al iento vital resu.rnido 
en el beso al Crucifijo, digno epílogo ·y sup:-ema as-
piración del alma cristiana. 
Estas fueron las normas de su vida católica. En 
torno a ella gira su actuación social y polít ica; una 
actuación tan desinteresada y lealmente eficaz. que. 
sus mér itos le han hecho acreedor a la considern-
ción de los propios enemigos, numerosos, pero faC:- . 
tor imprescindible por el que en la balanza de la. 
popularidad s2 acusan los méritos reales Su España 
y su Causa fueron los princip:os en que inspiró su 
conducta p:Jlítica. Por ambas su voz fog8samentc 
exaltada clamó constantemente con decidido entu-: 
siasmo. Paladín de la Causa puso a su servicio una¡ 
juventud brillante, prometedora del hombre que con. 
el tiempo se formó, y una elocuencia y entusiasmo 
verdaderamente notable. Y por encima de todo esto,· 
una sinceridad tan impropia en los políticos. que. 
todas sus empresas h::J.llaron en la realización digno 
remate de sus propósitos. 
Aun pecando de inoportunidad, no puedo res:stir 
el deseo de relatar lo que en la Historia de Burria--
na, mi pueblo, marca por su trascendencia un me.' 
morable cuanto imperecedero ri:cuerdo. : 
Ciudad principal del distrito de Nules, del que era: 
representante don Jaime Chic}nrro, la base única cié; 
su vida la constituye la exportación del dorado fruto , 
de la naranja. Quien no esté en conocimiento. del 
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desarrollo de este trabajo, difícilmente alcanzará a 
comprender el enorme sacrificio que para los mari-
n eros, gente pobre hasta el extremo, representaba 
c"argar con el peso de las cajas e internarse en el 
mar en lo más crudo del invierno, con el agua hasta 
la cintura, para depositarlas en las lanchas que las 
conducen al vapor, a cambio de una escasa retribu -
ción en relación a lo penoso, podríamos decir inhu-
mano del trabajo. Burriana, por su significación co · 
cércial, necesitaba un puerto que, al propio tiempo 
que acrecentara aquélla, mejorara la condición de 
sus trabajadores. El pueblo lo reclamaba apremian-
t emente, y el lograrlo constituía meta y cima de 
sus ambiciones .. . 
Don Jaime Chicharro consiguió ésta, no mejora · 
que es inapropiado, sino base sobre que descansa el 
progreso de la ciudad que se honra de tenerle por 
hijo predilecto. En su empeño puso a contribución 
fatigas, sacrificios, trabajos, riesgos personales in 
cluso .. . 
Y el reimltado de todas estas penalidades .se ve 
hoy que los dos brazos de puerto se internan en el 
Mediterráneo, ofreciendo al mundo que ante él des -
fila el abrazo de esta bendita tierra levantina, y 
brindando seguridad a los navegantes, cuando el mar 
embravecido arroja con furia sus encrespadas olas 
contra el rocal de las escolleras. Hoy Burriana tiene 
en el puerto la base principal de su vida y progre-
61:>; en su e:ngrándecimiento pasarán los años, y cuan-
d6. el tiempo, con su eterna sucesión de novedades, 
trate de borrar el recuerdo del hombre al que es 
deudora de todo, siempre en el mar, en su puerto'. : 
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vivirá latente su memoria con caracteres, imborra-
bles de perpetuidad ... 
Llevado de un noble entusiasmo he traído aquí 
esta relación, improcedente quizá para el lector; en 
cambio, no lo es para mí, en cuanto hijo de Burria-
na que, agradecido al hombre que tanto hizo en su 
pro, he querido hoy, al cumplirse el primer aniver-
sario de su muerte, rendir a su memoria el sencillo 
homenaje de estas modestas líneas. Si ellas sugieren 
al lector un piadoso recuercio de don Jaime Chicha-
rro, quedará satisfecha la finalidad que persigo· al 
trazarlas.-JUAN MUSOLES FANDOS.-Burriana 
y enero de 1935. 
Si la vida de Chicharro, de la cual, hemos expues-
to algunas de sus múltiples manifestaciones, no fue 
ran éstas ba$tante para demostrar su gigantesca · fi-
gura, sería suficiente para ello, las demostraciones 
de dolor que se produjeron a su muerte en casi tod¡i 
España, y de las cuales, hemos expuesto algunos te~ , 
timonios de la época, ajenos en ab$oluto a nuestro 
criterio, y de campos diversos, tanto en el de la p<>: 
lítica, como en el de las clases sociales. 
La localidad manchega de Torralba de Calatrava 
(Ciudad Real), donde vió la primera luz don JAIME 
CHICHARRO, acordó su Ilmo. Ayuntamiento repu-
blicano rotular la calle principal de la población coQ 
el nombre de su hijo ilustre DON JAIME CHICHA,~ 
RRO. en atención a su destacada personalidad y mé. 
ritos contraídos, existiendo en la actualidad la men-
cionada calle rotulando a su hijo ilustre. 
LA OBRA SUPERCUMBRE DE CHICHARRO 
Parecerá que la afirtnatión de este título con el 
<¡ue encabezc1mos el presente c3pítulo es muy atre-
vida después de haber expuesto la titán:ca lt:ch3. que 
tuvo que llevar a efecto para c:mseguir el Puerto, 
ob:-a con la que coronó sus aspiraciones y las del 
pueblo que repres · ntaba, después de vencer todas 
las dificultades que se le presentaron, las cuales sólo 
pudieron ser vencidas p:Jr un hombre como Chicha -
tro y cuya cohsecucióh consideramos no solamente 
nosotros siho que. igualmente la cohsideran propios 
y extraños, amigos como enemigos, como la obra 
eumbre de Chicharro. Pero que cor'! ser tan grande 
esta obra, realizó otra sin duda alguna más difícil y 
de mayores proporciones y a la vez más fuhdamen-. 
!al que conseguir un -puerto para Burrian3.: la unión 
de un pueblo sih distinción de clases ni de ideas, ha-
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ciéndole vibrar en un mismo ideal. Esta es la obra 
más meritoria que realizó ,Chich3.rro, y sin la cmil 
hubiera fracasado la otra. Chicharro con:ic-dor de l~ 
importancia de la empres3. que se comproJT1etió de-
fender , emp: zó por intentar interesar al pueblo, unir -
le y hacerle vibrar, lo eual consiguió de manera ad-
mirable, y una vez conseguido, manejó con marav.i-
llosa destreza esta formidable y poderosa palanca, 
la única qu e no encuentra resistencia alguna. que no 
ceda cuando se le aplica y emplea con un buen ta~-
to y decisión como supo emplearla Chicharro . 
Las obras materiales . por grandes que sean son 
fác "les de conseguir cu ando todos o la mayoría se 
pon en de ac.uerdo para lleviirlas a efecto. En cambio, 
las más ins;gnificantes no pueden llevarse a la 
práctica si hay oposición interesada y tenaz de 1n 
mayoría. Dos individuos lU;chan por una cuestión de 
inter eses , y si en esta sitUí!Ción les imponemos que 
acepten una solución, no conseguiremos sino exacer-
har más los ánimos de ambos y que se aferren con 
más intrans'gencia en SU$ puntos de vista. 
Pero si empezamos haciéndoles comprender que 
no queremos imponerlei, _,nada , que los dos tienen 
su parte de razón, que nadie quiere perjudicar a la 
parte contraria, que se quiere una solución amistosa 
que benef;cie a ambos, s.i . conseguimos llevar a sus 
mentes estas afirmaciones, .será muy fácil hacerle! 
llegar a una solución que.,. además de que queden 
amigos estarán satisfechos porque ambos creerán que 
ha triunfado su criterio, pues no hay nadie que por,. 
que sí, quiera llegar a una: situación violenta y pet-
judicial, y como esto siem'pr~ se cree de la parte con--
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traria, si se logra una solución amistosa y aceptable. 
cada uno creerá que ha sido la que él deseaba, v 
aunque él no lo manifieste creerá en su interior que 
ha triunfado. De modo que el que ha conseguido 
unir las voluntades y los corazones antes de dar una 
solución, tiene la seguridad de que ha triunfado y 
que las partes aceptarán gustosas la que les presen-
t e, siempre que ésta se entienda que la ha guiado la 
·más recta intención y que sea aceptable 
· Pues bien ; si esto sucede en las relaciones indi 
viduales ¿qué no sucederá en las colectivas? Y ha-
blando concretamente de nuestro puerto, ¿ por qué 
·no se consiguió antes? ¿por qué si se intentó fra-
·casó rotlinda:rre!'!.t~ y no se insh:ti6 en e11c ? Senci-
llamente, porque el pueblo no estaba unido, no vi-
braba en este ideal, pues la misma necesidad exis . 
-lía cuando se inició, y en cambio sin t ener en cuen-
·ta que ya en el año 1882 el Ayuntamiento en sesión 
del día 24 de abril acuerda nombrar una Comisión a 
·propuesta de don Joaquín Daudí y don Pedro f:'as 
cual Sales, cuya Comisión presidida por el alcalde 
-don Bautista Monfort Sales, se le encargó para que 
·estudiara los medios de conseguir una subvención 
·para construir un Puerto. Y dice el acta. de la citada 
·sesión "puesto que Castellón está haciendo gestio-
·: nes cerca del Gobierno de S. M. para que le conceda 
·-un puerto, que no es tan preciso, por er mayor movi-
·miento comercial de la playa de Burriana". 
· Pero sólci partiendo desde el 1903 · fecha de la 
concesión pasó casi un cuarto de siglo sin que ape-
nas se · hicieran gestiones para conseguir lo que era 
una necesidad imperiosa para nuestra vida, y si al 
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guna se :nició fracasó En sus comienzos. Chocaban 
con int ::: reses part iculáres, personalismos y un mal 
ent endido amor propio que dificultaba hasta la ini. 
c'.ación de las mismas, y aparte de las dificultades 
de orden general, ex;stían las de orden interior qu~. 
eran las que previamente había que eliminar, con.-
siguiendo unir a todos los burrianenses, limando to"". . 
dos los personalismos, haciendo que desaparecieran 
g~upos y partidos, y en íntima unión entregarse a 
una noble colaboración en la consecución de esa 
idea, y esto por entonces, era casi imposible de con; . 
s -guir pues se oponía a ello el caciquismo imperan-
te. Sólo pudo conseguirlo un hombre como Chich;:i .' 
rro. 
Para demostrar mis afirmaciones, copio textual; 
mente un párrafo de don Carlos Sarthou, autor corn ·, 
pletamente imparcial en este asunto, de su "Geogra{ 
fía del Reino de Valencia" en la página 772 del tomo 
de Castellón, que dice así: "Está fuera de duda la 
necesidad de la pronta construcción del Puerto da 
Burriana, asunto de capital interés para la prosperi-' 
dad de la vida de este pueblo ... El concesionario por 
Real Orden y dueño del Proyecto, es el abogado bu-
rrianense doctor Joaquín Peris Fuentes, quien ha 
sacrificado capital y trabajo en estudios para tan 
patriótica obra. Pero distintas veces se ha agitado 
el problema de la construcción del Puerto por ac :: 
ciones y obligaciones, y ésta es la hora en que el 
Puerto no se construye. ¿Las causas u obstáculos?· 
Son muy complejas y delicadas para exponerlas aquf. 
Por ello nos limitamos· prudentemente a lamentar 
que negligencias, personalismos, choques de carac~ 
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teres y excesos de amor propio se sobrepongan al 
patriotismo de que en otras ocasiones tantas prue-
bas dió Burriana." 
:· Chicharro, conocedor de esta previa necesidad y 
tónsiderándose capaz de conseguir rnta unión, em· 
pezó con mucho pulso a intentar unir a todos los 
grupos en este ideal corriúh; convocó una reunión 
de fuerzas vivas en la Ca,sa Capitular; expuso la 
posibilidad de conseguir un puerto para Burriana; 
se juramentó ll2var a cabo todas las gestiones ne· 
.cesarias sin desalentar en la empres::i; venció a los 
jefes de partido que, entrégados a sus inter€"Scs egoís-
tas ya se declararon contrarios a que esta enorme· 
empresa fuese acomeüda por Chicharro temerosos· 
de perder su ascendencia sobre el grupa que rr.ane-
jaban. Y hablando con ·tanto entusiasmo y con tal 
~inceridad, que despertó la confianza en todas, cosa 
difícil, nos unimos todos a su alrededor en un mis-
mo ideal, despertó nuestros sentimientos patriótico:,, 
ólvidando todos el grupo a que pertenechmos y vi-
bramos de tal manera que no teníamos más que un 
hombre y un ideal; el hombre, Chicharro, y el ideal. 
el Puerto para Burriana. 
Y esto ya no podía ·paralizarse, y como conse-
cuencia lógica había que llegar hasta el fin , porque 
cuando un pmblo se desborda, no hay fuerza hu -
mana capaz que pueda contenerlo: es como el agua 
~e un río cuando se une en gran cantidad que todo 
lo avasalla, y Chicharro consiguió en Burriana esa 
unión absoluta con una vibración de loco entusias-
mo como no se ha registrado humanarrente en nin-
gún pueblo del mundo; como lo demuestra lo que 
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anteriormente hemos reseñado, y hasta el propio 
Chicharro, artífice de esta t:nión y vibración y al 
que le mirábamos hasta como a un ídolo con plena 
y absoluta confianza, y que ciegamente lo seguía -
ir.os como a tal, tampoco podía contemos, y unido!, 
sus ímpetus y entusiasmos propios de su carácter 
y espoleados por su honradez sin tacha, aún le em-
pujábamos, y no h.abía otro dilema que luchar a 
vida o muerte, porque el fracaso y el descrédito hu-
biera sido para él, peor que la misma muerte. y no 
había otra soluc.ión que conseguir lo propuesto pa-
sando por todo lo que se presentara sin vacilaciones 
de ninguna clase. 
Yo estoy seguro que, en un principio, Chicharro 
no podía pensar hasta dónde le llevaría el juramento 
que él prestó ante las fuerzas vivas de la población . 
pues de haberlo pensado, tal vez se hubiera asusta 
no al examinar el "calvario" que había de recorrer 
así C'.lmo igualmente tampoco Burriana podía pensar 
con la intensidad· con que vibraría alrededor de estr 
hombre extraordinario, hecho providencial y único 
que desgraciadamente no tendremos la suerte de 
volver a tener otro hombre como Chicharro, pues 
hombres como Chicharro son raros en la Historü1 
de lo·s pueblos, y los da Dios como el instrumento 
de la Divina Providencia para dar solución a mo 
mentos críticos, cuando quiere favorecer a un pue· 
blo en circunstancias que tiene planteado un proble-
n:ia de vida o muerte como sucedía en Burriana en 
estos tiempos, que de no haberse construído el Puer-
to, habríamos perdido el embarque, y con él, la ri-
queza, que es nuestra vi.da y la que tantos esfuerzo!i 
!!0.--CHICIIARRO 
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costó d2 crear. 
Esta ha sido la ohra mayor de Chicharro, aún ma-
yor que la del mismo puerto, a pesar de ser tan 
grande. Lástima que no hayamos sabido aprovech ,1r 
nos de ella, pues así como con el Puerto nos de.b 
un Patrimonio material de suma importancia, la 
unión fué un Patrimonio espiritual , y como tal, e st:i 
por encima de todos los demás, ya que es b :xse para 
otras empresas que pudiéramos acometer, porque la 
unión es la única forma de pesar entre el consorcio 
de los pueblos, y esta íntima unión y teniendo como 
soporte y lazo los valores espirituales de la virtud, 
que es nobleza, honradez, laboriosidad en todos los 
campos: en la familia, en la sociedad, en la política, 
en la profesión, etc., que es el ejemplo que Chicha-
rro nos dió como hombre público desde el campo de 
la política, y que nosotros no hemos sabido aprove · 
charnos más que en los momentos en que él actuó, 
y de lo cual estamos satisfechísmos, ya que pode-
mos djdruts. r de un Puerto que es la base de nues-
tra riqueza, pero que, a pesar de todo, no hemos sa-
bido administrar esta herencia como Pafrimonio 
esiritual, que nos hubiera dado otros frutos insos-
pechados en el transcurso de los tiempos. 
Desgraciadamente, la incomprensión y el egoísmo 
propios en nuestra humana naturaleza hari sonado 
en nuestros oídos y han resucitado las personalis-
mos, el amor propio y los grupitos que nos llevan al 
suicidio. Ha r eaparecido el ·•yo" disgregador y 
egoísta, y nos hemos olvidado del "tú" que une y 
rnlabora, y de esta manera, no podemos pensar en 
empresas colectivas de mejora y engrandecimien-
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to, consecuencia de lo cual, todos :: alimos perdiendo. 
Tienen perdón los pueblos que no han didr-:.1~ado 
de los frutos de esta unión, porque tal vez sigan 
creyendo que es de mayor€'s resultados el que cacta 
cual defienda su pcsición frente a frent e. Pero los 
pueblos que, como Burriana, pue:l en valorar los 
frutos insospechados que pueden conseguirse en 
íntima unión y en noble colaboración, no tienen per-
dón si persisten en sus posiciones individualistas, 
d ificultando unos las iniciativas de los otros, y Chi 
charro, para conseguir el Puerto nos enseñó y prac 
t icó unos procedimientos completamente contrarios, 
y de este modo, es como consiguió lo que todos an-
s ~áb:1rnos, y que creíamos que no pas:1ba de un 
buen deseo y hasta de una laudable quimera. Pues 
bien; el pueblo es el mismo que en sus tiempos. 
lo único que falta es el hombre, pero este hombre 
ha de ser como Chicharro, despojarse de su "yo", 
inter€'ses particulares, segundas intenciones. actua-
ción clara y noble, sacrificarse por sus semejantes 
hasta olvidarse de sí mismo, y otras tantas virtu-
des que hemos advertido en su actuación pública, y 
que algunas de ellas hemos recordado en la exposi-
ción de esta breve biografía, y entonces, volverá 
Burriana otra vez a dar el ejemplo de unidad y de 
v ibración por sus justas aspiraciones y volveremos 
de nuevo a imponernos en las altas esferas inclinan--
do la voluntad de nuestros gobernantes para que re-
conozcan que, como decía Chicharro, "tengo fé acen-
drada en los destinos de esta población y creo fir-
memente en que florecerá esplendorosa", y esa fe 
y ese florecimiento en que t enía fe ciega Chicharro 
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s5lo se consigue en íntima unión y colaboración y 
entrega, despojándose del "yo", y que se cumplan 
en nosotros los deseos del hombre que arrojó la se -
milla de nuestra grandeza paraq ue fructificara y 
a costa de tantos sacrificios y renunciamientos en 
beneficio nuestro, y nosotros no tenemos derecho. 
aparte de que es en nuestro perjuicio, a ahogar la 
semilla que tanto le costó, impidiendo que fructifi -
que, y en cierto modo, borrar la memoria de nues-
tro gran bienhechor. 
CHICHARRO Y EL PUEBLO 
trs proverbial en nuestro biografiado las atencio -
hes con que trataba y recibía a la gente humilde, re. 
iatándose pbr t entenares los casos en que se presen-
tabañ a Sli casa pidiéndole algún favor gente de 
esta clase a quienes no conocía, y sin pr2guntarles 
quiénes eran, si amigos o enemigos, era bastante 
esta condición, de gente obrera, para que, sin reco- a. 
mendaeiófi alguna, aparte de tratarles con teda cla 
se de atenciones, en el momento que le hacían la 
petición que deseaban lo dejaba todo y se ponía :1 
su dispositión para servirles con todo entusiasme: . 
como lo hubiera hecho con oersonas de categoría. 
Como en el transcurso de esta obra, ya hemos dado 
a conocer algunos hechos que confirman lo que es· 
tamos exponiendo, omitimos relatar otros con el 
mismo fin. Sólo señalaré, como nueva demostración 
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a lo que afirn:o , que cuando fijó su residencia en 
Cast ellón abrió su bufete de abogado y a la gente 
humilde, aun en los· asuntos profesionales, sólo por 
esta condición, les servía gratuitamente , y h asta SC' 
daba el caso de que gente de esta clase que tenían 
que pedirle algún favor, preferían ir solos que ir 
acompañados por personas de influencia, o lleva r 
alguna recomendación, pues creían que así les aten-
día mejor, pues para él la mejor r ecomendación era 
la condición de humilde, razón por la cual gozaba 
de tanto aprecio y popularidad entre los obreros. 
Chicharro, dotado de tantas virtudes como poseÍél . 
unía a todas ellas esa distinción de acercamiento al 
pueblo propia de los espíritus selectos que realzaban 
más esa superioridad de que todos reconocíamos en 
él. Chicharro, que era intransigente con los políti-
cos de intriga y de zancadillas, era condescendiente 
hasta el extremo con la clase sencilla a la que prodi-
gaba toda clase de atenciones, y el hombre arrogan -
te y aristócrata que en el Congreso de los Diputados 
se erguía como un gigante y convencía con sus ar-
gumentos y con el fuego de su verbo a los Diputados 
de la necesidad del pueblo . que r epresentaba, y a 
los que, influe_nciados por sus compromisos político!:i 
se obstinaban en no reconocer esta necesidad, llega-
ba hasta exigirlo, cuando se encontraba entre gente 
sencilla, se h&cía como ellos, desapareciendo el hom-
bre arrogante y aristócrata y resplandecía entonces 
la bondad de su corazón uniendo a sus obras la sen 
cillez de su conversación. 
No es, pues, extraño que tuviera tantas simpatías 
en el pueblo y que ~ste se volcara en él y que ~e le 
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entregara sin ninguna reserva. Prueba de ello es el 
telegrama tan conmovedor que a su muerte dirigió 
a la viuda la Sociedad Obrera de Burriana, el cual 
dice así: "Esta Sociedad, Unión Obrera de Burria -
na, al r ecibir la noticia del fatal desenla_ce ocurridó 
con el que fúé alma d e nuestra vida, llora sin con-
suelo y pide a Dios el eterno descanso por el alma de 
nuestro gran protector don Jaime Chicharro.-Fl 
Pres'dente, Agustín Ferras." 
Los términos en que está concebido el telegrama 
y la procedencia demuestran lo que Chichétrro era 
y representaba entre la gente obrera. Y no es que 
esto fu "r a una circunstancia de su vida el que tan 
locamente le querían los obreros y sus organizacio-
nes particularmente las del Dis trito que representó, 
-sino que era una cualidad que formaba un modo de 
ser arraigado profundamente en su formación reli-
giosa, pues cuando amargado por tanta ingratitud y 
acuciado por el apartamiento y persecución de los 
políticos de bajas pasiones tuvo que abandonar su 
residencia de Castellón y fijarla en Madrid. igual-
mente se captó la simpatía y la · admiración de la 
clas~ sencilla y humilde del Distrito de Chamberí 
del cual era Teniente Alcalde, y que comprendía la 
populosa barriada obrera de Cuatro Caminos, donde 
lo.s domingos, sacrificando su bien merecido descan-
so, acudía personalmente a _ repartir limosnas a lo~ 
pobres, consistente en metálico y alimentos. y si-
guiendo la misma trayectoria que cuando estaba en-
tre nosotros, recibía con cariño en su d espacho de 
la Tenencia de Alcaldía a los que acudían a solicitar 
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favores procurando complacerles y poniendo a su 
d'sposición toda su valía, satisfacil-ndoles en su,: 
peticiones y remediando sus necesidades. 
Aparte de todo esto, realizó muchas mejoras en 
todo su Distrito siendo notable la mejora en la ad -
m "nistración, y era tan estimado entre sus compa· 
ñeros, que le tributaron un sentido homenaje por 
sus aciertos en la actividad desarrollada en su Dis-
trito, quienes le regalaron en el acto de este homena-
je un bastón de mando de Teniente Alcalde con em-
puñadura de oro y brillantes, formando con ellos 
el escudo de Madrid. 
Era tanto lo que amaba al pueblo que, hasta en 
aquellas ocasiones en que recibía algún desdén, sin-
tiéndolo en lo más profundo de su alma, no podí.:1 
desentenderse y se acercaba con el cariño que era 
su nota característica para hacerles comprender su 
equivocación, como sucedió en el siguiente caso: 
En cierta ocasión cruzaba Burríana en un auto-
móvil , y al pasar frente al Centro Obrero una voz 
que salió del interior del inmueble se dirigió a él 
gritándole : "Adiós, primo". Chicharro, paró inme-
diatamente el coche y descendiendo del mismo pe-
netró en el local que estaba repleto de gente y se 
dirigió al obrero autor del glito pidiéndole explica 
ciones en presencia de todos los compañeros allí re-
unidos, diciéndole que "Chicharro sólo había hecho 
bien a Burriana". El obrero quedó turbado sin sa-
ber qué contestar, y al día siguiente la madre del 
isu,o se presentó a Chicharro, pid;endo perdón 
por lo re,1lizado por su hijo, pues le habían dicho 
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que al pasar Chicharro por el Centro Obrero, su hijo, 
le insultó con la anterior frase, sin intención por él 
<le ninguna clase y desconocedor de lo que hacía: 
quedando muy amigos pues Chicharro en su gent i-
leza, aún quiso justificar al obrero inconsciente ·y 
quitar importancia a lo ocurrido. Hacemos qmstar 
que esta humilde madre que fué a intervenir poi: 
su hijo para desagraviar a Chicharro, le trajo dos 
pollos, los que le regaló. · 
Otro de los hechos que demuestra el interés con 
que tomaba las cuestiones de la gente sencilla, nos 
lo confirma el siguiente firma. 
En un viaje a E:slida -población del Distrito de 
Nules que el representaba a Cortes- a visitar a unos 
amigos, en las inmediaciones de Artana, vió cómo 
dos hombres se peleaban golpeándose mutuamente. 
y sin esperar ni pensar nada, parando el coche se 
dirigió a los contendientes afeándoles su conducta 
por dirimir sus diferencias en forma tan violenta, 
c-es:iron éstos en la lucha al escuchar su palabra, y 
ante él los antes enemigos se dieron un fuerte abra-
zo de paz, y una vez pacificados les manifestó quién 
era, por lo que ambos le vitorearon prometiéndole 
ser amigos siempre. 
Este hecho nos ratifica el interés que tomaba por 
las cuestiones de la gente humilde, ya que de otro 
modo, lo más cómodo y para evitarse complicacio-
nes y algún compromiso, hubiera sido seguir su 
camino y que ellos solucionasen sus querellas. pern 
Chicharro aún comprometiéndose y creyendo que 
ponía solucionarlas amistosamente y prestarles este 
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servicio, no vaciló en intervenir aun encontrándose 
en pleno campo, sintiendo por ello gran satisfacción 
y además captarse la admiración ·y el agradecimien-
to de los dos nuevos amigos que después relataban 
con gran satisfacción lo sucedido. 
· No se puede explicar de otra manera el que este 
pueblo, sin distinción de ideas tanto sociales como 
políticas, se entregara con tanto entusiasmo y que 
le considerara como el alma de su vida y que a los 
veintiséis años de su muerte, ratificase el cariño que 
hacia él sentía, con motivo de la suscripción popu-
far para dedicarle un monumento. en la oue se ha 
dadÓ el caso singular de que no haya ha-bido una 
sola f3miJia en Bu!'r;:1m. por humilde ql'e sea y 
'hasta necesitada, que no haya entregado libremente 
y con to90 entm:liasmo su aportación económi_ca, a 
pesar de que, un gran porcentaje de las familias que 
·harí contribuído con tanta generosidad , corno conse-
·cuencia del · tiempo pasado ya no lo han conocido, 
·pero sienten ese cariño tan profundo hacia este hom · 
bré extráordinario, porque ha sido transmitido de 
padres a hijos, pues en sus conversaciones familia -
res, han 'Sabido injertar en el corazón de sus hijos 
el sentimiento de gratitud y de admiración a este 
hombre que tanto se sacrificó por nosotros, y po1 
esta razón no hay nadie en Burriana que no sepa 
de la gesta de Chicharro rayana en lo imposible para 
qué·, aparte de las muchas · mejoras de importaci_a 
·que consiguió en todos los pueblos del D"strito, do:. 
tar de un Puerto a Burriana, que es la base de la 
riqueza d~ esta privilegiada comarca, y de que, par-
U<;:ularmente Burriana debido a su obra, conserva 
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su personalidad en el negocio naranjero, creado ca~i 
exclusivamente por este pueblo, que es hoy, no so-
lamente una riqueza <le la comarca y hasta de la re-
gión, sino la primera riqueza en la economía nacio-
nal, entre otras cosas por la fabulosa cantidad de 
divisas que produce, con las cuales se compensa la 
balanza comercial y podemos hacer compras al ex-
tranjero sin contraer nuevas obligaciones o evitar 
la exportación de capitales. 
Chicharro fué el hombre que manejaba como que-
ría a las masas populares siguiéndole ciegamente sin 
reserva _ alguna, pero este fenómeno se produjo por-
que Chicharro la sirvió con toda nobleza y honradez 
y nunca defraudó lo mái:; mínimo la confianza que 
había depositado en él porque de otra manera, no 
podría comprenderse esta unión tan íntima y es~ 
recuerdo tan sincero después de los años. que han 
pasado desde que dejó de existir entre nosotros para 
pasar a la vida de la Luz y de la recompensa por 
tantos sacrificios en beneficio de sus semejantes, eit 
los cuales en su acendrada formación religiosa verf~ 
la figura del mismo Cristo teniendo presente aque-
llas palabras: "Todo cuánto hiciéreis con uno de m{:1 
pequeños conmigo lo habéis hecho". Y Chicharro ~ 
entregó a ellos con todo su corazón, y éstos demo{ 
traron su agradecimiento y su cariño en vida y)3 
su muerte, y siguen aún recordándolo con el mismh 
cariño al transcurrir más ct·e un cuarto de siglo dei 
de aquella triste fecha del 13 de enero de 1933 qt:,ie 
Dios le llamó para. que su alma traspasase los mf 
brales de la Etermdad. · 
!( 
CHlCHARRO Y LOS POLITICOS 
, La Política, én los tiNnpos de Chicharf'o se des, 
envolvía en un ambiente de favoritismo hacia los 
amigos de los caciques que eran a quienes debían su 
:situación y su encumbramiento la mayor parte de los 
políticos que ostentaban sus actas de Diputados, es-
tando la gobernación drl País sujeta a las oligarquías 
de los partidos y entregadós a una lucha despiadada 
· para alcanzr el Poder, -:, entregados a esta lucha se 
_Ólvidaban y aun se corr.b1tían los deseos de mejora 
de los interes·es colectivos, pues eta suficiente que. 
'cuando un partido estaba en el Póder, qu e sistemá 
ticamente se combatier,n todas sus iniciativas sin 
detenerse a examinar ni itando al bien común, cuá -
les debían combatirse, y cuáles, si no secundar, al 
menos no poner dificultades. Se había llegado a una 
situación propia de los tiempos de descomposición, 
1 
1 
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i;r-p ~rm:io la intriga, y 1o que vulgarnierite se decía , 
l:Js zancad illas políticas para echar a 't ierra al poli, 
t ic:J y al partido que se interponía en el camino para 
J!egar el otro a la cumbre del Poder: · ' 
Los polít icos y sus partidos - salvo taras except 
ciones- estaban atacados por el cáncer de la políti-
ca. pues según d ecía el gran Vázquez de Mella es·: 
"La ambición del Poder, la ambicióri de honores 'y 
la ambición de la r iqueza" : Todo se reduce a ambi• 
c ión y había que conseguir lo aprovechando la plat 
taforma política en que le habían colócado unas 
elecciones, en las cuales lo que menos había impe-
rado era la libertad, pues desde el Poder, el partido 
que convocaba a las elecciones nombraba sus can·-
d idatos llamados :ministeriales o "encásillados", pre-
sionando cuanto podían para que se votasen. · así 
como también impidiendo que se presentasen· eh mu, 
chos d i·st r itos · candidatos de oposición para procla.0 
mar a los minist eriales ·por el artícúlO: 29, o sea, sin 
votación. Por lo que, debiendo sus actas al mismo 
partido, se · olvidaban en absoluto de los intereses ·de 
los r epresentados, · pensando· solall).ente en sus' iri~ 
t er eses particulares, satisfaciendo si.Is· ambiciones y 
servir al Partido al que debían lá situación que di&-
frutaban, dándose el caso de que, además de qué 
eran personas· desconocidas por el · censo electoraf, 
no se dejaban ver en el Distrito· hastá que se convO:. 
caban las siguientes elecciones. En estai; circunstan.i. 
cias, es natural que se· apoderase · de las élases pro-
rluctoras y que vivían completamente :ar margen de 
la política, un sentimiento de excepficisino y de in -
diferencia que hacía presa·gia.'r' uria r eacción contra 
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taba un amigo fiel con lágrimas en loo ojos por la 
emoción que sentía, que en cierta ocasión que le 
aconsejó en este sentido, le increpó ordenándole que 
saliese de su casa y que no volviese más por ella. 
De ahí que, entregado a esta trayectoria y demos -
tr.ando sus cualidades de político audaz al servicio 
de un gran ideal, cuando llegó la hora de buscar 
colaboradores para conseguir el ideal propu eóto que 
era el Puerto de Burriana, no tuvo inconveniente 
en acercarse con gallardía a los mismos enemigos 
políticos y convencerles que debían ayudarle p:.ra 
la consecución de lo que era una justa aspiración 
de un pueblo que tenía necesidad de esta obra para 
poder subsistir, y éstos, convencidos o no <le esta 
necesidad, pero vien(lo en Chicharro algo PXtr:wrdi-
nario, que no pedía nada para él, pues para él sólo 
buscaba sacrificios y el cumplimiento de su debel" 
y todo lo quería para el pueblo que representab::i 
ante tanta nobleza y desinterés no pudieron resistir 
las razones y la actitud de este hombre extraordi-
nario y todos le ayudaron con entusiasmo, consi-
guiendo lo que para todos era algo más o meno::; 
que una quimera. Y fué tal el concepto que tuvieron 
de Chicharro hasta sus mismos enemigos políticos 
que llegaron. a ofrecerle un puesto de categoría en-
tre ellos si aceptaba su colaboración, a lo que Chi 
charro contestó con una negativa rotunda, pero con 
:razones nobles y convincentes, que no podía acep-
tar su buena intención de favorecerle, porque él 
tenía unas convicciones completamente opuestas a 
las de ellos y a las · cuales se debía con todas sus 
fuerzas porque formaban parte de su mismo ser, 
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quedando amigos personales y conservando el ele-
vado concepto que siempre tuvieron de él, pue-s no 
tuvo más en emigos que los políticos de bajas pasio-
n es, con los cuales no podía convivir, porque en sus 
convicciones tan arraigadas del honor y del cumpli . 
m iento del deber no podía aceptar ni comprende1· 
como un político que tenía una r epresentación :¡ 
unos inter eses que defender , podía olvidarse de ellos 
y entregarse a conseguir su medro personal. Por 
eso, el hombre que no h abía tenido inconveniente 
alguno en suplicar a sus enemigos políticos qu e le 
prestasen su · ayuda y colaboración para conseguir 
sus nobles y elevados planes, cuando tuvo. que afron-
tar la situación de convivir con políticos que su mó-
vil n o era sino encumbrarse utilizando para ello 
toda clase de intrigas, y como no podían conseguir-
lo sin eclipsar y anular a Chicharro, intentando in-
cluso anular su obra, el puer to de Burrian ':l. , para 
así desacreditarle, sin tener en cuenta los perju ic.i.c. 
que le causaban a un pueblo ases tándole una pufo-
Jad a de muerte, ya que miEntras Ch icharro no fo r-
r a eclipsado su luz impedía que ellos pudieran ser 
vistos, porque pasaban inadvertidos lo mismo que 
cuando se enciende una lámpara en plen<1 luz solar 
Chicharro, sabiendo que si se hubier a n~cstr::1r!n . 
aunque h ipócritamente, complaciente con ello~. a 
pesar de convivir en estas circun stancias m uy pron-
to se hubiera elevado sobre los mismos que trata 
ban de hundirle, como luego lo <lemostró h 3.st :1 . ccn 
el mismo Dictador durant e el tiempo de su residen · 
cía en Madrid, no pudo aceptar este juego y acept ó 
voluntariamente el destierro , trasladando su resi 
'..! 1.--CHICHAltltO 
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dencia a Madrid, porque en estas circunstancias le 
era imposible continuar en Castellón. Aceptó volun 
tariamente esta clase de destierro y en circunstan-
cias dolorosísimas, pues trasladarse a la capital de 
España para empezar una nueva vida, con trece hi 
jos y arruinado económicamente has ta tener que re-
currir a los amigos que le prestasen dinero para 
costear el traslado, es una situación que sólo la 
pueden aceptar sin desesperarse las almas grandes 
como la de Chicharro, y siempre con la confianza 
de que había de triunfar, como así sucedió. 
Chicharro nunca se doblegó ante nadie, y eato 
que algunos queriendo ver en él defectos le acusa-
ban de orgullosos, para mí era una gran virtud pues 
era sencillamente la integridad de su formación con 
un temple de acero al servicio de sus ideales, que 
tantos beneficios consiguió para el pueblo que re-
presentaba, a la vez que tantos perjuicios para si 
que pudiendo encumbrarse y conseguir una buena 
y halagüeña posición prefirió arruinarse económica 
y tí:'iicamente, con tal de que quedara a salvo su 
actuación clara y noble, asegurando aun a costa de 
los mayores· sacrificios la prosperidad del pueblo 
que él se comprometió a defender. 
Ya en Madrid, donde ya se le conocía por su va . 
lía, pronto se captó la confianza del propio Dicta · 
dor, el General Primo de Rivera, quien le ofreció 
personalmente el cargo de Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento, cuyo cargo desempeñó admirable · 
mente, siendo modelo de todos sus compañeros de 
consistorio y gozando de grandes simpatías y con-
sideraciones, y muy especialmente en el distrito de 
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Chamberí, cuya Tenencia de Alcaldía regentaba , po1· 
las atenciones de que eran objeto sus habitantes y · 
lo que se desvelaba por ellos, así como por las me-
joras que llevó a efecto, de tal manera que se re-
cuerdan escenas emocionantes ocurridas durante el 
tiempo de su gestión, pues Chicharro se desenvol-· 
vió en Madrid con todo el prestigio que le corres-
pondía y sin que tuviera que claudicar ante los nue-
vos políticos que, recurriendo a toda clase de in 
t rigas, intentaron hundirle. 
· 1, . -. 
EL MONUMENTO 
Desde hace muchos años que Burriana sentía la 
necesidad de levantar un monumento a don Jaime 
Chicharro que pus iera de manifiesto nuestra grati 
tud, y que al quedar plasmada en una obra material 
fuese el medio para que este sentimiento no se bo-
rrara de las generaciones venideras. sino que se con-
servara vivo al contemplar entre nosotros la figura 
de nuestro bienhechor, hecho que el tiempo nos ha 
demostrado que no hacía falta para que se conser-
vara cada vez más intenso ese recuerdo, ya que en 
el corazón de cada hijo de Burriana tenemos levan-
tado y cuidado con cariño este monumento ·que has-
h ahora no le hemos plasmado en la materia del · 
b~0nce, pero que a pesar de ello siempre hemos· sen 
t ir.o con irr:per iosa mcesida<l en 1 ributarle pública 
mente este recuerdo de un soberbio monumento. E>l 
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primero que Burriana levanta a un hombre y en el 
mismo corazón de la población, en la plaza que des-
de el año 1920 lleva su nombre. 
Ya en dicho año 1920, siendo alcalde don Manuel 
Granéll Ferrer, éste lanzó la idea de levantar un 
gran monumento a don Jaime Chicharro, a lo que 
el mi,smo Chicharro se opuso, porque en su modes-
tia y en previsión a las· pasiones· políticas, manifes-
tando que, a pesar del entusiasmo que existía y de 
la sincera intención con que la idea se h:ibía lan-
zado, que nunca puede preverse hasta dónde esas 
pasiones pueden· llegar y acabar. 
Desde entonces repetidas veces se h a lanzado la 
misma idea, que ha estado siempre latent e entre 
los hijos de Burriana, pero con una demora que 
hasta llegaba a comprometer nuestro honor de ca-
balleros y nuestras buenas intenciones, hasta ahora 
no se ha llevado a la realidad. Las causas han sido 
muchas y casi justificables, y entre ellas podemos 
consignar: el advenimiento de la II República , im-
perante a su muerte ; nuestra gloriosa Cruzada, los 
desastres causados por las heladas, que arruinaron 
nuestros campos sumiendo a Burriana y a la co-
marca en angustiosa ruina económica, y o1 ras. pero 
nurica se ha entibiado en nu es tros corazones esta 
prueba de gratitud hacia Chicharro, pues a pesar 
de todas estas circunstancias, en c'erto sentido jus-
.tificadas para esta demora. siempre hemos sentido 
esta preocupación de dedicar un gran mcnumento 
qüe pregonase nuestra gratitud hacia nuestro bien -
hechor, lamentando y censurándonos a nosotros 
mismos por la tardanza en llevar a la realidad lo 
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que c~·efarr.os que era una c;ieuda de honor. Pero, al 
f n . casi h 3. sido un motivo de felicitar):lOS porque 
rst3 m jsma tard-:mza ha puesto de manifiesto que. 
¡¡ p S3r de los años transcurridos, y más no viv ienjo 
en! :·e nosotros por haber pasado a mejor vida, h::i 
pE.rrr:anccido sin languidecer el entusiasmo que sen-
tin~os en la misma época que convivió entre nos-
otros, ya que entonces la misma manifestación de 
graLtud no hubiera tenido la misma s ignificación 
y el mi~mo mérito que tiene ahora, pues corrobora 
13 penr.anencia de estos nobles sentimientos qu e 
pose2mos y que no nos olvidamos del bienhechor 
una vez conseguido el favor que deseábamos. 
Pues bien ; pasadas estas dolorosas: circunstancias 
por las que hemos atravesado, bastó la iniciativa 
acertadís ima de nuestro Magnífico Ayuntamiento, 
para que todo el pueblo respirase sa tisfecho y la 
secundase con entusiasmo prestando toda clase de 
colaboración para llevar a la realidad lo que era 
una inquietante aspiración acariciada desde tantos 
años. 
Y al efecto, siendo alcalde don Joaquín Urios Pla 
nelles y a propuesta del concejal don José Blanch 
Vernia, y estando compuesto el Ayuntamiento por 
los concejales don Juan Monfort Font, don Enrique 
Safont Martínez, don José Ramón Boix Monraval. 
don Manuel Gómez Chordá,· don Bautista Ballester 
Boix, don Juan Bta. Mingarro Monsonís, don Rober-
to Roselló Gasch, don José Blanch Vernia, don Vi -
cente Fenollosa Guinot, don José Castaller Mingarro, 
don César Vila Martínez y don Francisco Montserrat 
Enrique, en la sesión del pleno del Ayuntamiento 
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de fecha 5 de mayo de 1958, se propuso esta inicia-
tiva, la cual fué aprobada por urianimidad y con 
entusiasmo por todo el Consejo Municipal, cuyo mo-
numento debía costearse por suscripción popular y 
voluntaria, con el fin de que quedase patente el 
agradecimiento de Burriana, pero con la protección 
d el Ayuntamiento. 
Copiamos a continuación la citada acta en lo que 
hace referencia a dicho acuerdo: 
"MONUMENTO A DON JAIME CHICHARRO.-
El señor Alcalde manifiesta que se ha tratado ya 
con anterioridad de est e proyecto de monumento J. 
d o!'l J a!Tl'e Chich3rro, el cual, durante su vida, tan-
to se interesó para lograr la construcción del actu3l 
Puerto en esta Ciudad, y tal proyecto constituye 
vivo deseo de la totalidad de Bur riana, por haberlo 
m erecido la abnegada conducta de tan egregio pc1 -
sonaje.-Conforme la Corporación con lo manifesta-
do por · el señor Alcalde, se acuerda: Nombrar in-
terinamente y como caso especial una camisión in-
tegrada por los concejales señores Blanch, Safont 1 
Monfort, para que cuide, en su día , de realizar lo8 
t rámites y gestiones destinados a todo ello ." 
Transcribimos este acuerdo del acta del Pleno de 
Ayuntamiento de fecha 5 de mayo de 1958, libro 5, 
folio 13. 
A continuación ¡;e formó una Comisión Pro-Mo-
numento a Chicharro, ·formada como sigue, la cual 
quedó constituída en fecha 9 de diciembre de 
1959. Comisión municipal : don Juan Monfort Font 
(q. e. p. d.), don José Blanch Vernia y don Enrique 
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Safont Martínez. De esta Comisión s~ nombró Pre-
~idrnte a don Juan Monfort Fon t y Secretario a 
don Enrique Safont Martínez. Comisión ciudadana: 
don Pascual Fandos Mingarro, don Vicente Monso-
nís Daudi, don Juan Domingo F élix , don Manuel 
Granell Palomar (q. e. p. d.), don Francisco · Ripo-
1!€s Bicent, don Eduardo Salas Guerola, don Joa-
quín Domingo Ferrer, don Francisco Font Chordá . 
don José Calpe Usó, don José María Cantavella Fe-
rrer, dÓn Bautista Tejedo Rubert, don Bautista Ríos 
Martínez, don Salvador Boix Monraval, don Manuel 
Oliver Moros, don Francisco Esbrí Almela, don Vi-
cente Mesado y don Juan Sellés Renú. Esta Co-
misión quedó distribuída en varias subcomisiones: 
Hacienda, Propaganda y Artística, que funcionaron 
con independencia, y reuniéndose periódicamente 
en pleno para dar cuenta cada una de las gestiones 
realizadas en las que correspondía a cada subco-
misión. 
Al mismo tiempo, el Magnífico Ayuntamiento. 
no olvidando el proyecto y que a la vez fuera ejem-
plo para la suscripción popular, en la sesión del 
Pleno del día 7 de octubre de 1959, según consta 
en el acta inscrita en el folio 4 del libro número 6. 
adoptó el siguiente acuerdo que, transcrito, di-
ce así: 
"Sobre el Monumento a don Jaime Chicharro, el 
concejal señor Blanch opina que, a fin de conse-
guir un mayor empuje entr~ los de la Junta o Co-
misión, el Ayuntamiento debe hacer com;¡tar en acta 
la promesa de subvencionar, una vez comenzada, 
la obra con CIEN MIL pesetas, pro Monumento; 
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el Pleno estima esta opinión . de conformidad ·: ~ 
acuerda hacer constar en · acta la promesa de sufi -
vencionar con CIEN MIL pesetas la obra una vez 
emp~zadas las obras, y que este acuerdo se comu-
nique a la Comisión Gestora Pro-Monumento a Ch'i-
charro." 
El señor alcalde, don Joaquín Urios Planelles, 
l:mzó un manifiesto al puebl_o __ cuyo_ texto transcr,i-
bimos a continuación, el cual fué acogido por la 
poblacién con vivas manifestaciones de alegría. · 
MANIFIESTO PRO-MONUMENTO A DON JAIME 
CHICHARRO 
"BURRIANENSES: Dando forma a un anh~lo 
latente en Burriana durante mucho tiempo. un nu-
meroso grupo de entusiastas, interpretando el uná-
nime fentir" de todos, ha atacado definitivamente la 
empresa de rendir a la memoria de DON JAIMF, 
CHICHARRO Y SANCHEZ-GUIO el homenaje que 
por tantos conceptos le e~ debido, levantando un 
Monumento que recuerde a las futuras generacio-
nes la figura de aquel gran patricio y sea expresión 
perpetua de la gratitud de Btlrriana. 
"El nombre de DON JAIME CHICHARRO -es 
cúspide de la mejor y mayor lucha de nuestro pue-
blo. Sacrificando en esta lucha incluso su salud y 
su fortuna, DON JAIME CHICHARRO hizo pósi--
ble la culminación de más de medio siglo de es-
fúerzos, convirtiendo en realidad ese PUERTO que 
es símbolo y base de la prbsperidad de Burriana. 
"Por eso · me dirijo a todos vosotros, burrianenses .. 
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&in excepción alguna, pidiéndoos que colaboréis sin 
reservas con la Comisión organizadora, no sólo con 
vuestra generosa contribución económica,· sino con 
vuestra actividad y entusiasmo, para que este ho-
menaje sea obra de todos y se lleve a cabo con la 
dignidad que exigen la memoria de un gran hom-
bre y la proverbial Nobleza de nuestra Ciudad. 
"PORQUE ESTA EMPRESA TIENE PARA BU-
RRIANA LA FUERZA DE UNA EXIGE NCIA DE 
SU HONOR-Vuestro Alcalde." 
A los pocos días. y ya en funcionPs b ('omisión 
Pro-Monull't'nto, lanzó ésta su m:mifiesto, redacta-
do por este biógrafo, qt,e igualmente fué :icogido 
por el vecindario con grandel3 muestras de simpatía , 
se repartieron octavillas de propaganda _v se orga-
nizó un acto público en la misma plaz::i que lleva 
su nombre, y desde el balcón central de lé! Caja Ru-
ral de San José, hicieron uso de la palabn el autor 
-de esta biografía, don José María Bantave la Ferrer. 
don Bautista Ríos Martínez y don José C lpe Usó. 
y por último el señor Alcalde, don Joaquín Urios 
Planelles. Antes de empezar el acto, la Reina falle- . 
ra con el Alcalde y las autoridades, acompañados 
de su corte de honor y todas las falleras vistiendo 
el simbólico y tradicional traje de la reg: .~n . depo-
sitaron junto a la lápida de Chicharro una corona 
de 'aurel. 
Todo esto no fué par1 levantar el án· rrn de lo.:; 
burrianenses, pues no hJcía falta, pues, c0mo que-
~ dicho, hacía muchos años que la pob,<>ción es-
ta,J::ia deseando que se llevara a efecto est r empresa, 
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sino más bien como anuncio de que había llegach 
el rrorrento de ver realizada& sus nobles y justas 
asp ·rac 'ones. 
A conl inuación copiamos el citado manifiesto de 
la Comisión Pro-Monumento. 
CAMPA~A PRO-MONUMENTO A DON JAIME 
CHICHARRO 
"BURRIANENSES: Después del manifiesto de 
nuestro Alcalde lanzando la idea de levantar un 
grandioso Monumento a nuestro insigne y llorado 
DON JAIME CHICHARRO, se ha constituído una: 
Junta Pro-Monumento a Chicharro, compuesta de 
elementos representativos y amantes de nuestra 
Ciudad, que, sintiendo la responsabilidad de la dell-
da contraída por Burriana de demostrar nuestro 
agradecimiento a tan gran bienhechor, deuda que 
el honor de Burriana exige sea cancelada con toda 
nobleza y como corresponde a nuestro modo de ser. 
con el que se entregó en cuerpo y alma para de-
fender y conseguir lo que se crefa imposible, y que 
es la base de nuestra riqueza. Y así como el Al-
calde al lanzar el Manifiesto, más que como tal Al · 
calde lo hacía como buen burrianense, sintiendo la 
responsabilidad de saldar la deuda que Burriana 
t iene contraída con Chicharro, de la misma manera 
esta Comisión, al secundar la idea para convertirla 
en realidad, no lo ha hecho por sí misma, sino cre-
yendo interpretar los anhelos de todos los burriá-
nenses sin distinción de matices ni de clases, ya 
que el Puerto es de Burriana y de su mejora y en. 
grandecimiento todos nos beneficiamos. 
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, . ':No queremor, decirte lo que Chicharro tuvo que 
luchar para conseguir nuestro Puerto; los sacrifi 
ciós que tuvo que aceptar y los peligros que tuvo 
que afrontar, arriesgando hasta su propia vida. pues 
todos los conocemos, pero por todo ello se consiguió 
lo que era la aspiración de muchos años y que se 
creía irrealizable, ló cual sólo podía conseguirse con 
un hombre del temple de Chicharro y que se en-
tregara para conseguirlo, cual él se entregó. 
"~ues bien; ha llegado el momento de demostrar 
nuestro agradecimiento a quien tanto hizo por nos-
otros; en primer Ju~<> r, para nuestra satisfacción, 
pues está latente en todor, los corazones burrianen-
~es el Monu!!!ent ::- ::- r,hicharro y h:::m"s de descar-
garnos de una vez de este peso que llevamos tantos 
años oprimiendo nuestr0s nobles sentimientos y em-
pañando nuestro glorioso hir,torial de caballeros e 
hidalgos, y en segundo lugar, para que quede cons-
tancia ante las futuras generaciones de que no so-
mos de los que se olvidan del bienhechor tan pronto 
.. consiguen el bien que esperaban. 
"Por tanto, esta Corrisión espera de ti que, como 
buen burrianénse y que como nosotror, sientes estas 
inquietudes de querer demostrar nuestra gratitud 
a quien tanto debemos. colaborarás · no sólo con tu 
aportación económica para que el Monumentó sea 
.digno de Burrjana y de Chicharro. sino que te ofre 
cerás par:a colaborar personalmente donde quiera 
que hagas falta y se te reclame tu esfuerzo. porque 
la empresa ér, de Burriana y ante esto no saben 
·personalismos ni clasrs.-LA COMISION." 
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Fsta Comisión Pro-Monumento organizó la sus 
nipción popular, distribuyendo el pueblo por ca-
lles, y a l frente de cada una de ellas nombró a dos 
vecinos de la misma calle para que la llevasen a 
efecto, dándose el caso, tal vez único en esta clase 
de suscripciones, que no ha ocurrido el que ni una 
sol a c~sa en toda Burriana no haya contribuído con 
a1egría y entregando con generosidad su aporta · 
ción. recaudándose en 'la primera suscripción, sin 
visitar a las Sociedades, E mpresas, Entidades n( a 
las personas pudientes, todas las cuales se dejaron 
para la segunda y especial aportación, o sea sólo 
con las familias humildes y de clase media, la can-
t idad de DOSCIENTAS MIL PESETAS en núme-
ros redondos. 
Al mismo tiempo qu e se desarrollaban todas estas 
act ividades, se convocaba con la mayor publicidad 
un concurso .. para adjudicar el Monumento al artis.-
ta que más se ajustara a las condiciones aprobada.s 
por la Comisión, y después de varias reunjones en 
las que cada componente de la misma defendió el 
proyecto que creía era el mejor, se aprobó por una-
n imidad la maqueta presentada por el escultor va-
lenciano don Octavio Vicent, quien está llevándolo 
a efecto a satisfacción de la subcomisión artística, 
que sigue de cerca controlando los trabajos del ar-
tista para su mayor y más perfecta realización, de 
acuerdo con las bases del concurso y el compromiso 
firmado por el señor Vicent después de la adjudi-
c·1ción. 
Se organizaron emisiones radiofónicas semanale:'l 
Pro-Monumento, dirigidas por el miembro de la Co-
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misión don Juan Bta. Tejed.o Rubert, tomando par· 
te en ellas todos los elementos más destacados de 
todas las actividades de la población, siendo muy 
celebradas, y en las que toda Burriana estaba aten-
ta. y con el máximo interés para oir hablar de Chi-
charro. 
Toda Burriana está deseando con impaciencia que 
llegue el día en que pueda contemplar el Monu-
mento a Chicharro, levantado en el corazón de nues. 
tr.a ·Ciudad, y quedal'S1! tranquila por haber cum-
plido con una parte de la deuda que tiene contraí · 
da con Chicharro, y como este día tan deseado es 
.necesario que deje huella en nuestra historia local, 
·1a Comisión ~e está pre".lcupan:lo de un extenso pro· 
grama de festejos chlcharristas que den a conocer 
la figura de Chicharro a base de conferencias por 
personas de relieve que fueron· sus amigos, así como 
atraer a nuestra Ciudad el mayor número de per-
sonalidades nacionales que puedan contemplar y ser 
testigos de cómo Burria~a sabe qonrar a sus bier1¡-
hechor~. 
EPILOGO 
Llegamos al final de estos apuntes biográficos 
pretendiendo hacer un resumen de todo lo que he-
mos expuesto referente a la personalidad de nues· 
tro biografiad.o, pero dominando en mi la satisfac. 
ción de ver coronadas las aspiraciones que desde 
tanto tiempo teníamos arraigadas en lo más profun-
do de nuestros corazones de manifestar públicamen-
te a nuestro gran valedor una prueba perenne de 
gratitud, levantando un soberbio monumento qu..: 
transmita a todos los que nos visiten de que Bu 
rriana no olvida a nuestro insigne bilmhechor, como 
corresponde a nuestra forma de ser. Y como levan~ 
tado este monumento en el corazón de nuestra chi· 
dad, como lo tenemos levantado en el corazón de 
todos los hijos de esta hidalga ciudad, neceSariamen-
te el que nos visite tiene que encontrarse con él, 
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y al mismo tiempo que será el testimonio de nues-
tra perenne gratitud, será también motivo para que 
se interese en conocer quién fué Chicharro, y de 
este modo lograr que se conozca su gigant esca fi-
gura en toda la geografía patria. 
Dichosos los pueblos que honran como corres-
ponde a sus bienhechores, porque en estas mani-
festaciones se demuestra de forma patente e in 
equívoca que permanecen latentes los sentimientos 
del honor, de la caballerosidad y de la gratitud, y 
que son pueblos que permanecen unidos interior · 
mente que es la base de su grandeza, y a los cua-
les hay que servir con la misma nobleza con que 
ellos saben agredecer, de la misma manera que des-
graciados los puPhlos que no S'!ben ll'.'rr~r1p,..er los 
favores que se les hacen y olvidan a sus bienhecho-
res, porque no son dignos de que nadie se ·3acrifl-
que por ellos, ni que se les sirva 
Por eso Burriana,que es un pueblo agradecido, 
se le debe servir con nobleza y desin terés porque 
sabe agradecer. 
Por otra parte, estas conmemoraciones son nece-
sarias para fortalecer y estimular nuestros senti, 
mientas y nuestra formación cívica y social, de fa 
misma manera que el cuerpo necesita de ejercicios 
y de alimentos para reparar y aumentar nuestras 
fuerzas y no desfallecer en nuestras actividades co-
tidianas, ya que sumidos en esta atmósfera de ma · 
terialismo que nos rodea y envuelve en esta nues-
tra sociedad desquiciada, materializada y corrom-
plda, en que al hombre honrado y que se sacrificl;l 
por sus semejantes no se le comprende y se atreve ( 
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a calificarlo de tonto, y en cambio se le da ei nom-
bre de listo al que consigue encumbrarse a costa 
de Jo que sea. En esta sociedad en la que parece 
que hayamos perdido el sentido de nuestra respon-
sabilidad social; en la que cada cual nos limitamos 
a hacer nuestra vida, sin tener en cuenta que de-
pendemos de la misma sociedad, a la que tantos 
b -neficios le debemos; en la que los valores cívicos 
colectivamente han llegado al grado máximo de de-
cadencia. Es necesario, pues, que para estimubr 
estos sentimientos tan olvidados honrerncs a lflf, 
hombres que en su paso entre nosotros han dejado 
una aureola de honradez y de sacrificio, para que 
nos den nuevos bríos en nuestros impulsos de ha-
rer el bien y de servir a nuestros semejantes con 
honradez y con la nobleza con que ellos nos enEe-
ñaron a servir, practicando a toda costa esta con 
rlucta y haciéndola norma fundamental de nuestra 
v:da. 
Como prueba de esta atmósfera materialista y co· 
rrompida que nos envuelve, citamos adagios con 
los que exteriorizamos nuestro sentir, y manifes 
tamos nuestras realidades, tales como "Poderoso 
caballero es don dinero" y "tanto tienes, tanto va-
les", fundando sobre este absurdo la concepción 
materialista de la vida en la que "e dan cita toda 
clase de hipocresías y vanidades. 
El valor auténtico del individuo es el que po· 
see como portador de valores espirituales y eter-
nos, v entre ellos podemos citar: la honradez, ser-
vir con nobleza, hacer el bien bien con ausencia de 
todo interés, ya que no recuerda la Historia con -
:!2.-cwcH.\nno 
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memorac10n alguna a un individuo por el dinero 
que haya reunido durante su vida, pues si a este 
individuo mientras vive, para conseguir de él al-
gún favor, se le tributan algunas consideraciones, 
muy pronto se le olvida cuando pasa a la posteri-
dad sin guardar de él ningún grato recuerdo. mien-
tras que, en cambio, seguimos bendiciendo y has-
ta reverenciando al hombre honrado que con no-
bleza nos sirvió. 
Y éste es el caso de don JAIME CHICHARRO, 
quien después de más de un cuarto de siglo que 
ha dejado de existir, aún seguimos bendiciendo su 
memoria sin que nada ni nadie pueda borrar su 
recue,da de nuestras mentes ni. nuestro afecto de 
nuestros corazones. Los hombres como CHICHA 
RRO son un patrimonio espiritual de los pueblo;:;. 
ya que nos han enseñado prácticamente esas vir-
tudes que ellos practicaron durante su vida, y nos 
alientan y nos impulsan para imitarles, pues llega . 
ríamos al desquiciamiento absoluto de la sociedad 
si de vez en cuando no aparecieran hombres como 
CHICHARRO, que son el contrapeso a tanta hipo-
cresía y a tanto servilismo interesado. Si aprendié-
semos y practicásemos estas . enseñanzas, cambia-
ría radicalmente nuestra situación: nuestro indi · 
vidualismo egoísta se trocaría en unidad armóni-
ca que nos haría fuertes y pÓderosos, _ya que los 
pueblos no son sino la suma de los valores espiri -
tuales de los individuos. 
Por eso, mirando a hombres como CHICHARRO, 
quisiera olvidarme de la hipocresía imperante y 
apartarme de esta sociedad con tanto servilismo 
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convencional, desconfiando unos de otros; en la 
que la sinceridad ha quedado drsplaz1da de nues 
tras relaciones; en la que no se siente amor a nues · 
tros semejantes, para. sumergirse en otra en la 
que cada individuo practic:1se como norma de vida 
la virtud de la honradez; en la que, un :dos en un 
afán de mejoramiento, estuvifsemos compenetra-
c!os; en la que se sintiesen satisfacciones íntima:,; 
de h1cer el bien; en que cada cual sintiese la res-
p :::ns:1b]idad de su profesión o de su oficio como 
obligación de su aportación al bien común para 
aumentar nuestro bienestar, tanto individual como 
colectivo, y ver y admirar cómo este pueblo se agi-
ganta, se impone, con esa irr.posicién suave y ló-
gica, porque ha puesto en práctica las enseñanza,¡, 
de estos hombres extraordinarios, aprendidas en 
CRISTO, nuestro único Bien( fuente y manantial 
inagotab!e de convivencia y bienestar, porque aun-
que todo esto no fuera más que un sueño, siempre 
llevaría nuevos bríos a nuestra ·,oluntad, aliento:,; 
al corazón y fuego a la palabra para comunicar ,'\ 
nuestros semejantes que es necesario que levante-
mos los corazones, y que nos acerquemos más los 
unos a los otros para mejorar las condiciones de 
esta sociedad que se derrumba y muere por falta 
de comprensión de unos y otros 
CHICHARRO fué , sin discusión alguna, un hom 
bre extraordinario, que en una época de descom-
posición política y social, y de lucha suicida de los 
partidos, nos unió en un mismo ideal,de tal ma-
nera, que nuestra unidad se dejó sentir en el ám-
bito nacional y conseguimos lo que crehmos irrea-
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liza ble. 
Y é:te es el p:1trimonio que CHICHARRO nos 
cl eió. más irrportante que el mismo puerto que. 
gracias a su honradez y temple, consiguió, el cu.,J 
no hemos sabido administrarlo, porque la m·ü :c!1 
y las concupiscencias de unos y otros rompieron 
esa unidad que él consiguió, perdiendo con elle 
nue1:tra personalidad y nuestra influenci.a, p:1ra 
c'ler de nuevo en el olvido y en las luch,:is intes-
tinas que nos destrozan y arruinan. 
En el transcurso del desarrollo de rntos breves 
apuntes bicgráficos no hemos pretendido exaltar la 
figura de CHICHARRO con fantasías ni con in -
venciones, sino con realidades. Por eso he aporta-
do tanto testimonio de la época fn que se produ-
jeron los hechos y por personas de todos los cam · 
pos, tanto sociales como políticos Además, todos 
los hechos que he expuesto, unos he sido testigo 
personalmente, otros los he adquirido celebrando 
centenares de consultas con personas que convivie-
ron con CHICHARRO y que me han darlo fe de 
sus manifestaciones, las que, tal como me las han 
manifestado, he dejado expuestas, y otros los he 
adquirido mediante centenares de cartas que he 
cruzado con amigos íntimos que lo fueron durante 
su vida, y cuyas cartas conservo para que me sir-
van de testimonio. Así que nada de fantasías ni 
de afirmaciones gratuitas. Me ha guiado tan sólo 
dar a conocer a CHICHARRO a base de realidades. 
T;:il vez dig:;¡ a'.gún mal'cioso que CHICHARRO 
1rnh sus s efectos. como si la perfección fue:-a po-
s'b~c en nuestra humana naturaleza, pues nunca 
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faltan perritos que ladran queriendo estorbar o im-
pedir el paso del hombre que sigue su camino,· cu-
yos pobres seres no merecen sino el desprecio para 
no perder el tiempo en la ruta marcada. Exaltar 
la f igura de CHICHARRO es simplemente darlo d 
conocer, para recordarlo a élquellos que lo han ol-
vidado, porque tienen poca memoria, y para aque-
llos que no lo han conocido, porque ya han pasado 
muchos años y hasta más de una generación. Y 
sentimos necesidad de darlo a conocer porque pes::i 
sobre nosotros una deuda de agradecimiento con 
este nuestro gran bienhechor, y cuando el enten-
dimiento en buen estado de salud cree estar po · 
seído de la verdad, y, en este caso concreto , la ver-
dad de nuestra responsabilidad de manifestar y 
patentizar nuestro agradecimiento, por esta rela-
ción íntima que existe entre el entendimiento y la 
voluntad, para descargarnos de esta responsabili-
dad, siente necesidad de comunicarla y propagarh 
a nuestros semejantes. He ahí, pues, la necesidad 
que sentimos· de dar a conocer a CHICHARRO. 
Según me he propuesto en este epílogo, intenta-
ré exponer sintéticamente las virtudes y cualirla 
des de nuestro gran bienhechor. 
CHICHARRO, CATOLICO.-Todas las cualidades 
que hemos expuesto que poseía nuestro biografia-
do no podía tenerlas ni en el gra do que las poseía 
si no hubiera tenido unas convicciones profunda 
mente cristianas y católicas, reafirmando durante 
toda su vida la formación religiosa que adquirió 
durante su juventud en el Colegio de los PP. Je 
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suítas, donde cursó sus estudios de Derecho y de 
Filesofía y Letras, y que tantas distinciones recibió 
Por eso, toda su vida fué un constante culto al 
honor y un ferviente cumplimiento de sus debe-
res religiosos. 
Recuerdo que, en los días de elecciones y por 
una grata coincidencia, me encontré con él en la 
capilla de la Comunión de esta Parroquia y pude 
advertir el fervor que aparentaba confesando y co-
mulgando antes de entregarse a la lucha electoral. 
Y corno Chicharro, además de su formación pro-
fundamente cristiana y católica, por su .carácter y 
forma de ser no podía ser hipócrita y aparentar lo 
que no sentía, al verle comulgar con tartto recogi-
miento y fervor, he de confesar que quedé edifi . 
cado con su ejemplo. 
Abundando en lo que acabo de exponer. y corno 
demostración de que en sus actividades lo primero 
que hacía e_s ponerse en manos de Dios, copio una 
carta que he recibido de un querido amigo de Vi -
llavieja, D. José María Vicent Vicente, la que. tex-
tualmente, dice así: "Sr. D. P?scual Fandos. Bu-
rriana. Querido h ermano ~n Cristo: He recibido sµ 
muy atenta del 10 del corriente y antes de todo 
correspondo a sus afectuosos saludos, · saludárn:fole 
a la vez yo también a usted muy íntimamente. Res-
pecto a lo , que usted .me pide en la suya si puedo 
proporcionarle algún dato o algún párrafo de les 
discursos que pronunció en ésta para defende:r; su 
candidatura en las elecciones a . Diputado D. Jaime 
Chicharro, o alguna cosa · digna de publicarse, le 
voy a mencionar . ur1a que creo que vale por mu-
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chas, y es Ia siguiente: 
"La noche anterior a las segundas. elecciones. que 
creo que es curndo salió Diputado. pernoctó en estt 
pu-eblo, y al día siguiente (domingo, día de las elec-
ciones), muy de mañana salió de su aposento y SE· 
dirigió a la Iglesia Parroqu ial, confesó y comulgó, 
oyendo con fervor la Santa Misa. De esto puedo yo 
hacer fe porque me encontraba yo también dentro 
de la Iglesia en esos momentos. Todo el pueblo se 
d :ó perfecta cuenta de esa piadosa acción y buen 
e.; emplo, y si antes ya tenía mayoría de votos en 
este pueblo, después de esto tuvo inmensa ma-
yoría. 
"He preguntado a persona de más edad que yo 
y amigo de él, por si podría proporcionarme algún 
dato más, r me dice que rto recuerda, y que se ra-
tifica en lo que le he expuesto antes. 
"Don Jaime Chicharro era muy querido y apre 
ciado en este pueblo y seguramente habrá hecho 
muchísimos favores que no se habrán publicado. El 
candidato contrincante suyo en estas elecciones 
creo que era el Conde de Floridablanca, que salió 
derrotado. Es todo lo que le puedo proporcionar 
a este respecto. Saludos con todo afecto y un fuer 
te abrazo de su buen amigo y s. s ., José M.' Vicent." 
<Firmado y rubricado). 
El qt1e fuera un católico práctico y de conviccio· 
n es profundas nos lo demuestra igualmente el que 
en su juventud perteneciera a la Junta Nacional de 
Propagandistas de Acción Católica, y que a sus vein-
tiún años tuvierR una importante participación en 
el Magno Congréso Eucarístico Internacional · que 
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tuvo lugar en Madrid el año 1910, en el que varias 
Jerarquías eclesiásticas le encomendaran misiones 
a realizar, interviniendo en tal solemnidad religiosa 
Aún recuerdo que, hasta antes de nuestra Cruzada. 
un libro en forma de folleto editado por la Junfa 
del Congreso, en el que, entre otras personalidades 
del Episcop:1do español y civiles, creo r ecord ar las 
figuras de don Juan Vázquez de Mella y de don Jai-
me Chicharro. 
Además, yo estoy plenamente convencido que la 
sinceridad y grandeza de un hombre se demuestran 
a su muerte, cuando va a comparecer ante el Juez 
Supremo, y CHICHARRO en este momento solem-
n e murió reafirmando los grandes ideales que de-
fendió durante toda su vida. 
Todo esto n os demuestra que Chicharro no era 
católico de palabrería ni de pura fórmula, sino de 
convicciones profundas y de corazón. 
CHICHARRO, P ATRIOT.A.-Este hombre que po-
seía tantas virtudes y en tal elevado grado, no po-
día dejar de tener un extraordinario patriotismo, al 
que le tributó perenne culto de sacrificio durante 
toda su vida. 
La Patria la forman tres grandes unidades: Uni-
dad geografica, unidad histórica y unidad moral. 
La primera de ellas, la unidad geográfica, empieza 
y tiene sus raíces amando a la tierra donde convive 
con sus semejantes y donde tiene sus lazos íntimos , 
como son: su familia, sus amistades, sus intereses. 
y Chicharro tenía su residencia en nuestra tierra, 
donde nacieron sus hijos, donde tenía sus mejores 
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amigos, sus intereses, y si no nacido en ella, lo cual 
no es más que un hecho accidental y casual, Bu-
rriana le nombró solemnemente hijo adoptivo y pre-
dilect o, cuya naturaleza es más efectiva y de mayor 
significación que la natural, y de tal modo Chicha-
rro l'l.mó a su Patria chica, que se entregó a ella con 
todas sus fuerzas y a costa de los mayores sacrifi--
cios ,e proporcionó días de gloria, la engrandeció d01 
tándula de una· indiscutible riqueza, l_e hizo sentir 
con loco entusiasmo intensas vibraciones para lograr. 
nuestras justas aspiraciones, llegando a pesar tanto 
en el consorcio de los pueblos, que pudimos hacet 
llegar nuestra voz a todas las esferas de la Nación. 
pidiendo, y hasta exigiendo, a que se nos atendiera 
por medio de nuestro portavoz que era Chicharro, 
y que al fin todos se conyencieran de que no se no~ 
podía n egar lo que pedíamos, porque la unidad y el 
entusiasmo de todo el pu~blo demostraba que tenía-
mos razón, y, además, que éramos una fuerza que . 
aunque encauzada, no podía detenerse arrollando 
todo lo que en,contraba :a su ·paso. 
Pero ese amor y entusiasmo que Chicharro tenü~ 
a su patria chica, a la "Burriana de sus amores", 
lejos de ser impedimento, era acicate que le espo, 
leaba y le hacía sentir la unidad con las .demás tie7 
rras de España, pueblos de idéntica historia y co~ 
idéntica misión, y esa unidad y grandeza que él co~ ; 
siguió para nuestra ciudad-sentía inquietud para lle, 
varla a las demás tierras que formaban nuestra u.ni-; 
· dad geográfica, y por eso le vemos lanzarse Pºll 
todas las tierras de España en plan · de una in ten~ 
propaganda católico-tradici~malista, base · y sintesi~ 
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de 1a auténtica España, hasta que de tanto bregar 
en la lucha, sin tomarse el descanso necesario y me-
recido, debilitaron sus fuerzas físicas, aunque per-
maneciendo fuerte y vigoroso su espíritu, como lo 
pudimos contemplar en el grandioso mitin de Tor-
tosa en el mes de abril de 1933, que fué uno de los 
últimos que asistió, en· el° que tomaron parte. 1;ntr~ 
otros, don José María : Lamamié de Clairac y doña 
María Rosa Urraca Pastor, v advertimos con dolor 
é¡úe ya no era el Chicharro de otros tiempos en su 
fogosidad y en las energ'ías propias de su temple y 
carácter y deducimos que ·ya estab::i herio() de muer~ 
te de resultas de su continuo batallar sin descanso. 
V ar:í fo é. Cl-iich:1rr0 murió poco tie:rr. po ·después sin 
ábandonar nunca su puesto en la lucha hasta que 
sus fu erzas le faltaron, pero conservando siempre 
hasta el momento de morir un espíritu fuerte y ele-
vado que admiró y edificó a todos los que le acorn · 
pañaron en sus últimos momentos. " 
i La segunda unidad qtie constituye el sentimient o 
patriótico es la Unidad Histórica, que, arrancando 
tle la España Isidoriana, "El Doctor de las Espa · 
fias", y . pasando por la Reconquista, frente al po-
derío de la Media Luna, los Reyes Católicos. lo., 
primeros Rey.es de la Casa de Austria , la subleva: 
ti6n de las Comunidades de Castilla y las GermaníaE. 
de Valencia y la Guerra' de la Independencia, se sin-
tetiza en las ges~as carlistas del siglo pasado , defen-
diendo frente a la Re'volución triunfante la España 
Católico-Tradiciorialista, por la que Chicharro luchó 
c<tn·· todas sus fuerzas ' 'dlirante· toda su v ida, hasta 
que ' Dios le llamó . a ·sqkfr haber terminado ·su : mi-
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sión en este mundo. 
La te::-cera unidad que sirve de remate y corona 
del sentimiento patriótico- es la unidad moral, sien(jp 
é~t:l el soporte de toda ·grandeza y prosperidad de 
las naciones. Cada pueblo tiene su moral y, míen · 
tras ésta se mantiene pura, va consiguiendo sus ma 
yores glorias, pero cuando ésta decae, entonces st: 
imponen otros pueblos que practican una moral mái> 
fuerte y pura. Es una verdad que nos demuestra Ja 
Historia, y que la podemos ver con toda claridatl 
por poco que la estudiemos, en la historia de lG:l 
. grandes imperios que han existido. España nació ;:i 
la luz de Cristo, y hemos· ·sido grandes mientras se 
h3. mantenido fuerte y arraigada esa Fe, y manifei!-
tada en la vida colectiva la Moral predicada por Cris-
to. Por tanto, si queremos volver a nuestros tiempos 
de grandeza y prosperidad, hemos de volver a sen-
tir y practicar colectivamente esa moral que nas 
llevó a la creencia mundial de que ser español e~ 
ser un hombre privilegia9-o. Luego nuestra moral 
nacional debe ser la cristiana en todas sus rriaIJi-
festaciones y consecuencias: , r 
Chicharro, educado en un . ambiente cristiano, tan-
to familiar como en la vida del Colegio con los P~ . 
ares Jesuítas, y que tanto· asimiló y prendió en su 
corazón, como lo demuestran· los premios y las djs-
tinciones de que fué objeto en el mismo, como qm,. 
da explicado en el transcurso de esta obra, y que. 
consecuente con esta ,profunda formación cristiaDfl 
y que tantas pruebas <lió en su actuación pública, 
sin enorgullecerse en los tiempos de su gloria y ~ 
sus triunfos, sino cons.ervan.clo su proverbial sim~-
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tía y carmo hacia los humildes, y sin desesperarse 
en los tiempos de grandes. contrariedades, sino acep-
tándolas con resignación cristiana hasta sus últimos 
momentos, llegando a impresionar y a edificar a los 
presentes. 
Por lo que podemos afirmar con hechos que Chi 
charro sentía en alto grado esas tres virtudes que 
forman el verdadero sentimiento patriótico y que 
tributando culto perenne a ese sentimiento, ofrecié 
en holocausto su vida, muriendo en su defensa y si11 
· abrigar pasiones humanas, se elevó sobre el pedes-
tal de sus grandes virtudes que noseh y sobre e'. 
cual podemos proclamarle en verdad como al hom-
bre s~ncero i 21.,~t~:'.ltic:uttente patri0t~ 
CHICHARRO, TRADICIONALISTA. - Yo consi-
dero a Chicharro como al prototipo del tradiciona-
lista, con un acendrado catolicismo, defendiendo a 
Cristo en la tribuna y en la prensa . practicando una 
·vida sin desdoblamientos, consecuente con sus arrai 
gadas convicciones, enamorado de la Patria regida 
por sus instituciones seculares, con esa unidad po-
lítica formada por la variedad regional , con Cortes 
regionales para resolver nuestros intereses particu-
lares, formadas por Procuradores elegidos por voto 
corporativo dentro del mismo Sindicato y con man-
dato imperativo del mismo Sindicato, evitando el 
Centralismo absorbente y suicida, con autarquía mu-
nicipal, sintiéndose todos con responsabilidad. en-
raizados todos con nuestro pueblo para amar más <1 
nuestra Patria, porque el amor a la Patria empieza 
por nuestro pueblo, y sintiendo verdadero amor por 
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nuestro pueblo, formar mediante lazos internos, que 
s '.ln los que perduran, esa unión de la gran familia 
d los Hijos de Dios y supeditarlo todo a los inte-
resrn de Dios, que son los únicos eternos e incon-
mov ibles. Chicharro entregó su hacienda y hasta su 
S3lud p '.l r defender el ideal que sentía tan arraiga 
c1 o en su corazón. 
El buen tradicionalista ha de ser hombre de Cris-
to, con una vida ejemplar y única; que no sea una 
vida la que haga en el templo y otra muy distin-
ta en la familia, en la oficina, en el taller, en la pro-
fesión, etc., y como Cristo ha de reinar en la socie-
dad, lo hemos de llevar a todas partes con valentía 
y decisión, y Chicharro lo demostró en sus propa-
gandas y durante toda su vida y hasta en la hora 
de la muerte fué el ejemplo que edificó a todos los 
que le rodeaban. Los apocamientos y las vacilacio-
n es en defender nuestros sentimientos dan lugar a 
desprecios y a burlas, J a los hombres de Cristo 
podrán perseguirles y hasta matarles, pero nunca 
despreciarles, porque el hombre que vive en Cris-
to ha de dejar huella en la tierra porque ha dado c1 
su vida un sentido divino y no hay fuerza humana 
que pueda desviarlo. Y a Chicharro, que defendió 
sus convicciones con todo entusiasmo y honradez. 
se le persigui9, se le calumnió, pero nunca se le des-
preció. Tenía muy arraigadas sus convicciones y las 
defendía con mucho entusiasmo para despreciarlo, 
y lo vernos, después de tanta persecución y tanta 
c,llumnia, triunfar en Madrid siendo Teniente de Al -
c1Ide del Ayuntamiento, y a . la c:J.ída de la Dictadu-
n, en aquella gran propaganda católico-tradiciona-
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lista del año 1932, en plena República, lo verros re-
corriendo toda España llevando su cálida voz y al-
zando los ánimos en sus grandilocuentes discursos 
a todos los que podía llegar, acompañando unas ve-
ces al Jefe Delegado, Excmo. Sr. D. Manuel J. Fa! 
Conde, y otras formando equipo con otros oradores, 
lo vemos en Vitoria, Valladolid, Sevilla, Córdoba, et-
cétera, etc., y si no tiene equipo va sólo, porque él 
está inquieto por llevar la verdad salvadora a to · 
dos los españoles, tiene prisa porque ve que Espa'Ía 
se hunde, y de tanto batallar, aquella salud de roble 
q ue si pre había disfn,t a'..b ~e va debiJ:hndo, h 'ls· 
ta que, en plena juventud, cae en la lucha. Y na 
tanta la p:reocupac:óa q.:e sentía por Espaf;. a que, a 
pesar de que iba perdiendo su salud, no se daba 
cuenta. y cuando cae herido para no poder luchar, 
sigue con esa preocupación por España, su amada 
Patria, y momentos ant es de morir pronuncia las 
palabras proféticas que hefnos dejado expuestas an-
teriormente. 
H hiera querido hacer Chicharro con España Jo 
·que hizo con Burriana: unirla con un solo corazón 
y con un solo sentir, vibrando todos al unísono por 
un so o ideal, terminando con todos los partidos po-
litic0s para llamarnos solamente españoles, como nos 
llamábamos solamente bu rianenses sin otro color, 
ni grupo, ni partido; supeditando todos los intere-
s es articulares al bien c ún y a esta España que 
la veía caminar por derroteros que la llevaban al 
caos acerla fuerte y r,o erosa como él hizo con 
Burriana, que la elevó sobre todos los pueblos de Es-
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paña y la hizo fuerte y poderosa porque, contra to-
das hs dificultades y obstáculos que le opusieron_, 
cons'guió la que pretendía. 
Era muy grande la empresa a la que se había 
entregado, recorriendo en propaganda toda España; 
y con lo intrépido de su carácter, y con el entusias-
mo y vehemencia que sentía en esta empresa su-
perior a sus fuerzas, aunque no a su espíritu, aqué-
llas le habían de abandonar muy pronto, por eso cayó 
en plena juventud, cuando hubiera podido dar mú · 
cho fruto a España. 
Pues bien; éste es, p:1ra mí, el tipo del tradicio-
nalista : el que no se cansa nunca en la lucha, y 
que su desc:mso es el nuevo batallar; el que no le 
asustan amenazas y sigue su camino luchando, pen-
sando en el triunfo o en ofrecer su vida por Dios · y 
par la Patria; el que, despreciando las ofertas qu.e 
se le hac~n desde el Poder para que claudique, acep-
ta las persecuciones para negarse a sí mismo y en~ 
tregar~e a una vida de sacrificios y de privacionPs:: 
pudiendo estar en la abundancia, pero no en pciz 
con su conciencia y con sus convicciones, que es 
la peor desgracia que puede tener un hombre de 
convicciones arraigadas. 
Nos consta, y ya lo hemos expuesto en otro lugar, 
que cuando advino la República un prohombre de 
h situación fué a buscarle y le hizo proposiciones 
h1l:.>güeñas, a las que rotundamente se negó a acep-
tar, y se entregó a la lucha sin cuartel contra aque-
lla Repúblic':l que le abría las puertas para que en-
trase triunfante. Este es Chicharro: el prototipo del 
tradicionalista. 
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Por algo su vida estuvo tan ligada con la de aquel 
gran tradicionalista D. Juan Vázquez de Mella, sien -
do su secretario en su juventud, antes de fijar su 
residencia en Castellón, y después, cuando ac:Js3.do 
por los políticos, volvió a Madrid, y adémás de se-
cretario fué su discípulo predilecto. También Mella. 
que era el hombre a quien todos los grandes polí 
ticos luchaban por atraerlo a sus filas y, pretendien-
do conseguirlo, le ofrecían cuanto hubiera pedido, 
lo despreció y lo rechazó todo, prefiriendo vivir y 
morir pobre, pero con el espíritu muy elevado, de-
fendiendo hasta el morir el sagrado trilema que llevó 
durante toda su vida dentro de su corazón . 
Chicharro aprendió muy bien las lecciones y el 
ejemplo de su maestro y siguió por el miRrno cami-
no, que es el camino de la auténtica gloria, porque 
si no hubiera sido de este modo ya no nos acor:i a . 
ríamos de Chicharro, como no nos acordamos de 
tantos diputados que han pasado por nuestro dis-
trito antes y después de él, y, en cambio, a los vein · 
tisiete años de su muerte, como cuando se cumplan 
• Jos cien años, los burrianenses le bendecirán como 
nosotros lo estamos haciendo ahora. 
Pero estas locuras como la de Chicharro no pue-
den hacerse por miras solamente humanas, porque 
humanamente sólo podría hacerlo un idiota. Para 
" estas locuras es necesario llevar a Cristo en el co-
razón. Antes que todo, hay que ser católico, como 
dijo el gran Rey Carlos VII: "Para ser carlista es 
necesario ser católico." Y como Chicharro, antes que 
ser tradicionalista o carlista, fué ferviente católicv 
desde su juventud, como queda demostrado en los 
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capítulos anteriores, .por eso realizó la locura 'bajo 
el aspecto humano de despreciar situaciones qu€ ho 
estuvieran de acuerdo con sus convicciones ,' entre-
gándose a hacer el bien a sus semejantes y preocu-
pándose de su España, olvidándose de sí mismo, has-
ta arruinar su salud y su fortuna. Ni buscó ni qu's j 
nada para él; lo entregó· todo para el · bien de los 
ctemás. 
Y es que el tradicionalista, antes que todo, es ca-
tólico, y en esas convicciones y en esas inquietudes 
de la soberanía social de Cristo; en esa empresa lle-
vada a la política y a las relaciones sociales; con 
esa significación y contenido religioso, qu e es el so 
porte de la actividad igualmente en el orden polí-
ticoú impregnando y saturando su vida de e,píritn 
cristiano, diviniza en cierto modo su vida, y f 1 de-
saliento propio de la flaqueza de nuestra humana 
n aturaleza no existe porque el espíritu, más fuert e. 
se sobrepone. Y mirando muy alto, sobre las nubes 
mirando al cielo, poniendo la vista en Cr isto, C3c'h 
día se fortalece más nuestro espíritu, y lo que hu-
manamente no tiene comprensión alguna lo realiza-
mos hasta con naturaHdad. . 
Por eso, los políticos de bajas pasiones no podí'ln 
comprender la locura de Chif'harro, y aún viéndol e 
arruinarse por servir al pueblo, le llamab:1 "ambi 
cioso", y, en verdad que sí lo era. porque amb!c;onó 
y consiguió morir como un s:1nto , dando ejem plo ·1 
todos, aconsejando, pidiendo perdón y perdonando 
a todos, ,despidiéndse de su esposa. y de sus hijos 
bendiciendo a todos con el Crucifijo en s1.1s manos y 
exhortándoles a que no llorasen su mu erte y qu~ 
.23.-CHICHARRO 
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currpliesen con su deber. Gra_n cosa ambicionó Chi 
charro, y lo consiguió. 
Y ·es que, como prototipo del tradicionalista, llevó 
a Cristo en su corazón y en sus labios durante su 
vida y lo mismo que en su muerte. 
CHICHARRO, MARTIR.-Chicharro se entregó en 
cuerpo y alma a la defensa de sus ideales, sacrifi -
cando su posición social, sus comodidades, su sa . 
lu:l, su familia y hasta su muerte, y lo hizo todo 
con tal entrega y con tal temple y alegría, propio::i 
de las almas privilegiadas, que, a pesar de las con-
trariedades, nunca se le vió abatido, sino que su 
gran corazón y su gran temple, forjado en la cantera 
religiosa que recibió en los años de su juventud, 
se sobreponían a las adversidades que Dios le man-
daba considerándolas como una caricia con que Dios 
le distinguía para templar más aquel alma privile-
gia•da, y trataba a su hermana adversidad cori ca-
riño y alegría, pues de lo contrario hubiéramos con-
templado a Chicharro en sus últimos años, con un 
carácter agrio e insoportable, murmurando y criti-
cando a todos y retirado de la política, y en cambio. 
lo vimos siempre alegre y optimista, sin criticar .iil 
nadie ni hasta a los que se habían ensañado con él, 
y de tal manera vivía repleto de optimismo y de 
sana alegría, que aún poco tiempo antes de morir. 
agravada su enfermedad y recluído en un sanatorio 
de Guadarrama, aún presenta su candidatura para 
Diputado a Cortes, y no pudiendo asistir personal-
mente a visitar el Distrito vino su pariente, don José 
María Lamamié de Clairac para representarle y lle-
. 
' 
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var a efecto la propaganda electoral propia de es-
tas elecciones. 
Chicharro gustó de las mayores glorias que pue 
de saborear un hombre cuando un pueblo sin distin-
ción de clases ni ideologías políticas le aclama con 
locura, y con locura· espontánea y libre, pero tam-
bién probó la amargura de la ingratitud y de los 
desengaños, no del pueblo que siempre le ha admi-
rado y ha sentido por él hasta cierta v eneración y 
una profunda gratitud, sino de los políticos ras-
treros que i:;e amoldan a toda clase de posiciones con 
tal de estar a bien con todos los vaivenes, sean de 
la clase que ;:;ean, silenciando su nombre en su mis-
ma obra cuando ellos eran incapaces de realizar , ./ 
en su audacia y sagacidad propias de la mala y baja 
política, en ciertai:; ocasiones arrastraban tras sí, 
aunque inconscientemente, a un sector de ese pue-
blo honrado y agradecido como ha quedado demos 
trado en la postulación para dedicarle el grandioso 
monumento que Burriana le ha dedicado sin que 
haya habido ni una sola casa por humilde qu e fu e-
ra que no haya recibido a los postulantes con ale-
gría y gran deseo de contribuir a tributarle este 
recuerdo, entregando libremente y con gran satis-
facción su aportación económica superior a sus po-
sibilidades. 
Pero tanto en la cumbre de su gloria como en 13 
mayor adversidad siempre le h emos visto con su ale-
gría y optimismo propio de las almas privilegiadas, 
con su cariñosa conversación, haciendo favores y 
atendiendo y desvelándose por todos, sin que se en-
orgulleciera lo más mínimo por su gloria ni se aba -
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tier::i y se desesperara por su adversidad, s~n que 
t uv: era una p3labra ofensiva y de desprecio para 
aquellos que quisieron declararse sus enemigos. Y 
es que Chicharro tenfa un concepto muy elevado d-0 
su dignidad y se cumplía en él la fábula del león y 
de la hormiga, que al insultarle ésta, el león ni si-
qu iera quiso darse por enterado. Así vivió y murió 
nu estro biografiado. 
CHICHARRO, CABALLERO;-Era ésta una d i:: 
las virtudes que poseía nuestro bienhechor, pues d 
pesar de que su vida política se desarrolló en una 
época en que eran corrientes los insultos y hasta 
h difamación de los enemigos políticos, nunca le 
oímos en sus discursos ensañarse con ellos, sino que 
defendía su posición actuando con la nobleza que 
le c,.racterizaba, pues era demasiado grande para 
emplear esta propaganda tan baja, de tal manera . 
que -su nobleza no le permitía rebajarse a estas mez-
quindades propias de espíritus débiles y poco es-
crupulosos, a pesar de que sus enemigos empleaban 
toda clase de insidias llegando incluso a intentar 
difamando hasta en su vida particular, cuyos inten -
tos de difamación despreciaba con la entereza de 
fas almas grandes. Tenía Chicharro muy arraiga-
dos sus grandes ideales para que le preocupasen 
esos perritos que le ladraban a su paso triunfador. 
Y tan grande era su nobleza que aun en los tiem 
pos en ql)e la ingratitud y el desengaño se cebaron 
en él y ·hasta 1e hicieron probar la amargura de 
verse traicionado de muchos que se decían buenos 
amigos, sufrió con resignación estas traiciones y 
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este abandono sin que le oyéramos acu,sar ni en-
sañarse con los que le abandonaron. 
CHICHARRO, CORAZON.-El hombre que c:om, 
Chicharro estaba adornado de tantas virtudes, ne-
cesariamente tenía que tener un gran corazón que 
se condoliera de las necrnidades y desgracias de 
cualquiera de sus semejantes. Era Chicharro el hom-
bre que se complacía haciendo favores a todo.s por 
el hecho solamente de hacerlos sin buscar ninguna 
compensación más que su propia satisfacción, y 
como él muy bien decía: "Hacer un favor a un ami-
go no tiene importancia, lo importante es hacerlo 
a un enemigo"; él que cuando se le pedía algún 
favor no lo dejaba para mañana ni siquiera para 
luego, sino que al momento abandonaba -sus pro-
pias ocupaciones para atender una necesidad o pres-
t ar algún s_ervicio y darle la paz y la tranquilidad 
al que la necesitaba; él que atendía al que se le 
presentaba aun sin recomendaciones de ninguna cla-
se, tan corriente en su época, como también en la 
presente; él que nunca preguntaba ni averiguaba 
si era amigo o enemigo, pues a todos servía y por 
tcdos se desvelaba con verdadero interés. Y no era 
{si e un caso aislado, sino que era siempre y a mi-
les como hemos oído relatar innumerables veces a 
los mismoo interesados, así como nunca h emos oído 
de un solo caso por difícil que fuera o por la calidad 
y condición del suplicante, que no lo atendiera con 
t oda la nobleza y sencillez que era innato en su 
gran corazón; él que se allanaba incluso más a los 
humildes que a los influyentes como si su corazón 
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ll"agnánirro pretend;era compensar con esto la falta 
de expresión y timidez de la gente sencilla. Hombre 
Ch.charro, superior a su época en la que aun que -
r ie ndo hacer favores, se tiene preferencia por aqué-
llos de los cuales se puede esperar .a su vez otro 
favor por la persona a quien se hace O p8r. las re-
comendaciones que presente. Así se comprende qu e 
Chicharro tuviera tantos admiradores y se le defen-
diera más entre la gente sencilla y humilde que en-
tre los influyentes, y esto sólo se consigue poseyen-
do un gran corazón. como el que tenía nuestro gran 
bienhechor a quien la Divina Providencia eUgió para 
que fuESe nuestro representante en las Cortes del 
Reino. 
No puedo resistir el omitir la siguiente anécdota: 
En cierta ocasión, en el verano de 1924, unos ami-
gos de Chicharro, queriendo pasar un día en su in-
timidad, le ofrecieron .un banquetE' , el que tuvo lu-
gar en la terraza del chalet de "La Malvarrosa", pro 
p;edad del amigo García Cabed.o y fué seryido por 
di st inguidas señoritas, todas ellas admiradoras de 
nuestro gran bienhechor. El banqu~te, . como es na-
tural, se desarrolló en un ambiente de franca y sin-
cera cordialidad como no podían ser de · _otra ma-
nera, y más en la intimidad con el hombre a quien 
tanto queríamos. Al finalizar éste, se reunieron to-
dos alrededor de Chicharro pidiéndole que les diese 
un recuerdo de aquella grata e inolvidable fecha, y 
Chicharro, que era todo corazón, les refirió el si-
guiente hecho: "En cierta ocasión. los íntimos del 
Rey Lu'is (no recuerdo la cronología) _de Francia, 
queriendo pasar u11 día en su intimidad le ofrecie-
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ron una comida, y al final de ella , igual que vos 
otros ahora, se reunieron a su alrededor pidiéndole 
con insistencia que les diese una prueba de su 
amistad, y entonces el Rey pidió un pan y dibu-
jando sobre él un gran corazón les riijo : "Ahí tenéis 
mi corazón", y haciendo el pan en pequeños pe-
dazos le mandó a servir y lo repartió entre sus ami-
gos diciéndoles: "Os entrego mi corazón". De la. 
misma manera, parodiando al Rey de Francia, yo 
os digo: "Os entrego mi corazón." Con tal since-
ridad pronunció estas palabras y tal efecto produjo 
entre los asistentes, que al relatarme este hecho 
una de las asistentes, doña Pura García Tejedo. a los 
treinta y cinco años de este suceso, lloraba de emo-
ción y de grato recuerde . 
CHICHARRO, GENEROSO.-No podía faltar a 
nuestro Chich¡uro la v irtud de la generosidad como 
complemento de su (:aracterística nobleza, no ten ien-
do nada propio y ofreciendo a todos cuanto ten ía 
tanto ¡,u casa, que estaba siempre. abierta para to-
dcs, como sus bienes, los cuales iban mermando, ha-
ciendo favores, atendiendo a todos cuanto podía e 
interesándose por todos. Y no es otra la razón de 
que terminase con su fortuna, de tal manera que a l 
morir, lo que le quedaba lo tenía hipotecado dejan · 
do a su familia en la miseria, pero con un patrimo-
nio espiritual inmenso de tal man era que, al nombre 
d,e .Chicharro se abren toda¡, las puertas de los que 
le copoc_ieron. Y el .que hubiera podido aprovecharsP 
y _explotar su situación en beneficio propio, pues 
muchísimos con menos motivo lo han hecho, pero 
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que en Chicharro no cabía porque estaba en oposi-
ción absoluta con su nobleza y su forma de ser, y 
no sólo no se aprovechó de su situación, sino que 
todo lo entregó. Además de todas estas condic:.ones , 
Chicharro poseía lo que vulgarmente llamamos don 
de gentes, que le permitía convencer e imponers,~ 
hasta a sus mismos enemigos políticos, condición 
que aprovechó y le valió para conseguir la inclusión 
de nuestro puerto en el Presupuesto de la Nación. 
CHICHARRO ARISTOCRA TA.-Chicharro p -=- rte-
necía a esa clase aristocrática que nada t iene que 
ver con la aristocracia del dinero o de los títulos no-
biliarios, uno y otros debidos muchas veces al azar 
de la vida, y la mayor parte de las veces debidos a 
herencias de nuestros progenitores, que nada nos 
dicen ni atestiguan de nuestros valores, sino que 
Chicharro pertenecía a esa aristocracia más impor-
tante y meritoria, o sea, a la aristocracia del espíri-
tu, aristocracia de los valores espirituales que son 
los que dan al individuo auténtica e inconfundible 
personalidad, de tal modo que vemos en estos in. 
dividuos el sello de su superioridad y los seguimos 
confiadamente sin pensar siguiera que puedan de-
fraudar la confianza que hemos puesto en ellos ni 
menos traicionarnos, y al confiarles la defensa de 
nuestros intereses son considerados como sagrados, 
teniéndolos en mayor consideración que los propios, 
porque en esta coyuntura, de lo nuestro podemos ha 
cer lo que nos plazca, pero de los ajenos, no existe 
ningún dilema, sólo hay obligación de defenderlos, 
porque hemos de dar cuenta no sólo a los que nos lo 
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han confiado, sino que, por encima de esto, hemos.1 
de dar cuenta de nuestra conciencia, y, por tanto-, ., 
f'S obligación ineludible poner todo nuestro esfuer- ·, 
zo y nuestras facultades para que nuestra actuación , 
se3 del agrado de nuestros representados, y al mis- . 
mo tiempo de rendimiento y de provecho para ellos .. ¡ 
Y todo esto hizo con creces Chicharro con nosotros . . 
Le confiamos nuestros intereses y los defendió con · 
t odo entusiasmo, más que si hubieran sido propios, . 
y sin vacilar nunca, siguió su trayectoria con el tem- ; 
ple inflexible que le caracterizaba y que caracteriza , 
a los hombres extraordinarios cuando defienden una 
causa justa, y en esa trayectoria consiguió para nos-
otros el Puerto que es la base de nuestra riqueza 1 
y de nuestra categoría . . 
CHICHARRO, POLITICO.-Al hablar de Chicha-
rro bajo este aspecto parece algo antipático por el , 
adjetivo de político, pues hay muchísimos que ,con-
sideran a los políticos com hombres vividores y que .' 
su fin es encumbrarse a costa de lo que sea, y tal , 
vez tengan su fundamento basándose en · muchos 
casos concretos, y con mayor razón en épocas de . 
descomposición política y social y con ausencia de: 
ideales nobles , pero en realidad, estos tales tienen 
un concepto totalmente erróneo de la política, ya que : 
ést 3, no es otra cosa que el arte de la buena admi-
nistración de los intereses de la colectividad, con 
nobleza, desinterés y · sacrificio en bien de todos . . 
Realm ente, la política es una vocación con sus atri- , 
bu tos de velar por los demás con la sola satisfacción· r 
de hacer el bien aunque sea en perjuicio de sus pro- , . 
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píos intereses, contrario en apsoluto a un buen vi-
vir y ásegurarse una buena ,situación. Y ésta fué la 
política de don Jaime Chicharro, con un sentido muy 
elevado de la responsabilidad de su misión y de la 
vocación que . sentía, desvelándo:,e y sacrificándose 
por mejorar a los suyos, a sus representadqs, como 
un buen padre de familia. Y lo que es más difícil y 
hace resaltar más su grandeza, es que su actuación 
se ·desarrolló en medio de· ambiente hostil en el que 
imperaba el :,ervilismo; la· adulación y las intrigas; 
en el que era cosa corriente olvidai:se de los repre -
sentados y encumbrarse a costa de faisas promesas 
¡Ah! Si Chicharro hubie~a seguido ~a trayectoria de 
la adulación y del servilismo a los que es taban más 
arriba, sin duda alguna, con · su categoría y con su 
pen¡onalidad hubiera. conseguido elevados cargos, 
pµes tuvo o.cási_ones, y aún se las ofrecieron,. y amol-
d'ándose a ellas se hubiera . evitado muchos d isgusto., 
y · hubiera dejado a sus hijos además de su patri-
njonio, que perdió en la política, una cuan tiosa for- . 
tuna, en vez de _dejarlos · e.n la más .espantosa mise-
ria. Chicharro fué el político modelo, ,el que para 
servir al pueblo que lo eligió para que defendiera 
sus int.ereses p~~o a disposición su personalidad, su 
salud, su vida y su fortuna ; el que en un rasgo de 
ex;cesiva nob_leza para con sus representados llegó 
hasta ol~ida:r:se de los suyos para servir a pueblo, 
niurJendo. en la ,brecha . siguiendo la misma. t rayecto- . 
ria que se trazó, y aunque sea ·doloroso confe.sarlo 
olvidado .de · rriuchQs ciue se .dijeron amigos v que . 
le' debían gratitu4, pero' n"o por eso dejó d.e ser.quien, 
era. , y por esta razóh, después de tantos ;:,ñ os qui:! 
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ha dejad0 de existir entre nosotros, cuando tantos 
han p~sado y nadie se acuerda de ellos, la figura y 
el nombre de Chicharro se agiganta más, y cada día 
que pasa, bendecimos más su memoria, y a pesar de 
la voluptuosidad y de los cambios que .van sucedién-
dose en esta vertiginosa .evolución de -los pueblos, 
le recordamos con ca!·iño. 
No decimos . nosotros quien fué Chicharro, nos _lo 
han dicho todos los hijos d e Burriana en este pu.e-
ble~ito sincero de la aportación económica a que u~G 
a uno les hemos sometido para costear el monumer-
to a su memoria, en el qi;re, además de su aport~ · 
ción gustosa y alegre, nos han manifestado su i¡1-
quietud para que no se demore esta manifestaciqn 
de nuestros sentimientos de gratitud, y cuando un 
pueblo sin distinción alguna y después de tant9s 
años se manifiesta de esta manera, es necesario con-
fesar con toda la satisfacción de nuestros más queri· 
d_os sentimiento¡; diciendo: "¡ Qué grande era Chi-
charro! " Por algo era Tradicionalista, · y por consi-
guiente, homb.re de grandes ideales y mayores co¡,.-
vicciones a las cuales sirvió con toda la grandeza de 
su álma. Y cuando le vemos en el declive y en ·1~ 
adversidacl debido a la diabólica política imperante 
que es cuando se conoce mejor a los hombres gran -
des y extraordinarios, no por eso dejó de ser quien 
era ,. sino que muriendo precisamente cuando ·1a 
adversidad era mayor, murió como un gran católico 
y caballero. 
CHICHARRO, EDUCADOR .Y RECTOR DE MUL-· 
TITUDES.-Si examinamos la situación política : y. 
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cívica de nuestro pueblo antes de Chicharro, no po-
demos menos que sentirnos descorazonados y apo-
derarse de nosotros grandes inquietudes ante la des-
composición en que se desenvolvía la vida política 
de aquellos tiempos, al igual que en la mayor p1rte 
de las ciudades de nuestra Patria. Sin ilusión algu-
na por los candidatos que se presentaban para re-
presentarno13 en Cortes , y sin que éstos una vez con. 
seguida el Acta -se acordaran de nuestros intereses, 
sin ningún ideal que nos uniera con n uestros re-
presentantes pues estábamos completamente divor-
ciados con ellos ; imperando el odio de l;:is ]uchas de 
clases; comprándose los votos como una vil mer-
cancí'.l, c•1ando debí:m d ~ ser h expresión de nues · 
tra conciencia en la defensa de nuestro patrimonio 
espiritual y material, aun en el régimen injusto . 
falso y absurdo del Sufragio Universal, y por consi-
guiente, abocado13 a la ruina y a la miseria, fruto de 
las épocas exentas de ideales y entregados a luch.3s 
fratricidas. P ero desde la venida de Chicharro, todo 
cambia en nuestra ciudad. Chicharro logró unirnos 
a todos en torno a un ideal y sin distinción de da-
ses ni categorías, todos v ibrábamos en un mismo 
senti r, y el nombre de Chicharro era como el cla-
rín que nos llamaba a que cada cual estuviese en 
su puesto sin que nadie nos lo impusiera, 'Sino nues-
tra propia voluntad, y locos de entusiasmo y de ad-
miración le tributábamos nuestras más ferviente:; 
manifestaciones de cariño al hombre grande y ex-
traordinario que transformó radicalmente nuestro 
pueblo, llegando a la locura en aquella ;1poteósica 
manifestación del 2 de mayo de 1920, única en e-sta 
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d 0 se de manifestaciones como ya hemos relatado. 
Pero en medio de esta locura de entusiasmos que 
cn!·onqu -cían nuestras gargantas de vitorearle con 
el famoso y clásico ¡ Viva Chicharro! y nos rom• 
píamos las manos de aplaudirle, llegó un día, en ple-
m C3rrp3.ña electoral - ¡ cosas de la baja política!-
que se prohibió por nuestras autoridades el que se 
v ;torease y se le aplaudiese. -Y Chicharro tenía que 
ven ir a nuestra ciudad a pronunciar un mitin de 
propag3 nda electoral y, como era natural, y más en 
est:i justa euforia chicharrista de explosión de nues · 
t~o agradecimiento y de admiración hacia nuestro 
PO'T br". salió todo el pueblo a recibirle, frenético 
cama siempre de entusiasmo y dispuesto como siem-
pre a v itorearle hasta enronquecer y aplaudirle has-
ta rompernos las manos, sin pensar ni prevenir que 
podría haber sido un día de luto para Burriana por 
culo,:¡ de los marionetc,s irresponsables de nuestras 
autoridades, nombradas directamente por orden gu~ 
bernativa para llevar a cabo sus planes de amorda-
zar ·a un pueblo que gallardamente estaba en pie\ 
defendiendo su dignidad y su honor en torno a un 
hombre honrado, pues estas marionetas de autori-
dades habían tomado toda clase de . precauciones ne-
r:es:1rias para toda clase de atropellos y castigos á 
!os que contravinieran sus inconfesables y arbitra-
rias órdenes. Pero gracias a Chicharro nada ocurrió, 
y hasta Ios mismos que estábamos dispuestos a en-
loquecernas aclamando a Chicharro, no dábamos 
crédito 8 lo que estaba ocurriendo. Bastó una pala-
bra de Chicharro para que nadie pronunciase un 
viva ni diese una palmada, y ante la extrañeza de. 
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todos, y llevando a hombros a Chicharro desde el 
puente del río hasta el almacén de don Francisco 
Villanueva en el Paseo de Onda, lugar donde debía 
celebrarse el mitin, con una expresión de contrarie-
dad en nuestros semblantes, pero brillando los ojos 
de entusiasmo, a pesar de todo, nadie pronunció un 
vi.va, ni manifestó la menor protesta a la orden de 
Chicharro, y con un silencio sepulcral, ante nuestra 
extrañeza y los de enfrente, desfilamos hasta el lu . 
gar del mitin al que calificamos con el nombre de 
Mitin Mudo. Una vez en el local, y como allí no era 
vía pública, nos desbordamos de nuestros entusias-
mos desahogando nuestros pechos de lo que nos 
habían amordazado. iAh! Si Chicharro no hubiera 
sido tan grande como era y no hubiera tenido tan 
arraigado el sentimiento de su responsabilidad y en 
vez de decir una palabra para que no fuéramos con-
tra · la autoridad y acatáramos sus órdenes aunque 
arbitrarias, previniendo lo que inevitablemente hu-
biera ocurrido y que todos hubiéramos lamentado. 
nos dice lo contrario, sin duda alguna, ese día se 
asalta el Ayuntamiento y no queda ningún munici-
pal entero, y se repite en nuestro pueblo la famosa 
Campana de Jíuesca con la cabeza del Alcalde por 
badajo, pues un pueblo entusiasmado e indignado 
a la vez, si al mismo tiempo se le alienta, no se 
sabe a dónde puede llegar y los actos que puede 
cometer. 
Con este hecho queda demostrado plenamente qu e 
Chicharro fué un gran educador de multitudes, que 
nos llevaba por donde quería, pero siempre con un 
gran sentido de responsabilidad en bien de todos. 
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Hemos pretendido recordar a Chicharro y dar a 
conocer la figura de este hombre extraordinario en 
relación con los grandes ideales que sentía como 
san: su religiosidad, su patriotismo, su Burriana y 
su obra el Puerto. También hemos pretendido igual -
mente glosar algunas de las virtudEs que poseía. 
pero creemos con sinceridad que son muchas más de 
las que hemos comentado, y;:t que era tan completa 
su personalidad que en el aspEcto que de él quisié-
ramos hablar, siempre hallaríamos valores extraor 
dinarios. . 
Solamente diremos para terminar esta sencilla ex 
posición de su personalidad, que Chicharro .fué un 
hombre modelo, tanto en su caballerosidad e hidal-
guía como en su actuación política, de esa política 
sincera y noble que considera a sus representadqs 
como a sus segundos hijos y por los cuales es obli-
gación sacrificarse para mejorar su situación como 
él lo hizo con todos y muy especialmente por la 
~ Burriana de sus amores. 
j ¡VIVA CHICHARRO!! 
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